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HABANA, MARTES, 28 DE AGOSTO DE 1917.—SAN AGUSTIN, 0 BISPO NUMERO 240. 
i P T E . W I L S O N E N V I A U N G R A N M E N S A J E A L A A S A M B L 
JEFE DE 
„, £1 FRENTE ITALIANO 
E o n r u i r r A t i i K O 
> oficial italiano de hoy 
^En la meseta de Balnsizza ha an-
mentado la intensidad de la lucha, 
revelando nna extrema desesperación 
el enemigo, el cnal mediante el em-
pleo de mayor número de fuerzas es-
tá procurando impedir que ayance-
(C»l>Ie d0 Pro,,sa Awxjlad», recibido por nnestro hilo directo.) 
ÍASINGTON, Agosto 27.—El Presidente Wilson ha enyiado a los 
• J L , de la Asamblea Nacional en Moscou hoy, seguridades de que este 
J j b o esta di-puesto a prestar toda clase de ayuda material y moral al 
JJÜ de Rusia-
^ aquí el texto del cablegrama del Presidente Wilson: 
"Me tomo la libertad de enviar a los miembros del Gran Consejo 
ahora se halla reunido en Moscou e! saludo cordial de su amigo 
li pueblo de los Estados Unidos; de expresar la confianza que abriga-
re pueblo en el triunfo final de los ideales dt la democracia y del 
«obierno propio contra todos los enemigos de dentro y de fuera, y 
Je reiterar la seguridad de que prestaremos toda la ayuda material y 
uorai que sea posible al gobierno de Rusia en pro de la causa co-
Dáo que ha unido desinteresadamente a las dos naciones. 
(Firmado) WCODROTT WILSON." 
MEMORIA DEL BANCO IMPERIAL DE ALEMANIA 
(Cable de la Prensa Asociada, recibido por nuestro hilo directo.) 
BERLIN, Agosto 27.—La memoria publicada por el Banco Imperial de 
guia el día 23 de Agosto acusa los siguientes cambios: 
— Jn»iito de moneda 5.040.000 marcos. 
de oro 388 .000 „ 
tetes del Tesoro 20.298.000 „ 
«billetes de otros bancos aumentaron en 976 .000 „ 
lamento de inversiones fué de 20.451.000 „ 
v valores tuvieron un aumento de 66.938.000 „ 
i biletes en circulación aumentaron en 43.599.000 „ 
a letras descontadas disminuyeron en 301.761.000 „ 
«anticipos disminuyeron en 5.838.000 „ 
depósitos disminuyeron en 205.532.000 „ 
pasivo tuvo un disminución de 30.913.000 
:omerdM. 
E l c o r o n e l H e v i a l l e g ó a n o c h e 
e n e l v a o o r O l i v e t t e 
K 
m Iiaya rensado comprar el Heraldo de Güba 
el vapor Olivette, que atracó 
N a las ocho y veinte minuto» 
"ele del Arsenal, llegó a esta 
W el ex-Secretario de Goberna-
^ coronel Aurelio Hevia, en com-
su hijo, el Joven cadete de 
tademia Naval de Annapolis, se-
'firlos Hevia. 
% minutos después de la visita 
i Anidad al barco, desembarcó 
J»nel. Momentos antes, al arrl-
fl wpor, los simpatizadores del 
[•nido hombre público que acu-
\* recibirlo, lo saludaron con 
demostraciones de cariño y 
« muelle, desde mucho antes 
'legada del Olivette, se reunió 
onerosa concurrencia formada 
del coronel Hevia, que 
rodeaban a las autoridades allí pre-
sentes también. 
Entre las personas que vimos re-
cordamos al Jefe de Policía, coronel 
Sanguily, en representación del señor 
Presidente de la r.epública; el Secre-
tario de Gobernación, doctor Juan 
Montalvo; el Jefe de la Policía Se-
creta, señor José Llanusa; el Jefe 
del Presidio, coronel Polo Calvo; el 
capitán Emilio Núñez, ayudante del 
Secretario de la Presidencia, doctor 
Montoro; el teniente Montalvo, ayu-
dante del Jefe de Policía; el capitán 
Panne, de la Policía del Puerto; el 
señor Pedro Jiménez, Jefe del Servi-
cio de noche de la Aduana; el señor 
Carlos Manuel Quintana, Jefe del Ne-
Contlnúa en la plana JíUEYE 
roos hacia el extremo oriental de la 
meseta. Nuestras tropas están ha-
ciendo frente resueltamente a la nue-
va resitencia del enemigo y lk han 
Tencido en varios puntos. 
"Ayer hicimos más de quinientos 
prisioneros. Nuestros aeroplanos me-
diante eficaces y repetidos bombar-
deos sembraron la destrucción en el 
Interior de las lineas enemigas, au-
mentando el desorden que ya reina-
ha allí a causa de la apresurada re-
tirada,', 
SE RETIRARON LAS TROPAS 
AUSTRIACAS BEL FRENTE DEL 
ISONZO 
Londres, Agosto 27. 
El Cuartel General austríaco anun-
ció hoy que las tropas austríacas que 
estaban combatiendo en el Norte de 
Gorlza, en el frente del Isonzo, se 
han retirado, según despacho a ta 
Central News, procedente de Ams-
terdam. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, agosto 27. 
LENTAMENTE, pero con firmeza, los italianos están quebrantan-
do la resistencia de los aus-
trincos en la reglón alrededor de 
Monte Santo, norte de Morisara y 
avanzando rumbo al Este hacia la 
frontera de la alta Carnlola. 
En su esfuerzo para contener a los 
ití.lianos, los austríacos han llevado 
a ese sector numerosos rontingentea 
de refresco y según últimos infor-
mes, la lucha es muy intensa, ha-
biendo los italianos dominado la re-
sistencia austríaca en varios lugares. 
Virtualmente nada se dice en los par-
tes oficiales italianos sobre los avan-
ces que las tropas de Cadorua han 
hecho desde que empezaron la ofen 
si-va desde la región de Tolmino has-
ta el mar. Probablemente, el Minis-
terio de la Guerra de Roma desea 
ocultar al enemigo el objetivo exac-
to quo tienen sus tropas. Las xM-
t.imus comiinicaclone.s por ejemplo, 
no dicen una palabra sobre la situa-
rlón en el frente del Carso, en don-
de, en partes anteriores se habla 
anunciado el avance italiano hacia 
Trieste. 
En el frente francés, los alemanes 
han estado Innrando contra ataques 
a la linea francesa en la región de 
Verdúri, pero no solo las fuerzas de 
Petain han mantenido sus ganancias 
a lo largo de toda la linea, sino han 
hecho mil cien prisioneros adicio-
pj:le8. 
De igual manera en el frente del 
Aisne, el Kromprinz Guillermo man-
tiene au ofensiva contra ios france-
ses, p<-ro aquí también la tentativa 
alemana fracasó por completo. 
A lo lai-go del frente británico, en 
Francia, las operaciones se han limi-
tado a incursiones de trincheras, 
aunque en varios sectores se han li-
brado vigorosos duelos de artillería. 
E l Ministerio de la Guerra de Ber-
lín anuncia la captura do posiciones 
rusas ceica de Jacobstadt. entre Ri -
ga y Dvinsk, en el frente septen-
trional ruso, pero no hace mención 
alguna sobre la reanudación de las 
operadores empezadas on la anterior 
semana al Este de Riga., 
En Rumania, las fuerzas ruso-ru-
manas sostienen su terreno contra los 
Invasores, habiendo reconquistado 
posiciones de alturas al Noroeste de 
Sovela, que ocuparon los alemanes 
la pasada semana. 
Continúa cu la plana OCHO 
e s 
^ i n m i g r a c i ó n 
e u r o p e a 
HACENDADOS CUBANOS 
] m EN LA APROBACION 
^ ANTIGUO PROYECTO 
^ O P O S I T O S D E L P R E S I D E N -
R E P U B L I C A Y D E L 
^ n e r a l A G R A M O N T E 
¿í!?S 1días que en los más 
U ti0* Estríales de la ca-
lmando cuerpo el decir— 
har/í ri:na de rumor—de 
Rendados cubanos trabajan 
, en̂  por la próxima reali-
Proyecto Importante y 
Núcíwo116' con su Implanta-
k Repüb¿aresultaclos fecundos 
'•«s h9 ° Aeci-r ^e los más 
^ p Í c í ó ' ^ 8 cubanos' ge8tl0-i ^ t l S Un antiguo pro-
San11^8 Úe la lndustria na-
J e % W a del nuevo Secre-
Sandef^- de quien espera 
i* airicL 3oras en todos los 
Va K i W 6 Rustríales, de-
C'^neS^í^utoria del su-
^ V r a Nuñez en la cartera 
^—IjL¿_P^naM)CHO 
* c a s ó l á z í m r 
« Meíl,J:8clbl*> ayer por 
a ¿< de agosto, las 
pro-
^ M ^ ^ ? ías 
» ^ l o * A Í l N W 
'nlaclP61,t0 ^ ha-ajer_porla no 
n̂.5" noticIaB . n Por ca8ado 
^ 4 los * de Santlago. 
'^V?0808 Lazaro-Al-da venturas. 
A $ 1 8 . 5 9 3 . 9 6 a s -
c i e n d e e l d e s f a l c o 
a l d e p a r t a m e n t o 
d e O . P ú b l i c a s 
UN MUDO TRATO DE SUICIDAR-
SE ARROJANDOSE AL MAR 
ARROLLADA POR UN MOTOR EN 
LA CIENAGA 
En la causa que en el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera, 
V i o l e n t a m u e r t e 
e n M a d r u g a 
EL TENEDOR DE UBROS DEL IN-
GENIO "SAN ANTONIO" Y DOS 
"CHOFERS" ATRAVESADOS POR 
UN PROYECTIL DEL EJERCITO 
(Por teléfono a larga distancia) 
Ingenio San Antonio, Madruga, 27 
de agosto.—En la madrugada de ayer 
domingo, fué muerto de un balazo en 
el corazón, el tenedor de libros de 
este ingenio, don Vicente Agulló Ma-
gán. 
Cuando fué herido el señor Agulló, 
viajaba en un automóvil de alquiler. 
Secretaría del señor Rodríguez, se ^ regreso del pueblo de Madruga, In-
viene Instruyendo contra el auxiliar 
del Pagador de Obras Públicas, Pa-
blo Mavllio, por desfalco a la caja de 
dicho departamento, se han practicado 
nuevas diligencias. 
Por el informe remitido al Juzgado 
por la Secretaría dicho Ramo, apa-
rece que del arqueo practicado resul-
ta que la cantidad defraudada ascien-
de a la suma de 1̂8.593.96. 
Por el Juzgado se ha librado una 
comunicación a la Secretaría de Es-
tado paja que esta, a su vez, solicite 
del gobierno de los Estados Unidos 
la extradicción del acusado. 
Según se nos ha Informado, existe 
también negligencia por parte del Pa-
gador, señor Gustavo M. Fernández, 
contra quien n seguirá procedimien-
to criminal. 
De su domicilio calle de Rodríguez 
84, en Jesús del Monte, le sustraje-
ron durante la noche pasada a An-
drés Vega MIer, un reloj de oro y 
seis pesos en efectivo. Vega se consi-
dera perjudicado en 66 pesos. 
Lorenzo Hernández Hernández, ve-
cino de 8 número 221, denunció que 
el día 20 del actual le entregó a An-
tonio de la Nuez, vecino de Jo«d8 del 
Monte 237, el automóvil particular nü-
mero 727 para que lo probara y como 
dicho Individuo no le ha devuelto la 
máquina y no lo ha visto más, se con-
sidera perjudicado. 
(PASA A LA S I E T E ) 
gar en donde permaneció hasta las 
dos de la madrugada, con motivo de 
celebrarse fiestas en honor del patro-
no de Madruga, San Luis, Rey de 
Francia. 
Parece que una pareja de la guar-
dia rural hubo de darle el alto al 
chauffeur que guiaba la máquina, co-
nocido por el hijo de "Cambólo", y 
como este no oyera, continuando su 
camino, los soldados hicieron fuego 
atravesando uno de los proyectiles la 
parte posterior de la "carrocería" del 
automóvil, penetrándole por la espal-
da al señor Agulló, a quien le des-
trozó el corazón, continuando su re-
corrido alcanzándole la mano a otro 
chauffeur conocido por Castor, que 
acompañaba al que conducía la má-
quina y cuya mano tenía puesta sobre 
fa espalda de su compañero, que tam-
bién fué atravesado por el hombro de-
"í^0 muerte del señor Agulló fué 
instantánea y las lesiones de ambos 
rbauffeurs fueron calificadas de gra-
^g. ESPECIAL. 
EL CORREO DE MEJICO 
Procedente de Tampico, Veracruz y 
Progreso, llegó esta mañana sin no-
vedad el vapor correo americano 
'•Monterrey" conduciendo carga y pa-
sajerps para la Habana y de tránsito 
para Nueva York. 
A la hora de cerrar nuestra edición 
es puesto el buque a libro plática. 
(De la prensa Asociada) 
PETICION DE INDULTOS 
Madrid, Agosto 27. 
El Jefe del Gobierno, señor Dato, 
respondiendo a nna pregunta hecha 
por un diputado, prometió examinar 
las solicitudes de Indulto presentadas 
en favor de varios indlylduos compli-
cados en la reciente huelga y que fue-
ron condenados a muertes antes de 
que se suspendieran las garantías 
constitucionales. 
LOS FERROVIARIOS CONDENAN 
LOS DESCARRILAMIENTOS 
Madrid, 27. 
El Comité Directivo de la Unión do 
Empleados del Ferrocarril del Norte 
de España, ha enviado una comuni-
cación al Jefe del Gobierno, condenan-
do el descarrilamiento de los trenes 
en Bilbao, así como otros actos co-
metidos durante la huelga. Dicho Co-
mité recomienda que se castigue a las 
personas culpables. 
Continúa on la plana NUEVE 
X OS italianos cumeuzurou sus avances 
JLJ hacia la frontera Ue la alta Curmoia. 
—En el frente del Aisne el Krouprtnz 
Guillermo muiiUene su ofensiva, que los 
franceses Lucen infructuosa. 
— E l Mimsterio de la Guerra de Berlín 
anuncia ta captura de posiciones rusaa 
cerca de Jacobotadt, entre Kiga y Dwinks 
.—Los ruao-rumauos reconquistan posi-
cioutís de altura ai nordeste de Sovela, 
que habían ocupado los alemanes la an-
terior semana. 
—Se practicaron diligencias importan-
tes en ei sumario instruido contra el Pa-
gador de Obras Públicas, acusado de des-
falco. E l Juzgado ha solicitado la ex-
tradición del acusado que se encuentra en 
los Estados Unidos, para que sea enviado 
a esta ciudad. 
— E l Secretario de la Guerra, brigadier 
Martí, anuncio que en breve llevará un 
decreto a la firma del Presidente nom-
brando Jefe de la Cruz Hoja al Coronel 
Varona. 
— E i Presidente de la Kepública. gene-
ral Menocal, firmó un decreto a propues-
ta del Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia, regulando la carga y descarga en 
los mercados habaneros. 
— E l Obispo de la Habana, monseñor 
Pedro González Estrada, dirigió una carta 
al Delegado Apostólico, Monseñor Tito 
Trochi. 
—En Madruga ocurrió un triste hecho 
lamentable. E i tenedor de libros del in-
genio San Agustín recibió un balazo en 
ei corazón y resultaron otros heridos. 
Una pareja de la Guardia Kural dló el 
alto y ai no contestarlo, dispararon sus 
fusiles. 
—Llegó a nuestro puerto un gran con-
tingente de juimaiquinos. 
— E l Presidente de los Estados Unidos, 
Woodrow Wilson, dirigió un mensaje a 
los asambleístas del Consejo Extraordina-
rio de Moscou. 
—Entre los pasajeros de cámara del va-
por Atnas. llegado ayer a nuestro puerto, 
figura el Ministro de Cuba en Panamá, 
señor Ramón Gutiérrez Alcalde. 
— E n las Escuelas Pías de Guanaba-
coa se efectuó con magnífico lucimiento 
solemne función a San José de Calasanz 
insigne español fundador de las Escuelas 
Pías. 
—Procedene de New York llegó anoche 
el coronel Aurelio Hevia, ex-Secretario 
de Gobernación. 
—En la Secretaría del Banco Nacional 
de Cuba se reunió la mesa de la Asamblea 
Nacional de Maestros. 
—En la puerta del Palacio Real de Ma-
drid ccurrifi un hecho curioso. Tres indi-
viduos acosaron a preguntas al centine-
la, inquiriendo las interioridades palati-
nas Luego injuriaron al centinela. Este, 
defendiéndose, hirió a uno de los tres 
curiosos. „ 
— E l tren expreso de Vitoria. España, 
fué upedrep.do. 
—En la Colonia de turistas madrile-
ños ocurrió una catástrofe de la que re-
sultaron muertos y heridos. 
—Las autoridades de Zaragoza tomaron 
medidas especiales para impedir el resur-
gimiento huelguista. 
SOBRE LA PIEDRA NEGRA 
F E L I X T Z N A G A 
Entraba en la tercera edad de la 
vida (las dos primeras son la infan-
cia y la juventud) cuando la Inexo-
rable lo detuvo en el umbral. Y lo 
detuvo rudamente, haciéndole pagar 
caro la nobleza de las dos etapas an-
teriores. Ha muerto después de me-
ses de dolores y angustias inenarra-
bles soportados con una resignación 
y una confianza (por decirlo así) en 
los hechos que se consuman, verda-
deramente ejemplar. La prensa al 
saludar ayer esos despojos ha habla-
do de la vida modestamente conmo-
vedora del ilustre ciudadano que la 
Patria pierde cuando más necesitada 
se halla de caracteres. Y la prensa 
ha tocado en el nudo m smo de lo que 
fué la existencia moral de Félix Iz-
Contlnúa en la plana NUEVE 
F e s t e j o s a S a n J o s é d e C a l a s a n z e n l a s E s c u e l a s 
P í a s d e G u a n a b a c o a . E n l a s d e l a H a b a n a y C e r r o 
á 
SENTADOS.—Kl Delegado Apostólico, K. P. Cahmge, Provincial de las Escuelas P ías en Cuba; R. P. Mariano Ossinaldi, 
Teniente Cura de Guanabacoa; R. P . Fradenalo Soler. Rector de las Escuelas Pías de Guanabacoa; M. R. F . Joan Alvarez, 
Provincial en Cuba y Pnerto Rico de los Sacerdotes de la CongreRación de la Misión; R. P. Joaquín San til lana.. S. JT.; 
R. P. Miguel GatíéTMM^ C. M.; señor José Peñalver, en representación dei Alcalde de Guanabacoa; señar José Elias E n -
tralgo. Comandante del Ejército Eibertador.—Despidiendo al Exorno. Sr. Obispo Diocesano. 
En el amplio y bello templo de las 
Escuelas Pías de Guanabacoa, se ha 
celebrado en la mañana de ayer, so-
lemne función religiosa a San José 
de Calasanz, el Insigne español, fun-
dador de las Escuelas Pías, de quien 
Su Santidad Benedicto XV, ha expre-
sado el siguiente elogio: 
"Sobresale entre este número aquel 
José de Calasanz, cuya memoria es 
justo recordar. Pues ¿quién de todos 
cuantos han alcanzado gran fama y 
estimación por haber promovido la 
enseñanza popular, puede comparar-
se con este hombre, que por causa de 
esta misma enseñanza a la que se con-
sagró él y a la que consagró a sus 
religiosos, tan grandes penalidades hu 
bo de sufrir, que renovó de Job la pa-
ciencia? El fué el primero de todos 
que robusteció esta enseñanza con la 
caridad cristiana, recibiendo a los hi-
jos de los pobrecitos para enseñarles 
gratuitamente, a fin de que por su 
miseria no se vieran privados de su 
Instrucción, en aquellos tiempos en 
que sólo con estipendio los niños la 
alcanzaban. Y si bien es verdad que 
más adelante hizo que las escuelas se 
abrieran también a los ricos, jamás 
empero, exigió de ellos dinero algu-
no a título de retribución. 
Tal norma de conducta siguen sus 
hijos conforme lo manifiesta el mismo 
Sumo Pontífice: 
Y después y hasta nuestros 
días, la Orden Calasancía, ejercitada 
con diversas adversidades—como va-
rón que es reconocido por sus obras 
—difundiéndose no obstante por mu-
chas regiones de Europa y aún más 
allá del Atlántico, ha sido tan útil a 
la Iglesia, como beneficiosa a la so-
ciedad. Se cuentan basta sesenta los 
religiosos de esta Orden que han si-
do canónicamente honrados con el 
título de Venerables, muchíGimos otros 
han brillado en los ramos del saber, 
y especialmente en las ciencias natu-
rales y la multitud de óptimos ciuda-
danos que durante el transcurso de 
estos tres siglos han salido de las Es-
cuelas Pías quién podrá contar cuán 
numerosa ha sido. 
Por experiencia lo sabe el pueblo 
de Cuba. 
En el curso anterior -en las Escue-
las Pías de Guanabacoa han recibido 
educación e instrucción gratuitamen-
te cuatrocientos niños pobres. SI a 
estos se agregan los que bajo estas 
mismas condiciones se educan e ins-
truyen en los demás colegios de los 
Padres Escolapios, el número apun-
tado quizá se duplicaría o triplicarla. 
Pero bien a la vista está su histo-
ria de más de medio siglo, para que 
nosotros fuéramos ahora, a relatar lo 
que todos saben de su fructífera la-
bor como sacerdotes y maestros. 
A las nueve en el altar mayor, en 
el cual se veía la artística Imagen del 
gran pedagogo cristiano, celebran so-
lemnemente el Santo Sacrificio de la 
Misa, los Reverendos Padree Francis-
(Pasa a la página SEIS. ) 
D e l O b i s p o d e l a 
H a b a n a a l D e l e g a -
d o A p o s t ó l i c o 
El señor Obispo de la Habana, Mon 
señor Pedro González Estrada, ha di-
rigido una carta al señor Delegado 
Apostólico. v 
La carta del Ilustre Prelado que 
dirige nuestra Diócesis, es un docu-
mento sencillo, cordial, en que res-
plandece una vez más el vínculo fuer-
|.te que une a la Iglesia Católica en 
l Cuba. 
He aquí la carta de Monseñor Es-
trada: 
Obispado de la Habana, agosto 25 
1917. Excelentísimo y Reverendísimo 
doctor Tito TrocchI, Arzobispo de La-
cedemonia. Delegado Apostólico en 
Cuba y Puerto Rico. Habana. Exce-
lentísimo y Reverendísimo señor: 
Creo innecesario expresar a V.E.R. 
en su carácter de Delegado Apostó-
lico mi más formal protesta por las 
manifestaciones que parte de la pren-
sa, seguramente mal informada, ha 
dirigido contra la sagrada persona 
de V. E. R. 
Deás está, también, signifique mi 
incondicional adhesión hacia V. B. R. 
como legitimó representante que es 
del Sumo Pontífice. 
Con la expresión sincera de mi más 
distinguida consideración y aprecio 
queda de V. E. R. muy atentamente, 
-|- PEDRO. 
Obispo de la Habana. 
L a c a r g a y d e s c a r g a d e f r u t o s 
e n l o s m e r c a d o s 
Un Secreto del Señor Presidente de le República 
A propuesta del señor Secretario de 
¡Sanidad, docto, '•-idez Capote, el se-
ñor Presidente de la República firmó 
ayer el siguiente decreto relacionado 
con la carga y descarga en los alre-
dedores de los mercados de esta ciu-
dad. % 
RESUELVO: 
Primero: Prohibir que se continúe 
efectuando, la carga, descarga y ven-
ta al por mayor de frutos y de aves, 
en los alrededores de los mercados 
de esta capital en la forma en que 
actualmente se viene llevando a. ca-
bo, esto es, con interrupción del trán 
sito y perjuicios c la sal', d pública. 
Los carros que conduzcan las mer-
cancías a los mercados no deberá es-
tacionarse en los alrededores de esos 
establecimientos, más que el tiempo 
preciso e indispensable para la car-
ga o descarga, retirándose acto segui-
do, para facilitar 1. limpieza de las 
calles. 
Segundo: Disponer que por la Se-
cretaria de Obras Públicas se proce 
da a la reconstrucción de las aceras 
y de las calles en los tramos que co-
rrespondan alrededor de los merca-
dos, a fin de que esos sities públicos 
se encuentren en buen estado de con-
servación; que diariamente se bal-
deen esas calles y que se mantenga 
un servicio permanente de limpieza 
para que esos lugares estén constan-
temente atendidos. 
Tercero: Que por el Cuerpo de Pow 
licía se ejerza la necesaria vigilancia, 
para evitar que se estacionen Indebi-
damente en las calles que rodean loa 
Mercados, los carros y demás vehícu 
los que transporten las mercancías; 
se eviten las ventas en las vías pú-
blicas, y se cuide del exacto cumplí 
miento de lo establecido en las Orde-
nanzas Sanitarias y Municipales, en 
la parte que se refiere a esos esta-
blecimientos. 
Cuarto: Los señores Secretarlos de 
Sanidad y Beneficencia y Obras Pú-
blicas quedan encargados en la parto 
que a cada uno concierne, del cum-
plimiento de lo dispuesto en el pre-
sente Decreto, dictando las medidas 
que estimen oportunas para llevar a 
cabo estas disposiciones. 
Dado en Marianao, Anisa El Chic© 
residencia del Ejecutivo, a los 22 día» 
del mes de agosto de 1917 
M. G. MENOCAL, Presidente DOC-
TOR FERNANDO MENDEZ CAPOTE 
Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia. 
MGINA DOS D I A R I O DE U MARíNA Agosto 28 de 1917. ANO U A A l 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
• B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
, í A - 8 1 5 3 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l e f o n o s { a - ^ o 
L í única casa en Coba qne se dedica E X C L U S I V A M E N T E a la compra y venta de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K . L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K O O F F E E &. S U G A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e « W C A I A MODERNA D E A H O R R O S " 
o I s a d e N e w Y o r k 
A g o s t o 2 7 , 
PRENSA ASOCIADA 
S C H M O L L F I L S & C o . 
«Sinceros «mlgos y siuceros coutrato8.,, 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o » 
Chicago, Tfew ToA, Habana, París, Baslew 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Favorézcanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana, 
Dirección Cabipgráfiwi PICOCUEKO 
Beferondasí BANCO NACIONAL DE CUBJu 
E L á N i l N C i O Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
FORMA D E C O N S T R U I R E L A N U N C I O 
LIV 
Las Imágenes mentales se crean 
formando sentencias por medio de 
palabras. 
Estas representaciones se suscitan 
no solo mediante el empleo de meros 
vocablos, sí que también merced a la 
exhibición física de grupos de pala-
tras impresas. Por ejemplo: las sen-
tencias breves, directas y, simples po-
seen la facultad de producir imáge-
nes que inspiran o sugieren la ac-
ción. Desde luego, la construcción 
de una sentencia debe, invariablemen-
te conformarse a la naturaleza del 
artículo que se trata de anunciar. Va-
mos a su poner que un fabricante de 
cutomóviles, con la idea de inducir a 
todos los traficantes en ese giro en 
Cuba a que vendan los productos de 
*u fílbrica, inserta en las columnas 
del DIARIO DE LA MARINA un 
anuncio que ocupa toda una plana 
de dicha publicación. El objetivo 
principal no es otro que Inculcar la 
scción rápida, inmediata. Consecuen-
temente el anuncio en sí debe de 
concretarse a sentencias breves como 
las siguientes: 
"La habilidad del ingeniero cons-
tructor es de primer orden. El que 
\confecciona los modelos está recono-
cido por personas autorizadas en la 
materia como un experto en la pro-
teslfin. Este ha diseñado y construí-
do un "auto' de 100 caballos de fuer-
za, ha diseñado y construido auto-
móviles diversos, plantas de gran po-
tencias y maquinarias en general. 
Hasta nuestros propios rivales le re-
conocen méritos y gran valer." 
Tales potencias resultan no solo 
apropiadas al objeto deseado, que 
os inducir a los comerciantes en 
el giro a decidirse sin tardanza, sino 
que también se adaptan particular-
mente al anuncio de carros motores 
en los cuales se requiere un reclamo 
más bien lógico que impresionable. 
En contraste con las precedentes 
sentencias vamos a incertar los si-
guientes párrafos, extractados de va-
rios anuncios. En cada uno de éstos, 
las sentencias suscitadoras de la ac-
ción podrían considerarse fuera do 
lugar, toda vez que violan las leyes 
que regulan la asociación de ideas y 
de firmas. La naturaleza física de 
la fraseología se adapta exactamen-
te a la esencia de los productos anun-
ciados, en cuanto se refiere al volu-
men y sentencias inspiradoras, pose-
yendo además ritmo y armonía que 
provocan un estado de ánimo atra-
yente y simpática. 
"Los tapices y colgaduras gen?ral-
mente son seleccionados de tal o cual 
forma, o de este o aquel color, no 
tanto por satisfacer una Inevitable 
exigencia local, cuanto por llenar el 
mentir del gusto personal. Aislados 
puede quo resulten pasajeros, pero 
para hacer juego con moviliarios y 
i a petes no es difícil que parezcan de 
mal gusto." 
"En el hotel H . . . eí viajero encon-
trará una excelentev.o^na, u'splén-
dido servicio, inagotable cortesía y 
verdadero lujo y comodidad, combi-
nado con un espíritu peculiarmente 
cubano de genuina hospitalidad y el 
"confort" que pudiera hallar en su 
propio hogar doméstico." 
"El jamón es tierno y exítante y 
al ahumarse o freír se nos despierta el 
apetito con el rico aroma que despi-
de." 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 




American Bcet Sugar. 
American Can 
American Smelting & 
Refining Co. . . . . 
Anaconda Copper Cop. 
California Petroleum. . 
Canadian Pacific. . . 
Central Leathcr. . . . 
Chino Copper. . . . . 
Corn Products. . . . 
Crucible Steel . . . . 
Cuba Cañe Sug. Corp. 
Distillers Securltiesi. . 
Inspiration Copper . . 
Intarborough Consoli-
dated Corp. Com. . . . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com 
Kennecott Copper. . . 
Lackawana Steel . . . 
Lehigh Valley 
Mexican Petroleum . . 
MiamI Copper. . . . . 
Missouri Pacific Cer-
tifícate 




Republic Iron ft Steel 
Southern Pacific . . . 
Southern R. Comm. . 
Union Pacific. . . . . 
U. S. Industrial Al-
cohol . 
U. S. Steel Corp. Com. 
Chevrolet Motor . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Prof. . . . 




Westinghouse . . . . 
óEric Common. ?> . 
United Motors. . . . . 




























viejas emisiones) no sufrieron altera-
ción. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, i J8 \ i a 5. 
Libras esterlinas, CO días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.1 
Comercial, 00 días, 4.71.3|8; por le-
tra, 4.75.9110; por cable, 4.70.7|16. 
Francos.—Por letra, 5.70.1|2; por 
cable, 5.75.1:2. 
Florines.—Por letra, 41.7|8; por ca-
ble, 42. 
- iras.—Por letra, 7.46; por cable, 
7.45. 
juihlos.—Por letra, 20,30; por ca-
ble, 20.40. 
Plata en barras, 88̂ |4. 
Peso mejicano, 69. 
Préstamos: 60 días, 4 a 4.F4; 90 
días, 1.14 a 4.1¡2; 6 meses, 5 a 5,1.4. 
Londres, Asrosto 27. 
No hubo mercado. 
Consolidados, no hubo cotización. 
Unidos, no hubo cotización. 
París, Agosto 27. 
Renta tres por ciento, 62 francos 
80 céntimos al contado. 
Cambio sobro Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 86 
francos 85 céntimos. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L. Mejer, conocidos corredo-
res notarlos comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en loe 
distingos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el día 27 del 
actual, fué como sigue: 
ZAFRA DE 1916 A 1917. 
Recibido Toneladas 
Acciones 3 1 2 . 8 0 0 
Bonos 1 . 9 9 8 , 0 0 0 
Exportado: para Europa, 49,639 to-
ineladas; para New Orloans, 5,439 to-
I neladas; para Galveston, 2,714 tone-
ladas, y para Savannah tonela-
das. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Quieto dentro de las cotizaciones 
del día anterior abrió ayer el merca-
do consumidor. 
El mercado local rigió quieto c 
inactivo, sin que durante el día se 
diera a conocer venta alguna, que se-
pamos. 
AZUCAR EXPORTADO 
Por el puerto de Matanzas para 
Queenstown, en el vapor Inglés "Ro-
bert Brusé', 20,000 sacos, por el se-
ñor Pedro Gómez Mena, y 23.718 ídem 
por sus consignatarios, señores So-
brino de.Bea y Ca.; para Fíladelfla. 
en el vapor Inglés "Helna", 1̂,606 
Idem, por los señores Sobrinos de Bea 
y Ca., y para el mismo puerto, en el 
vapor danés "Olaf Marisk", 8,200 
Idem, por el señor Sixto E. Lecuona; 
y para New York, en el vapor ameri-
cano "Munwood", 10,000 Id?m, por 
los señores Sobrinos de Bea y Ca. 
También so exportaron para New 
Orleans, en el vapor americano "Mu-
rio", 7,000 sacos de azúcar, por el 
Central Cuba Sugar Company, y 7,000 
Idem por los señores Sllvelra, Lina-
res y Ca. 
MIEL EXPORTADA 
Para Baltimore, en el vapor ame-
ricano "Mielero", fueron embarcados 
en el puerto de Matanzas 1.650,000 
galones de miel de purga, por la Cu-
ba DIstilling Company. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizo a 
los siguientes precios: 
, Azúcar centrífuga polarización 96, 
En los seis puertos princi-
pales 





Per los seis puertos prin-
cipales 









En los seis puertos prin-
cipales • 
En otros puertos 
189.041 
102.504 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s í ^ 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H a b a n a y N e w Y o r k . 
A Z U C A R E S e n e l N e w Y o r k C o f f e e & S u g a r E x c h a n e ^ 
2707 
4983 
a 5.69 centavos oro nacional o ame-
ilcano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
4.72 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización do azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5% centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5% centavos mo-
neda oficial la libra 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de junio: 4.42 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.52 
centavos la libra. 
Del mes: 4.47 centavos la libra, 
centavos la libra. 
Primera quincena de .Tullo: 4.85 
Segunda quincena de Tullo: 5-16 
centavos la libra 
Del mes: 5.02 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.9Í 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena do Junio: 3.69 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 8.59 
centavos la libra. 
Del mes: 3.64 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 3.79 
centavos la libra. 
Total 291.545 
E L I M P O N E 
S i U s t e d 
Strop. Es la única navaja que ana 
tándolo a la campana. £1 asentador 
su principal economía. Es la navaja 
Véala en las siguientes casas: B 
Obispo 60. Roblas, Obispo 69. Jordí, 
lly 64. Osuna, O'Rellly 71. Vidal, Pra 
afeitarse, puede ahorrarse 
año usando la Navaja Auto 
hoja le dará 6 meses afei-
antomátíco qne lleva, es 
qne convence, 
ibis. Galiana 130. Alvarado, 
Obispo 106. Carmón, O'Rel-
do 119. Tarrido, Monte 6, 





















































(Cable de la Preñan Anoclarta 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
New York, Agosto 27. 
El mercado del azúcar estnro In-
cierto hoy en tódos los departamen-
tos, con leves operaciones, imellnán. 
dose los operadores, por lo general, a 
mantenerse alejados, en ev^ra de al-
más definida ñor nar-
te ño la Dirección de Subsistencias en 
lo ooncernionte a la fijación de pro 
cios. 
Fn ios crudos el tono fué menos íi-
rante para la posición de Septiembre, 
y se vendieron 15,000 sacos sobre la 
base de 6 centavos, costo y flete, Fl 
mercado cerró nominalmente sin al-
teración, a (U* S centavos por los "Cu-
bas" costo y flete, igual a 7.40 para la 
centrífuga y &58 para las mieles. 
En el mercado del refino no hubo 
r-nicha actividad, pues los comprado-
res esperaban alpún nuevo ajuste de 
los valores. Un refinadorr edujo los 
precios de la lista 50 puntos, hasta la I 
base de SJ)0 para el granulado fino, 
mientras otros mantuvieron firmes la 
cotización de 8,40 a 8.75. Un refinador 
fnera del puerto también redujo los 
precios, cotizando el granulado fino a 
VALORES 
New York, Agosto 27. 
Parte de la animación de la sema-
na pasada en el mercado do valores se 
disipó hoy, volviendo los bajistas a 
asumir una actltnd agresiva, en vlstn 
de la continua Incertidumbro sobre el 
"controF de los precios por el Go-
bierno. 
La situación msa militó tambl.n 
contra la Iniciativa de los alcistas, 
bajando los rublos a 20.1 4, que es la 
cotización más baja de que hasta anuí 
hay noticias, con irregularidad en los 
giros a otros países aliados. 
Una firmeza general caracterizó las 
primeras transacciones; pero los pre-
cios bajaron al agotarse el movimien-
to para cubrirse. Rumores contradic-
torios sobre el plan financiero do la 
Bethlehem Steel motivaron un retro-
ceso en las Industriales de 1 a 3 pnn-
toa. United States Steel reaccionó, 
de^e 122 a 120H. cerrando a 120%, o 
sea una pérdida neta de Tá de punto. 
Las marífínms y las del tabaco con-
tribuyeron fn gran parte a la estabi-
lidad del día, avanzando las Marines, 
Atlantic, Gulf and West Indios, lo 
mismo qne United Cigar Stores y To-
Imcco Products, de 1 a 2% puntos, ' 
Fstas ganancias, sin embargo, se re-
diijoron snbstancialmente o se perdie-
ron del todo con la tendencia descen-
dente de las últimas transacciones, 
cerrando la lista con tono bastante 
pesado. 
Los pagos inminentes al emprésti-
to de la Libertad y la próxima oferta 
de certificados del Tesoro motivaron 
el tipo de tres por ciento en el mer-
(julo del dinero y la mayor escasez de 
comodidades. 
El mercado de los bonos estuvo 
IrreRular, con limitadas trnnsaccio-
nes. manteniéndose firmes los de la 
Mbertad de 8^ entre 99,90 y 99.90. 
I<ns ventas totales (valor a la par) 
ascendieron n $1.945,000. 
T.os bonos de los Estados UnW— 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites y Grasas: Vegetales, MÍ9«mi«»s. Anímale* j ám Pcscndo; Agruarrfis Amianto, Asfalto y Chapapote, 
Cera, Colas y QomaH, Colorea, Esencias y Extracto, Jabones Industriales, Linocá. MlnenüM, Papal Tacluiao. Pa-
gamentos, Pinturns v Esmaltes Eapeclaíca. Sosa y utras Salea. CAS ACETILENO (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metataa. 
r- ' Q X l O E y o . üAS C AKBONXOO, Amoniaco Apldro y Llanldo. 
InHKCTICtDAS pnra Jtosar Tabaco, Jardines, Verdarai y Arbolee Prntato* 
S E L L A - T O D O : Materia Elástica para Reparar toda daae de Techos. 
J X S E C T I O L : Unico producto en su clase qne acaba con toda daae de Inaectoc 
NBORITA: Pintura Negro, Elástica, mnjr Económica. 
CAKBOLIO T CREOSOTA: Preservan Postas. Píaos, Trartasfloe y todo efecto de rntéam» 
BIO: Extermina Blbija gnas. 
Desincrustante para Ch Ideras Extingnldenf Utt í n t j a 
E S P E C I A L I D A D K T HATlfeTAS PBXBCAS TA3SA. 3LAS TXIíVMimMAJ^ 
ABONO; TfrHULL'S BOFT P H O S r H A T E . D g rOOO OQgTO 
laboratorio Químico pan» « | nee y eanmalk» 4» mmuUvm CGeantrŝ  
T H O M A S F . T U R U L O , I N C . 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la IJbra. 
Primera quincena de Agosto: 4.91 
centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Junio: 4 50 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.58.61 
centavos la libra 
Del mes: 4.54.305 centavos la libra 
Primera quincena de Julio: 4.yij 
centavos la libra. , 
Segunda quincena: 5.16 5 centavos 
la libra. 
Del mes: 5-03.25 centavos la libra 
Primera quincena de Agosto-
5.93.076 centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Mayo: 4.01.33 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos ía libra. 
Del m<;s: 3.92.65 cents.vos la libra. 
Primera quincena de junio: 3.F5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.93.61 
centavos la libra 
Del raes: 3-89.305 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.00 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.51.5 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.38.25 centavos la libra 
Primera quincena de Agosto-
5.28.076 centavos la Hbra. 
Cleníuegos 
Gnarnpo polarización 96 
Primera quincena de Junio: 4.41 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.47 
centavos la libra 
Del mes: 4.44 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4,75 
centavos la libra 
Segunda quincena: 5.12 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.95 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.82 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Junio: 3.'íl 
Segunda quincena de Junio: 3.77 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.05 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.42 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.25 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.12 
centavos la libra. 
THE CUBAN CENTRAL 
RAILWAYS LIMITED 
AYISO AL PUByft) 
variado el actual itiner^TT trenes números 25 v 9R ^ ' ¿v, como 
Itinerario de los trenes 25 y 26 
A 
1917 
partir del día 24 de Agosto de 
y desde las 12.01 a. m. quedará 
A 1 6 S A G R 1 C U I T 0 R E S 
Se vende una pila de abono de ca-
ballerizas como de 10 a 12 carros del 
ferrocarril y una máquina de arar, 
"Averí", de tres arados. 
Dirigirse a Andrés Báez, en el pue-
blo de Aguacate (Matanzas). 
19428 31a, 
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COMBINACIONES. — Tren 25 
ma pasaje en Sagua de trenes 24 yl 
En Clfuentes combina con tren f 
Tren 26 deja pasaje en Clfuentes 
ra tren 3 y en Sagua para treneJ 
y 27. 
Sagua la Grande, Agosto 20 de l| 
T. E . Kepvorth, 
Administrador General Inter 
Frank Koberts, 
Agente General de Pasa 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer este mercado firme, 
bre todo por el papel de los Ferrl 
rrlles Unidos, que lenta pero sóli 
mente va avanzando, confirmánf 
nuestras Impresiones respecto al 
venir de este papel. 
So cotizaron en la apertura de 
96.l^. Más tarde se operó a 96.Ij 
contado y a 96.1¡4 para fin de ma 
al cerrar quedaban pagando de 
ra franca a 96.1|4 al contado 
96.3|8 para fin de mes. 
Las Comunes del Havana Eled 
muy firmes, de 103.3|4 a 104, con| 
cas operaciones. 
Las Beneficiarlas de The Ci 
Tire and Rubber Co. mejoraron ni 
tvlemente en el día, pagándose al 
sin que se ofreciera a menos de. 
Los demás valores firmes a Ias| 
tlzaciones. 
Al clausurarse el mercado a 
cuatro p. m. se cotizó como siguel 
Banco Español, de 99 a 100. I 
F. C. Unidos, de 96.114 a 96.1IZJ 
Contlniía en la plana DBZ 
140 Mal ora. Lañe, }T<nr Tarlc. TrJrÍKnn» A-73SI y A^CHC 
M o t o r e s B O U N D E R ( E u r o p e o s ) 
D E P E T R O L E O C R U D O 
D E 
1 2 - 2 0 - 4 0 - 5 0 - 8 0 - 1 2 0 
1 6 0 H , P . 
E N E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A A P R E C I O S N O R M A L E S 
2 , 0 0 0 c i b a l l o s de fuerza en Motores B M f l l de d i s t in tos t a m a ñ o s 
r inden serv i c io s a c t u a ' m e n t e en la I s l a . 
C o m p a ñ í a M i n e r a d e l a H a b a n a , U 
A V I S O 
Para conocimiento de todos y en contestación ajas 
numerosas personas que del interior nos escrlt>en'5 a I 
citando Acciones de ésta Compañía, de las que ultini' 
mente se habían ofrecido al precio de 50 centayoS¿. | 
cemos saber "que dichas acciones se han agotado o 
mente, no quedando por el momento ninguna dispon 
Habana, 23 de Agosto de 1917. 
E L P R E S I D E N T E . 
c 6364 2t-
L O M B A R D Y C O M P o r e i l l y n u m e r o p 
w i v b b - . - H A B A N A 
e caía 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
Pam Nueva Y o r k , p a r a New O r l e a n s , p a r a C o i o n , 
c a s d e l T o r o , p a r a P u e r t o L i m ó n 
PASAJES MINIMOS D E S D E L A H í * D A N a 
Incluso c o m i d a » 
New York. . .. 
New Orleans.. 
Colón • • • • •< »• 
Id» 
8 0 . W 
I '* 7. 
" b Á x i d a s d b s d b ' s a n t i a g o 
Pora New York, fe** 
Par» Kingston. Puerto Ba.rrto«. Puerto C01"***' fl0 
PASAJES MINIMOS D E S D E 6ANT1AU 
Incluso de comld»». ^ 
t 5 0 . 0 0 
1 5 . 0 0 
' 6 0 . 0 0 
6 0 . 0 0 




L a U n i t e d F r u i t C o t a P * * 
TTAltar M. Daniel A». OrdU 
Lonja del Comercio, 
Rabana. 
S E R V I C I O D E V A P O R E A 
PARA INFORMESi 
¿ ' " T e * * * 
a n o D1AK1Ü ü t LA HIAKINA Agosto 25 cíe 1 s i r. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
n u R I O D E L A M A R I N A 
1/* 0 d B C A N O E N C U B A D E . L A P R E N S A A S O C I A D A 
tfl&y13 F U N D A D O B X 1838 
F U N D A D O K X 1832 




A-6301 Departamento de Anuncio», ( 
^l i fonnación* * A-0301 Suscripdone. y Queja* f 
Jífe dej1110"11 < . . A.5334 Administrador. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
rfABANA P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
H $ 14-00 12 mese* « 15-29 12 mesea... 
, "* 7-00 6 Id 7-SO 6 Id. ... 
ifV 3-75 3 Id _ 4-00 3 Id. Z 
id. -—^zZ i-25 1 Id 1-35 1 Id. z 
1 ^ ~ ~ ~ D O S E D I C I O N E S D I A R 2 A S 
^ p K B I O D I C O D B M A Y O R C I R C U L A C I O N D E L A R E P U B L I C A 
L a a m e n a z a d e B r e n o 
.$ 21-00 ... 11-00 ... 6-00 t 
. . . 2 - 2 5 
x celebrarán en Westminster 
sesiones de la conferen-
al organizada por los ..internación 
1 ¡jítas de las naciones aliadas. 
^ acción popular de! socialismo 
a¿i día más vigorosa, y, salvando 
^ra no escuchar rumores, que son i> a las orientaciones políticas luencia ai» 
1̂  pueblos modernos. No es posi-
jos ojos para no ver el avan 
¡ ú socialismo práctico, y los oí-
p̂ara no escuchar rumores, que son 
i de tormenta y acusan la proximi-
je un desquiciamiento mundial, 
el Consejo de las Naciones el 
ilismo ocupará un lugar importan-
o, y será quien informe las con-
des de la gran guerra. Ya no 
ü j en voz baja; ya no conspira 
la soledad; ya no se resigna a pe-
Q descrédito de muchos princi-
consagrados por el tiempo y la 
Lición, que no han podido resistir 
ithoque de las nuevas ideas, han 
-vertido las doctrinas en realidades; 
timideces, en altanerías; las de-
as, en exigencias, y en solidari-
I di fuerzas los desperdigados ele-
tos de resistencia. 
socialismo se ha dado cuenta de 
ifluencia internacional y busca la 
Ja que concilie los intereses de 
ros y troyanos, de conformidad con 
teorías de su doctrina. Por de 
nlo, el partido socialista inglés pre-
ará a la conferencia que se inicia 
un manifiesto declarando que la 
onsabilidad de la guerra es común 
los dos bandos de combatientes y 
k, siendo común la responsabilidad 
aún ha de ser la reparación. 
| Esta afirmación establece, en prin-
W>, la necesidad de que no haya 
ni vencedor, en bien de la 
üíridad y del futuro destino de los 
Jos que hoy son enemigos, 
denlos socialistas ingleses que sean 
pütltas a Alemania sus colonias; que 
întente destruir el comercio ale-
que un plebiscito popular de-
la suerte de Alsacia y Lorena y 
« conceda a Polonia, a la In-
1 Egipto, a Irlanda y a Argelia 
lDl«no derecho de elegir su futu-
propio destino. 
¡* « invoca la autoridad de los 
^ m . sino el derecho de los pue-
^ e! poder y la igualdad de 
aspiraciones, cree el socialismo que 
es sobrado poderoso para señalar los 
nuevos derroteros a los pueblos can 
sados de luchar, hambrientos de so-
siego y rendidos de fatiga. 
Una acción conjunta, ordenada y 
oportuna del socialismo universal pue-
de imponer la paz cuando quiera. No 
habrá resistencia que no venza ni an-
temural que no derribe. Pero en esa 
paz socialista está el más grave de 
los peligros para las sociedades. Como 
río que sale de madre y que arrastra 
en su corriente vallas y siembras, el 
socialismo arrastrará en la hora de su 
victoria, mezclados y confundidos, los 
elementos sanos y los organismos en-
fermos; los principios salvadores y 
las doctrinas que perturban; lo que 
puede ser remedio y medicina y lo que 
causa la descomposición y la ruina. 
Temamos por ese triunfo. Nuestra 
civilización está amenazada de muerte. 
Los cien mil frumentarios de Espar-
taco, reunidos en las vertientes del 
Aventino, que hicieron temblar todo 
poderío de Roma imperial, nad 
significan ante esos ejércitos innume-
rables de cansados, de hastiados, d( 
perseguidos, de hambrientos, de ven 
gadores, de oprimidos, de sacrificados, 
que levantan los puños en ademán de 
amenaza y profieren juramentos de 
odio inextinguible. 
La hora trágica de la gran catás-
trofe está al caer. Cuando el socialis-
mo arroje su espada como Breno, en 
la balanza de los Gobiernos, y excla-
me, como el caudillo galo: ¡Ay, de 
los véncidos!, Europa, América, el 
Mundo entero presenciará el choque 
más formidable y destructor de los 
siglos y el hundimiento de las ins-
tituciones más gloriosas de la Histo-
ria y el derrumbamiento de las co-
sas más grandes que no pudieron con-
servarse en pie, y el estrépito formi-
dable de la catástrofe humana, pro-
clamará más alto que todos los dis-
cursos y que todas las conferencias, 
que cuando el principio religioso y la 
moral cristiana están ausentes del alma 
de los pueblos, no existe poder huma-
no que reprima las ambiciones des-
medidas, ni ley escrita que contenga 
las violencias de la injusticia. 
El socialismo puede traer la paz; 
pero, iay de los vencidos! 
P a r a q u e s u e s p o s o s e a fuer te , s a n o y a l e g r e , a l i m é n t e l o 
b ien , h a g a q u e s e d e s a y u n e c o n 
V I T A E C A C A O 
e l p o d e r o s o a l i m e n t o c o n c e n t r a d o . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s a 6 0 c t s . l a t a 
L o s A y u d a n t e s d e l s e -
ñ o r P r e s i d e n t e . 
Hoy han sido nombrados oficial-
mente ayudantes de campo del señor 
Presidente de la República los co-
mandantes señores Ovidio Ortega, 
Julio Morales Broderman, Federico 
Tavlo y el capitán Tomás Quintín Ro-
dríguez^ 
D e P a l a c i o 
r w o o o U n d 
Como únicos Agentes e Importado-
res de esta máquina y Propietarios da 
la marca ^Cnderrrood* en esta Isla, 
a] público que ciertas 
NOMBRAMIENTO 
Con el haber anual de 3 mil pesos prevenimos 
ha sido nombrado Jefe de Adminis- j n„„„̂ „„D j 
tración de tercera clase, Jefe del Ne- P ™ * ™ * * Importan maquinas reeons-
gociado de Personal, Bienes y Cuen- i v™1*™ Que on el Norte ah(!onen por 
tas, de la Secretaría de Gobernación, $25-00 y $30.00 y â uí son vendida» 
^ ^ ^ i J ^ i ^ ^ ^ S ^ i ^ ^ í " l ^ ^ ¡ iesde $60-00 basta $90-00 y en varias 
ocasiones han sido vendidas, como 
nueras, ai precio de $110-00. 
£1 público, qnes es el engofiado 
por no comprar directamente de nos-
otros o de nuestros agentes en pro* 
Tíñelas. 
D e S a n i d a d 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado médico interno 
del Hospital de Cárdenas, el doctor 
Smith. 
LA JUNTA NACIONAL DE SANIBAB 
Ayer, a las diez de la mañana, to-
maron posesión de sus cargos los 
nuevos miembros de la Junta Nacio-
) nal de Sanidad, exceptuando al señor 
Carlos Andreu, que se encuentra en 
el extranjero. 
Ha presentado la renuncia del car-
go de vocal de la Junta Nacional de 
Sanidad, el señor Pedro Fumagall, sin 
que se haya nombrado aún la persona 
que ha de sustituirle. 
A l C a n a d á . 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
luego se ha enviado a los gobiernos 
la traducoión francesa. Cuando un 
Nuncio pontificio se dirige al gobier-
no cerca del cual está acreditado, no 
lo hace en latín, sino en el idioma 
del país—por lo general, según aquí 
se ha publicado en estos días—o en 
francés, que sigue siendo el lenguaje 
de la diplomacia, aunque no obligato-
rio, desde el tiempo de Luis Catorce 
También se ha publicado aquí que 
tres gobiernos, el británico, el ameri-
cano y el japonés, emplean el inglés; 
pero esto probablemente no será 
cierto en todos los casos. Antes de que 
hubiera la Entente, cuando Inglate-
rra y Rusia no se querían bien, ha-
bría sido de mal gusto que el gobier-
no del Japón se dirigiese en inglés al 
ruso, y los japoneses podrán tener 
sus defectos—come todos los huma-
nos—pero son la gente de más tacto 
y cortesía que hay en el mundo. 
Sin duda, todo gobierno tiene el de-
recho de enviar sus comunicaciones 
on su propio idioma; pero es «n de-
recho limitado por consideraciones 
prácticas. En algunas de las grandes 
potencias, que tienen un bien organi-
zado servicio de interpretación de 
lenguas, el gobierno admitirá docu-
mentos en chino, en japonés o en 
turco; pero en las naciones peque-
ñas la aparición de uno de esos es-
critos en el Ministerio de Negocios 
Extranjeros producirla el efecto de 
una bomba. 
Si el francés ha prevalecido como 
lenguaje diplomático no ha sido tan 
por Francia bajo el reinado de Luís i Pero hasta ahora no han logrado con-
Catorce cuanto por ser un idioma I vencer a gobierno alguno, 
claro, exacto y bastante fácU de I Lo que se opone a la propagación 
aprender, "con suficientes consonan- I del esperanto, como se opuso a la 
tes—dice Víctor Hugo—para los pue-[ del volapuk, su antecesor, es que... 
hay que aprenderlo; y esto pocas 
personas lo hacen voluntariamente. 
"Desde el momento—se dice —en que 
hay que tomarse ese trabajo, prefiero 
estudiar una lengua de las naturales 
y viejas y con literatura y que sea 
hablada por miUones de individuos." 
X. Y. Z. 
blos del Norte, y suficientes vocales 
para los pueblos del Mediodía," y que 
además se presta a las gradaciones y 
los matices, les nnances; condición 
valiosa para la dipiomacia, de buena 
o de mala fe. No parece probable 
que sea reemplazado, aunque el in-
glés, que es el preponderante en el 
comercio, va ganando terreno en la i a F M F F P M F H A n 
política por estar al servicio de dos 1 
potencias tan grandes como esta re-
pública y ei imperio británico. En las 
comunicaciones entre los gobiernos 
de América, que son veintitantos, no 
se emplea el francés. 
Si para el comercio extranjero y 
para la diplomacia se adoptase un 
lenguaje internacional, aunque fuese 
artificial, como el esperanto, inven-
tado por el judío ruso Zamenhoff, se-
ría un gran progreso. No se perdería 
tiempo y se evitaría muchos errores 
si no hubiese que traducir las cartas 
mercanti'.es, las facturas, los mani-
fiestos de los barcos, las circulares 
de propaganda, ni tampoco los do-
cumentos diplomáticos y consulares. 
Los esperantistas van en aumento; 
publican ya más de 1 0 periódicos en 
varios países y han celebrado Con-
gresos en Alemania, en España, en 
Inglatera, en Suiza, en los Estados 
Unidos; Congresos en que han esta 
Q U E MAS M O L E S T A 
L a enfermedad que más molesta al pa^ 
cíente es la de las almorranas. 
Produce un dolor muy grande. SI el 
enfermo está de pie o camina, lo inco-
moda; y si se sienta, peor. 
Contra almorranas, lo rtnlco de verda-
dera eficacia, son los supositorios flamel. 
Curan el caso más grave en 36 horas de 
tratamiento. Evitan las operaciones, pues 
hacen desaparecer todo peligro de gra-
Se embarca para los Estados Uni-
dos y Canadá, el inteligente y apro-
vechado Joven Luis Fernández, so-
brino de don José Fernández, dueño 
de la acreditada imprenta del Corazón 
de Jesús. 
Después de haber cursado con mu-
cho aprovechamiento en el colegio La 
Salle (del Vedado, seguirá sus estu-
dios superiores en el colegio de Lon-
gueil, de Montreal, dirigido por los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
J . PASCyüL-BlLBWiir 
O B I S P O . 1 0 1 
p í é S S F i T S f f t 
El Secretario de la Guerra, briga-
dier Martí, pondrá en breve a la fir-
ma del señor Presidente de la Re-
pública un decreto nombrando Presi-
dente de la Cruz Roja Nacional Cu-
bana, al Jefe de Estado Mayor del 
Ejército, quien fué elegido para la 
citada Presidencia por la Asamblea 
Suprema de la Cruz Roja, a raiz de 
haber pasado a ocupar la Jefatura del 
Estado Mayor. 
E l s e ñ o r C a M 
Se estima acertado y merecida la 
designación del cortés y competente 
alto empleado señor Alfredo Cadaval 
—antiguo y valioso compañero en 
las letras—para el cargo de Jefe de 
despacho del culto Sub-Secretarlo de 
Agricultura, señor Carlos Armente-
ros. 
Hacemos nuestros los plácemes que 
han recibido los señores Armenteros 
y Cadaval respectivamente con este 
motivo. 
D r . S o n z a l o P e t a 
CIRUJANO DEL HOSP1TAI. DE EMEK-genclaa y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoacopia, 
caterlsmo de los uréteres y examen d»« 
rlfiín por los Rayos X. 
JNTECCIONES DE NEOSAJLVAR8AN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. Mt. I D B 3 a 6 p. m., en la calle da 
CUBA, NUMEiRO, 69. 
19059 si a 
Y no son ya sólo los que las han 
usado con éxito, sino también los 
señores de la clase méáú'a que las 
recomiendan. Para que un medica-
mento llegue a alcanzar tal éxlt^ 
es indispensable que tenya méritcf 
de lo contrario no lo favorecería f| 
público un año tras otro. Hablamol 
de las Pastillas del Dr. Becker pa-
ra las enfermedades de los ríñones 
y vejiga En las boticas 
F e l i z o p e r a c i ó n . 
El sábado en la quinta del Centro 
Asturiano, operó el eminente ciruja-
no doctor José A. Fresno, con toda Cuando usted desee comer las mc-
fellcidad, a la señora de nuestro buen j jores frutas, del país y del extranjero, 
amiRo señor Ramón Vinjoy, al cual •",c'i*^ 1" —«- " ^ o t ' ^ ^ ^ t * • 
felicitamos, y deseamos que su bue-
na señoraserestablezca pronto 
U B R E S Y A 
ves complicaciones. Desde la primera ¡ Pronto el asma 
aplicación, proporcionan alivio. 
De venta en droguerías y farmacias 
bien surtidas. 
Así exclaman los asmáticos después de 
sus rudos padecimientos, por haber te-
nido el acierto d£ tomar Sanahogo,, la 
medicación que los que se asfixian, vic-
timas del asma. Sanahogo se vende en 
todas las boticas y en su depósito " E l 
Crisol," Neptuno y Manrique. Sanahogo 
alivia a las primeras cucharadas y cura 
to por la preponderancia adquirida do representadas cuarenta naciones. 
EL REUMATISMO ES UNA ENFERMEDAD INSIDIOSA; 
EMPIEZA CON DOLORES INSIGNIFICANTES. 
No, 23 ¡británico se latinice—aunque la mo-
liV Byngton v^nn A* -Roiio^ da V^ pasando—más que en los de Es-
fe.«Ml S : ^ ^ ^ 1 ^ paña y Francia:, pueblos que habla, 
ron latín en otro tiempo y el prime-Ĥdad"' í'sta<i;) de Massachusetts Henti qUe en verano será, pro-
Ql0' una residencia 
i*d0eUn-agradecerle el haber ame 
¡te a b * 0dl0 de la invitación del 
r-íia ai rCon una carta en latín, 
((X„,lH.T̂ nln Post, de Nueva 
Ŝ 'que i ST>ertinI) en la cual 
ctoXv i comunicación de Be-
1 Fa aw bellEerantes y neutrales 
redactada 
y si 60 francés, en sed 
aquella 
Galllce 
b hat*7TZiegUnta Mr- Byngton 
¿Hima?" v1?0 el latín- lengua 
»i íie irva añade que acaso se 
eset*; w.g0Üernantes no la en-
el prp0cirr- B- tiene por se-
y Mr ? ,eente Wil80n (Wiiso. 
?tro brití. f0Ur (BalfurlusquO 
V ¿ W o de Negocios Ex-
"̂tlcos ala0 entíenden y también 
l L manes' Préceres Ger-
• ^ B 8 a S ^ es esa. Si el ve-
J * S Por hlalley 86 fieura 
K l ^ y ^ 7 8id0 Profesor de 
^ ÜbrL aalfl,riusqne, por ser 
-e8tán S,ob,:e > duda fllosó-
^ ̂ or in í ' latín' Puede eq'ul-
wen a fonJo1"31, 108 oradore8 cí^""00 una lengua clá 
P C C08a que K , l a 6 1 1 S U 8 d l 8 -
R i 6 8 ^ , 1 1 ' 6 ! ministro brl-
S J r . Giád*^ es Prueba, es 
H*[**o. dlll !' que era fuer-
?¿a>na£rabade cuando en 
loa & heléulca en la 
C 1>0 má, ,Une8' donde pro-
tó8 auditor^10 cuant0 I V ^ - ítor68 ^bían lo que 
' que en ©I Parlamento 
ro de los cuales dió a Roma poetas y 
filósofos En Francia abundan los 
profesores en las Cámaras, y también 
los Individuos que sin estar dedica-
dos a enseñar, "han hecho sus Hu-
manidades," como dicen allí; y en 
España no faltan de los unos y de 
los otros. Acaso en esos países los 
legisladores se guarden su latín para 
no pasar por pedantes. Aquel Conde 
de Tejada de Valdosera, que fué mi-
nistro de Ultramar, no tuvo ese te-
mor: un día dijo acerca de la autono-
mía para Cuba: Non est tempns, y i 
otro, apropóslto de no recuerdo que, i 
habló como un pagano: Slc fata rolue- | 
mnt. 
En tiempo del rey Amadeo, en un 
gabinete sagastino hubo un ministro , 
de la Gobernación llamado Candan, | 
llegado de Morón, en Andalucía, ora-
dor copioso, pero de baja calidad En 
una ocasión discurrió incldentalmente 
sobre las libertades Inglesas y nom 
bró dos o tres veces el Habeas Corpus, 
aspirando la H, lo cual fué notado en 
la tribuna de la prensa, donde alguien 
dijo: "Ha pronunciado así porque so 
ílgura que la palabra es Inglesa." 
"No—objetó Claverla, un periodista 
catalán que dejó fama en aquella 
tribuna por su buen humor—ha si-
do para que los diputados no crej'e 
sen que estaba tratando de habas." 
Pero volviendo a Mr. Byngton—o 
Byngtonlns—éste no está en lo firme 
cuando dice que el Papa hubiera de-
bido redactar su comunicación en la-
tín "lengua eclesiástica y neutrallsl-
ma." El documento es neutral, pero 
no eclesiástico, sino diplomático; y 
por esto ha sido escrito en italiano y 
El Tormento Verdadero con Certeza Seguirá, si las Primeras Amo-
lesteciones no Son Atendidas. 
Cualquiera persona afligida por los dolores del reumatismo, le dirá 
a usted que casi no se notan los primeros dolores, que al principio son 
muy insignificantes, pero que gradualmente se aumentaron, hasta que la 
enfermedad la tenía firme en sus garras, antes de que reconociese que 
era su víctima. 
Aquellos que han usado linimentos y otras aplicaciones externas, 
descubrirán que no han llegado a la causa de la enfermedad y que el 
reumatismo les ha vuelto, al pasor los días, acrecentado en severidad. 
No descuide usted de los primeros síntomas del reumatismo. Kl 
pronto tratamiento es de primera importancia, pero el tratamiento 
apropiado es el único que le aprovechará. Jamás ha sabido usted que el 
reumatismo se ha curado con linimentos u otras aplicaciones externas? 
Ciertamente que no! Entonces, no haga usted la misma equivocación 
aue otras personas han hecho, pero retenga su memoria el hecho de que 
los remedios externos positivamente no pueden llegar a la causa del 
reumatismo El reumatismo no se elimina de la sangre por frotaciones. 
S S S se ofrece para limpiar la sangre y ha ido dando alivio al reu-
mático por más de 50 años, y los más severos casos están entre el n(l-
mero de los que se han curado. Escriba usted hoy, dando los Informes 
más completos de su enfermedad, y nuestro Director Médico le aconse-
jará absolutamente gratis. Diríjanse las cartas al Departamento Médico, 
THE SWIFT SPECIFIC COMPANT, 32 Swift Laboratory, Atlanta, Ga. 
L i c e n c i a d o F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z R o n d a n . 
Ayer regresó a Holguín donde es 
tan popular como merecidamente es-
timado el Ledo. Francisco Fernández 
Rondan, ex-Alcalde de aquella histó-
rica ciudad que dejó excelentes re-
cuerdos de una honrada y solícita ad-
ministración. Se le hizo una cariñosa 
despedida por sus amigos en la Es-
tación Terminal. 
D o c t o r D . J o s é d e l 
B a r r i o e I b a f t e z . 
Tras dos meses de pertinaz dolen-
cia, por cuyo motivo se mantuvo com-
pletamente alejado de los negocios y 
sus múltiples atenciones, se encuen-
tra en plena convalecencia, nuestro 
distinguido y caballeroso amigo el 
doctor del Barrio e Ibañez. 
Muchas pruebas de cariñosa amis-
tad ha recibido, en el transcurso de su 
enfermedad, de sus amigos, de todos 
cuantos cultivan su trato ameno y sa-
ben de su bondadoso corazón siempre 
atento a cuantas obras tiendan al 
bien. 
Lleguen hasta el generoso doctor 
del Barrio, nuestros votos fervientes 
por su completa mejoría, que con 
ella resplandecerá la felicidad en 
aquel hogar de virtud y de cariño. 
í^n^^aíTlXRKrTÍ 'LA^'MA-





U. S. A. 
Educación completa en todoa 
los métodos modernos de transao-
ciones comerciales. Clases separa-
das en inglés para cada uno de los 
discípulos latinos. En sesión todo 
ol año. Clases especiales durante 
el verano 
Enviamos catálogos a quien los 
solicite. 
JOSEPH PICKETT, Principal. 
visite la gran FRUTERIA ORIEN-
TE", que está situada en San José o»-
quina a Zulueta. 
Allí, en ese establecimiento, hallar» 
usted unos cestos perfectamente pvv«--
parados, siendo éste el mejor obse-» 
lulo para las personas de buen gusto 
" F r u t e r í a flrienlfi,J 
Al fondo del Teatro Payret, 
por Zoloeta.-Tel. A-9996. 
C 6 3 1 9 alt 7(1.-22 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T E J A 
L a t e j a q u e n o c u b r e ^ e l e x p e d i e n t e ^ s i n o q u e c u -
b r e l o s t e c h o s c o m p l e t a m e n t e b i e n y p a r a s i e m p r e 
S u c e s o r e s d e R . P L A N I O L 
C a l z a d a d e l M o n t e , 3 6 1 . T e l é f o n o A - 7 6 1 0 . A p a r t a d o 2 5 6 . 
1-1437 
A G U L L O 
NUESTRO SOMBRERO 
Estará de Moda Pero no es Higiénico. 
El hombre generalmente compra 
un sombrero que eatá de moda, pero 
«stos sombreros causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. 
Los sombreros cobijan gérmenes pa-
rasíticos que se desarrollan y minan 
la vida de las raices del cabello. 
Cuando éste empieza a caer y el 
cuero cabelludo se cubre de caspa, es 
señal segura de que esos gérmenes 
Incontables están entregados a su la-
bor nefasta. Sólo hay un medio d% 
8'istraerse a sus estragos, y es la apli-
cación del "Herpicide Newbro" al 
cuero cabelludo, de ĉ yas resultas se 
extinguen los gérmeiKuj y el pelo coa 
seguridad vuelve a crecer. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Doa tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana 
"La Reuijlón", E. 





C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
SUBASTAS 
Debidamente autorizada por la 
COMISION EJECUTIVA, conforme 
a lo prescripto en los Estatutos so-
ciales, la SECCION DE SANIDAD, 







término y bajo las condiciones que | JES DE LUJO. 
7o.—SERVICIO DE CARRUA-
en los respectivos pliegos se deter 
minan, los suministros para la Ca-
sa de Salud La Benéfica, que más 
abajo se relacionan. 
Dichos actos tendrán lugar en 
el local de esta Sociedad, Paseo 
de Martí y San José, altos, el vier-
nes, 31 del mes actual, comenzan-






3o.—SUMINISTRO DE AVES 
4o.—SUMINISTRO DE FRUTAS 
Y VERDURAS. 
D E 8o.—ARRENDAMIENTO 
LOCAL PARA BARBERIA. 
Se hace presente para conoci-
miento de los señores que deseen 
tomar parte en estos remates, que 
los mencionados pliegos de condi-
ciones se encuentran en esta Ofi-
cina a disposición de los que de-
seen estudiarlos, desde el día de 
mañana hasta el en que haya de 
celebrarse las subastas, en las ho-
ras de 8 a 10 A. M. y de 1 a 
5 P. M. y ae i a 
Habana, 25 de Agosto de 1917, 
Gerardo Gelpi Vila, 
(Secretario). 
alt 4d-26 0 6397 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A 
L A P R E N S A 
Hemos dicho varias veces que Es-
paña es el país más democrático del 
mundo aun en plena monarquía; y 
ahora repetimos que la democracia 
Impera en el seno mismo del gobier-
no. 
Véase en demostrtclón do lo dicho lo 
quo dice el diario de Madrid El Do-
bate: 
Kn el "Boletín Oficial del Ministerio «lo Instrucción Pública y Bellas Artes." pu-blicado el lí» de Junio, aparece una Iteal ordon, fedm del l) del mismo mes en la que iie dispone sean adquiridos ejempla-res del drama de Dlcenta, "Juan José," por valor de 50 duros, con, destino a las bibliotecas escolares circulantes. Ks un caso más de la misma especie de los que el tenor Sanz y Escartín denun-ció en el Senado. Las doctrinas poclológlcas y morales quo en el drama aludido so enseñan y las pasiones que se excitan no b o u las más a propósito para formar el criterio en el corazón de los maestros, pudlendo repetirse en esta ocasión lo que el cx-
Jrobernador de Madxid dijo acerca de "El ardía de Epicuro," de Anatole Prance. ¿Qué criterio preside en la adqulsiclóa de libros para bibliotecas que necesitan tan diligente expurs» como las escolares circulantes ? Obras pedagóelcas y de culturn gene-ral pareco que debían constituir su base, v entre lo occidental claro es que no de-ben admitirse obras subversivas. 
Todo el mundo ha visto representar 
el drama de Dlcenta "Juan José". 7 
todo el mundo sabe que en él se des-
arrollan tendencias ultra-democráti-
cas y socialistas y de protesta contra 
la» clases podierosas. 
Y el ministerio de Instrucción Pú-
blica, nada menos, acoge el drama 
"Juan José" para que su lectura se 
difunda en la» escuelas. 
¡Alabado sea. Dios! Y todavía ha-
brá quien repita que España es un 
país atrasado y oscurantista y domi-
nado por gobiarnos Inquisitoriales! 
Y, a propóstlo ,do escuelas 
La Patria, de Sajgua: 
dice 
Oencnumcnte se» cree que los muchos conoolmlcntos, quer la Ilustración cientl flca. quo el bariii» de la vida moderna, pueden contribuir a realzar al Individuo, a enaltecer a la procomnnidad. L.s Ins-trurefón -in raoraliiJad estft ab̂ rlntamon te desprovista de las virtualidades que son necesarias para el gobierno del hom-bre en el hogar v .en la vida pública. Por sobre la Instrucción, está la edu caciOn moral en toila su pureza, Iniciada en el hogar, ejemplificada en la escuela por los medios de que para ello he vale la Pedagogía ôiitem poránea y consciente-mente practica da en la sociedad. La moralidad, según Kant, es un hecho pri-mitivo. Irreductible, especifico, y consls-t eno en atender, por modo exclusivo j egoísta, a nuestro irsterós; no en obede cor un Boutlmionto impuro o un deseo irreflexivo; sino en obrar siguiendo los dictados del DEBER, los acuerdos de la ley moral que debe tener un asiento en la conciencia de todo hombre. 
Cultivemos en el niño, en el Joven, en el pueublo, el sentimiento del deber y del patriotismo, y hagamos de modo que se conduzcan de acueirdo siempre con las severas reglas de una amplia y sólida cultura moral. 
Moralidad antes que Instrucción. 
La educación o instmcclón moral 
es lo Imprescindible y lo primero 
con que debe cimentarse la educación 
del niño; porque sólo con esta base 
que no puede ser moral sin ser reli-
giosa, se hacen los pueblos grandes y 
cultos. 
La revista de Cama^üey Cuba y 
España en un artículo sobre la edu-
cación religiosa dice: : 
No hay nada perfecto en la Naturale-za, los hombres cometen mía errores, por-que no existo ni e/xistió Jamas la infablli-dad humana, y de ahí surgieron los gran-des errores que hicieron rodar de nuevo los principios levantados por la religión de amor y dulzurf». 
La desmoralización general se hace no-thar ft través del tiempo, no solo hay in-crédulos y profanos en la religión pa-triótica, sino arrepentidos, el ideal religio •o se eleva al nivel del ideal patrio, al decaer el uno, declina el otro, por la des-mondizadón de los principio», estos son los cimientos de la educación del indivi-duo, que solidifican, los obreros de la ensenanza, levantando en la colectividad Pueblo, la educación moral de las ense-ñanzas religiosat. 
Los pueblos altamente patriotas son 
profundamente religiosos, porque so-
lamente con el alma impregnada de 
esplritualismo pueden los hombres 
sacrificarse por el bien común, que 
es el bien de la Patria. 
El Fénix, de Sanctl Spírltus refle-
x'or.a sobre el costo de la vida y di-
N O M A S D E S A S T R E S 
Para recoger todo el beneficio de esta guerra debe&HM estar en un estado de preparación para vivir como los seres ra-cionales y progresistas deben de vivir; para hacer frente a todas las dificultades con el estómago lleno, la cabeza bien asentada y fuerte el corazón. Empecemos, pues; pongamos nuestra casa eu orden. No hay mal que no ten-ga remedio y si el remedio se aplica con tiempo tal vez no llegue a presentarse 
ti mal. 1. Nuestro caso como nación es de lo irás sencillo; en condiciones normales consumimos más de lo que producimos. 2 Importados muchos artículos que pudéramoff producir. 3. Estamos haciendo pagar a nuestro pueblo trabajador derechos exhorbitantos por los artículos importados de primera necesidad. 4. Estamos haciendo tributar a las mejoras en la propiedad mientras que la propiedad sin fomentar permanece ociosa, porque al propietario absenté no le cues-ta nada el retenerla, o se la retiene y se la mantiene Improductiva con fines especula ti voí. 
Respecto al tercero de esos artícu-
los, hay que añadir que los víveres 
i roducidos en el país han subido de 
precio mucho más que los víveres 
Importados; anomalía extraña que no 
se explica habiendo mucha necesidad 
y tanta tierra sin cultivar y siendo hoy 
un excelente negocio el de los culti-
vos menores. 
Leemos en El Heraldo de Holguín: 
Crear educadores que posean el domi-nio de su alta misión, es labor patrió-tica. Una escuela puede beneficiar a una familia cuyo sustento asegura el sueldo. Un buen maestro beneficia a toda la so-ciedad ; y por efito el p̂ ís espera con ansiedad que salgan los primeros educa-dores cubanos que habrán de sustituir a los que, con más o meuos cultura, somos maestros improvisados y hemos hecho de la escuela el "modus vlvendi" que ase gura el pan nuestro de cada día. Ya lo dijo el Maestro don José de la Lus y Caballero: "Instruir puede cual-quiera; educar sólo quien sea un evange-lio vivo." Para enseflar a un nilio a leer y las cuatro reglas de Aritmética, sirve cuniquiora. Para modelar un al-ma y trocar a un niño en un ciudadano, hace falt̂  un maestro, un educador, un apCstol, un predestinado, y éstos no se improvisan como los soldados. 
Que vendan escuelas, pero que rengan 
también maestros. 
Buenos maestros no íaltan si se les 
busca y se les atiende y se les consi-
dera como merece la alta misión que 
cumplen sobre la tierra. 
Lo que echa a perder la enseñanza 
es el hacer de la instrucción un Ins-
trumento de política. 
PATOS 
N o s e i n s t a l a r á n m á s 
n u e v o s t e l é f o n o s . 
ASI 10 AJítWCIA LA *>EW EX-
GLANI> TELEPHOXE Y TELE-
GRAPH C0]ffPANY.w LAS MIS-
MAS REGLAS DURANTE LA 
GUERRA REGIRAN EN TO-
DOS LOS ESTADOS UNI-
DOS 
Se ha ordenado que la instalación 
de teléfonos en New England sea sus-
pendida por tiempo indfetinido, pro-
bablemente mientras dure la guerra. 
Se tiene entendido que la misma re-
gla se aplicará a todos los Estados 
Unidos. 
La dificultad de poderse obtener 
materia prima, los altos precios de la 
misma cuando se puede obtener, es-
casez de mano de obra y la Inmensa 
cantidad de negocio militar son las 
causas principales que se citan para 
esta decisión. Por ahora solamente 
se le Instalarán Teléfonos a la Mu-
nicipalidad, Estado y Gobierno Fe-
deral. Fábrica de Municiones, Ferro-
carriles y en casos de enfermedad 
grave. 
Un oficial de la '"New England Te-
lephone Company" dice: Se ha visto 
que es necesario que conservemos 
nuestras actuales facilidades y su-
ministros en todo lo que sea posible, 
debido a las condiciones anormales 
que hoy existen. Tenemos que hacéis 
le frente a una fuente extremadamen-
te limitada e irregular de suministros. 
Estas condiciones hubieran existí 
do desde hace un año, si no hubiése-
mos anticipado la emergencia. Hemos 
construido anticipadamente plantas 
telefónicas, dentro y fuera, de todas 
clases, como oficinas centrales, pi 
zarras, cables, líneas de larga distan 
cía y otros accesorios. Arreglamos an 
ticípadamente lo concerniente a toda 
clase de materiales mientras se pu-
diera obtener. 
SUSTITUTOS DE MATERIALES 
"Nuestro cuerpo de ingenieros ha 
desarrollado por anticipado los sus 
titutos que han de ocupar el lugar 
de muchos materiales que ahora es 
imposible obtene-los y así mismo 
ellos han mejorado los métodos de 
construccijón y mantenimiento para 
poder efectuar un ahorro en este sen-
tido." 
Las actuales condiciones críticas 
en este país ha Impuesto una tensión 
muy anormal para suministrar las fa-
cilidades telefónicas sin precedentes 
que requiere nuestro Gobierno, no so-
1 lamente en conexión con nuestras ex-
tensas operaciones militares, sino con 
la movilización y recursos de la Na-
ción. Apesar de todo lo que se ha 
hecho para anticiparse a las condi-
ciones presentes, la demanda general 
y toda clasa do aparato»'ds^8!!*' Para hombres, las condiciones gene-
^ rales del mercado de materia prima 
y la Imposibilidad de facilidades de 
transportes son tales que es práctica-




T A N Q U E S D E C E M e ^ 
Patente R O T L L A N T , para todi clase de \ m m 0 
F n n r l i r i ñ n Ho f o m n n t A Fundiciún de Cemento de M A R I O 
C A L L E F R A N C O Y B E N J U M E D A . 
N o m e p u e d o m o j a r , 
e l r e u m a m e m a r t i r i z a . 
T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
DEL DR. RUSSELL HURST. 
( D E F I L A D E L F I A . ) 
Se pueden bañar en la P laya con sus 
amigas y nadar y zabullirse, gozando 
lo indecible. 
Hace el iminar el á c i d o úrico y quita 
los dolores que tanto mortifican. 
o t a s 6 e > S o c l e 6 a i 
S A N A G U S T 1 N 
Es ia festividad del dio. 
Sea nuestra primera felicitaclóu 
para el doctor Agustín Varona y Gcn-
sález del Valle, actual Director de la 
Coyadonga, la gran casa de salud del 
Centro Asturiano, en cuyo cuerpo fa-
cultativo figura con larga antigüe-
dad y altos merecimientos. 
Un saludo especial plácenos hacer, 
con preferencia, al señor Agustín Tre-
to, el querido amigo que tanto se dis-
tingue por su actividad, celo y recti-
tud en el cargo de Jefe del Despacho 
de Gobernación en el Municipio do la 
Habana. 
El señor Agustín Osuna, distingui-
do Senador de la República, celebra 
hoy sus días. 
También están de días Agustín Mo-
rales y Pedroso, Agustín Zárraga, 
Agustín Urquiza, Agustín de los Re-
yes Gavilán, Agustín Abadía, Agus-
tín Arana, Agustín Royé Orihuela, 
Agustín Nieto, Agustín Reyes, Agustín 
Hernández y un simpático compañe-
ro en la prensa, Agustín Poma*» 
El Padre Agustín Urién. 
José Agustín Freyre, Agustín Go, 
tizólo y José Agustín Arioaa, el L 
ven hacendado, que cuenta con tanta 
relaciones y tantas simpatías en 1! 
sociedad habanera. 
El conocido joven Agustín Ecw 
mendía, el maestro Agustín Mar̂  
don Agustín Marsal, tío del com^ 
ro tan querido Lorenzo Frau iia,. 
sal, que se encuentra en los Estados 
Unidos en estos momentos. 
El doctor Agustín Cruz. 
Un ausente, el joven 
dado Agustín de Goicoechea 
jo Tinito, tan inteligenck v' 
V a d í a AeuiAR 116 
T o d a s l a s bot i cas v e n d e n A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
diferentes clases do suministros para 
plantas en debida forma y a su de-
bido tiempo de manera «que pudiéra-
mos armarlo todo para poder hacer 
frente a nuestro anormal incremen-
to. 
'CEDCDíAL SERIA DISIPAR RECUR-
SOS. 
Sería muy Impatriótico, bajo tales 
condiciones, casi criminal ,el disipar 
nuestros recursos existentes para fi-
nes comerciales hasta no estar segu-
ros de que las última necesidades del 
gobierno y del público han sido debi-
damente y positivamente provistas. 
Aun cuando nuestra previsión y fuen-
te de recursos hasta ahora nos ha 
mente no están propia y debidamente 
atendidas. 
Nos vemos obligados a evitar tod?. 
nueva construcción, que no está di-
rectamente asociada con la guerra, 
y a conservar nuestros recursos exis-
tentes en todo lo que sea posible. Es-
ta hace necesario que aplacemos el 
iceptar pedidos para servicio telefó-
nico de la central y facilidades de 
todas clases, evepto donde se nece-
site en los intereses generales del 
público. En todo tiempo nosotros 
queremos estar en una posición tal, 
que podamos atender al servicio que 
en cualquier forma concierna a los 
trabajos del Gobierno, compañía de 
permitido mantener nuestro serví-1 ferrocarril, municipalidad. Estado 
N o t a s A s t r o -
n ó m i c a s . 
cío regular comercial y al mismo 
tiempo ampliamente atender a todas 
tuaclón, las futuras necesidades del 
Gobierno y bienestar público clara-
GRANOE 
uro de I o 5 dios las 
enrermedddes- secre 
cas oor antiguas que 
sean sm rnoleseia 
m m u n 
Gobierno Federal o a servicio que 
sea necesario debido a enfermedad 
grav#. 
Es solamente después de' la más 
cuidadosa consideración que se ha 
dado este paso, y esperamos que el 
aplazamiento de este servicio no sea 
muy duradero. Yo creo que todo ciu-
dadano patriótico apreciará las con-
diciones bajo las cuales la estamos 
haciendo frente a la situación. 
M a i s o n M a r i e 
Sólo por 15 días está liquidando to-
dos los modelos do rtrano, en la mi-
tad de su valor. Sombreros de 15 y 20 
pesos a 6 pesos. 
O'REILLT 85. 
c 6208 15d-21 
EL ENORME REFLECTOR DE CIEN 
PULGADAS DEL OBSERVATORIO 
DE HOtmT WILSON ESTARA EN 
FOCIONKS ESTE OTOÑO -̂CON 
SU PODEROSA LENTE PODRAN 
DISTINGUIRSE 800 MILLONES 
DE ESTRELLAS 
El último número del '«Sclentlflc 
Amerlcaiiw, correspondiente al 11 del 
corriente, trae esta noticia de gran-
dísimo interés para los astrónomos y 
para el mundo científico en general. 
Sobre la alta cima de Mount Wil-
son, en California, lugar cuidadosa-
mente escogido, y que reúne Inmejo-
rables condiciones admosféricas pa-
ra la observación astronómica, se 
levanta ese nuevo y grandioso templo 
en honor de la sublime "Urania". 
No es el "42" austro-alemán, ni el 
"75" francés, no es ciertamente uno 
de esos largos tubos de acero, en 
cuyas recámaras se aloja la destruc-
ción impía, es, sencillamente, el más 
poderoso "ojo artificial" que se apres-
tó para escudriñar en las profundida-
des del infinito. Es el cañón podero-
so del progreso cuyo alcance no po-
demos determinar. 
Al ojo humano, a simple vista, solo 
le es posible distinguir en toda la bó-
veda estrellada, unas cinco mil estre-
y rico hacen 
inteligencia y tan Blm 
pático. 
Y otro ausente. 
Es el apuesto y elegante d^U 
Agustín de Romero, funcionario ^ \ 
fué de la carrea judicial, quien se h'. 
Ua en Nueva York desde la pérdida d6 
*u amantisimo padre. 
¡A todos, felicidades! 
(PASA A LA CINCO) 
POR HERNIAS 0 QUEBRADURAS 
Que tantos semejantes nos restan. 
Usen el tratamiento MON, producto de 
18 aAos de experiencia. 
Sin explotación ni engaño. 
MI Gabinete de Aplicaciones: OBRA-
PIA número 59, HABANA. 
Un completo surtido para todas las 
necesidades del cuerpo humano, edades 
f sexos. 
Fabrico en m! establecimiento, en 
Matanzas, con todos les adelantos mo 
Jemos: piernas, manos, fajas, brague-
ros y to a clase e a 
rregir defectos físicos. 
JOSE M. MON 
OBRARIA 59. TELEFONO A-6933. 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON M E D A L L A D£ ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
A v i s o a l a s d a m a s 
Con motivo de haber recibido grandes remeeas do mercancías de laa 
principales Fábricas de los Estados Unidos hemos decidido liquidarlas, 
con un 25 por ciento de eu valor. 
Lias damas podrán adquirir. Sombreros Adornados, muy bonitos, For-
inas de sombreros. Sombreros de chlfus y tul de seda, Flores finas, Ara-
haros. Corsés "Warners y Niñón, Ajustadores, Fajas, Velos de sombreros, 
carteras de piel, blusas, Blusas ds Oralos, Volle, Organdí, Sayas do Piqué 
Bayas de Oarbardina y otros muchos artículos más. 
Has, mientras que con este coloso do 
la óptica moderna, podrá distinguir 
hasta 800 millones de ellas. 
El montaje del gran espejo, que es 
la parte vital del instrumento, requi-
rió especlalísimo cuidado, a fin de 
rescuardarlo de las Influencias ad-
mosféricas. 
Su abertura libre, ya montado, es 
do 100.375 pulgadas y su foco princi-
pal de 507.5 pulgadas o sean unos 
15f metros. En su eje, tiene un espe-
sor de 12 3¡4 pulgadas, con un peso 
de 9.000 libras. 
La montura del telescopio es mo-
delo Inglés y su movimiento ecuato-
rial es producido por un correspon-
diente mecanismo de relojería, de pro-
porciones colosales. La cúpula bajo 
la cual descansa, tiene cien pies de 
alto por otros cien de ancho. 
Las partes movibles del telescopio 
pesan 100 toneladas. A fin de con-
seguir la rotación de esta enorme ma-
sa sin una gran fricción, ha sido 
montado sobre un ingenioso sistema 
do flotadore do mercurio. Cuarenta 
toneladas descansan sobre el pedestal 
norte y sesenta sobre el pedestal 
sur 
La enorme rueda dentada que en 
conocclón con el mecanismo de relo-
jería, produce el movimiento alrede-
dor del eje del instrumento y en sen-
tido Inverso al movimiento diurno de 
la Tierra, consta de 1.440 dientes. 
Muchas fueron las dificultades que 
se ofrecieron en la construcción de 
las diferentes partes de este Instru-
mento, debido a las grandes dimen-
siones requeridas y al peso consi-
guiente. 
Su transportación a la cima de la 
montaña en donde debían ser monta-
das, resultó un verdadero problema 
En lo que al espejo respecta, pode-
mos considerar, que fué necesario im-
portar de Francia un "respetable" 
disco de cristal de 13 pulgadas de 
grueso, cuyo peso ascendía a una y 
media tonelada. 
Este espejo, que es la superficie 
maj'or que el hombre ha tallado a ese 
cbjfto, fué pulido y probado, por los 
más precisos métodos modornós, on 
el Departamento de óptica del mismo 
Obsorvatorio. 
Sngrtn noticias que teníamos ante-
riormente, fué costeado por un mi-
llonario altruista y su precio ascendió 
a cuarenta y seis mil pesos. 
Difícil es darse entera cuenta do 
las proporciones y de la importancia 
de ftete aparato, por su simple des-
cripción. 
deroso telescopio nos muestre u i 
na a 76 kilómetros, la figura. Jo t . " 
de un ser viviente, sino de una rí 
dad, resultará completamente h!" 
perceptible a esa distancia. KnmA 
duplicásemos las dimensiones del rJ 
flecíor, cesa bastante difícil la ¿ 
tancia de] satélite serla reducida so" 
lamente a la mitad o sea a 38 y me" 
dio kilómetros, a cuya distancia un 
hombre sería también completamente 
invisible. 
Si tenemos en cuenta además, 
a medida que ganamos en aumentos I 
perdemos en luminosidad y más sá 
p.crecientan los defectos y dificulta-
des que nu«íStra atmósfera nos oprne, 
tendremos que desechar, por ahora ai 
menos, hasta que nuevos descubri-
mientos lo permitan, la idea de la 
Luna a 1 kilómetro como una m 
se dijo, y a cuya distancia únicamen-[ 
te, podríamos saludar al enigmático! 
selenita. 
Cabe pues, la gloria a la América, 
de poseer el mayor reflector del pla-
neta, como ya poseía también, el ma-
yor refractor que se ha montado, v 
el mundo científico, los que aman ei 
propreso y la civilización, los qu» 
hacen un Ideal de la cultura Intelec-l 
tual, habrán de rendirle merecido lio-| 
menaje. 
¿Agregará algo nuevo este 
tesco telescopio a los conoclniientos| 
ya adquiridos? 
Sí, seguramente. Hay varios pr 
blemas en astronomía, particularmen-i 
te en lo que respecta a la espectros-l 
copia estelar, dice Mr. F. G. Ppascí 
sobre los cuales el gran reflectô  
arrojará mucha luz. 
;,Y la enigmática canalización ds 
nuestro vecino "Marte" y sus condi-
ciones para la vida animal y 
decimos nosotros, no aportarán algu-j 
nos datos más para su estudio? 
La gran mancha roja de Júpit 
los nubosos contornos del planeoi 
sus interesantes satélites. J^0/-' 
los cuales, son evidentes ciertos íe 
talles geográficos y en e cual M 
bien podemos suponer la vida ; 
habrán de evidenciarse_ alí;o mas . 
Y nuestra fiel companera, a pa 
da Luna", ¿no mostrara a f ^ 
escrutador, algún vestigio de su J 
ribunda existencia, entre las sinno-
eldades de su suelo? M 
"El Observatorio Solar je w 
Wilson" como su denominaclónjn 
ca. fué creado V r i n c i v ^ ^ 
estudio del sol. y por lo tanto, -y 
A e o i A R n6 




¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e le o p r i m e e l p e c h o , q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
S A N A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s lo t o m a r a n n o h a b r i a a s m á t i c o s . 
S E VENDE EN TODAS L A S BOTICAS 
DEPOSITO: " E l . CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
Para hacernos una idea de lo que 
es su gran espejo parabólico, en lo 
aue respecta a su diámetro y a su 
distancia focal/tendríamos que tra-
zar sobi;e una pared vertical, un 
círculo de dos metros y medio de 
diámetro, y alejamos luego de él. 
trece metros, en línea recta con su 
centro. 
Dado su diámetro, podría obtener-
se un aumento de 5.000 veces; de 
suerte que la Luna luciría como si la 
viéramos a 76 1|2 kilómetros. 
Y ahora que nos encontramos an-
te este coloso, aue parece represen-
tar el mayor éxito alcanzado por el 
hombre en el tamaño y poder de estos 
instrumentos, nos viene a la mente 
una pregunta que los curiosos nos 
hacen muchas veces': ¿si hubiera hp-
bltantefi en la Luna, podrían verse al-
gOn día? 
Muy difícil—pudiéramos decir im-
posible—será para el hombre conse-
guir este resultado. Aunque este po-
camente podemos fP0fln!r' S c S 
física y química del lumln 
habrá también de sentir las Njj 
entibies ventajas del nuevo y pctínj 
tíslmo telescopio. 
Esperemos. Felicitemos primero1 
los astrónomos a quienes la snerfs 
les permita esas Investigaciones; P*"' 
sernos en Flanmarión y otros sabios 
astrónomos que viven atín afortt̂ j 
damente y cuyas preciosas exOT! 
cías dedicaron al estudio de esas m' 
ravillas que la astronomía encierra 
consideremos cuán grande sera i 
satisfacción ante ese triunfo de la 
teligencia humana, puesta al serrio 
de la divina ciencia. „,,fl 
Daniel 
Agosto. 17. 1317 
PARA CURAR UN RESFRI^f 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRJ 
MO QUININA. El boticario dcvolv̂  
el dinero si no le cura. La finna* 
E. W. GROVE se halla en cad* caji* 
(Subasta de los suministros de pan, leche y gaUinai 7 I f 
Paca At* SalllH "Covadonga. ; 
de** .•g o*-' 
Se hace público, para general |posic¡ón de las personas q ^ 
examinarlos, en hora8, a ̂  ^ conocimiento, que se sacan a su-
basta los suministros de pan, le-
che y gallinas y pollos a la Ca-
sa de Salud "Covadonga," pro-
piedad del Centro, por el térmi-
no de un año. 
Para la subasta de leche se ad-
miten proposiciones por el total 
y por la mitad aproximada del 
suministro. 
Los pliegos de condiciones se 
hallan en esta Secretaría a la dis-
ida subasta se llevará a ^ . 
ei Centro, ante la Sección de ^ 
tencía Sanitaria, ei viernes 
mo, día 3 / del corriente m<* " 
las ocho de la noche, hora en ^ 
se recíbira'n las proposiciones 
se presenten. 
Habana. 25 de Agosto de 
R . G . Marquéi, 
Secretar^ 
c « o í " " 
L X X X V 
u u u u u U L L A i V l A K l N A A g o s t o 2 8 d e 1 9 1 / . 
C R O N I C A S O C I A L 
o c i e 6 a 6 
(YIEINE H E XiA C U A T R O ) 
a 6 
S l X I Z N A G A 
naa a ed ic ión segunda 
f. ^ ^ nosotros l a no t i c i a del 
ier llef 5el d is t inguido cabal le-
.ne aunque dolorosa, no 
^ e n d e m » . 
S ^ P f 8 ^ ! que a c o m e t i ó a l que-
L s í i e los comienzos de la 
ÍOctuar"había "eeado a 
" en u | 
:oilipañe. 
Atados 
y «u hi.| 
^caSteres de ex t rema grave 
^ posible ya para detener el 
^ b í d e 6 ' c a b e c e r a , el doctor 
h r luchó desesperadamente 
; A m e n t o ú l t i m o p r o d i g á n d o l e 
r Z ^ * 108 poPuIares empresar ios 
t ? ^ n ? í 8U reciente v ia je a los Es-tan os Unidas . 
T r a e r á n fieras. 
Y los c lowns m á s graciosos y de 
m á s fama que han venido a l a Haba-
na. 
F u n c i o n a r á el C i r co Santos y A r t i -
gas .al i g u a l que la temporada ante-
r i o r , en el t ea t ro de Payre t 
Es mucho lo que tenemos que de-
c i r sobHB ese conjunto a r t í s t i c o que 
h a r á las del icias de grandes y chicos. 
i^ero lo reservamos, por su ex ten-
s i ó n , pa ra o t r a opor tun idad 
• • « 
Vestidos de n iña 
De viaje . 
Hace sus 
É S O L e s m e r a d í s i m a . 
»sisten^L Ttellx Iznaga y Ruiz , 
1 
riado Fé l ix Iznaga y 
A! ilustre f a m i l i a e sp i r i tua -
^.ñaba actualmente el car-
. á{SSrador de l a Propiedad de l 
í l ac ionado en la sociedad ha-
e .awHHí,, p r o d u c i r á en a m i -
como nosotros, u n 
' ^ u pérdida r  
C h o n t e Pena. 
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HP la casa m o r t u o r i a , ca l le 
6, en el Vedado, a las 
la mañana , 
amigo! 
I^rirco Santos y A r t i g a s . 
I el próximo Noviembre se ha -
preparativos de l a g r a n t e m -
¿ r q u e ^ v e n d r á en ve rbo de 
res malabaristas y a c r ó b a t a s , 
lijorV má8 costo30 que l u d i e r o n 
prepara t ivos pa ra em-
barcar el s á b a d o p r ó x i m o , con d i rec -
c i ó n a Nueva Y o r k , el d i s ü n g u i d o j o -
ven Pepi to H e r r e r a y Armen te ros . 
R e g r e s a » antes del i n v i e r n o . 
« • * 
Nuevo bufete. 
A ten t amen te se s i rven comunica r -
nos los j ó v e n e s abogados J o s é del 
«Valle M o r é y J o s é L u i s G o n z á l e z H o -
y u e l a que han Ins ta lado su bufete en 
Ja casa de l a cal le de Empedrado 
4. 
¡ P r o s p e r i d a d e s ! 
• • *• 
De vue l ta . 
D e s p u é s de agradable t emporada 
en el H o t e l Varadero ha regresado 
l a d i s t ingu ida s e ñ o r a de Azqueta con 
sus hi jos , las encantadoras Fe l i sa y 
A í i c i a , y el s i m p á t i c o jovenc i to J o s é 
L u i s . 
R e t o r n a n a su casa del Vedado m u y 
complacidos de su estancia en l a P l a -
y a A z u l . 
S U S T I T U T O . 
D e t u l y e n c a j e 
b o r d a d o s c o n 
s u t á c h . 
D e t u l y e n c a j e 
b o r d a d o s . 
D e l i n ó n , n a n s ú , 
v o i l e , . . 
ü 
( dez, nues t ro quer ido amigo, ha p u b l i -
cado en el ú l t i m o n ú m e r o de la "Re-
v is ta Nac iona l de E c o n o m í a , " u n i n t e -
resante estudio, i n t i t u l a d o "Los nego-
cios en Gal ic ia . " De él ex t rac tamos los 
siguientes datos cur iosos : Nues t ra re -
g i ó n expor ta anua lmente al rededor de 
9 mi l lones de pesetas a A n d a l u c í a , a 
bre I n t r o d u c c i ó n con c a r á c t e r pe rma-
nente de los m a í c e s y las to r t as fo-
r ra je ras—y esto no lo consienten los 
acaparadores castel lanos y aragone-
ses. 
Por eso el t r i u n f o de los ideales 
regional i s tas en E s p a ñ a , que la her -
mana C a t a l u ñ a , ayudada por nosotros. 
var ios puertos de Levante y a lgunos i los vascos y los andaluces y a s tu r i a -
nos, i m p o n d r á a l f i n , s e r á para G a l i -
cia u n fac tor considerable de p rog re -
i n i c a s d e l a 
V i d a G a l l e g a . 
DIARIO D E L A M A R U V A . ) 
una proteste, unas este-
liiitícas, nna e x p o s i c i ó n . 
Ifor lo que dice la prensa d i a r i a , 
1 podríais enteraros de l o que ocu-
en Santiago. La censura i m p i d e 
ilicar noticias. Pero las car tas par -
ares suplen las deficiencias pe-
Jüisticas. 
\li población obrera r u r a l y u r b a -
áe la vetusta y g lo r iosa Compos-
,acaba de dar un a l to e jemplo de 
etarismo a toda E s p a ñ a . H a pues-
ift práctica la huelga genera l m á s 
i más trascendente, de cuantas se 
ristraron en nuestro p a í s . ¡ L á s t i m a 
ude que haya co inc id ido con las 
toras de las Fiestas del A p ó s t o l , 
Hsréstó forasteros a Santiago, oca-
mioks enormes p é r d i d a s a i n -
¡.ciales y comerciantes! 
Emotivo de la huelga, fué e l que 
sMábamos en nuestra ú l t i m a co-
tspondenold. E l haber b u r l a d o las 
toridades la m a n i f e s t a c i ó n obre ra 
estaba preparada para acompa-
t al cementerio desde e l H o s p i t a l 
adáver del obrero de Amao . H a y 
""" cree que no fué esto solo, y que 
elga tuvo cierto c a r á c t e r p o l í t i -
que el secretario de L e r r o u x , 
:'rMetaca. estuvo en Sant iago ha-
tto sido detenido por orden de l a 
.sndad. 
pcierto es que Sant iago p a s ó ho-
gran emoción y que las fiestas 
« o n duro golpe, hasta e l p u n -
° tener que aplazarse. 




"za e l C u t i s , 
ce, evi ta g r a -
«spinillas y eczemas. 
I^mbeiie 
W ^ 1 3 " 1 ' 6 " * 0 c i e n t í f i c o de 
A c i o n e s del c u t i s . 
EVENTA: EN BOTICAS Y SEDERIAS 
otPosruRios 
» Ca.. DROGUERIA "SAN JOSE" 
Los obreros de todos los of i f jos u r -
banos, fueron a l pa ro general . Y este 
paro , r e s u l t ó secundado seguidamen-
te por todas las sociedades agra r ias 
que cons t i tuyen u n verdadero c i n t u -
r ó n en t o r n o de l a cap i t a l i n t e l ec tua l 
de Gal ic ia . 
E l d í a del Carmen, a las once de 
l a noche, co r t a ron los Imelguis tas la 
luz e l é c t r i c a quedando Sant iago a os-
curas. F u é u n momento verdadera-
miente t r á g i c o . Entonces h u b o que 
p roc l amar , caminando la t r o p a entre 
t in ieb las , la ley m a r c i a l , el estado de 
guer ra . Los vecinos, temerosos, se en-
c e r r a r o n en sus casas. Y los foras-
teros , a l d í a s iguiente d e c i d i é r o n s e a 
abandonar el pueblo. I b a n dispuestos 
a d i v e r t i r s e y se encontraban con la 
e x p o s i c i ó n de tener que sopor tar los 
r igores de u n verdadero s i t io . 
Los obreros y los labr iegos en 
huelga, se fueron a lo i montes , esta-
bleciendo u n bloqueo que l l ega a 
t r e i n t a k i l ó m e t r o s de d is tancia . Con 
t a l m o t i v o n i n g ú n p roduc to de l cam-
po l lega a l mercado s a n t i a g u é s : n i 
leche, n i hor ta l i zas . L a leche para los 
enfermos del H o s p i t a l , hubo que t rae r 
l a de C u r t í s en u n a u t o m ó v i l , escol-
tado por l a Guard ia C i v i l 
H u b o m u l t i t u d d » cargas po r las 
fuerzas del r e g i m i e n t o de Zaragoza, 
las de o rden p ú b l i c o — q u e armadas de 
t e r ce ro l a p a t r u l l a n por las cal les— 
las de l a G u a r d i a C i v i l , y las de cara-
bineros , c o n t r a los huelguis tas . H a y 
bastantes her idos y contusos. 
" " N o es ho ra de deci r s i los obreros 
t u v i e r o n o no la r a z ó n de su par te . 
L o que cabe a q u í consignar como 
s í n t o m a de i m p o r t a n c i a , es que la de 
los obreros de S a n t i a g o — ¡ q u i é n ha -
b í a de pensarlo!—es la o r g a n i z a c i ó n 
m á s perfecta de E s p a ñ a y e l espec-
t á c u l o m á s d igno de estudio de estos 
t iempos, en t re las cosas de orden 
i n t e r i o r . Gracias a e l lo v é s e l a posi -
b i l i d a d de una f u t u r a y no le jana re -
v o l u c i ó n campesina con la que pocos 
s o ñ a r o n . 
A l m a de t a l o r g a n i z a c i ó n es J o s é 
Pas in , u n obrero s a n t i a g u é s modesto, 
serio, pero dotado d e . enorme v o -
l u n t a d , que en e l m u n i c i p i o ostenta 
como conceja l la doble representa-
c i ó n r epub l i cana y ag ra r i a . 
Es l o nuevo en l o vetusto, a lgo a s í 
como a l i en to g e r m i n a l , que hace b r o -
t a r f lores rojas de c i u d a d a n í a , l lenas 
T r a j e s d e 
n i ñ o 
E i m á s e x t e n s o y 
v a r i a d o s u r t i d o 
q u e p u e d e o f r e -
c e r s e . 
A p r e s ú r e s e a ver los , y au-
guramos que no p o d r á usted 
menos de a d q u i r i r va r ios pa-
ra gus n i ñ o s , seducida por 
tan r ica var iedad de mode-
los, formas , telas y colores. 
del C a n t á b r i c o y var ias comarcas de 
l a Rio ja . Para las minas as tur ianas y 
las del p a í s de Gales en t iempos n o r -
males manda punta le tes de p ino en 
cantidades enormes. Pasa de 25 m i -
l lones de pesetas anuales el va lo r de 
l a e x p o r t a c i ó n de madera de Gal ic ia . 
E n Gal ic ia existe la i ndus t r i a pes-
quera m á s i m p o r t a n t e de E s p a ñ a . A 
ella se dedican 250 vapores e i n n u m e -
rables embarcaciones de otras clases. 
De esos vapores, 150 pertenecen a l a 
R í a de Vigo , 25 a la de M a r í n , 25 a la 
de Arosa y 50 a l res to de la r e g i ó n . 
E n 1916 se vend ie ron en la L o n j a 
del Pescado de V i g o 170,000 cestas da 
sardina , cuyo v a l o r fué de seis m i l l o -
nes de pesetas. V i g o es el puer to 
pesquero m á s i m p o r t a n t e de Gal ic ia 
y de E s p a ñ a . 
L a Sociedad P e s c a d e r í a s C o r u ñ e s a s , 
de L a C o r u ñ a , es en toda E s p a ñ a l a 
que mejor t iene mon tada su i ndus -
t r i a para la venta en fresco. Posee 
buques para la pesca, vagones f r i g o -
r í f i c o s para el t r anspor te , despachos 
propios para la venta en M a d r i d , etc. 
E n Gal ic ia exis ten 74 f á b r i c a s de 
conservas de sardina , de ellas 31 en l a 
R í a de Vigo . L a p r o d u c c i ó n pasa de 
1.300,000 cajas. H a y t a m b i é n muchas 
f á b r i c a s de s a l a z ó n , anchoado y es-
cabeche. 
E n los as t i l l e ros de V i g o se han 
cons t ru ido , desde hace pocos a ñ o s , 
m á s de 400 vapores pesqueros. 
E n V i g o es de toda E s p a ñ a , el puer -
t o en que mejor se h a l l a establecido 
el serv ic io de carbones y aguada. 
E n L a C o r u ñ a es donde t iene su do-
m i c i l i o social la ú n i c a C o m p a ñ í a de 
Salvamentos M a r í t i m o s exclus iva pa-
r a este negocio. 
De las nueve f á b r i c a s de ca rburo 
que t iene E s p a ñ a , dos se h a l l a n en 
G a l i c i a : una en Brens , C o r c u b i ó n , y 
R O T A S S O C I A L E S 
— E n el mes de agosto se c e l e b r a r á 
una e x c u r s i ó n de í e r r o l a n o s en L a 
C o r u ñ a . Luego los c o r u ñ e s e s i r á n , 
con objeto de devolver l a v i s i t a , a Fe-
r r o l . 
— E n los Juegos F lo ra les de San-
t iago uno de los temas, e r a : " R a m ó n 
Cabanl l las poeta de Raza." 
— E n Orense se ha cons t i t u ido u n 
nuevo coro enxebre, i n t i t u l a d o "Os 
Marqui f ios . " D.ió una velada en R i b a -
ú a v i a . 
— L a cosecha de v ino es t an a b u n -
dante en var ias comarcas de Orense 
y Monfor te , que se vende el c u a r t i l l o 
a pe r ro gordo y a menos. Si la cose-
cha del a ñ o venidero es buena, t e n -
d r á que darse gra t i s . 
— E n C o r c u b i ó n y O r t i g u c i r a van a 
celebrarse notables concursos de ga-
nados. 
Una Mujer Que 
E s t a b a Muy Enferma 
D e s c r i b e e n l a c a r t a s i g m e n t e 
c o m o r e c u p e r o l a s a l u d 
x o n e l C o m p u e s t o V e g -
* e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m 
M i l w a u k e e , W i s . — " A n t e s de t o m a r 
el Compuesto Vegeta l de L y d i a E . P i n k -
ham estaba en u n 
estado v e r d a d e r a -
m e n t e lastimoso. 
H a b í a estado con-
sultando con el m é d -
ico duran te varios 
a ñ o s , pero todo f u é 
en vano. U n a am-
iga me h a b l ó acerca 
del Compuesta V e g -
etal de L y d i a E . 
P i n k h a m y dec id í 
p robar lo por a l g ú n 
t iempo, b u remedio 
me a l iv ió de la g r a n 
pesadez y dolores que f u f r í a los cuales 
— L a pesca de la sardina , es a b u n - ¡ me obligaban muchas veces a acostarme, 
dante en las costas gal legas. | T a m b i é n u s é la Loción Sanat iva, y ob-
— E n todas las aldeas y pueblos se ¡ tuve t an to al ivio que y a no siento de-
celebran fiestas y r o m e r í a s . Y el d i - j b i l idad a lgunr .—"Sra . P. L . BRILL, 1299 
ñ e r o parece abundar , lo mi smo que el Booth S t , Mi lwaukee , W i s . ^ < | 
buen humor . ¡Y luego se dice si la ¡ E l remedio que tiene m á s é x i t o pa ra 
g u e r r a ! . . . ! enfermedades femeninas es el Compu-
se i n a u g u r ó en Betanzos u n nue-
vo luga r para e s p e c t á c u l o s , denomina-
do " S a l ó n Idea l . " 
— E n e l C í r c u l o de las Ar t e s de 
L u g o ha dado una conferencia c i e n t í -
fica el j e s u í t a P. Ascunce. 
— E n C i l l e r o ( V i v e r o ) se ce lebra ron 
las fiestas t rad ic iona les de Sant iago 
con u n esplendor nunca igualado. D u -
r a r o n t res d í a s . Las a m e n i z ó la ban -
da de m ú s i c a de los Exp lo rado re s . 
H u b o verbenas, fuegos, solemne f u n -
c ión re l ig iosa , bailes y regatas, con 
premios a r t í s t i c o s , a las que concu-
o t r a en Arcade, Pontevedra . L a de I r r i ó una canoa t r i p u l a d a por m a n -
C o r c u t l ó n es la que m á s produce en ñ e r o s de la Armada , 
la p e n í n s u l a . > 'OTAS T R A G I C A S 
Las f á b r i c a s de cur t idos gallegos, | —Desembarcaron en Cedeira ( O r t í -
son t a m b i é n Impor tan tes y de g r a n | gue i ra ) diez y nueve n á u f r a g o s del 
nombrad la en E s p a ñ a . 
De otras muchas indus t r i a s , ent re 
ellas las de minas , ofrece car iosos 
datos e l s e ñ o r B e r n á r d e z , pt-ro a no-
sotros se nos ocu r re poner esta apos-
t i l l a : Gal ic ia , r e g i ó n agro-pecuar ia , 
por excelencia, no t iene en este as-
pecto de su r iqueza el m i smo desa-
r r o l l o que en p e s q u e r í a . ¿ P o r q u é ? 
Porque l a p e s q u e r í a no encuen t ra 
cortapisas del cen t r a l i smo ya que fa-
vorece la v ida del I n t e r i o r ; pero e l 
desa r ro l lo de la g a n a d e r í a y de las 
indus t r i an pecuarias, necesita de l e -
g í t i m a s concesiones—tales como la l i -
vapor noruego • F r i t h p o r t , " que fué 
hundido por u n submar ino . 
E n Santa M a r í a del Monte ( M o n -
esto Vegeta l de L y d i a E . P inkham y la 
mejor prueba de esto es que por espacio 
de cuarenta años ha mantenido su ex-
celente r e p u t a t i ó n gracias a su m é r i t o 
genuino. 
P a r a o b t e n e r c o n s e j o s ^ m t i s 
e s c r i b a ( c o n f i d e n c i a l ) a L i y d í a E . 
P i n k l i a m M e d i c i n e C o . , L y n n , 
M a s s . S u c a r t a s e r a a b i e r t a , l e i d a 
y c o n t e s t a d a p o r u n a s e ñ o r a y 
c o n s i d e r d a e s t r i c t a m e n t e c o n f i -
d e n c i a l . 
a u n i n d i v i d u o sospechoso. Los guar -
dias se defendieron a culatazos, a y u -
d á n d o l e s algunos vecinos de Tabea-
da. Fue ren l levados a L u g o c inco r e -
voltosos. D í c e s e que hay u n paisano 
her ido. 
— E n Mospeguite ( M u g í a ) M a n u e l 
Pose Soneira, fué agredido por l a 
noche, recibiendo una p u ñ a l a d a gra-
for te ) Monse r r a t G u i t l á n de 40 a ñ o s ¡ v í s i m a . Corr iendo l l e g ó a la t aberna 
fué detenida por haber en ter rado a 
u n h i jo suyo r e c ^ n nacido, en una 
hue r t a de su propiedad. U n pe r ro que 
o l f a t e ó e l c a d á v e r lo d e s e n t e r r ó , y la 
madre lo vo lv ió a en t e r r a r e n v o l v i é n -
dolo en ca l v iva . C r é e s e que e s t á l o -
ca dicha mujer . 
— E n una fer ia celebrada en C u r r e -
do. t é r m i n o de G a v i ñ a o , fue ron agre-
didos a pedradas '"arios guard ias c i v i -
les, en el momento en que cacheaban 
1 1 
S o í í s , E n í r i a l g o y C í a . , S . e n C . 
G A L I A N O Y S . R A F A E L 
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de esencia europea, m u y s ig lo X X , 
en los muros sobrios y medioevos 
de la urbe de p iedra , que de p a n t e ó n 
g lo r ioso se ha t rocado en cuna de la 
l i b e r t a d y de la democracia . D i j é r a -
se que la s emi l l a de los "precurso-
res", aque l la s e m i l l a de l í r i c a r ebe l -
d í a que en Conjo a r r o j a r o n a l surco 
Ponda l , A u r e l i o A g u i r r e y M u r g u í a , 
ahora comienza a dar f r u t o . 
" L a nueva a u r o r a cente l lea" po-
d r í a m o s exc l amar hoy con m á s p r e -
p í e d a d que a n t a ñ o recordando aque-
l los famosos versos del au tor de 
'•Queixumes dos Pinos ." 
Viene t r a b a j á n d o s e s in descanso, 
pa ra so luc ionar el conf l i c to . Los 
huelguis tas p iden la d e s t i t u c i ó n del 
A lca lde , del juez de l a . ins tanc ia y del 
se tíccéptuóii unos n ú c l e o s entusias-
tas de gallegos de Pampa, .Nüíva V )i)c 
y Puenos Ai r e s . 
E l ú l t i m o n ú m e r o pubi-. ;a una : a r l -
ca ' u r a hermosa del gen ia l Ca^telao, a 
tr ó a plana, y p ron to p u b l i c a r á o t i a s 
del m i s m o ins igne a r t i s t a 
V e n e n secundando m u c ' v s i-uen^s 
ga. legos l a protesta con t r a el no t a r i o 
n anchego Lope de H a r o aut :r de la 
t r i - u mente c é l e b r e n o v « l a "Los n ie -
tos de los celtas," en la que t an m a l 
p a i í . d a queda Gal ic ia . Un t i upo d t 
^Ovenes p u b l i c ó an f o l i e n escr i to en 
t é r m i m o s v io len tos . Y " A Nosa T e r r a , " 
por su par te , d e s p u é s de lo que en 
n ú m e r o s an te r io res d i jo sobre el par-
t i c u l a r man i f i e s t a en e l ú l t i m o en 
P E R D I D A T O D A E S P E R A N Z A -
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S ? 
K I N A Z Y M E 
jefe de o rden p ú b l i c o de Santiago. | grandes carac teres : " S a n t í a g u e s e : Si 
^ J - n Montelra, N ew Yorh 
I 
Es de p r e sumi r que p r o n t o se l legue 
a u n acuerdo base de la ansiada s o l u -
c i ó n a r m ó n i c a . Po r de p ron to el a l -
calde ha d i m i t i d o . 
De todas suertes, los grandes per-
ju ic ios i r rogados con el ap lazamiento 
de las fiestas ya no p o d r á n subsanar-
se. 
Cuando escr ib imos estas l í n e a s aca-
ba de celebrarse una r e u n i ó n de las 
l lamadas fuerzas v ivas y autor idades 
compostelanas. E n e l l a se a c o r d ó 
efectuar, sa lvo l ige ras a l teraciones , 
todos los n ú m e r o s que f i g u r a n en el 
p r o g r a m a de festejos. 
Son estos: arr iesgados e q u i l i b r i o s 
po r A n d l n en Un a lambre tendido en-
t r e la c ima del Cons is tor io y la fa-
chada de l a c a t e d r a l ; los Juegos F l o -
rales, l a Fies ta Gal lega, por coros y 
orfeones, co r r i da s de toros , i l u m i n a -
ciones, fuegos, etc., a m é n del descu-
b r i m i e n t o de la estatua de R o s a l í a 
Castro y l a velada en su honor , que 
1 p r e s i d i r á G o n z á l e z Besada. 
Nada, s in embargo, p o d r á tener ya 
l u c i m i e n t o grande . Y e l lo es l a m e n -
table. 
Para conmemora r el 32 an ive r sa r io 
de la mue r t e de R o s a l í a Castro, cele-
b r ó la I rmandade da Fa la de L a Co-
r u ñ a u n a solemne velada en l a que 
t o m a r o n pa r t e va r io s a c a d é m i c o s de 
l a Gallega, en t re el los Te t tamaney 
en r e p r e s e n t a c i ó n de M u r g u í a — ; el 
secretario, s e ñ o r C a r r é y A ldao , don 
F lo renc io V^amonde y don E l a d i o Ro-
d r í g u e z G o n z á l e z . 
L e y é r o n s e hermosas p o e s í a s y t r « -
a eD 
A b a 
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^ a i u ^ d « X K 1 1 , R , t o P ^ s a J » 7 e l e f a n t e s c u r r a s , e s t á l lamado a ser 
w e n tono en l a p resen te e s t a c i ó n . 
n i c o " A M A Z O N A 
' i íf t C i l ! •en t<'das P " 1 * * » a l p o r m a y o r en 
"'P'iws". San Kafaei No. 9. Teléfooo A-3784. 
a ú n v i b r a en vuest ras a lmas el amor 
a la t i e r r a , si sois buenos gallegos y 
no t e n é i s el nombre de Gal ic ia por u n 
cesto de e s t i é r c o l , no c o n s i n t á i s que 
Lope de H a r o , el au to r de l l i b r o "Los 
nietos de los cel tas" en el que nos 
pone a l a a l t u r a de u n pueblo sa l -
vaje, hable en la I n a u g u r a c i ó n de l 
m o n ú m e n t o a R o s a l í a . 
Sed va ron i l e s , recios, que g r i t e en 
vosotros l a conciencia gal lega, y e v i -
tad ese nuevo u l t r a j e de l manchego 
en el que i r í a envuel ta l a a f i r m a c i ó n 
de nues t ra i n c u l t u r a po r "no enten-
der lo , o de l a de nues t ro a femina-
mien to por consen t i r lo . " 
E n La C o r u ñ a sigue t r a b a j á n d o s e 
con entusiasmo para que resu l te b r i -
l l an te la e x p o s i c i ó n de A r t e Gallego. 
Muchos p in tores y escultores res-
pondie ron con entusiasmo a l l l ama-
mien to que se les hizo. 
U n j o v e n a r t i s t a , residente en Bue-
nos A i r e s , el s e ñ o r Lamas , nos a n u n -
cia que e n v i a r á u n cuadro suyo a d i -
cho cer tamen. 
S e g ú n u n a e s t a d í s t i c a de la Inspec-
c ión de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , f i g u r a la 
p rov inc ia de L u g o como l a que mayor 
n ú m e r o de escuelas de nueva crea-
c ión precisa en t re todas las de Es -
p a ñ a . F á l t a n l e para atender a los n i -
ñ o s y n i ñ a s que e s t á n en la edad es-
colar ¡769! escuelas. 
S in e m b a r g o . . . los caciques de L u -
go f o r m a r á n una caravana a u t o m o v i -
l i s ta para a c o m p a ñ a r a Santiago a l 
cacique m á x i m o s e ñ o r Besuda, en 
"Deseo dedicar unas l í n e a s al tuber -
culoso para el cual ce me env ia ron 500 
tabletas de K i iuzy tne era una enferma, 
un caso avanzado de p o s t r a c i ó n nervio-
sa; hab ía perdido el epetito, las esperazas 
de al ivio y todas sus ilusiones. Co-
m e n c é el t r a t amien to d á n d o l e cuat ro 
tabletas, t res veces a l d í a ; d e s p u é s tres 
tabletas, tres veces al d í a ; y , por 
ú l t i m o , dos tabletas, res veces al día . 
E l apet i to m e j o r ó desde el p r i m e r 
m o m e n t o ; pero las fuerzas v o l v i e r o n 
m á s despacio, lentamente . E n la ac-
tual idad, el apet i to es n o r m a l , y l a 
enferma, que a u m e n t ó diez l ib ras de 
peso, puede caminar f í o fa t iga alguna. 
A l m i s m o t iempo, las moles t ias del 
pecho han desaparecido, la expecto-
r a c i ó n d i sminuye y l a tos va cesando. 
Aunque se h a b í a perd ido toda espe-
ranza, la enferma se c u r ó . " 
L a K I N A Z Y M E es u n p roduc to 
o p o t e r á p i c o de los modernos labora-
t o r i o s de G. W . Ca rn r i ck Co. de Nueva 
Y o r k , y Opoterapia es el t r a t a m i e n t o 
de las enfermedades po r med io de los 
extractos de las g l á n d u l a s de animales. 
Es decir la conquista m á s reciente de 
la medic ina moderna . 
Nues t ros o t ros famosos A G E N T E S : 
H O R M O T O N E : para l a neuraste-
nia, impotencia , d e s ó r d e n e s mens t rua ' 
les, desar ro l lo inadecuado de los n i ñ o s , 
etc. 
T R Y P S O G E N : 12 a ñ o s de é x i t o s 
cont inuos en el t r a t a m i e n t o de la dia-
betes. 
S E C R E T O G E N : para las enferme-
dades del e s t ó m a g o e in tes t inos . 
Nuestras tabletas se venden en las 
pr incipales Farmacias y D r o g u e r í a s . 
de su padre y a l l í ante var ios t e s t i -
gos d i j o : ' m e m a t ó B e n i t u ñ o . " Segui -
damente fa l l ec ió . 
— A bordo del "Conde W i f r e d o " 
procedente de la Habana, v e n í a Jena-
r o P é r e z S u á r e z . Este pasajero, presa 
de u n ataque de e n a g e n a c i ó n men ta l , 
se a r r o j ó a l agua, pereciendo aho-
gado. 
— A dos k i l ó m e t r o s de la e s t a c i ó n 
de F e r r o l , el t r e n a r r o l l ó a l n i ñ o J o s ó 
L ó p e z , c a u s á n d o l e lesiones graves. 
—Por caerle encima u n p ino a l ca-
r r e t e ro de Mugardos Vicen te Casal 
D í a z , f a l l ec ió . 
A . V I L L A R P O N T E . 
L L O R A E L N I Ñ O 
Los pobres niños no ssiben decir cjiií 
les fíisn y lloran ilespsperinlaincnte. Ka 
sepruro in>c cQando él ntita llora, le due-
lo la barriga, por eso inu buenas madrea 
le dan Bombón Purgante del doctor Mat-
tf, (¡ne .«aborean con (íust-i y les cura 
el mal. Se vende el BouibOn Purgante 
del doctor Marti ea SO deptMÜto "í'l Cri-
sol,' Neptuuo y Manrique y eu todas lau 
obticas. 
bajos l i t e r a r io s y don A n t o n i o V a l - P ^ e b a de g r a t i t u d por haber conver-
c á r ? e l , segundo conse l le i ro de la " I r - I t ido a la c iudad del Sacramento en 
mandado," p r o n u n c i ó u n notable d is -
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Se e x t i r p a n por la e lec t rol ls la . con 
ET.rantla méd lc r . de que no se repro-
ducen. I n s t i t u t o de EXec t ro t e r ap l» 
Dres. Rcca Casuso 7 F í ñ e l r o 
i n d 15 m 
curso, rematando la fiesta con e l cau-
to del H i m n o Gal lego. 
Prepara l a m i s m a e jemplar " I r -
mandade" una velada en honor a Said 
.Armesto y M i s t r a l . A l p rop io t i empo 
vi3i.e In t roduc iendo reformas en su 
ó r g a n o p e r i o d í s t i c o " A Nosa T e r r a . ' 
que cada d í a adquiere—y esto es con-
solador—mayor c i r c u l a c i ó n , especial-
mente entre la j u v e n t u d de la t i e r r a , 
que no . por desgracia, eu A i n ó f i c a , si 
L L L A F A C U L T A D Dfc P A R I S 
Especia l is ta en l a c u r a c i ó n radie*I 
de las h e m o r r o i d e ^ s in do lor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo «1 pa-
ciente con t inua r sus quehaceres. 
Cjnsruitas de 1 a 8 p. m . d í a r i a a . 
C I E N F T J E ( ? 0 & 44, A L T O S . 
"campo de e x p e r i m e n t a c i ó n de l cune 
r i smo ." 
A q u e l l o s polvos t raen estos lodos. 
¡ C a d a vez, dignos, generosos y pa-
t r io tas paisanos emigrados, es m á s 
mereciente de loas cordiales vues t ra 
m i s i ó n de c rear escuelas en Ga l i c i a ! 
E l per iodis ta v i g u é s A n g e l B e r n á r -
D R . HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e i a U n i v e r a i - J 
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l l ) Y . 9 h l / m , á e P a r í s 
ESPECIALISTA W N J AFECCIONES QE LA P i E l 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a ^ a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t í s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - - -
iT 
d e s e n L i b r o s 
T R A T A D O D E H I G I E N E Y B A C T E -
R I O L O G I A S A N I T A R I A . — O b r a da 
g r a n u t i l i d a d para M é d i c o s , E s t u d i a n -
tes y Func ionar ios Sani ta r ios , por el 
doctor K a r l F lugge . V e r s i ó n cas te l la-
na de la octava e d i c i é n alemana, i l u s -
t r ada con p r o f u s i ó n de grabados. 2 
tomos en 4o. pasta. $10.00. 
D I G E S T O E S P A Ñ O L . — P r i n c i p i o ? 
Doc t r i na y Ju r i sp rudenc ia referentes 
a l C ó d i g o C i v i l e s p a ñ o l concordado 
con los C ó d i g o s Amer i canos y acom-
p a ñ a d o do u n í n d i c e por orden alfa-
b é t i c o de Mater ias que hace suma-
mente fáci l su consul ta . T o m o I , A r -
t í c u l o s l o . a 332. Pasta, $3.30. 
(Se admi t en suscr ipciones a esta 
obra.) 
Q U I M I C A F O T O G R A F I C A ( M A -
N U A L T E O R I C O - P R A C T I C O ) , por 
Rodolfo Namias. T r a d u c i d o del I t a -
l iano por J o s é Nor ia V a l a d r o n . Es l a 
obra m á s moderna y comple ta que ?e 
ha publ icado en e s p a ñ o l . 2 tomos en 
•lo. t e la , $6.00 
A R T E D E C R I A R G A L L I N A S , por 
Salvador C a s t e l l ó Car reras Obra de 
d i v u l g a c i ó n a v í c o l a I b e r o - A m e r i c a n a 
dedicada a los p r i nc ip l an t e s en a v i -
c u l t u r a 1 tomo profusamente i l u s t r a -
do, r ú s t i c a . $1.00. 
LOS FRENOS A V A C I O . — T e o r í a do 
los frenos cont inuos , por F . Lacomba 
G a r c í a . Obra de g ran u t i l i d a d para 
los maquin is tas de f e r roca r r i l e s . 1 t o -
mo i lu s t r ado con l á m i n a s , r ú s t i c a . 
$0.80. 
E L C A C H E T E R O D E L B U S C A P I E . 
—Homenaje a Cervantes en el t e rcer 
Centenar io de su muer te , por don Ca-
yetano A l b e r t o de la B a r r e r a , con u n 
p r ó l o g o de don Franc i sco R o d r í g u e z 
M a r í n . 1 tomo. $1.00. 
E X M I C A S T I L L O D E L U Z . — N o v e -
la p ó s t u m a de Fel ipe T r i g o 1 t omo 
$1.00. 
A L V A R O D E L A I G L E S I A . — P e p e 
A n t o n i o . Episodios cubanos, con u n 
p r ó l o g o de Manue l Sangu l ly . (Obra 
completamente agotada.) 2 tomos. %2 
R U B E N D A R I O . — A n t o l o g í a . Poe-
í i a s . 1 tomo. $0.70. 
L U I S G. U R B I N A . — A n t o l o g í a ro -
m á n t i c a . P o e s í a s . 1 tomo $0.80 
L I B Í Í K K I A « C F - R V A N T E S » , B E R I -
CARDO YELOSQ. 
Cal lano . 62, (esquina » \ o p t i i n o . ) — 
Apar tado 111. ) .—Teléfono A.4958. 
H A B A N A . 
P í d a n s e lo» C a t á l o g o s de esta ^asa 
con especialidad el de N O V E L A S Y 
P O E S I A S y el de obras D E E D U C A -
C I O N , que acaban de publ icarse , se 
i emi ten grat is . 
V E L L O S 
r u e d e ser a usted ie hayan p r o m o . 
Udo, por t a l o cual procedimien-o. 
matar oj yel lo sin haber lo logrado 
i d a r l e do depihir i , a p r e n d í ' e n 
Aleman ia , l o pract ico en Cuba desde 
hace m á s de diez a ñ , . s . SI no le son 
suficientes las pruebas I n d e s t n i c t í 
bles que puedo presentar le en o l r a , 
personas, le ofrezco m prueba s u p " ! 
ro suficiente para que pueda i n s i a . 
usted m i s m a ei resul tado s i n ' com". 
promiso a lguno. 01 
1 j 3 t 0 L I T A E E S ' Campanar io 140. de 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 28 de 1917 . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
Sociedad Asturiana de Beneficencia. G r a n Teatro " N A C I O N 
= 1 = = = = = = = = = = = = = = ^ ^ F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . E l V i e r n e s , 7 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 7 , a b e n e f i c i o d e l o s f o n d o s d e l a m i s m a . „ 
P R O G R A M A : 
Primera Parte 
"Adiós al Recluta", por el Orfeón 
Asturiano, compuesto de orfeonistas 
y un nutrido grupo de señoritas. 
L a Fantasía Polítlco-Cómlco-Lírlce, 
Coreográfica, en un acto y cinco cua-
dros, letra de Federico Vllloch y mü-
blca del maestro Ankerman. titulada 
L a Guerra FnlrersaL por la Compañía 
de Reglno López.—INTERMEDIO. 
E l simpático y popular Reglno Ló-
pez, recitará el monólogo Babnjndes. 
en el que presentará prodigios y sor-
presas nunca vistas. 
Habrá cantores asturianos que de-
Jarán asombrados a todos los rapaces 
que vayan al teatro. 
Los celebrados artistas, María Mar-
cos y Manuel Villa, cantarán escogi-
das canciones de su repertorio. 
Terminará el Orfeón con L a Maña-
na, con los mismos componentes que 
ar^erlonnente. 
Segunda Parte.—El apropóslto, en 
un acto y siete cuadros, "Aliados y 
Alemanes", letra de Federico Vllloch 
y música del maestro Ankerman, por 
la compañía de Reglno. 
Precios 
Grlllés lo. y 2o. piso, con en-
(tradas $18.00 
Palcos Platea, 1er. piso. . 
;d. 2o. piso, con entradas. 
Id. Ser. piso, con entradas. 





Entrada general- i.Oü 
Delantero de tertulia con asien-
to 0.80 
Entrada a tertulia 
Delantero de Paraíso.' 
Entrada a Paraíso. 
Venta 
Ignacio, 
tro en la » 
na a raraiso. . . * • | j 
^ de localidades:'ófl'" 6j 
10- 50. * en la t ^ ^ l 
la tarde de la C & dtI ^ 
T e a t r o Payret . -MANflNA, MIERCOLES BLANCO.-DIA DE MODA. 
SANTOS Y ARTIGAS ESTRENARAN UNA B E L L I S I M A E I N T E R E S A N T E P E L I C U L A I N T E R P R E T A D A POR L A E L E G A N T E ACTRIZ FRANCESA G A B R I E L A ROBINE, T I T U L A D A <éCBLOS D E U L T R A T U M B A " 
LA COMPAÑIA D E POUS E S T R E N A R A E L DISPARATE COMICO FANTASTICO E N UN ACTO Y 5 CUADRO, ORIGINAL D E JUAN PARDO, MUSICA D E TOMAS PONCE, TITULADO ^ E L SEGUNDO L U C I F E R " 
PRONTO SERA E S T R E N A D A POR SANTOS Y ARTIGAS "CARMEN", POR MARGARITA SYLVA; "MADAME T A L L I E N " , POR LYDA B O R E L L Y . 
E N NOVIEMBRE DEBUTA E L CIRCO "SANTOS Y ARTIGAS". E L ABONO PARA LAS MATINEES Y MIERCOLES D E MODA, S E C U B R E RAPIDAMENTE. 
E L CIRCO "SANTOS Y ARTIGAS" E S E L MEJOR D E CUBA. 06421 
S a l ó n T e a t r o P R A D O . H o y M a r t e s . F u n c i ó n 
L A H U E L L A D E L A P E Q U E Ñ A 
d e Moda 
M A N Exito sensacional de esta emocionante película de la que es Intérprete un original actor jamás Igualado: E l mono "JACK".—JACK es un actor portentoso, inimitable.—ACK admirablemente dirigido por su compañera, la bella Miss Nadla t j 
sorprende al público con sus atrevidos y audaces robos.— LA H U E L L A D E LA PEQUEÑA MANO" es una nueva sorpresa del arte etnematográfico.—Muy pronto serán estrenadas por Santos y Artigas, " L a Mentira", por Vera Verganl y Tullio Car^n •u0'' 
"Cuando la primavera volvió", por María Jacoblnl. , C6422 ^mmaiu, y 
Espectáculos -:-
SACIONAX. 
Cada día son más aplaudidos loa 
artistas que integran la Compañía de 
Consuelo Balido. 
De esa manera corresponde el pú-
blico a la plausible labor que ellos 
realizan en el desempeño de las 
obras que llevan a escena. 
"La trapera" ocupa la primera 
tanda de boy. 
E n segunda va "Estuche de mone-
rííY en la tercera, " E l barquillero." 
Mañana, la bonita zarzuela en dos 
actos " E l Húsar" y "Cavallería Rus-
ticana" • 
E l viernes, día de moda, "La Tra-
viata", por la señorita Consuelo Baí-
Uo-
E l sábado, "La Tempestad", admi-
rablemente montada. 
E l miércoles 5, debut del barítono 
^pñor José Ortiz de Zárate, con " E l 
Conde de Luxemburgo". 
La dirección artística merece aplau 
sos por la variedad en el cartel. 
l ' A Y E E T . 
La temporada de Santos y Artigas 
continúa de triunfo en triunfo. 
Al franco éxito obtenido por la pe-
lícula "La huella de la pequeña ma-
no" seguirá el de "La careta social", 
de producción cubana, que en breve 
será estrenada. 
Son sus protagonistas María Corlo 
y Consuelo Alvarez. 
Se prepara también la cinta " E l 
tabaquero de Cuba", Interpretada por 
Reglno López, el popular actor. 
A estos estrenos seguirán los de 
ar películas "Nana'V "Madame Ta-
llien", por la Borelll; " E l affalre 
Clemenceau", por la Bertinl; "Paris-
Lyon-Medíterráneo" y otras joyas del 
cine. 
En la función-homenaje a Francia 
que organizan Santos y Artigas se 
proyectará una cinta en la que se po-
ne de manifiesto la actuación de la 
marina de guerra de Ja gran Repú-
blica en la presente guerra. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
E n primera tanda, una cinta y la 
zarzuela " E l triunfo del V . T . C " o 
"Las regatas de Varadero". 
En segunda tanda, doble, estreno 
de la película "La revancha del pi-
álete" y la zarzuela " E l submarino 
cubano". 
Al final de cada tanda, duettos por 
Conchita Llauradó y Pous, 
K . A M 
CAMPO AMOR, 
Los prrogramaa de hoy anuncian 
los episodios 3 y 4 de " E l romance 
de gloria", que se proyectarán en las 
tandas de las once a. m., 12 m. y 4 
y ocho y media p. m. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media p. m. se ex-
hibirá la cinta "Cenizas callentes", 
y los últimos "Sucesos mundiales". 
Se proyectarán también las cintas 
"I^a reina de las selvas", " E l secreto 
c'.ei Impostor", "Corazón de artista" y 
otras. 
Pronto, "La pecadora virtuosa" y 
"Lola Morgan*, últimas produccio-
nes de la marca Pájaro Azul, que 
lian obtenido ruidoso éxito en los 
Estados Unidos y en los demás paí-
ses en que han sido proyectadas. 
En breve, Roleaux en " E l fantas-
ma gris". * * * 
MARTI. 
L a Compañía de zarzuela de Palo-
mera y Consuelo Vizcaíno anuncia 
para esta noche las siguientes tan-
FAUST0. 
E n primera tanda, películas por 
Max Linder; en segunda, "La mujer 
del traidor", drama en cuatro actos; 
en tercera tanda, doble, " L a Ciudad 
Eterna". 
E n la próxima semana se estrenará 




E l programa de esta noche es muy 
variado. 
E n primera y tercera tandas, "Las 
joyas de la reina"; en segunda y 
cuarta, continuarán exhibiéndose los 
episodios cuarto, quinto y sexto de 
la serie " E l misterio número 7", se-
rle que continuará mañana. 
Pronto, "Zlty", por la Robinne, ex-
clusiva de la Cinema. 
MAXIM. 
L a Internacional Cinematográfica, 
después del estreno de "La última re-
presentación de Búfalo", que ha sido 
un gran éxito, prepara otro estreno 
que, como el de aquella cinta, igual-
mente será otro triunfo. 
Nos referimos al de la película en 
cuatro episodios "Sannom" o "La 
mujer pirata". 
Cinta de lo más moderno y lujoso. 
Sannom es una mujer bandido, se-
cuestradora de hijas de millonarios 
y hábil ladrona de alhajas y de cau-
dales fabulosos. 
Sannom, siempre en pleitos con la 
Justicia, causa la admiración del pú-
blico por su fortaleza, habilidad y 
maestría en el manejo de automóvi-
les y motocicletas y sus mil hazañas 
que la ponen siempre a cubierto de 
sus perseguidores. 
"Sannom" o 'La mujer pirata" es 
una cinta verdaderamente Intere-
sante. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
E n primera tanda, "Infractor de la 
ley" y "Un tren ardiendo"; en se-
gunda, "Alma prlsonera" y "Honra-
dez burlada"; y en tercera, la cinta 
marca Pasquall, "Los mercaderes de 
trapos del barrio número 2." 
^ V ^ 
PRADO. 
L a función de esta noche es de mo-. 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , en F A U S T O 
ESTRENO D E L A EMOCIONANTE OBRA E N OCHO ACTOS, D E L A MILANO 
D E U D A D E S A N G R E 
POR I A EMINENTE TRAGICA PINA FABRT, Y L A ACTRIZ DE FAMA MUNDIAL LINA M L L L E F L t U R S , ACOMPAÑADAS D E L ORAN A CTOR EUGENIO GIRALDINI 
E X C L U S I V A D E L A CINEMA FILMS, NEPTUNO. 50. 06431 id.28 
das: 
En primera. " L a Borrica"; en se-
gunda, " E l viaje de la vida"; en ter-
cera, " E l terrible Pérez". * * * 
ALHAMBRA. 
En primera tanda. "La mamaslta"-
en segunda. 'Tapaíto"; en tercera, 
' E l botellero". * * * 
COMEDIA. 
La función de esta noche.es a be-
neficio de los acomodadores de este 
teatro. 
Se nondrá en escena la comedia en ' 
tres actos " E l gran tacaño" v el en-
tremés bufo cubano " E l suicidio de 
Nene", desempeñado por la señora 
Zarzo y los señores Hernández y 
González. 
En ensayo, "Los hipócritas", come-
óla original del notable escritor In-
fles Sir G "W. IhanAs.^ 
da. 
E n primera tanda, "De las que 
caen del cielo", "César mixtificado" 
y "Willy permanece soltero"; én la 
segunda, estreno de la cinta "Cómo 
se hace amar Salustiano"; y en la 
tercera, "La huellb de la pequeña 
ir ano". ^ ^ 
PíUEVA ríGLATERRA. 
E n la primera y tercera tandas, la 
cinta de la gran corrida de toros en 
la que toman parte los afamados 
diestros Gaona. Gallito y Belmente. 
E n la segunda, el drama en seis 
actos "Los senderos de la vida". 
Mañana, "Almas tenebrosas", por 
la Hesperia y Emilio Chlone. 
* * * 
<<SAX>'0Mw 0 **LA MUJER PIRATA**. 
Esta bella cinta se estrenará en 
breve en el teatro Maxim. 
Consta de cuatro interesantes epi-
sodios. 
Son protagonistas dos valerosas 
mujeres. 
Cinta de L a Internacional Cinema-
tográfica. 
* ^ ¥ 
«DECDA DE SANGRE". 
Estah ermosa cinta, de la casa Mi-
lano, basada en la novela de su mis-
mo nombre, será estrenada en el tea-
tro Fausto, en la tercera tanda, do-
ble, de mañana. 
Son los protagonistas Lina Mllle-
fleur y el trágico Eugenio Giraldoni. 
"Deuda de sangre" es un bello dra-
ma donde el bien y el mal libran | 
cruenta lucha. 
E l jueves, en función de moda, se 
estrenará la cinta en colores, por | 
Gabriela Robinne, "Un millón de do- I 
te", basada en la novela del popular j 
escritor francés Daniel Ricche. 
L a acreditada Cinema Films Co., 
propietaria de "Deuda de sangre" y 
"Un miñón de dote", está siendo muy 
felicitada. 
Esta popular Compañía prepara el 
estreno en Fausto de las siguientes 
cintas: "Zity", "Nuevas aventuras de 
Protea". " E l sello gris", "La flor del 
loto" "La máscara loca", "La burla 
de Satanás", " E l más fuerte" y otras 
de positivo mérito. 
E n la Interpretación de esas cintas 
figuran artistas de renombre como 
la Robinne, Regina Badet, Lidia Qua-
ranta, Mario Ansonia, etc. 
Una bella temporada en perspecti-
va la de Fausto. 
F e s t e j a n d o a . . . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
canos, Mariano Ossinaltli, Guillermo 
Basterrechea y Alejo Bilbao. 
E l R. P. Miguel Gutiérrez de la Con-
gregación de la Misión, pronunció el 
panegírico. 
En las nuevas Normas mandadas 
observar por Su Santidad Benedicto 
XV, en la sagrada predicación se 
prohibe hacer elogio anterior o pos-
terior del orador, así como comentar 
el sermón en periódicos o revistas. 
Unicamente se permite hacer un ex-
tracto del mismo para edificación de 
los fieles. 
Conforme a la disposición Pontificia, 
y como hijos sumisos de la Iglesia, 
insertamos un extracto del sermón 
del orador Paul, lo más perfecto que 
nos ha sido posible hacerlo. 
"Con la pedagogía, al igual que con 
la democracia, los católicos nos sen-
timos burlados y despojados. 
De repente nos hemos encontrado 
con que estos dos amores nuestros, 
el amor al pueblo y el amor al niño, 
se ios llevaron los librepensadores. 
Y a tanto ha llegado la superche-
ría, que hoy ningún católico se atreve, 
sin cierto rubor, a llamarse demó-
crata; y hasta los hay que conceden 
haber venido la pedagogía al mundo 
cantando aires revolucionarios y pro-
clamando los derechos del hombre y 
el peiftamiento libre; haber venido 
con aquella revolución que confundió 
en el cesto de la guillotina, en san-
quinolento revoltijo, las cabezas de 
los reyes con las cabezas de los sa^ 
bios. 
Y sin embargo, el verdadero amor 
al pueblo y el amor tierno al niño, 
nacieron de aquellas palabras salidas 
de labios divinos: "Buenaventurados 
los pobres" y "Dejad a los niños que 
vengan a mí, de ellos es-el reino de 
los cielos". 
Los políticos y los pedagogos mo-
dernos fingen olvidar, o por lo mc-
nes envuelven en la conspiración del 
silencio que allá en las postrimerías 
del siglo X V I y comienzos del X V I I , 
un noble aragonés de ilustre prosa-
pia y regia estirpe, adornado de la 
doble aureola de la ciencia y de la 
virtud, fué el hombre extraordinario 
escogido por Dios para ser el bienhe-
chor del niño pobre y el mentor de 
la infancia. 
Los pedagogos modernos niegan, o 
fingen ignorar que los santos no mue-
ren, que la vida, sea movimiento, sea 
inteligencia, sea amor, se rompe al 
borde del sepulcro para dejar sem-
brado en la fosa ese puñado de tie-
rra que se llama cuerpo, y dar alas 
y libertad al espíritu que vivirá en 
la paz, en el gozo, en la Inmortali-
dad; que como San José de Calasanz 
vive, palpita, siente y ama. como ha-
ce tros siglos, vive personificado en 
sus hijos, palpita en sus obras Inmor-
tales, ama sus Escuelas Pías. 
Así lo afirma el Papa reinante. 
E l Vicario de Jesucristo mira a la 
tierra triste y desolada, las Inteligen-
cias de los niños quemadas en capu-
llo por el cierzo frío del laicismo; al 
contemplar que las costumbres de los 
pueblos se empeoran, que la rebel-
día de los hijos ha sustituido al res-
peto debido a los padres y los gobier-
nos, cada día. abren nuevas casas de 
corrección, y las cárceles se pueblan 
de criminales prematuros, y los se-
pulcros de niños aburridos, deserto-
res de la vida; al contemplar este 
cuadro de ruina y desolación, obra de 
la escuela laica, busca un consuelo y 
una solución al terrible problema. 
Muy más grandes males tendríamos 
que deplorar sino fuera por ese varón 
santísimo que, excitado por un don de 
Dios, trabajó durantj su vida y se per 
petuó en la misma obra por medio de 
sus herederos; San José de Calasanz 
y las Escuelas Pías. 
Dos grandes factores, el divino y el 
humano prepararon y dieron cima a 
la formación del primer maestro de 
estos siglos. 
Hay un solo maestro, que se pre-
cia de serlo, maestro divino, maestro 
por excelencia, maestro de los maes-
tros: Cristo Jesús. E l pasó por este 
mundo predicando, enseñando, haden 
do el bien, sufriendo, apurando el 
cáliz amargo de las infamias y calum-
nias, llevado ante jueces, acusado por 
testigos falsos, muriendo muerte cruel 
y afrentosa, esta fué en resumen la 
vida de San José de Calasanz y este 
el género de vida do sus hijos. 
IMITADORES P E R F E C T O S D E L MO-
D E L O DIVINO 
Nació José a mediados de aquel 
gran siglo en que el sol atónito fija 
su ardiente mirada en España y la ve 
tan grande que no se sacia de mirar-
la, y resuelve no ponerse en sus do-
minios. 
Y no es Inútil recordar la patria y 
el siglo de los Santos; porque ellos 
contribuyeron a formar su alma de 
maestro; sobre su cuna se reflejaron 
el brillo de nuestras artes, el vuelo 
de nuestras letras, los triunfos de 
nuestras ciencias, el temple de nues-
tros santos y los heroísmos y las proe 
zas de nuestros guerreros. 
Descendía de las casas nobles de 
Aragón. 
Qué tiene la sangre, cuales son las 
leyes de la herencia discútanlas los 
sabios; yo solo os diré que José do 
Calasanz llevaba en sus venas la no-
bleza de su raza y la rica herencia de 
los heroísmos de sus antepasados; y 
lo que más es y valo mucho más la 
gracia del cielo que lo dotó de un 
alma buena y enamorada de lo bue-
no. 
Vedle a modo de gigante recorrien-
do la árdua senda que conduce al sa-
ber y contempladle laureado en dos 
brillantes carreras. 
Lérida, Valencia y Alcalá de He-
narés fueron las ciudades testigos de 
estos triunfos. 
Triunfos según el mundo porque 
los Santos no miran la ciencia como 
un fin; para los Santos la ciencia es 
un medio de dar gloria a Dios, y ha-
cer bien al prójimo. 
San José había leído aquella má-
xima, toda sabiduría del V. Kempis: 
"Si quieres aprovechar, lee con hu-
mildad, fiel y sencillamente, y no de-
sees nombre de letrado". 
Después de marcar las etapas de la 
vida por las cuales Dios prepara su 
vocación de Maestro, continúa: 
Una voz interior lo llama a Roma. 
En la ciudad eterna, a la sombra del 
Pontificado, por los consejos y la coo-
peración del Cardenal Marco Anto-
nio Colonna, José había de realizar 
su obra magna. 
Visitando los hospitales y las casas 
de los infelices vió, cruzando una 
plaza, una turba desenfrenada y re-
vuelta de niños, que saltan, gritan, 
luchan, perjuran, maldicen. Insultan 
y blasfeman, ofreciendo a los tran-
seúntes un espectáculo triste y ver-
gonzoso. 
Porqué, se dice el Santo, porqué es-
tos niños pierden un tiempo precio-
so? Poroué mancillan y ajan la blan-
ca vestidura de la Inocencia? Porqué 
adquieren resabios que los adiestran 
para todo lo malo y los inclinan a 
todos los crímenes? 
No sería posible fundar escuelas 
bien dirigidas, donde les sea posible 
con la ciencia y la virtud enriquecer 
su pobreta? 
Siendo hijos de Dios les ha de fal-
tar el pan de la inteligencia, el aire 
sano que delate los senos de su vo-
luntad? 
Visión fué aquella mil veces ben-
dita; de allí nació la grande y subli-
me idea de levantar escuelas gratui-
tas, escuelas santas y escuelas, pías. 
E r a nueva la Idea? En el fondo no; 
en la forma y en el modo de realizar-
la, sí. 
L a Iglesia, que los ignorantes de 
la historia y los maliciosos llaman 
oscurantista y retrograda, fundó es-
cuelas desde su nacimiento. Paulino, 
San Clemente, Orígenes, y otros mu-
chos padres de los primeros siglos 
fueron maestros; maestros fueron 
igualmente San Basilio, Alcuino, San 
Benito; la Iglesia siempre tuvo es-
cuelas catedrales, abaciales y parro-
quiales; la idea no era nueva; pero 
los elementos de las Escuelas Pías, 
los métodos de enseñanza, la condi-
ción de los alumnos, la vocación y 
preparación y cualidades de los maes-
tros sí era algo nuevo. Inspiración de 
lo alto, obra supraterrenal y divina. 
Se ha convenido en la pedagogía 
moderna, que a la escuela lo forma 
el maestro, este es su alma y su vi-
da. Y el maestro Escolapio; el maes-
tro formado por San José de Calasanz 
€3 el único en su clase. 
La vocación de lo alto es la prime-
ra condición que exige el Santo; el 
profesorado supone amor, autoridad, 
abnegación y sacrificio; no es un mo 
de de vivir, ni siquiera una profesión 
es un martirio que solo los héroes de-
ben de abrazar. E l maestro que ven-
df la ciencia por veinte monedas y el 
único motivo que lo mueve es el me-
tal vil, no es un maestro. 
San José de Calasanz qu'ere que 
los maestros sean sacerdotes 
Los niños son Inteligencias, Inteli-
gencias sedientas no tanto de los co-
nocimientos humanos, como de la doc-
trina divina; y el sacerdote es el re-
velado y el predicador de esta doctri-
na. 
Los niños r-on conciencias heridas, 
conciencias enfermas, conciencias ten 
tadas. necesitan Un guía, que los Uc-
^e de la mano, un médico que los cu-
re, un padre que los sostenga, y este 
es el saerdote. 
Les niños son corazon-ss. ulterna-
tlvamente ardientes y helados, arre-
batados y desfallecidos, sometidos a 
fuerzas poderosas, la fuerza ascenden-
te del vicio que envilece y arrastra, 
por eso su maestro debe llevar dos 
poderes divinos: el de la palabra y el 
de la gracia; y estos poderes solo 
los tiene el sacerdote". 
Jamás se ha entregado ministerio 
tan completo con este, se extleudo a 
todo el hombre: al hombre intelec-
tual, al hombre moral, al hombre 
espiritual y al hombre inmortal. 
E l Maestro Escolapio debía tener 
otra virtud característica; la pacien-
cia, es el hombre de Dios, a quien se 
ha dicho, anda y enseña; pero para 
enseñar ten paciencia y aguanta a los 
niños, ten paciencia con los padres de 
esos niños, muchas veces peores que 
ellos, ten paciencia con las autorlda- ! 
des. celosísimas de que guarden las 
leyes de instrucción pública, los co-
legios particulares, cuando los pro-
pios están abandonados. 
Con razón ha dicho el Papa actual, 
que Escolapio y paciente es una mis-
ma cosa. 
Buena necesidad de ella tuvo el San 
to. 
La obra comenzada por nuestro 
Santo, no podía llevarse a cabo sin 
la oposición que a toda obra buena 
hace el infierno. Las Escuelas Pías, 
cuyo número de alumnos era extraor-
dinario y crecía prodigiosamente de 
día en é!a, y cuya trascendencia mo-
ral y soclai v.o se escopaba a la pe-
netración del «ingel del mal. se vie-
ron sometidas a las más rudas prue- ; 
has. E l Santo fundador tuvo que su- | 
frir amarguras sin cuento, pruebas 
terribles, visitas e inspecciones, acu-
saciones calumniosas; todo un cal-
varlo de penas y contrariedades. 
E l Santo fué preso y conducido an-
te los Tribunales de Justicia, por gen-
dármenes, y maniatado, cual vil cri-
minal, a los 92 años de edad. 
Si el padre fué calumniado, perse-
guido, preso ¿Cómo no lo han de 
ser sus hijos? 
No debe extrañarnos que estos sean 
injustamente calumniados y persegui-
dos. 
L a ciencia suprema del padecer; 
esta es la gran locura del evangelio; 
quien no da su alma y su vida, es un 
pagano: Todo nuestro mérito estriba 
en el sacrificio, en la abnegación, en 
el dolor, en el martirio: si faltan es-
tas cosas divinas, todo nuestro ser es 
un poco de humo y nuestros esfuer-
zos estériles. Nuestro valor para con 
Dios viene de Cristo y Cristo adqui-
rió sus méritos por su muerte y por 
su cruz. 
Apostolado que debe constituir la 
ambición del buen Escolapio: 
No quiero gloriarme más que en la 
Cruz de Cristo. 
Relata el orador los grandes bie-
nes dispensados por la Escuela Pía 
en Cuba, y sobre todo en Guanabacoa. 
Pide para San José de Calasanz, 
una estatua por los servicios que ha 
prestado a la patria cubana por me-
dio de sus hijos, que vienen hace 60 
años dispensando el bien de la edu-
cación e instrucción, formando ciuda-
danos que la glorifican con sus ac-
cclones. 
Vuestra asistencia a esta fiesta es 
de justicia, y no de caridad. 
Que otra cosa quede dársele al que 
nos hace bien, que la flor tan rara, 
de la gratitud? 
Concluye con fervorosa súplica pi-
diendo a San José de Calasanz, de-
rrame sus bendiciones sobre el Pre-
lado Diocesano, ilustre discípulo de 
estas Escuelas Pías; sobre la Orden 
y sus escuelas, para que sigan pro-
duciendo frutos de virtud y ciencia". 
Bajo la dirección del profesor de 
música del Colegio, señor José Echa-
ñiz, los Padres Vidal. Arana. Vriera, 
Ibáñez, Navarro y Mestre; los can-
tantes seglares Gaspar, Rosales. Miró 
y Herrera, y los concertistas Reino-
so, Vallve, Pérez Matheu, Zon y Ro-
sales, interpretaron magistralmente 
la Misa a tres voces del maestro Ra-
vanello; al Ofertorio, el tenor Rosa-
les cantó irreprochablemente, el Ave 
María de Doss. 
Al penetrar y salir del templo el 
Excmo. Señor Obispo Diocesano, que 
presidió con el Provincial de las E s -
cuelas Pías y el Rector de las de Gua-
nabacoa, la orquesta acompañada al 
órgano por el maestro Echanlz, eje-
cutó la Marcha de San José de Ca-
lasanz. 
Concluida la Misa, el celebrante dió 
a besar la reliquia del Santo funda-
dor de la Escuela Pía. 
Asistió un numeroso concurso de 
fieles, que testimonió después 
cultos, su adhesión a la Orden 
lasancia. 
Los Escolapios obsequiaron con 
fraternal almuerzo a los representa! 
tes del Clero, autoridades y prem 
Presidió el Delegado Apostólii 
Monseñor Tito Trocbl. 
Entre los concurrentes anotan 
a Monseñor Lunardl, Secretario 
Delegación Apostólica; M. R. P. 
Alvarez, Provincial de los Paules 
Cuba y Puerto Rico; los Jesuitas 
dres Joaquín Santíllana y Bonito 
Alonso; los Dominicos, Padres 
mingo Pérez y Reginaldo Sánclii 
los Franciscanos Osslnaldi, Bilbao 
Basterrechea; el Sacerdote de U 
sión o Paul, R. P. Miguel Gutlérr 
señor José Peñalveo, en represen 
ción del Honorable señor Alcalde 
Guanabacoa; los doctores Gargan 
Sabadi, Sierra y Lamy; Comandanl 
del Ejército Libertador, señor I 
Elias Entralgo; el Director del ' 
leglo católico de Guanajay. "Luí 
ballero", señor Pedro Freixas; li 
señores Cagigal; Antonio J. Fern 
Francisco Osuna; los repórters 
fleos Villas y Buendía; una 
sentaclón de los Hermanos del ( 
gio San Vicente de Paul, de las 
cuelas Cristianas de la Villa. 
Los Caballeros dj Colón se iw 
repn 
ron representar por sus miembros • 
p T A l.rn fAT V AntOnlO J- ' 
rret. 
La revista "San Antonio pw 
reporte gráfico señor VillaB; el ' 
sal Dominicano", por su admimsi 
dor, R. P. Reginaldo Sánchez 
E l DIARIO DE LA MARINA T 
Debate", por su cronista católico, 
ñor G. Blanco. , 
Nuestra felicitación a j a fc!CUJ 
Pía por las pruebas de carifioso . 
to que recibió en este día. y fl« u 
do especial al Provincial 
José Calonje y al Rector R ^ 
dencio Soler. 
* * * 
En las Escuelas Pías ^ 'a H» J 
calle San Rafael, y en JM « m i S 
solemnizóse la festividad solem^ 
te, pues en ambos colegio^ 
solemne misa, a la 
buen número de alumnos hoy 
caciones, y familias de 
En el colegio de la calle ^ 3 
fael, ofició el Rvdo. P- Pcar 
ras. Rector queridísimo. df5 
En el del Cerro o f t d ó e l W ^ 
mo y popular pirroco del nía 
i P. Celestino Rivero. ralnadi 
¡ En ambos colegies. J«r utii 
• solemne parte religiosa, la ^ ft , 
i ofreció un opíparo ^m"erre ,0f 
i tado grupo de a j " 1 ^ , ^ de 
| se contaban Rvdos. P*"fdc C«* 
rías parroquias, ^ ^ - l a r e s . ®\ 
| nldades religiosas, y ««f %^0W 
I penetrados con los • ^ $ 
| y admiradores de su eficar 
I cativa y cívica. 
A r m a s d e f u e g o y e f e c t o s d e c a c e r í a * 
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T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
C H O C O L A T E B á G U E R 
PREFERIDO 
D E L A S FAMILIAS 
OPRESION 
¿A* excesiva del corazón, que ^•*,ri(ín excesiva 'Peonar afectado este órgano, se 
^ s P curan con las 
ASTILLAS DEL Dr. fll 
UNALES 
E L SÜPBEMO 
ABSOLUCION 
ü hiendo declarado con lugar y 
, 1 sentencia absolutoria la Sala 
11, Criminal del Tribunal Supremo 
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\ recurso de s i  t l i  
^ i doctor Santiago Gutiérrez de 
a favor de Antonio Mendoza 
'''rnánae'' aue fué condenado por la 
^¡Lcia'de Santa Clara a la pena 
n añ0 &e PrIsl6n correccional 
^ -i delito de coacción electoral; 
i referido Tribunal ha librado carta-
/en a la referida Audiencia dlspo-
lendo la libertad de dicho proce-
fídO. 
«TRO RECURSO D E CASACION 
" CON LUGAR 
^ Sala de ío Criminal del Tribu-
,jl Supremo ha dictado sentencia en 
,1 recurso de casación establecido a 
Ubre de Celestino Rodríguez Pé-
r declarándolo con lugar. 
La Sala Tercera de lo Criminal de 
l Audiencia de la Habana, había 
nndenado a Celestino Rodríguez, c o -
bo autor de dos delitos de falsedad 
ra documento privado, a la pena de 
u año, ocho meses y veintiún días 
cada uno de . ellos, o sea a tres 
¿os, cinco meses y doce días de pre-
i-jlo correccional; mas Interpuesto 
recurso de casación contra dicha 
sentencia, fundándose en que, por la 
retroactividad de las leyes penales, 
¡ebló haberse apMcado las disposicio-
:«de la ley de 24 de Marzo último, 
«obre falsedad, y no las del Código 
Penal, que establecen penalidad mán 
rave que la que impone aquelte,, el 
Tribunal Supremo, como decimos, 
asa la sentencia e Impone a Eodrí-
per seis meses de reclusión por ca-
ía uno de los delitos. 
EX LA AUDIENCIA 
CONTRA RESOLUCIONES DI& A L -
CALDE DE LA HABANA 
En la Sección de lo Civil de la Sa-
is de Vacaciones de esta Audiencia se 
ian radicado los siguientes recursos 
contencioso-administrativos: 
El establecido por Alejandrina Cal-
íerfin y Calderón contra resolución 
% Alcalde Municipal de ia Habana 
ií siete de Agosto de 1917 que dis-
5550 el ingreso en firme en las arcas 
¡el Tesoro Municipal de cantidades 
¡bonadas por la realización de obras 
ie edificación en el soler número 8 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
l o s . 
pARAlos píes lastimados, adolo* 
1 , 0? y cansados, y para reducir 
rvJ3 í mflamación Q116 ocasiona 
comezón ardor e hinchazón en los 
Mrn Sj debe apocar el linimento 
e l ^egún se dice en Ias direc-
wn. , Sual^uier Químico, tienda 
f^obot ica puede suplirle a Ud. 
jna botella de este linimento mara-
ñoso, de consistencia de la crema 
? del,c,oso. Calma y refresca, no 
oor r?a/y e! Polutamente eficiente 
^sVf;? i16.sus Propiedades cura-
^toíiihí!,^1^5^ Produce aJivio inme-
líbralos piesdel dolor que losaqueja. 
'¿"do1̂ 0̂ 31",a8 .^«3 que haya Ud. 
t̂ ure nS01156̂ 11- alivio sin lograrlo, 
rü «""seguir el linimento 
^ q S ^ s ^ i f u I r r ^ " 0tr0 
Liniment Mfg. Co. 
'•'•"ningham, Mass., E . U. A. 
LINIMENTO 
D 9-
A 6 U I A R no 
¡Les Gustó el Piropo! Yo las sigo 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
Pildoras Vítalinas 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODAS 
L A S DROGUERÍAS. 
DEPOSITO " E L CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
de la manzana 21 del Reparto Las 
Cañas-
E l establecido por Antonio Fernán-
dez de Castro contra resolución de 20 
de Agosto de 1917, del Alcalde Muni-
cipal de esta ciudad, que declaró sin 
lugar la reforma estaulecida contra 
decreto que dispuso se sacaran a su-
basta diversas obras del Hospital 
Municipal de esta ciudad-
JUICIOS ORALES 
Ante la Sección de lo Criminal de 
la Sala de Vacaciones estuvieron 
ayer señalados para celebración los 
juicios orales de las causas siguien-
tes * 
Contra Charles Glored. por false-
dad en documento privado, para 
quien interesa el Ministerio Fiscal la 
pena de dos años, dos meses y un 
día de prisión-
Y contra Manuel Rodríguez Santia-
go, por homicidio, para quien se in-
teresa pena de 17 años,. 4 meses y un 
día de prisión. 
LA CAUSA D E L A ADUANA 
E l letrado doctor Miguel Angel 
Campos ha formulado conclusiones 
provisionales en la conocida causa 
de la Aduana, como representante 
del procesado José Colunga y Gonzá-
lez, solicitando su absolución-
SENTENCIA 
Se condena a Francisco Lámelas 
Talín, por defraudación a la Aduana, 
a 31 pesos de multa o 31 días de 
arresto. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a .;• _ 
LOS T R E S HERMANOS 
L a casa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
T e l é f o n o A- 4775 
F A L L O D E UN JUICIO D E R E -
TRACTO 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso administra-
tivo de esta Audiencia de los autos 
del juicio de retracto establecido por 
José Puig y "Ventura, abogado, con 
domicilio en esta ciudad, primero re-
presentado por él y después por el 
Mandatario judicial Juan Pascual 
con su propia dirección, contra Mi-
guel Vivancos y Hernández, del foro 
también, domiciliado en esta capital, 
dirigido por el doctor Claudio Monte-
ro, los cuales autos pendían ante 
este Tribunal por apelación oída l i -
bremente al promovente contra la 
sentencia dictada en 17 de Abril úl-
timo que declaró sin lugar la pre-
sente demanda y absolvió de ella al 
demandado con las costas a cargo del 
referido actor sin declaratoria de te-
meridad ni mala fe; ha fallado revo-
cando la sentencia apelada y decla-
rando con lugar la demanda y en su 
consecuencia declaran subrogados al 
señor José Puig y Ventura en las 
mismas condiciones estipuladas en el 
contrato en lugar del demandado se-
ñor Miguel A- Vivancos y Hernán-
dez que adquirió en 25 de Noviembre 
de 1916 en subasta pública efectuada 
en el Juzgado Municipal de Regla en 
el juicio seguido por el mismo señor 
Vivancog contra don Ramón López de 
Ayala, sus herederos o causahabien-
tes, todas las%pí-rticipaciones de do-
minio proindiviso o sean todos los de-
rechos y acciones que los demanda-
dos tenían en la misma fecha sobre 
las cuatro acciones del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba de a quinien-
tos pesos cada una con sus dividen-
dos y títulos marcados con los núme-
ros seis mil seiscientos sesenta y 
seis, seis mil seiscientos setenta, nue-
ve mil doscientos noventa, y oinr^ v 
once mii ciento veintitrés, converti-
das en veinte accioneo uc <• 
sos cada una; debiendo entregarsj 
a] denunciado Vivanoos el nrecio d^ 
quinientos pesos consignados y • ! 
importe de los gastos uei contrato i 
cualquier otro pago legítimo hecho 
para la venta; y condenan al citado 
demandado a que dentro de tercero 
día otorgue at retrayente escritura 
de venta de dichas participaciones 
proindiviso que ha adquirido en el 
dominio de aquellas acciones, bajo 
apercibimiento de otorgarse de ofi-
cio consignándose en la escritura el 
compromiso contraído por el actor 
de no vender la participación que re-
trae durante cuatro años con las cos-
tas de primera Instancia a cargo del 
Demandado; no hacen especial conde-
nación a) pago de las ocasionadas en 
esta segunda instancia y excusan las 
demoras del juez en dictar el fallo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Los sucesos de la Acera del LoHTre 
Solamente está señalada para hoy 
ante la Sección de lo Criminal de la 
Sala de Vacaciones la continuación 
del juicio oral de la causa seguida 
por los sucesos sangrientos de la 
Acera del Louvr'e, contra Alfredo 
A guiar Jova y Domingo Rivas. 
NOTIFICACIONES 
Para hoy tienen notificaciones en 
!a Sala de lo Civil las siguientes per-
sonas: 
Letradost 
Guerra, Sáenz de Basarrate, Rosa-
do, B . Montes, Llorens, Federico 
Castañeda, Santiago Gutiérrez de Ce-
lis, José María Glspert, Raúl de Cár-
denas. 
Procuradores t 
Yanlr, N. Montlel, Lóseos, Leanés, 
G. de la Vega, Espinosa, Llanusa, J . 
Illa, Perdomo, Granados, Zayas, CIliu-
dio de Vicente, Arango, Gumersindo 
Sáenz de Calahorra. 
Mandatarios y Partes: 
José Saavedra, Eduardo V. Rodrí-
guez, Emilio LetamendI, R.. Illas, Al -
berto Núñez, Thow Culmell, Rafael 
Vé'jez, Avlllo Cullelro, Luis Vllllers, 
Alberto Roca, Alberto Romay, Arturo 
Menéndez. 
F o r t i f i c a 
t u c e r e b r o y n e r v i o s 
c o n e l 
C O R D I A L D E 
C E R E E R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
{ N e b í Y o r k ) 
No serán subvencionados los Oomberos do Maríanao 
E L SR. GOBERNADOR T E T A R A E L 
ACUERDO D E L ATUNTAM1EKTO. 
Recientemente el Ayuntamiento de 
Marlanao, acordó conceder a los bom-
beros de aquella localidad, para In-
troducir mejoras en el servicio de In-
cendios, un crédito de 3 mil pesos que 
anteriormente se había pensado en 
destinar a obras de reparación del 
cementerio. Indicadas por la Secre-
taría de Sanidad-
E l seftpr Gobernador Provincial, co-
ronel Celestino Baizán, se propone 
vetar dicho acuerdo a fin de que el 
dinero se emplee en cumplir las re^ 
petiaks indicaciones hechas al Ayun-
tamiento de Marlanao por la Secreta-
ría de Sanidad, con motivo del mal 
estado en que se encuentra el cemen-
terio de aquel término. 
Además, se propone el señor Go-
bernador, ordenar la instrucción de 
un expediente para depurar respon-
sabilidades, pues hace algún tiempo 
el Consejo Provincial acordó y "llevó 
a. efecto una donación al Cuerpo de 
Bomberos de Marlanao, y aún no se 
ha justificado el empleo de aquella 
subvención. 
A 1 8 . 5 9 3 . 9 6 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
Contra lo dispuesto en la Ley de 
Ferrocarriles, transitaba ayer tarde 
por un trillo que hay junto a la lí-
nea de Marianao, próximo a la Cié-
naga, María Piñón Mijares, vecina de 
Manila 9, en el Cerro. 
Un motor que en esos momentos iba 
para Marianao, la alcanzó y la derri-
bó al suelo, ocasionándole lesiones. 
Conducida al cer.tro de socorros del 
tercer distrito, la lesionada fué asis-
tida de contusiones y desgarraduras 
graves y fenómenos de conmoción ce-
rebral . 
E l motorista, José Alemán, fué pre-
sentado ante el Juez de Instrucción 
quien lo dejó en libertad. 
E l experto número 13 se consti-
tuyó ayer en la casa número 3 de la 
calle de San Miguel, donde posee una 
imprenta Ramiro Andrés, porque en 
la misma habían tratado de robar. 
Andrés manifestó al policía que 
el sábado, como de costumbre, dejó 
cerrado su establecimiento y al re-
gresar en la mañana del domingo, 
vió que tres tijeras de tamaño gran-
T a n pura como 
los lirios 
y tan s u a v e y 
t r a n s p a r e n t e 
c o m o ellos. S i 
se u s a constan^ 
temente, el cutis 
y l a tez t e n d r á n 
s iempre la a d m i r a b l e apar ienc ia 
transparente d e l l ir io b lanco . Crema Oriental 
d e G o u r a u d 
•KATISr— Enríese por tmit botella del 
temafio de prueba y 89 encontrarfi el 
camino para ia mayjr Ucrmopira- Slr-
ranse incluir 10c para pagarlo» gastos 
io enrolt» ra y tranqueo. ** 
FERD. T. HOPKDÍS & SON. Kew York 
de estaban en el suelo, dos de ellas 
con las puntas dobladas y la otra con 
las puntas partidas, las que segura-
mente fueron utilizadas para violen-
tar la gaveta de un buró del que no 
se llevaron nada. 
E l menor Angel Feijoó Fernández, 
de 8 años de edad y vecino de Vives 
113, salió en la mañana de ayer del 
puesto de frutas situado en Vives y 
Fernandlna y trató de atravesar c o -
rriendo la calle, en cuyos momentos 
fué alcanzado por el automóvil 4227, 
que guiaba el chauffeur Alfredo Gar-
cía Díaz, vecino de Monte 35. E l me-
nor fué asistido en el centro de soco-
rros del segundo distrito, de lesiones 
graves, epixtasis y fenómenos de con-
moción cerebral. 
E l chauffeur quedó en libertad por 
estimarse el accidente casual. 
Generosa Vázquez Diéguez, vecina 
de Someruelos hizo detener ayer 
en la vía pública a Félix Antides Ga-
lló, de nacionalidad mejicana y veci-
no de la calle de Sol, acusándolo de 
que en el mes de mayo le hurtó do 
una cartera que tenía en su habita-
ción, la suma de cincuenta y cinco 
pesos. 
E l acusado quedó en libertad por 
no haberse comprobado la acusación. 
E l vigilante de la policía del puer-
to José) Lazo, remitió ayer al Juzgado 
de Instrucción de la Sección Primera, 
un acta levantada con motivo de ha-
ber tratado de suicidarse, arrojándo-
se al mar, un individuo mudo. 
En el atestado refiere el vigilante 
que el suicida ''dice llamarse" José 
Pérez y ser vecino de Máximo G^mez 
29, en Regla^ Y agrega, que según su 
parecer, Pérez "padece una debilidad 
mental con tendencias de quitarse la 
vida". 
C o n s e j o 
d e u n P e r i o d i s t a 
De todos los sinsabores que tiene 
que sobrellevar una madre durante los 
días desasosegados de su hijito, los 
padecimientos de la piel son los más 
perplejos, pues hay tantos, y son todos 
tan obstinados y persistentes, tan abru-
madores para el pequeño paciente y 
tan aptos a hacerse crónicos y a desfi-
gurar la bonita cara del niño. Cons-
tantemente me escriben pidiendo Ies dé 
a conocer algún remedio casero seguro 
y eficaz para las imperfecciones de la 
piel del niño, para el sarpullido, gra-
nos, manchas, erupciones, y especial-
mente algo verdaderamente eficaz en 
los casos de eczema, que me complazco 
verdaderamente en tener noticias de 
varios de mis corresponsales diciendo 
haber usado el Ungüento Cadum, la 
nueva preparación medicinal, y que han 
obtenido resultados mejores de lo que 
esperaban. Compre hoy una caja. 
Máquinas de escribir reconstruidas, 
Muebles de caoba para oficinas. 
Artículos de escritorio. 
Ventiladores eléctricos. Tel. A-álSS 
A. C Vlllaireal, Belascoaín 18. ba» 
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ÍIL?11̂  sn,̂ 808 árboles. 
-ín0V. ^Poniínrti ehas dado ¡-exclaml 
-Én fin- . 0se de 8" asombro. 
V n tm... .0ii 
Vrws! 86 me escapa! Déja-
l d í V * » o r ? .tef7 '.Asesinarlo? 
«el*. Inütii-• 'üb"parlo a batirse! 
i ^ Ó í / m ^ sauirá h°mbre ^ e de ser 
SNm, ! (erl/ft a lunca de 8U Paso. 
^ 1 ^ , ^ : ™ A'berto). ¡Te Juro por 
» esta horn I de "n nno 10 he hS!l>Ja(lo de " i8?.111;6 eso9 Juncos, o ''fth ' Pero «ni- exi8tlr! 
ntre tanto...-_murm,ir(5 Se. 
^t^ntant^(1« fra8e-
' ^Cov* ^nie ' Í h Alborto) debes "se-
--^tnli ion e Ine qUedan!-
-Fuera en vano... Kesignémonos 
Mañana se va ella a Madrid, »**n f g * 
v nosotros aaldreraos para Cádlí aesoe 
donde tú te embarcarás para el i oio y 
yo para Italia... 
—iRenuncias a ese áncel? 
—No quiero luchar con el destino.—Esa 
mujer tan hermosa debe de tener flueflO.-
Quién sabe? ¡Acaso w su esposo mo 
do los dos que la acompañan . J ^ / i " 
peñarnos en hacerme más mW»»-;—JUIf 
niis- va he escrito a Italia y me espe 
5 S : . Z j W "be» que rol viaje no es de 
puro reoreo. De él depende mi suerte y. 
for consiguiente, l n / e mi familin^^En 
fin: me temo a mi mismo... .Mejor en 
míe bu va de esa mujer! .. 
q!lcoiño nueras, Serafín: pero ye... .la 
sigo hasta el fin del m"ndo 
:L"¡Norma!"—murmuro el DaÜBKO. 
^ f f n S f r s u amigo por toda con-
^•MÍgnff ico! (exclamó Alberto)-Piie.., 
señor: empecemos nuestras operaciones. 
./.De qué modo? 
—Ven conmigo. n^o_._ 
Anduvieron unos cien pasos ? ,df£aron 
frente al coche que los había tramo. 
_ ; Y Ma7.Zettl?-dlJo Serafín 
_Se habrá dormido ahí dentro --'es 
pondló su amigo, que conocía la caima 
del italiano. 
^ars0%n¿dre0vamo.?-decía el ro^o. 
-Dentro de poco lo sabré yo mismo, 
—respondió Alberto. donde va-
En esto llegaron al mnelle. donrie 
ríos marineros dormían al lado de sas 
barcas. 
Alberto gritó varias veces: 
^PJoCvenPncudirt. restregándose los 
0j-¡Hola, señorito 1—exclamo al ver a Al-
—Dime: ¿de qué embarcación es una 
góndola muy ataviada que acabo de ver 
allá arriba V 
—De uu vaporcito noruego que llegó 
hace tres días,—respondió el marinero. 
—¡Justo! (dijo Alberto). ¿Y sabes cuAu-
do parte de Sevilla? 
—Cabalmente cuando su merced llegó 
no había hecho yo más que acostarme 
por haberme entretenido en verlo partir. 
—¡Cómo! 
—¡Sí. señor! No hace cinco minutos, 
qu elevó anclas... ¡Mire su merced el ¡ 
humo todavía! ¡Bien corre el enanillo! 
Serafín se apart6, murmurando un Ju-
ramento terrible. 
—¡Necesito darle alcance!—jrritrt Alberto. 
— ¡ImposlL'e! (replicó el marinero): 
;. Quién alcanza a un vapor, con velas y 
favorecido por la corriente? 
—¡ Basta !—exclamó Serafín, con voz sor-
da y decidida. 
Alberto dió una moneda al marinero, y 
siguió a su amigo sin pronunciar pala'-
bra. 
Llegaron n donde les esperaba el coche, 
y se encontraron con Mazzettl, que los 
buscaba alarmado. 
—;. Qué hay?—preguntó, después de ex-
trañar mucho ver allí a Serafín. 
—¡ Nada !—dijo éste. 
—¡Buen rato me habéis dado! ¡Figu-
raos que hace media hora ví venir al Jo-
ven del albornoz blanco, solo y muy «ta 
prisa: llegó a aquel punto, de" la orilla: 
se quitó el albornoz; lo tlr* lejos de 
si, como quien tira el sobre de una carta, 
y se arrojó al río! 
—¿Qué dices? ;,Se ha suicidado?—excla-
mó Serafín, saliendo de su estupor. 
—¡Nada de eso! Empezó a nadar como 
un pez, y desapareció por un ojo del 
puente. 
—¡Ese hombre es el diablo en persona! 
prorrumpió Alberto. 
—¡Lo habrás evocado con tu exclamación 
favorita. I—xanlicó ilazzetLL 
—Vémonos.. .—dijo Serafín. 
—Pero contádmelo todo...—añadió el ita-
liano. 
—¡Total... nada!—respondió Alberto. 
—MatUde nos estará esperando...—ob-
servó el músico. 
—¡Vamos! ¡vamos!—repitió Alberto, re-
cobrando el buen humor a esta sola idea. 
Km ra ron en el coche, despidiéronse <le 
Musettl, a quien dejaron en su casa, y 
llejíiirou a la de Matilde. 
Ksta los aguardaba en efecto. 
Sus ojos estaban hinchados y encen-
didos. 
— ¡Ha llorado!—pensó Serafín. 
—Mucho sueño tienes.. .—dijo Alberto. 
Te enteraré de todo en dos palabras... 
—añadió aquél, temiendo alguna impru-
dencia de su amigo. 
—¡Te lo diré yo en una! (exclamó és-
te). Serafín ama a la "Hija del Cielo;" 
yo se la he cedido; la tal diosa acaba de 
escapársenos, y tú eres más hermosa que 
ella v que todas las mujeres Juntas. 
Matilde radirt de gozo, como la luna 
cuando sale de entre las nubes. 
"¡ Norma !"—balbuceó Serafín. 
¡Qué diablo! ¡no pensemos en eso!— 
Se ha ido... ¡Pues, paciencia! ¡Figúrate 
que la has soñado!—Tú también te vas; 
yo también me voy. y todos nos olvida-
remos unos a otros, según costumbre en-
tre los mejores amigos.—¿Xo es verdad, 
Matilde? . . • 
—Foro ;x «iflnne vals?—pregunta ésta. 
—Yo a Italia (dijo Serafín). He veni-
do ii Sevilla a despedirme de tí y de 
mi buena tía. 
—¡A Italia!—exclamó Matilde. 
No te asombres... (dijo Alberto): Ita-
lia está detrás de la puerta.—Pero yo... 
¡yo voy al Polo!... 
—¡Al Polo!... ri m m 
—Como lo oyes.. .-afirmo Sírafín. 
—¡Vas a perecer, desventurado!—mur-
murft Matilde con verdadero terror. 
Y bien (replicó Alberto): ¿a tí auiS 
te importa? ¿No estás ya casada?—Y, a 
propósito, dime: ¿cómo se llama tu ma-
rido? 
Matilde miró a Serafín. 
—¡El demonio eres! (interrumpió el mú-
sico, dirigiéndose a Alberto). ¡Hablas de 
mil cosas a un tiempo! 
Y, pellizcándole un brazo, le recordó su 
promesa de dejar en paz a Matilde. 
Esta se retiró a su cuarto; pues ya 
eran las dos y dijo que quería madrugar 
para despedir a los dos Jóvenes... 
Pero no se acostó. 
Por la mañana había al lado de su es-
critorio más de veinte pliegos de papel 
hechos menudos pedazos. 
Eran otras tantas cartas escritas y ro-
tas durante aquella velada. 
Todos estos ensayos dieron por resul-
tado un billetito que introdujo en la ma-
no de Alberto al darle los buenos días. 
El sobre decía: "No lo leas hasta des-
pués de partir." 
Matilde estaba más colorada que una 
cereza. 
Alberto volvlrt a sentir en sft corazón 
cierto latido que ya conocía ¡ latido muv 
intermitente. que sólo había percibido 
tres o cuatro veres en su vida, y siem-
pre cerca de Matilde; pero laticío muy 
profundo, pues que procedía de un ver-
dadero amor. 
Del verdadero amor, tesoro escondido en 
el corazón de Alberto entre frivolidades 
y caprichos; amor tan virgen como el 
oculto venero de que no ha bebido nin-
gún labio; amor pronto a desbordarse 
en cualquier hora, como acababa de su-
ceder con las pasiones de Serafín. 
A todo esto eran las seis v media. 
El "Rápido" partía a las siete. 
Alberto y Serafín se despidieron de la 
anciana, y bajaron la escalera acomna-
ñados de Matilde. v 
En el portal se abrazaron tiernamente 
—vküós:—dilo Seraiía, 
—IAdiós!—murmuró Matilde anegada en 
lágrimas. 
—¡Adiós! ¡te amo!—balbuceó Alberto al 
oído de Matilde. 
—¡Adiós. Alberto !—exclam(i Matilde, re-
fugiándose nuevamente ca los brazos de 
su j hermano, quien la besó en la frente. 
—¡Adiós!—volvieron a decir los tres. 
Y se separaron por último, despidién-
dose luego con los pañuelos agitados en 
el aire, los cuales siguieron diciendo to-
davía mucho rato, o sea hasta que los 
dos mancebos doblaron la esquina: 
—¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! 
Alberto besaba al mismo tiempo la carta 
de Matilde 
ESTE PARA LAPONIA Y ESTE PARA 
ITALIA; ESTE PARA ITALIA Y ESTF 
.PARA LAPONIA 
¡Allá van nuestros amigos!... Mirad 
los sobre cubierta ¿Los véls? 
I n ^ l S Í ?? .t8 t,emPo de que los veáis 
lina p d0 acaba dc doWar una col 
Sólo se percibe ya una columna de hu-
El humo se disipa a su vez 
¡Buen viaje! 
En efecto: Alberto y Serafín 
río abajo en alas del vapor 0labnn 
t t ^ t r ¿ l ¡ ! l I r ^ r T ^ t & 
Allí Be sentaron uno enfrent* A* 
apoyaron los codos en S a 5 2 S l ^ i ? 
dejaron caer la cabeza s o b T L i?n0V 
y te pusieron a reflexionar noi• 
^borto habla leído la carta de Ma-
Decía así: 
"Alberto: 
"Antes de seguir leyendo, júrame conrt. 
—¡Lo juro!-pensó el Joven. 
x prosiguió la lectura. 
".T6.,4™0-—1:113 palabra más v conclu. yo." Mattide Arellano no faJtará U" sus deberes de esposa." nunoa » 
„,r:P,?inl.b'18 llcnos de diablos !!!~excla. mo Alberto para sí, c a l i » -
Y aquí comenzaron sus reflexiones 
1m« eo^a: (decfa>--Yo también la amol 
—.Me ama, y me lo dice'—Yo so irt i.^ 
dicho también.-Pero n«n« ¿ . ^ l \ h ¿ 
deberes de esposa! -Entonces. ; para aué 
& 80bre t0fl0- '.Para qué me 
lo dlce?-¡Me ama!... ¡ Pues es verdad--
Necio de roí, que no lo había conocido' 
¡lo. que la adoro ¡Yo. oue slemnró i» 
miré de un modo dl¿tln oTue a T dS 
más mujeres! ¡Yo. q„e ^ a feliz a su 
n « A l y } Y 0 Á " ^ W me al Polo!...-, y qué he de hacer, si está casada? P«t 
mió ^ 08 más i * a * i £ mío... .es mi hermano!—¡Ah • :Tenffft que sacrificarme como ella! lTen¿o oue 
l l l ^ T 0 TAaÜl0l !Tpn^ 1"* morir Mn 
ser dichoso sabiendo dónde está la dicha» 
- . A h ¡Matilde! ¡Matilde! ¿por qué m¿ 
has dicho que me amas? ¡Esta confesión 
íieinpr"! ^ qU,tad0 ^ ^ ^ « o r parí 
Y Alberto ae buscaba unos cabellos que 
to0 dee- ,5e8eand0 arrancárselos al gri-
b- ¡Diablo! ¡DlablÍBlmo! ¡Mil veces día-
Por lo que hace a Serafín he aquí sus pensamientos: BU" 
—"¡Norma! ¡Norma!"... ¡Perdid» nnr» 
siempre!... - Y ese Joven' que ra a su 
un0 8^f "J1 9 T S 0 0 8n ani*nV Pnes que 1 tiene celos! ¡\ yo que ern nvór fol V 
U.. Porque h bía reu'nldo'vel" e'm^re^ 
les para realizar la llusiún de Toda ¿ i 
M G 1 N A O C H O . 
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E N a F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
/r»ble de la Prensa Asociada 
P A U T E O F I C I A L INGLES 
Londres, Agosto 27. 
E l parte oficial P^11^,0 Tle8*aá "0: 
che por el Coartel General Británico 
en Francia, dice lo siguiente: 
, «Durante todo el día ha estado ca-
rendo un aguacero torrencial, t s ta 
tarde nnegtras tropas atacaron las 
posiciones del enemigo aJ Este y aP 
Sudeste de Langemerek. Las prime, 
ras noticias indican que hemos rea-
lizado un adelanto satisfactorio. 
" E l enemigo intentó ileyar a cabo 
«na incursión contra uno de nuestros 
puestos al Norte de Lers , este ma-
fíana; pero fué rechaasado sufriendo 
hiístantos bajas. 
"Incursiones con bombas y traba-
jos de obserracióii para la artillería 
fueron llerados a cabo rigorosamen-
to arer por nuestros aeroplanos. Las 
baterías del enemigo, su transporte 
t su infantería, trabaron eficaz com-
bate contra el fnego d> las nmetra-
Uadoras. Durante lo. breres Interra-
los la escuadrilla airea del enemigo 
esturo actíTa y agresiva, 
"En el combate se derribaron cua-
tro aeroplanos alemanes. Tres máv 
fueron puestos fuera do control. Dos 
d». nuestras máquinas han desapare. 
c!do.', 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Agosto 27. 
«Teatro Occidental: Ejército del 
Príncipe Heredero Rupprecht: — En 
Flandes, fuertes destacamentos ex-
ploradores Ingleses se adelantaron 
varias veces contra nuestras l íneas: 
pero en cada ocirsión fueron recha-
eados por completo. 
"Desdp el canal de L a Bassée basta 
Leus violentos ataques ingleses se 
han deshecho con grandes pérdidas 
para ios británicos. Un combate en 
oí campo delantero de nuestra posl* 
clón ai Oeste de Leíratelet duró to-
do el día con resulte'los varios. Cer-
ro de la srranjn de Matakoff y la de 
Colonia ¿\ enem!oro obtuvo v e n t a d 
locales. Lns tentativas para ampliar 
sus franac!as fracasaron con grande? 
pérdidas. 
"Elérclto del Príncipe Heredero 
Alemán: En el Chemin-Des-Dames y 
©n la Champagne Occidental bnbo a 
veces animados duelos do artillería. 
Al sur de AÍBes se Impidió que los 
atenúes locales franceses llegaran a 
nuestrrs alambradas, gracias a nues-
tro fueeo defensivo. 
''En la marge oriental del Mosn se 
han librado desesperados combates 
que han durado hasta avanzada la 
líoche. Los atuques franceses Inicia-
dos despnés del fuego cerca de Bau-
loont, en los bosques de Fosses y 
Chaumes, ai principio nos sacaron de 
Banmont y de ios arbolados. Como 
resultado de una contra demostra-
ción, sin embanro, se reconquistaron 
la aldea y los bosques e hicimos al-
guitós centenares de prisioneros. 
"Por la tarde, las fuerzas france-
sas de nuevo se abalanzaron al ata-
que. Esto originó combates alrededor 
de Beaumont, combates que todavía 
continúan. 
''Entr© el valle del Mesa j el cami-
no Beaumont-Vacherauville, han fra-
casado todos los ataques franceses. 
" E l barón Ton RIchthofen derribó 
su quincuagésimonono adversario.*» 
E l parte suplementario de esta no-
che dice: 
«Fracasó un fuerte ataque de los 
ingleses esta mañana al Oeste da 
Tpres. E n el Este un ataque nos per-
mitió tomar posesión de importantes 
posiciones al Este de Czemovitz. 
Hasta ahora, se dice que han sido 
capturados más de mil prisioneros y 
seis cafiones.,, 
P A R T E FRANCES D E E S T A NO-
C H E 
París, Agosto 27. . . 
L a comunicación oficial expedida 
esta noche por el Ministerio de la 
Guerra, dice asi: 
INFORME D E UN CORRESPONSAL 
Gran Cuartel General del Ejército 
Francés en Francia, Domingo, Agos-
to 86. 
L a intrepidez de las tropas france-
sas frente a Terdún las impulsó nue-
vamente hacia adelante hoy, y ataca-
ron entre la Granja Mormont y el 
bosque de Labhaume, avanzando 
otras mil yardas y apoderándose de 
cerca de mil prisioneros. E l territo-
rio al sur de las alturas y bosque de 
| Beaumont casi hasta la aldea de 
Beaumont cayó en su poder, a pesar 
, de los severislmos contra ataques 
alemanes, bajo un fuego vigoroso do 
, la artillería francesa. 
E l primer ataque en el centro fué 
contenido por algún tiempo; pero la 
resistencia de numerosos grupos de 
ametralladoras fué vencida por la 
asombrosa intrepidez de las tropas 
francesas. L a artillería alemana, que 
parece estar debilitándose, ha bom-
bardeado fuertemente de algún tiem-
po a esta parte antes de retirarse ba-
jo presión; pero el bombardeo ha si-
do sin precisión alguna, causando 
muy poco daño. 
E N E L F R E N T E R U S O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E RUSO 
Retrogrado, Agoste 27. 
E l parte expedido hoy por ©1 Mi-
nlsterlo de la Guerra, dice as í : 
«Frente rumano: E l enemigo ata-
có en la noche del domingo las posi-
ciones rumanas en la reglón de Oc-
na; pero fué rechazado. 
" E j enemisro atacó anoche al Ñor-
deste de Sovela; en dirección de Ked-
zl-Vasarhely. Logró ocupar una de 
las colinas; pero más tarde fué des-
alojado por un contra ataque. 
"Frente caucásico: E n el Mar Ne-
gro, nuestras tropas, cooperando con 
nnestra escuadra atacó a la pobla. 
clon de Ordupn. den millas al Oeste 
de Trobironda. L„ fner^ ^ desem-
barco fne tiroteada desde las casas 
hospitales. Nuestras fuerzas destru-
yeror, varios edificios públicos y vo-
laron once botes motores y peque-
y 
S ó l o l a o f r e c e n i o s M O L I N O S Y 
T O S T A D O R E S d e C A F E , M a r c a 
"ROYAL" 
L o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e l a 
H a b a n a , e s o s q u e s o n r e n o m b r a d o s 
p o r e l B U E N C A F E q u e e x p e n d e n , 
e s t á n u t i l i z a n d o e s t o s a p a r a t o s . 
Salicite informes y detalles. 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 , H a b a n a . 
M a q u i n a r i a p a r a P a a a d e r í a s D u l c e r í a s , x M e z c l a d o r a s d e C o a c r e t o 
C a m i o n e s , M o t o r e s , e t c . , e t c . 
P A B T E O F I C I A L ALEMAN 
Berlín, Agosto 27. 
E l parte oficial publicado hoy por 
el Cuartel General alemán dice lo si-
guiente: 
"Frente del Príncipe Leopoldo: Al 
Noroeste de Jacobstadt, los rusos ce-
dieron algunas posiciones en la mar-
gen meridional del Dwina. 
"Frente del Archiduque José: Las 
tropag alemanas arrancaron a los ru-
manos varias posiciones altas al No-
roeste de Sovela. Ylolentos contra-
ataques del enemigo fracasaron con 
numerosas bajas para los agreso-
res". 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cabla de la Trensa Asociad. 
recibido por el hilo directo.) 
CORTESIA D E UN COMANDANTE 
ALEMAN 
ü n puerto del Atlántico, Agosto 27. 
E l capitán Cyrus W. Croocks, el 
L A S T O R T U R A S D E 
L A I N Q U I S I C I O N 
no eran tan te-
rribles como loa 
cufrlmientoa y 
agonías de que 
son víctimas las, 
mujeres con mo 
tivo de las debilidades^Kg^gf 
peculiares de su sexo y ^Bkn 
de los desarreglos a que 
está, expuesto su delicado organlsrflo. Por 
fortuna tienen hoy a bu alcance la Re-
ceta Favorita del Dr. Plerce (pastillas), 
el remedio qüe casi nunca falla en la 
cura de las enfermedades peculiares del 
sexo femenino, porque combate el mal 
en su raíz, en el lugar de su origen. 
Esta maravillosa "Receta" devuelve la 
salud al organismo Interno de toda mu-
jer; cicatriza las úlceras; da, fuerza 
elástica a los ligamentos que soportan 
los órganos Internos del cuerpo feme-
nino, vitalidad a los centros nerviosos 
y vigor a la constitución entera. Es un 
vlgorizador y regulador perfecto, desde 
el dia en que la niña entra en la pubertad 
hasta la época del cambio de vida. 
8» Curó De Los Nervios 
La Sra. William Elackburn. residente 
en Murphysboro, Estado de Illinois, calle 
14 No. 435, nos dice: "Cuando comencé 
a tomar su "Receta Favorita" mis ner-
1 vios casi puede decirse que estaban des-
trozados, al extremo de que casi no podía 
! estar de pié. Al tomar 3 cajas ya me 
sentía muchísimo mejor. Su remedio es 
excelente; fácil de tomar y completamente 
satisfactorio." _ . . 
Cartas como la de la Sra, Blackburn 
las tenemos por millares do señoras de 
Estados Unidos y Canadá y del mismo 
modo esperamos recibirlas y publicarlas 
de la América latina una vez sean cono-
cidos los mérito» de la Receta Favorita 
de! Dr. Plerce. „ . u 
Puede obtenerse en las boticai o M-
«ribiendo directamente a 
World'i Dlspensary Medical Assoclatlen, 
Buffalo, N. Y., E . U. de A. 
cual mandaba la barca americana 
*<Chrlstaine,,, hundida por un subma-
rino alemán el 7 de Agosto, fué obse-
quiado a bordo del submarino, des-
pués de beber una copa de r iño; el 
comandante de| sumergible alemán 
dijo qne a él le "disgustaba tener 
que hundir un barco americano.'' E l 
capltán Croocks relate ©I Incidente 
hoy, al desembarcar de a bordo de 
un vapor italiano. 
"VIAJE RAPIDO 
ü n puerto del Atlántico, Agosto 27. 
Un vapor americano, uno de los 
que enarbolaba la bandera austríaca 
y que fué embargado al entrar en la 
guerra los Estados Unidos, regresó 
de un viaje redondo hecho a Arcán-
gel. 
* E l vapor hizo el Tiaje en cincuen-
ta y ocho días, uno de los más rápi-
dos a dicho puerto ruso y regreso. 
"En Lorena. en dirección de Selch-
siirev y en Alsacla, en Hartmanns 
Woillcrve. rechazamos diez ataques 
y hemos hecho varios prisIoneros.,, 
SÍ BWARINO ALEMAN A PIQUE 
Un puerto del Atlántico, Agosto 27. 
La destrucción de un submarino 
alemán, por un submarino Inglés, en 
en Océano Atlántico, fué relatada 
hoy por el capitán deVun vapor ln-
tries que fi'-é torpedeado por nn sub-
marino enemiffo. 
Seerún el canltán, el submarino ata-
rn ni vanor Inglés con los cañones 
nue llevaba a bordo, al darse cuenta 
de que el torpedo qup había dispara-
do no echó a plqne el barco. L a trl-
nnlaclón del vapor oue había embar-
endo en los bates salvavidas, vló He-
par nn submarino Infirlés. el cual ata-
có ni sumergible alemán, partiéndo-
lo en dos y hundiéndolo. L a trlnnla-
clón del vapor resrresó a su barco y 
(íespnes de bombearle el asma, con-
tinuó viaje hasta llegar a un puerto 
Inglés. 
N O T I C I A S m R U S I A 
fCnhlc de la P r w a /•orlada 
recibido por el hilo directo.̂  
L A CONFERENCIA D E MOSCOU 
Moscou, domlnpo. Agosto 26. 
E l Primer Ministro Kerensky, que 
riño ayer a Moscou para asistir a la 
Conferencia Nacional que se está ce-
lebrando, con el objeto de estudiar 
los problemas militares y políticos a 
que tiene que hacer frente el país, re-
vistó hoy las tropas en el Hipódro-
mo, y «rengándolas dijo que estoba 
convencido por el valor de que esta-
ban dando muestras, de que podrían 
rechazar al enemigo y aplastar toda 
tentatlTa de contra ^eTolnclón.,, 
E l general Korniioff, el generalísi-
mo de las fuerzas rusas, llegó hoy de 
Petrogrado, siendo recibido por gran-
des multitudes, a las cuales les diri-
gió la palabra declarando que era pa-
ra él nn motivo de satisfacción po-
der decir que Moscón era la con-
signa del bienestar del país y de la 
güera hasta nn fin rictorioso. E l día 
se dedicó a conferencias de diferen-
V E R M I F U G O 
T B M a d e 
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DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
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I N F A L I B L E Y S E G U R O 
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N I Ñ O S Y A D U L T O S 
DE VKNTA DOMOEQUICRA 
DESDE 1627 
B . A . F A H N E S T O C K C a 
, PITTSBU«OHtPA.E.U.DE A . 
tes grupos de delegados. Las discu-
siones Tersaron principalmente so-
bre las declaraciones del Gobierno, 
la contestación que debe darse y la 
actitud que se debe asumir en la pró 
xlma Asamblea general. Los extre-
mistas llegaron a la conclusión de 
que la conferencia no representa la 
voluntad de la nación y es de carác-
ter antirevoluclonarlo. ResolTleron 
pedir a la Asamblea nna dictadura 
del proletariado, entregando toda la 
documentación al Consejo do Delega-
dos y Obreros y Soldados, y rotaron 
en favor de abandonar el salón si la 
mayoría no se muestra dispuesta a 
compartir su punto de rista. 
Los Intemacionalistas insistieron 
en la abolición de la pena de muerte 
y en que el (xbbleruo desistiese de 
sus propósitos de sofocar por medio 
de ia fuerza los movimientos separa-
tistas de Fiolandia y Uhranla. Los 
socialistas populares recomendaron 
que se mantuTiese en rigor la pena 
de muerte. En la reunión de los de-
mócratas constitucionales, el profe-
sor Pablo Mitukoff dijo que no se 
podía llegar a solución ninguna que 
no estuylese en armonía con el pro-
grama nacional y que si el Primer 
Ministro Kerensky no lloraba a la 
práctica las medidas esbozadas, sería 
ineritoble la ruina de] país. 
DECLARACION D E KORNELOFF 
Petrogrado, Agoste 27. 
E l general Korniioff, Jefe del ejér-
cito ruso, informó a la prensa que 
se propone presentar un informe so-
bre la situación militar a la Confe-
rencia de Moscou y que esperaba que 
se adoptasen Importantes resolucio-
nes. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Aimclnda 
tpoihlflo por el hilo directo.) 
ALEMANIA CONTESTARA DENTRO 
DE 48 HORAS 
Buenos Aires, Agosto 27. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res, h£ recibido nn cablegrama del 
Ministro Argentino en Alemania, dl-
ciéndole que espera recibir dentro de 
48 horas, la contestación de Alema* 
nía a la nota que dirigió el Gobierno 
Argentino, con motlro de los ataques 
a los buques argentinos por submari-
nos alemanes. 
CAMPAMENTO D E INSTRUCCION 
M I L I T A R EN PUERTO RICO 
San Juan, Puerto Rico, rlernes, 
Agosto 24, (correspondencia de la 
Prensa Asociada.) 
£1 campamento de práctica para 
oficiales del Cuerpo de Rescrra, pa-
ra facilitar oficiales para la Brigada 
de Puerto Rico, compuesta de 700 
hombres, los cuales serán alistados 
en breye, se establecerá en Cnyey, pe-
queña población situada en la monta-
ña, a unas cincuenta millas de San 
Juan, y empezará a funcionar el 27 
de Agosto. Los 245 hombres, incluyen-
do cuarenta y cinco cabos y sargen-
tos del Regimiento do Puerto Rico, 
actualmente en Panamá, han sido es-
cogidos entre los 1.500 que han soli-
citado ingresar en el Campamento. 
Los alumnos oficiales, además de 
exigírselcs los mismos requisitos que 
se Ies exigen a los que pretenden pla-
zas de oficiales en los Estados Uni-
dos, tienen qne conocer los Idiomas 
Inglés y castellano, porque aunque las 
órdenes y enseñanza en genenü las 
recibirán en inglés, los soldados que 
tendrán a . u mando no conocen di-
cho idioma.» L a mayoría de los que 
han sido aceptados han estado en co-
legios americanos, n r lo tanto cono-
cen perfectamente ambos Idiomas. 
Dos Tenientes reedrén de los E s -
todos Unidos, como Instructores y 
otros dos del Regimiento de Puerto 
Rico, prestarán sus servicios, igual-
mente, como Instructores. 
E L QUE D I R I G E A LOS E S P I A S A L E 
MANES EN BUENOS A I R E S 
Buenos Aires, Agosto 27. 
Algunos periódicos insisten en que 
Franz Yon Papen, ex-Attoche Militar 
en Washington, está dirigiendo a los 
espías alemanes aqu'. 
M U E R T E DE UN H E R O E 
Londres, Agosto 27. 
E l general Poyososkl, que mandaba 
una dlyisión rusa, cayó heroicamente 
en medio de sus soldados, a quienes 
estaba alentando con su ejemplo, du-
rante el combate sobre el Sereth, djee 
un parte oficial rumano que se ha 
recibido en esta capital. 
SESION TEMPESTUOSA D E L A CA-
MARA G R I E G A 
Atenas, Agosto 25, (demorado.) 
N. Bonssios, miembro de la oposi-
ción, lorantó un tumulto en la Cáma-
ra, al declarar que el Rey Constan, 
tino no había abdicado jamás, sino 
que había sido despedido por las po-
tencias de la Entente, como lo pro-
baba el hecho de no haber sido pre-
sentada el acta de la abdicación a la 
Cámara. E l Primer Ministro Tenlze-
los y otros dipntado turieron que le-
vantarse de sus escaños para prote-
ger a M. Bonssios, contra los ataques 
personales de los encolerizados miem-
bros de la mayoría. 
Posteriormente so discutió la posi-
bilidad y oportunidad de establecer 
una república en Grecia. 
M. Venlzelos declaró que el Par-
lamento no consideraba que había lle-
gado la hora de establecer una repú-
blica; pero creía quo era su deber so-
meter a otra pruebr. a la Monarquía. 
Esto declaración fué recibida con 
prolongados aplausos, por cuanto de-
fine claramente la actitud del gobier-
no. 
( OMENTARIOS SOBRE E L DISCUR-
SO D E K E R E N S K Y 
Londres, Agosto 27. 
" E l discurso del Primer Ministro 
Kerensky al abrir la Conferencia Na-
cional, no ha satisfecho a nn solo par-
tido ni logrado unir a los diferentes 
grupos en el servicio mutuo de la pa-
tria". 
Con estas palabras comento el co-
rresponsal de la Exchange Telegraph 
en Moscou, la Conferencia que se es-
tá celebrando. 
Agrega que los demócratas están 
descontentos con un gobierno dicta-
torial, al paso que los anti-demócra-
tas esperaban un programa práctico 
de medidas positivas contra la anar-
quía. También están descontentos con 
la declaración del Primer Ministro 
respecto a la Imposibilidad de lina-
i 
N o h a y n e c e s i d a d d e 
quepierdatíemporemojan-
do sus pies frecuentemente 
Ni tampoco que corra peligro cortándolos.' 
Los parches ' 'El Gallo" han exterminado mi* 
Uones de callos. Esta misma noche habrá" 
millares de personas que se despedirán p a r a s i emhr* 
de sus callos. Es tontería tener callos dolorosos 
Los parches de "El Gallo" alivian instantáneamente 
Y en 48 horas el callo común desaparece Pornc 
son los que requieren dos o tres apl̂ aciones. 
Un parche de "El Gallo," con la cera medicinal 
aplica en un instante. Sin dolencia ni molestia 
El dolor n o desaparece t e m p o r a l m e n t e , como cuando 
se certa el callo. No hay peligro, como cuando ¿ 
usan ungüentos o substancias fuertes. 
Forme usted parte de la multitud de personas que 
se han librado de los callos usando los parche^Ha 
"El Gallo." i^nesae 
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glnarse nn país sin libertad, manifes-
tando que esta no es la hora de ha-
blar de libertad j de reformas socia-
les. 
Moscou ha reasumido bu aspecto 
normal. Ha cesado la huelga gene, 
ral. Los extremistas de Petrogrado 
y del EjecuÜTO Central han sido pri-
rados de sus mandatos por no que-
rer someterse a la decisión contra una 
acción separada. 
L A POLITICA ALEMANA 
Berlín, agosto 26, domingo. Tía Lon-
dres, agosto 27. 
Si una franca discusión y una crí-
tica sin sonrojos son capaces de traef 
las reformas parlamentarlas, puede 
decirse que los procedimientos del sá-
hado en la Comisión principal del Be-
lehstag ha dado mayor Impetu al mo-
rimicnto. A esto hav que agregar el 
volumen de comentarios editorlalistas 
francos y abiertos de la prensa liberal 
que no Taclla en declarar que no se 
|,daró por satisfecha con medidas a me 
dias o meros snbsUtutos. 
Ayer contínuóa la discusión de la 
política nacional en el seno de la Co-
misión. £1 Canciller Mlchaellfó hizo 
uso de la palabra dos veces con el ob-
jeto de explicar su Consejo de nueva 
creación, compuesto de siete diputa-
dos del Roichstag y siete miembros del 
Bundersrat, presididos por él. 
Este nuevo Consejo celebrará su pri 
mera sesión el martes, con el objeto 
de discutir la contestación del gobier-
no a la nota pacifista del Papa. Los 
T E N G O 
Lacones gallegos, grandes, a $93-00. 
Chorizos riojanos, grandes, a $88-00. 
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F A L T A N L A S P A L A B R A S 
V d . e s u n n e r v i o s o » u n d e s g r a c i á d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
N i v e l a los nervios , e v i t a l a neurastenia , 
l a c u r a e n cor to t i empo . 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL". NEPTUNO Y MANRIQUE 
demócratas sociales, centristas, nado, 
nales liberales y progresistas, han 
acordado cooperar con el >roblerno en 
este sentido. Los arios bandos, mí 
embargo, han Informado al Canciller 
que han aceptado el organismo iwííj 
organizado como un aparato proThioi 
nal y lo consideran como un anm-tJ 
de reformas más sustanciales y ner. 
manentes. 
Entre otras demandas la conliciósl 
recomendará que se anule el párr» 
nnoTe de la Constitución Imperial que I 
prohibe a los diputados del Keichstae| 
ser miembros del Consejo Federal. 
Informes detallados sobre la sesión I 
de ayer de la Comisión Principal lu-
dirá;) que el Canciller no se mostró | 
dispuesto a oponerse a algunas ?n 1« 
más enfáticas demandas. En nna de-1 
claración que slryió de snpiemento a 
su discurso de la mañana, dijo ane 
consentiría en considerar a los siete 
diputados del Beichstag en el nneTo] 
Consejo como representantes de 1 
agrupaciones políticas a qne pertene. 
con. Los slfruientes diputados han «i-
A M O R MATERNAL 
L<o profesan a sus hijltos, aquellas bue-
nas madres que además de regalarles ca-
ricias y besos se preocupan de que sm 
pedazos de su corazrtn se críen sanos J 
rollizos contentos y brillando bus ojito! 
como estrellas. Ello se consipue con u 
celebérrima tapioca de la flor del dfc q« 
al igual que las pastas para sopa de m-r 
cha marca son indispensables en toa» 
hogar. 
P I N A R D E L R I O 
" G R A N H O T E L G L O B O 
D e A N T O N I O S . S A N T A N A 
M A R T I , 1 1 2 y 1 1 4 . T E L E F O N O 2 2 t 
Este hotol, reformado recientemente, es hoy uno de ^ . ^ ^ 
de la Isla, ocupa el mejor y más céntrico edificio de la clui&a * gran 
ce las mayores comodidades a los viajeros, hermanada» con un 
modicidad en los precios. . moder-
Habltaclones con sus bafios privados. —Servicio 8afllta,|° araje. 
no.—Suntuoso salón comedor. —Cocina luBUPerab1?:, —íprnDa*ani» 
Oran caballeriia^-Casa recomendada por el Comité fle r r v y s 
Cubana. j ^ 
c 5715 
Diccionario de la lew fspaíiola 
17 T A MIA 
Publicado bajo la dirección de don José Alemany, DE ^ 
ACADEMIA ESPAÑOLA, (Año 1917.) J 
Este Diccionario es el más útil, el más claro, * J ¡ £ * l } 
t a ñ o y el MAS BARATO do todos los Plcclonarios « J ^ S T S 
Un tomo de 1,756 páginas, enouádfrnado en pasia, * • Bpna. 
Se vende en el Almacén Importador de libros J**^ Hura"* 
vent, calle de Bernaza número 50, entre Teniente ««J * 
Apartado número 868, Habana. 
T6145 ~ alt 
Instituto de 
E l señor R. L . Marsans, Director 
de éste Colegio para internos, situa-
do en SHANDAKEN, Estado de New 
York, llegará a la Habana el día 22 
do agosto. Se le puede consultar des-
de eso día hasta ol 31 de agosto en la 
Oficina del señor Miguel Nadal, Edi-
ficio del Banco de Nueva Escocia,De-
partamento número 4 (Teléfono 
A-5129).—Pídase el catálogo a esta 
dirección. 
Dicho plantel viene funcionando 
«vito en la enseS/02* ¿dio» 
con gran éxito en i» , giés. ^ a o s i 
y rápida del Idioma mg pflra 
de comercio y P ^ P ^ g r e c i a l -
mayores. Los estudiantes inisfflo ^ 
clasesysebospedan e ^ el proíes 
tituto con el Direct ae-
rado. .„ nropo09 ¿i 1»! 
E l señor M"SnSembarc^d?ree r ^ 
Sar a New York. ^Septienibrefes3 
Habana el día ^ ^ e s le 
hará cargo de los J" , ig »# ' 
encomendados. tas* 
19865 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
fiTlS partidos T>ara for-
fK5j(«Í)»fl"i;riedr|cll Ton Parer. 
^ © o u x l : doctor Gustar 
^ Conde Ton Westarp. 
' ^ A D O S UNIDOS 
vrensa Asociada 
de 1» bllo directo.) 
r\tr, Misouri, agosto 27. 
íu^9 ,,,^1 de América apoyaran 
£c»tóUC<?™í8 "con Indefectible 
' ^ ^ ' J t o d a la guerra. Esa 
durtó hoy aqut de los labios 
^ N S l e n ! en su discurso aunal 
J ^ ^ ííente de la Convención 
ê 8? inaugural, importantísimo 
míe Senta con tres mUlo-
Us"10, « hros. E l Informe de la 
> ^ S e la moral nacional pre 
^"hoT detalla el progreso rea-
^ ^ cruzada contra el rielo, 
lo en 1Ji 
atados Unidos se Yanaglo-
l-ioí naber progresado en to-
i w inn̂ s hasta ocupar un nues-
• i ^ f írdM y alta importancia, 
k v T l Z r d e semejante jactancia 
^ J j T a u e ya no rige el derecho 
jferdal;ticla declina rápidamente. 
> ^ e B Í Á subventido. la fa-
ja de peligros, el hogar 
, las Tirtudos públicas y 
Iji decadencia, el materialis. 
• decadencia, la propaganda 
r'íJdesarroUándose a rienda suel 
l^^spredomiina sobre todo es-
k l ^ c i a religiosa. Por al^u-
'•^«¿Dtos podrá ser somrondente 
íW)So?a decir: Bs sin embargo, 
P»ífre el país ra rápidamente 
hada el paganismo. 
«,ílftoo anáUsis Jcuál puede ser 
¿ S un sistema de edu-
í ^ u e h a eliminado por comple-
k^SEMANA P E O B A B L E M E N T E 
E s CONTESTADAS L A S PRO-
S o n e s de p a z d e l p a p a 
llSlC BENEDICTO 
ffishington, Agosto 27. 
Fc probable que el Gobierno con-
i las proposiciones de paz del 
Z Benedicto, esta semana. E l Se-
JSrioLansIng dijo* hoy, que la con-
Slón no se hará esperar; pero se 
rtós decir en qué forma sería con-
ifflds ni cuando. 
por noticias recibidas hoy, parece 
k las Potencias de la Entente, espe-
j que los Estados Unidos contes-
i primero, antes de hacerlo ellas. 
0 i PROCLAMA D E L P R E S I D E N 
TE WILSON 
Washington, Agosto 27. 
0 Presidente Wllson ha hecho aún 
ü> efeeÜTO el control del Gobierno 
[uta) las exportaciones, dictando una 
Bien pe prohibe el embarque de 
ié mercancía a los países neutra-
Ifi europeos, sin permiso especial. 
M A N T E Q U I L L A 
- A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : C A L L E Y C I A . , S . e n C . 
Imando a la lista de los artículos 
|m necesitan permisos especiales pa< 
In embarcarlos a los países aliados 
juentrales, fuera de Europa, el al-
lón, toda clase de carnes, azúcar, 
I iliten, sirope y mieles y casi todos 
Ik demás productos americanos. 
I En nna nota que acompaña su pro-
¡m, el Presidente dice que uno de 
primeros propósitos del Gobierno 
m eritar que los productos ameri> 
\ m "beneficie al enemigo directa 
Itiláirectamente''. 
En la orden del Presidente, también 
prohibe las exportaciones a Alema-
pjsns aliados. Hasta ahora lo únl-
iNqne ha podido eritar el embarque 
I DifToancias americana, ha sido el 
meo Inglés. La orden de esta no. 
pen este sentido logra uno de los 
r.ftos qne se buscan en el proyecto 
|l'ley que trata del comercio con 
Id enemigo, y cuyo proyecto de ley 
l lalla pendiente de aprobación por 
|(1 Congreso. 
plata en barras y billetes 
I» banco aparecen en la lista de las 
jífreancías que requieren permiso» 
jtyeelales para su exportación a los 
IK*Í neutrales europeos. 
I borden del Presidente contiene el 
:*r ariso oficial de haberse tras-
lü!0ila admlnlstración del control 
V y las exportaciones del Departa-
I iZade Coinerclo a la Junta Adml-
r jatlra de Exportación, de la cual 
I "jsldente Vanee McCormlck. 
\<\l nô a <llie acompaña a la pro-
IfJ» «1 Presidente explica el obje-
r%te-ha proclarja' cuya 110ta ^ 
.^1 objeto y efecto de esta procla-
•'"J«s prohibir la exportación, sino 
jmente ejercer control sobre 
es nuestra intención crear in-
gjjamente dificultades a nuestro 
Hh."0 «Jterlor; pero tenemos que 
»ííLd ^ ^ a s necesidades do-
"'" l yvademás tenemos la obll-
7 hacerle frente a las nece-
todas las naciones que se 
hallan en guerra con el Gobierno Im-
peclal Alemán". 
MAS BONOS PARA LOS GASTOS D E 
GUERRA 
ITashington, Agosto 27. 
Tal rez se agreguen dos mil mi-
llones de pesos al total de bonos que 
serán autorizados en la actual legis-
latura del Congreso, haciendo subir 
el gran total aproximadamente a yeln-
tiún mil millones de pesos disponibles 
para el gobierno durante el año fis-
cal que terminará el treinta de Junio 
de 1918. 
Las Indicaciones actuales, según Mr. 
Kitchin, son de diez y nueve mil mi-
llones^ de pesos cubrirán los gastos 
del año fiscal, pero se cree que sea 
más conreniente tener un margen de 
dos mil millones de pesos para cual-
quiera emergencia. 
L A COMISION COMPRADORA D E 
LOS ALIADOS 
Washington, Agosto 27. 
Italia, Bélgica y Serbia han acor-
dado hacer sus compras en América 
por conducto de la comisión compra-
dora de los aliados qne preside Ber-
nard 31. Naruch. 
L a Gran Bretaña, Francia y Rusia, 
ya han acordado hacerlo sí, y se di-
ce que otras naciones aliadas se afi-
liarán a la federación. 
E L OBJETO DE L A MISION JAPO-
NESA E N LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Agosto 27. 
E l Vizconde Tshii, Embajador Espe-
cial Japonés, dió a la Prensa Asocia-
da esta noche una declaración en que 
define el propósito de su misión en 
los Estados Unidos. Dice el Vizconde: 
" L a Misión Imperial Japonesa Tino 
a los Estados Unidos por dos motl-
tos: Primero, para trasmitir al Pre-
sidente y al pueblo americano la apre 
dación y la enhorabuena del Empe-
rador y de la nación japonesa, por la 
entrada de los Estados Unidos en la 
guerra como aliados del Japón y de 
las demás naciones que ahora esti'm 
en guerra contra los enemigos de li-
bertad; en segundo lugar, para de-
terminar la mejor manera de coope-
rar con los Estados Unidos para lleyar 
la guerra a una conclusión triunfan-
te. 
QUIEREN QUE R E T I R E N A TODAS 
LAS TROPAS D E COLOR 
Washington, Agosto 27. 
Todos los miembros de la Delega-
ción Tejana en el Congreso, firmaron 
una instancia, pidiendo que se reti-
ren de Tejas y otros Estados del Sur, 
a todas las tropas compuestas de sol-
dados de color. L a instancia fué pre-
sentada en la Casa Blanca hoy y en-
tregada al Presidente Wllson por el 
Senador Sheppard. 
COMISION D E PESO 
Princeton, N. J . , Agosto 27. 
James J . Corbett, ex-campeón pu-
gilista de peso completo, ha sido nom-
brado por el Gobierno de los Estados 
Unidos, Presidente de la Comisión en-
cargada de la Instrucción atlética, en 
el Departamento de la Guerra. Tam-
bién prestarán serTldos en ese cuer-
po el sargento Norman Selby (Kld Me 
Coy), Mike Donovan, Profesor Ri -
chard Nelllgan, del Colegio Amsherst 
y Robert Edgreen, redactor de sports 
del aNew York Erening World". 
E L EXPLORADOR MC MELLAN 
Nuera York, Agosto 27. 
Importantes sondeos de la costa de 
la tierra de Ellesmere, y la determi-
nación de la definitlya posición de las 
dos nueras Islas y del descubrimiento 
de un enorme rentisquero hasta aquí 
desconocido, denominad*, el rentisque-
ro del Museo Americano, que le si-
gue en tamaño al rentisquero de Hom 
bilt, se anunciaron hoy en un tele-
grama que aquí se ha recibido por 
el Museo Americano de Historia Na-
tural y que fué trasmitido por Do-
nald Mac Millan. 
E l explorador y sus compañeros 
kan desembarcado del barco de cnl-
ramento "Neptnno" en Sydney, Nuera 
Escocia, E l Expreso transportará a 
esta ciudad una ruliosa colección de 
pieles y ejemplares científicos reco-
gidos ñor el explorador. 
NUEVA L I N E A D E VAPORES 
Washington, agosto 27. 
Ln Junta narlera anunció hov el 
establecimiento de una línea de rano-
res fletada ñor el gobierno cutre Nue-
ra York y Valparaíso. 
Cinco barcos de 5.500 toneladas ca-






T o m e 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e Vegetales , 
No son genuinas si no están en cajas de lata 
Para el Estreñimiento , Biliosídad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Es tómago , Indigest ión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de Brandreth , purifica^ 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
v arroian del sistema la bilis y demás secre-
ciones Ociadas. Es una mediana que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
. . y 5 ^ ^ " ^ 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Fundada 1SU7. 
POROSOS 
de I e m p l a s t o s 
E l Remedio E x t e m o M e j o r d e l M u n d o . 
Apliqúese en la parte donde se sienu dolosw 
Gobierno ,transportarán cargas espe-
cificadas por dicha Junta a los oré-
elos que la misma disponira. 
Sus riajes serán nuincenales y trae-
rán en su mayor parte cargamentos 
de nitratos en el riaje de reprAgo a 
los Estados Unidos. 
A l a p u e r t a . . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
(De nuestro servicio directo) 
INDIVIDUOS SOSPECHOSOS E N " 
PALACIO 
TRATABAN D E AVERIGUAR DETA-
L L E S D E L A S GUARDIAS, SIENDO 
DETENIDOS 
Madrid, 27. 
Los periódicos publican nna nota 
oficiosa qne Ies fué facilitada por el 
Ministro de la Gobernación. 
E n ella se dice que tres indiriduos, 
de aspecto sospechoso, se acercaron 
cautelosamente a Palacio. 
Una rez allí interrogaron a uno de 
los centinelas sobre la forma en que 
se efectúan las guardias de Palacio, 
y qué fuerzas la componen. 
E l centinela se negó a darles los 
detalles que le pedían. 
Entonces lo injuriaron, y el solda-
do hirió a uno de los hombres con la 
culata del fusil. 
Inmediatamente acudió parte de la 
tropa en auxilio del centinela, siendo 
detenidos los indiriduos sospechosos. 
T R E N APEDREADO 
Madrid, 27. 
Al salir hoy el tren expreso de Vi-
toria, fué apedreado. 
Se supone que los autores son obre-
ros que están indignados por el fra-
caso de la huelga. 
PRECAUCIONES EN ZARAGOZA 
Zaragoza, 27. 
Las autoridades han adoptado todo 
género de precauciones ante el temor 
de que mañana se reproduzca la huel-
ga. 
L A DETENCION D E L SR. DOMINGO 
VISITAS AUTORIZADAS 
Barcelona, 27. 
E l General Marina autorizó a los 
parlamentarlos y familiares del di-
putado a Cortes, señor Domingo, dete-
nido a consecuencia de los pasados 
sucesos, para que lo risiten. 
GESTIONANDO UN INDULTO 
Barcelona, 27. 
Numerosas personalidades gestio-
nan el indulto del dependiente de co-
mercio de Sabadell, que ha sido con-
denado a muerte por un consejo de 
guerra. 
DECLARACIONES D E L SB. 
BERGAMIN 
Madrid, 27. 
E l ex-MInistro de Instrucción Pú-
blica, señor Bergamin, ha hecho al-
gunas manifestaciones sobre la si-
tuación actual. 
Elogió el señor Bergamin la enér-
gica actitud adoptada por el Gobier-
no, para dominar la intentona revo-
lucionaria. 
Refiriéndose a la asamblea parla-
mentarla de Barcelona, manifestó que 
no cree que tenga relación con los 
sucesos que se desarrollaron poste-
riormente. 
Declaró que cree (xne sería perjudi-
cial en los actuales momentos la rea-
pertura de las Cortes. 
**Mucho más—dijo— teniendo en 
cuenta que el Gobierno ha de ganar 
con gran facilidad las elecciones mu-
nicipales que se celebrarán en el pró-
ximo mes de septiembre, como ha de 
ganar después las generales. Y en-
tonces será preciso pedir al Rey el 
decreto de disolnción de estas Cortes 




HUNDIMIENTO D E UNA TRIBUNA 
P U B L I C A 
DOS MUERTOS T MUCHOS 
HERIDOS 
Madrid, 27. 
En una colonia dj turistas madri-
leños, próxima a esto capital, ha ocu-
rrido un trágico suceso. 
Los reraneantes habían organizado 
unas cómicas carreras de asnos. Pa-
ra presenciar las carreras se cons-
truyeron rarias tribunas de madera. 
Una de estas, cuando estaba llena de 
público, se hundió, resultando dos per-
sonas muertas y muchas heridas. 
E l desgraciado suceso ha produci-
do la natural consternación. 
T e c h a d o " A m b l e r " d e A s b e s t o y C e m e n t o 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
E L M A T E R I A L I D E A L P A R A O U B R I R E L T E O H O Y L O S C O S T A D O S D E L A F A B R I C A 
132 
Una de las distintas formas de co-
locar el Techado "Ambleo*. 
Planchas Corrugada» de 27 12 pn1-
gado* de nnch» por 4, 7» 8, • 7 W 
píes de largo. 
_ . . lín nAPMlta pintara.—Se coloca con íaeflldad^—Debfflo a ra alto 
Indestrnctíblew-Etemo^-No •« « ^ - - J ^ S o en cuenta ra larga durtclón, bu coito final « mono* 
^ J - D ' O R N & C I A . A p a r t a d o 1 6 4 4 , E m p e d r a d o , 1 0 , H a b a n a . 
L a c a z a d e p l u m a 
y l a c a z a m a y o r 
E l Secretario de Gobernación Doc-
tor Juan Montalro se propor.9 enviar 
muy pronto una circular a los Gober-
nadores provinciales, recomendándo-
les que antes de conceder licersias 
para la caza que se avecina, o sea la 
de pluma, pidan Informes a los Jefes 
militares de los respectivos distri-
tos. 
Una vez que la autoridad provin-
cial haya concedido la citada licen-
cia, el que la obtenga, y desee que se 
le provea del permiso consiguiente 
para caaar venados con rifle, lo soli-
citará de la mencionada Secretaría 
cuyo departamento rectificará o rati-
ficará el permiso. 
M F M c ü l t u r a 
Gustoso acepto contestar cuanto se-
pa, a los lectores de este DIARIO, 
que consulten sus dudas sobre distin-
tos puntos relacionados con lo que a 
la Avicultura se refiera, así oomo 
a la parte agrícola que tenga re-
lación con el cultivo de los diversos 
alimentos, precisos, para una granja 
implantada bajo bases ordenadas y 
económicas. 
Al señor Armando del Valle, de 
I Guanabacoa, le debo Información de 
j algunas preguntas, que si aun desea, 
estoy dispuesto a satisfacer; dirigien-
do mi correspondencia a la Redac-
ción de este periódico. 
Recientemente se consulta sobre 
alimentos para las aves, modo y época 
de la siembra y recolección. 
E l millo blanco en primer término. 
Su época de siembra se acostumbra 
desde mayo hasta agosto, debe prefe-
rirse en este último mes, pues, a pe-
sar de hacerlo en distintos épocas, 
la recolección en ambos casos es siem 
pro de enero a febrero. 
Sembrar antes de agosto, tiene la 
gran desventaja de que esta planta ere 
ce mucho, alcanzando hasta tres y 
medio metros de altura, y sin ningún 
provecho, por lo contrario, hace que 
esté en peligro de que cualquier vien-
to la doble, y partiéndola se pierda. 
E n el segundo caso, el millo puede 
sembrarse dentro del maíz, entonces 
crece poco y son tan frondosas y pe-
cadas sus espigas, como las sembra-
das en mayo. 
E l millo a pesar de ser la planta 
que proporciona menos gastos y tra-
bajos su cultivo, es la que más cui-
dados exige porque le atacan grandes 
bandadas de aves, mansas y salvajes, 
como el totí, la paloma, gorriones, etc. 
y lo peor son los ratones, al extre-
mo, que si el labrador retrasa un po-
co la recolección, recogerá tan solo 
las espigas vacías. 
E l maíz, en segundo término, tiene 
la misma época de siembra, que el 
millo, si se trata de maíz de agua, 
porque además, hay la cosecha que 
se conoce por maíz de frío, que se 
deberá sembrar en octubre. Se presta 
el maíz para que en el momento del 
aporque, se siembre Junto el millo y 
también antes de esta operación ad-
mite frijoles, boniatos, caña, etc. 
E l maíz requiere algún cuidado 
cuando se aproxime la recolección, 
por las mismas razones que el millo, 
pero su cultivo es de mayor coito y 
trabajo. 
E l boniato, la malanga, así como 
el ñame, de esta, son preciosos ali-
mentos auxiliares para el ganado aví-
colo, prefiriéndolo un poco salcocha-
do con sal y molido en máquina, pues 
lo comen mejor y les alimenta mu-
cho, con buena digestión. Deberá apro 
vecharse cuanta legumbre sea posi-
ble. 
En la próxima trataré de este pun-
to y de los abrevaderos, parte esta es-
pecialísima en una granja para todos 
los animales. 
Al señor Miranda, que me interro-
ga por lo primero que debe hacerse 
para implantar una granja avícola, le 
prometo satisfacer sus deseos en pri-
mera oportunidad y me felicito por-
que de este punto depende las decep-
ciones y fracasos que estamos m i -
rando a diario, por falta de tacto y 
poca experiencia. 
CARLOS TRO» 
Roque, del momento 30, máxima 34, 
mínima I L 
Isabela, del momento 27, máxime, 
33, mínima 23. 
Cieníuegos, del momento 28. 
Camagüey, del momento 28, máxi-
ma 36, mínima 23. 
Santiago, del momento 27, máxima 
?2, mínima 22. 
Ayer llovió en Puerta de Golpe, Pa-
so Real, Consolación del Sur, Pala-
cios, Taco-Taco, San Cristóbal, Arte-
misa, Cañas, Puerto Esperanza, Con-
solación del Norte, Bahía Honda, Ca-
bañas, Mariel, Guanajay, Cayo Ma-
són, Guane, Martinas, Cortés, Rema-
tes, L a Fe, Mantua, Arroyo de Man-
tua, Arroyo Arenas, Caimito, María-
nao, Punta Brava, Hoyo Colorado, 
Batabanó, San Felipe, Ceiba del Agua 
Güira de Melena, Alquízar, Melena 
del Sur, Güines, Guayos, Cabaiguán, 
Santa Lucía, Pelayo, Guasimal, Espe-
ranza, Manicaragua, Real Campiña, 
Perseverancia, Abreus, Fomento, Y a -
guaj^y, Guaracabulla, Meneses, San-
ta Clara, Quinta, en toda la provincia 
de Camagüey, la zona de Bayamo, 
Palma Soriano, Central Palma, Pal-
inarito. Caney, Cobre, Cristo, Caima-
nera, Sampré, Songo, Guantánamo, 
Tiguabos, Jamaica, L a Maya, Dos Ca-
m i n o s y S a n L u i s . . _ 
SOBRE LA PiEORA NEGRA 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
naga. 
E r a un carácter, forjado en una 
clara inteligencia—fuente, casi siem-
pre, del carácter.—Ese carácter lo 
patinó ásperamente en sus úJtimoB 
años la enfermedad: un cáncer que 
minaba sordamente la fuerte organi-
zación material que era su cuerpo. 
Quien lo conoció, como yo, Idealista, 
soñador—hace algunos años, cuando 
su paso por "La Lucha"—no discer-
nía en la forma borrosa que fué Fé-
lix Iznaga en estos últimos tiempos, 
al Félix Iznaga, mi compañero en el 
diario de San Miguel. 
E n aquella época, lo repito, era 
un soñador, apasionado de literatura 
inglesa. De su larga estancia — su 
emigración— en los Estados Unidos, 
traía más firme su vaguedad idealis-
ta. E n las Babeles de la industria 
moderna que son Chicago, NewYork, 
New Orleans, no perdió nada de sus 
impulsos "laicistas"— como él los lla-
maba.— E l que presentó en traduc-
ciones admirables que de ios autores 
hacía verbalmente, todo el ciclo de 
Isabel de Inglaterra;—de Marlowe a 
Ford;— del "Fausto" a "Annabella". 
explicándome detalladamente cómo 
la creación de Marlowe había pasa-
do, por gradaciones lentas, del boce-
to de drama del trágico inglés a la 
concepción trágica del poema de 
Goethe. 
Ah! ya esas conversaciones no vo-
larán más de sus labios. Mejor di-
cho: en los dos últimos años no vo-
laban. Su sonrisa dulce, que era en 
él como el poema del afecto, había 
huido de sus labios; las frases eran 
secas; y como si nieblas extrañas 
mojaran ciegamente los ojos, luces 
rápidamente apagadas caían a tierra 
como flechas de puntas rotas. E r a el 
buitre burgués dj la enfermedad que 
sordamente avanzaba destruyendo los 
tejidos... ¿Quién ríe con una sierpe 
enroscada en las vértebras? 
Sus tres meses de postración en el 
lecho han sido la más dolorosa da 
las torturas. De ningún modo podía 
estar en la cama. L a disnea se sentó 
a la cabecera como la más implaca-
ble de las enfermeras. Los médicos 
veían con una tristeza infinita desha-
cerse átomo 2- átomo esa armazón 
renuente a todo alivio. Y aun más 
triste, la aceptación cristiana de las 
torturaciones. 
Yo le vi una vez, una tarde en que 
una corta tregua del dolor permitió 
a los amigos llegar a su cama. Pare-
cía un Cristo de Morales. Un Cristo 
prematuramente viejo curtido por la 
consunción. 
Una barba corta, nazarena, pero 
que la enfermedad hjibía blanqueado 
místicamente, hacía más perfecta su 
semejanza con el Divino Ser a quien 
Ebbert Hubbard llama "The man o£ 
sorrows". 
—"¡Vuelve por aquí!"—me dijo;—» 
"yo creo que esto va para largo." 
Y fué para largo. E l no sospecha-
ba su enfermedad. L a creía una neu-
rosis del estómago. 
Era, sencillamente, un cáncer en 
¡la vertebral. 
Y el cáncer es como el verdugo: 
cuando aparece, es para matar. 
CONDE ROSTIA. 
Arrollado por un automóvil 
Frente a la casa de salud Covadon-* 
ga, fué arrollado ayer tarde por el 
camión 4916, de la Compañía Abaste-
cedora de Leche, el empleado de dicho 
sanatorio José Alvarez y Alvarez, de 
33 años de edad y de nacionalidad es-
pañola 
E l lesionado fué asistido en la pro-
pia casa de salud por el médico de 
guardia, que certificó que presentaba 
múltiples contusiones y desgarradu-
ras diseminadas por todo el cverpo. 
L a policía del Cerro levantó ceta 
del suceso y detuvo al chauffeur, que 
se nombra Pedro Echenique Milián y 
es vecino de Consejero Arango 84, 
remitiéndolo al vivac a la disposición 
del Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera. 
E l c o r o n e l H e v i a 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
gociado de Orden Público de la Se-
cretaría de Gobernación; el señor 
Gustavo Parodi, doctor Alberto Jané, 
comandante Figueroa, capitán Masvi-
dal, teniente Rosado y otros oficiales 
del Ejército; el teniente auditor de la 
Marina Nacional, señor Villageliú; el 
coronel Gálvez, Jefe de Limpieza de 
Calles; el doctor Raúl Núñez de Vi-
Uavicencio; el teniente de Policía, se-
ñor Arturo Nespereira; señor Caral 
y otros detectives de la Secreta; el 
capitán de Policía señor Miranda; el 
teniente señor Granados; los señores 
Ricardo Arnautó; Leopoldo Autrán; 
Primtivo Ramírez Ros; César de los 
Reyes Gavilán; Enrique Cinta; Emi-
lio Bravo; Waldo González y Moisés 
Maestre. 
Al desembarcar el coronel Hevia 
fué abrazado cordialmente por sus 
amigos. 
Durante un instante logramos acer-
carnos al Coronel y le preguntamos: 
—Se ha rumorado insistentemente 
que pensaba usted comprar el "He-
raldo de Cuba". ¿Podría decirnos qué 
hay de cierto en ello? 
—No, no, no; no hay nada de esoi 
nos contestó sonriendo; y sus nume-
rosos amigos que, impacientes, desea-
ban estrechar su mano, nos separaror 
del coronel. 
Breves momentos después, subía a1 
automóvil del Secreario de Goberna-
ción, en unión do éste y de varios ofi-




Agosto 27 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar. 
763.5; Habana, 762.90; Roque, 762.0; 
Isabela. 763.0; Clenfuegos, 763.0; Ca-
magüey, 762.5; Santiago, 762.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 27, máxima 32, 
mínima 25. 
Habana, del momento 27, máxima 
i l , mínima. %K. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. —Que no deben a d m i n i s t r a r t ina m e d i c i n a á sns n i ñ o s sin 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 
2 . — Q u » C a s t o r i a es puramente vegetal , y que una listado sus ingr». 
dientes acompaña á cada botella ; 
3 . —Que é s t o s ingredientes son remedios caseros é inofensivos, 
y los mejores para los niños; 
4 . —Que C a s t o r i a e s l a r e c e t a favor i ta de un'distinguido médico, y el 
resultado de treinta años de observación y práctica; 
B .—Que C a s t o r i a puede s e r a d m i n i s t r a d a por c u a l q u i e r per-
sona y sin que sea necesario cambiar la dieta; que es superior en 
sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y Cordiales calmantes 
que es inofensivo y no provoca nauseas; 
6 . - Q u e teniendo C a s t o r i a e n l a c a s a se evitan muchas penosas 
vigi l iaK, los n i ñ o s se conservan robustos v a l e s r e s . v las 
m a d r e s pueden disfrutar del descanso necesario. » * ia8 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. F L E T C H E R 
9astoria á mis clientes y la n« en mi familia. ^ 
Dr. W. F. Wallace. Bradford (N. H.í 
m f ' S j i ^ 0 la.Ca8toria Por varios años en un ^ S ? - 7 81empie la he encontrado ser UQ Cuñadío seiruxo y de confianza." 
Dr. W. T. Seeley, Amity (N. Y.) 
t S S & A ™ ^ o s años he recetado la 
Sfr£r« £.mm Cl!eníCS y en mi familia; y 
siempre he encontrado quo es un remodin 
excelente. La fórmula no puede ser í n S " 
H. J . Taft. Brooklyn (N. Y.) 
"Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos." Dr. W. L. Listee, Rogers (Ark.) 
^ "Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
•atisfactorios. 
, Dr. B. Halstead Scott, Chicago (Ills.) 
"La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
«segurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar " 
"^Dr. Wiluam Belmont. Cleveknd (Ohio) 
| V é a s e que 
l a firma de se encuentre en 
cada envoltura 
l o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
THE CENTAÜR COMPANY. NUEVA YORK. E. ü. A. 
P A G I N A V f E k y í A K I U ÜK L A I T l A K m A A g o s t o Z 5 ge 1 5 1 7 . 
C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
D E S D E L A S M O N T A Ñ A S D E C A I S K I l l 
Vivo en nna casa de madera, coque-
t a y pulcra . E s t á rodeada de á r b o -
les j tiene un Jardín fragante que 
despide sangre do rosas y claveles. 
L a d u e ñ a fr i sa en los cincuenta. Y 
el p a t r ó n s e r á p r ó x i m a m e n t e de la 
m i s m a edad, aunque parece m á s viejo. 
Ambos viven felices. Cuidan el huer-
to frondoso, acaric ian el gato de A n -
gora que siempre dormita, se acues-
tan temprano y despiertan cas i oon el 
alba. Na<Ja les causa pena. Nacieron 
en este lugarcito bello, se cr iaron 
juntltos, se quisieron, se amaron, y 
luego fueron a l altar para que el 
sacerdote santificase el contrato. No 
han r e g a ñ a d o nunca. Y es hoy el d ía 
en que se miran con c a r i ñ o , como si 
tuvieran en l a edad del noviazgo. 
J a n e — a s í se l lama este s e ñ o r -
cree en todas las cosas i n v e r o s í m i l e s , 
en trasgos y duendes. Desde que yo 
le hablo se ha afianzado m á s en su 
fe. E l l a conoce las historias ant i -
guas. Sabe que hay monstruos y 
fantasmas, brujas y gnomos. No ig-
nora que en los meses de Kie len y de 
Tebeth los fanales de cristal resbalan 
a l l á en lo alto unos sobre otros has -
ta que sus agujeros coinciden para 
verter sobre la t ierra la l luvia fe-
cunda v pródiga . E s I n s t r u i d í s i m a 
en estas cuestiones. S ó l o desconoce 
el vino de Slchem. 
L á s t i m a que no haya nacido en otro 
p a í s , en esas t ierras donde se yer -
guen los casti l los milenarios que fue-
ron el asombro de otras razas y de 
otras centurias. Su i m a g i n a c i ó n , to-
d a v í a virgen, hubiera dado forma a 
seres e x ó t i c o s , extravagantes, de en-
m a r a ñ a d a estructura, con dedos de 
nudosas falanges, provistos de ojos 
sanguinolentos, teniendo siempre las 
fauces aparadas para devorar el es-
panto de los miedosos. E n una v i s i ó n 
musulmana, c u r a a lo ignoto, v e r í a 
desfilar sombras grotescas en danza 
q u i z á s macabra. Y como un Quijote 
legendario, sin adarga n i roc ín , so-
ñ a r í a con las cuevas encantadas don-
de la leyenda t e g l ó hadas con hebras 
de sol. 
Y o le cuento cosas estupendas. E l l a 
r íe y celebra mis diabluras y me da 
golpecltos en el hombro, a c a r i c i á n -
dome. 
¡ L o s e s p a ñ o l e s ! . . . ¡Oh, qué ama-
bles son los e s p a ñ o l e s ! 
Nosotros hemos descubierto un 
mundo. Pero no hemos influido en l a 
p s i c o l o g í a de esta raza. Hemos mon-
tado sobre e l Payaso de oro, y con la 
cruz, que es amor, y con la espada, 
que es Justicia, hicimos surgir d*» los 
mares los continentes que poblaron 
todas las razas del planeta. Somos 
grandes. L a R á b i d a es un monumen-
to inmortal. 
E s t a s e ñ o r a , que conoce las histo-
r ias de duendes, no sabe, en cambio, 
de q u é playas par t ió el primer nave-
gante que c r u z ó en carabelas el At -
l á n t i c o . H a o ído nombrar a C r i s t ó -
bal Co lón . Pero ignora s i es otro 
duende u otro mito. H a y una A m é -
r i c a que es e s p a ñ o l a . Y hay otra 
A m é r i c a que es sajona. L a s dos son 
distinta " L a A m é r i c a m á s g r a n d e -
dice la s e ñ o r a de cincuenta a ñ o s — e s 
la que d e s c u b r i ó Inglaterra." 
L o s yankls han impuesto su c lv i l l -
j .ación y su libertad. E n las escue-
las debe haber muchos libros que ha-
blen del progreso norteamericano. Y 
la historia de los otros pueblos ¿para 
qué s lve? 
Mi cas i ta es pulcra y coqueta. L a 
d u e ñ a cree en trasgos y brujas y di-
ce que los e s p a ñ o l e s son muy ama-
nles. ¿ S e r á porque pagan bien y dan 
propinas? No lo sé . 
Me conformo con que e l la acaricie 
mis espaldas y se deshaga en elogio 
de los e s p a ñ o l e s . 
J . Prado RoJríg^iez. 
Cat sk l l l , Agosto de 117. 
D r . A g u s í i n V a r o n a 
" f e l i c e s p í a s 
L a J u n t a Direct iva de este impor-
tante Centro, presidida por su P r e s i -
dente general, el popular Vicente F e r -
n á n d e z R i a ñ o ; se r e u n i ó el domingo 
ú l t i m o en el augusto sanatorio "Co-
vadonga", discutiendo y tomando a l -
gunos acuerdos propicios a que cada 
día sea mayor la grandeza del tem-
plo aquel, donde se cobija y l lora el 
dolor de los luchadores asturianos. 
E n t r e estos acuerdos se t o m ó uno 
n o b i l í s i m o , inspirado por el c o r a z ó n 
e i luminado y perfumado por la gra-
titud a l sabio, por e l c a r i ñ o a l hom-
bre, por respeto a su bondad, por 
amor a su sacerdocio c i en t í f i co , cuyo 
nombre va unido, v a hermanado, va 
confundido con la bril lante historia 
riel m a g n í f i c o Sanatorio, que Dios, 
desde lo alto, bendice todos los ama-
neceres. Don A g u s t í n Varona del V a -
lle es el Director ilustre de aquel blan 
co c a s e r í o . 
E s c l a v o de sus deberes a l l í l lega a 
la hora de la b e n d i c i ó n : a l l í estudia, 
dirige, aconseja, opera y triunfa du-
rante muchas horas. Y mientras de-
sarro l la labor tan delicada, tan com-
plicada, tan intensa, tan honorable, la 
ecuanimidad portentosa de su e s p í r i -
tu culto y a l truis ta s o n r í e , s o n r í e slem 
pro, s o n r í e como los triunfadores que 
saben del cumplimiento de sus debe» 
res en el d e s e m p e ñ o de l a humanita-
ria m i s i ó n que les e s t á encomendada. 
Hoy celebra tan querido doctor su 
fiesta o n o m á s t i c a . Y a ta l doctor tal 
honor p e n s ó y acordó , en hora noble, 
la entusiasta Directiva del Centro; 
van a l levarle a su hogar, que es <(do 
de felicidad, un obsequio digno de la 
gratitud a su sab idur ía , a su bondad, 
a su c a r i ñ o y a su gran labor; los so-
cios, muchos socios, que t a m b i é n van, 
le l l e v a r á n todas las flores m a ñ a n e -
ras de los jardines; los graves, los 
tristes, los que l loran, los que se van, 
p e d i r á n a l cielo m á s felicidad para su 
sacerdote c i e n t í f i c o ; los que vuelven, 
los convalecientes, los alegres, le en-
v i a r á n toda la bondad de sus almas, 
su sonrisa d iá fana y sincera. Porque 
los que se van y los que vuelven no 
pueden enviarle otra cosa. Porque n a -
da m á s grande y m á s noble que la 
s ú p l i c a , l lena de fervor, hecha a l c ie-
lo en horas de martirio. Porque nada 
m á s alegre y m á s sincero que la gra-
titud que juega en l a sonrisa de uno 
de los que vuelven a la vida. 
Llegue a l doctor Varona con los 
obsequios y las flores, con las ova-
clones y las sonrisas, nuestra c a r i ñ o -
sa f e l i c i t a c i ó n . 
B n l í a R t e v e l a d a e n R e g l a 
i.ic^i. K 8 8 ? ? flomlngo tuvo lugar pn M 
UstÓrfeo Liceo de Regla una brlllnnte 
^ ? L ^ n ^0ÜV°; d?, la "ntrega solemne del premio Ljduardo Faociolo 
rt. « l í f J J í veia<,'i. •« Bn°da del Cuerpo 
de Bomberos de líegla. dirigida por el 
maestro U. Tamarit: hablaron el doctor 
Miguel Coyula. Presidente de la Cámara 
X . "Afrentantes, que pronunció un 
elocuentísimo discurso y el seüor Eduar-
co Cardona, cerrando con otro discurso 
CUrbSto 61 doctor Franclsco Sánchez 
Los sefiores Horacio y Antonio Acebal 
doclnmaron con maestría los monólogos 
-El león de bronce y Causa crimliml 
U wK2J2B*.,,úm%?t a« música descolló 
S, ^tudlantina Cerrantes, dirigida por 
renX"n(1?>drr' el « ^ a d o r señor Osí-nr 
usarte. Bsta agrupación la componían 
encantó al auditorio con su bella vor e 
¡ £ S S £ ! ! e^?.e1a' ««"fictas y nin™ 
slsrulentes: Celia y Margarita SeSa (nu«. 
vos elementos de la Estudiantina, q m hi-
n e í n ^ . B « « ^ e b u t i1.**»): - w n n n 
¿ Santa y Luis Suao; Zoralda v 
£ n H ^ T ü ; ^«^"'f"11- Laura y Teresa 
Kabanal; Leocadia y Zoralda Rivera- Ho-
ja y Urgía la Carreflo; Mercedes Armas-
Ir"'}1* J Aracella Méndez; Ana Muría' 
S i SereT!Ue.ETel,Da W ^ ? 
Ejecutaron con gusto t afinación: L a 
donnn • moblle. Torna a Snrrlento * Ma-
ri Mari, que cantó el señor Meléndez- Se-
renata de Oounod: Alma Cubana y Aires 
del Ebro, de O. Ugarte. 
Todas las piezas fueron calurosamente 
aplauduldas. 
L a Estudiantina Ignacio Cervantes, pa-
ra cuyo beneficio que ha de celebrarse el 
día 3 en el teatro de la Comedia, reina 
un gran entusiasmo, alcanzó la noche de 
que hablamos otro éxito en el Liceo de 
Regla, siendo ovacionada por la concu-
rrencia que llenaba aquel salón. 
Otros muchos aplausos prodigó el pu-
blico a las señoritas Rosa María Carrucho 
v Mary Mltchelt y a la Banda de Bom-
beros. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
R O B O D E P R E N D A S 
Perico, agosto 27. D I A R I O . Habana. 
E n el establecimiento de ropa titu-
lado L a F r a n c i a , del s e ñ o r Jorge L u -
íc ía , cometieron en la madrugada de 
hoy un robo de prendas, que se c a l -
¡«cula ascienda a unos tres o cuatro 
•mil pesos. 
E l Juzgado entiende del asunto. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
A l s e ñ o r S e c r e t a r i o 
d e O b r a s P ú b l i c a s 
L o s vecinos de la calle de Luz , en 
esta ciudad, nos ruegan que hagamos 
llegar a l s e ñ o r Secretario de Obras 
P ú b l i c a s , sus quejas, sobre la falta 
de agua que viene padeciendo aquel 
vecindario desde hace varios días , ha-
biendo alcanzado aquella en estos ííl-
timos d ías , ta l p r o p o s i c i ó n que se ha 
dado el caso de faltar el mencionado 
,y necesario l íqu ido hasta en la casa 
de socorros, establecida en dicha calle 
\%\Ék\ M a g n a 
d e m a e s t r o s 
E n la S e c r e t a r í a del Banco Nacional 
de Cuba se r e u n i ó ayer la mesa de hh 
Asamblea Magna de Maestros, a fin 
de hacer entrega al s e ñ o r B a r t o l o m é 
S a g a r ó de los catorce mil doscientos 
treinta y ocho pesos noventa y tres 
centavos recolectados entre los maes-
tros como prueba de gratitud a dicho 
s e ñ o r por haber obtenido del Congre-
so la a p r o b a c i ó n de l a ley de equipa-
r a c i ó n de sus sueldos. 
Del acto d ló fe el notarlo doctor 
Rogelio Castel lanos J i m é n e z , quien 
p r e s t ó ese servicio gratuitamente. 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrar io . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B. Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Company. . . . 
Y. C. Unidos 
F . C. Oeste 
Cuban Centra l (pref.) 
Cuban Centra l (com.) 
Q l b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R. R, 
E lec tr i c S. de C u b a . . 
H. E l e c t r i c (Pref . ) . . 
H . E l e c t r i c ( C o m s . ) . . 
N. F á b r i c a de Hie lo . . 
E l é c t r i c a Marlanao . . 
P lanta e l é c t r i c a Sanc-
U S p í r l t u s . . . . , 
Cervecera Int . (Pref . ) 
Cervecera Int. (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref) 
L o n j a Comercio (Co.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref . ) . . . 
T e l é f o n o (Coms.) . , . 
C á r d e n a s W. W. . . . 
Puertos Cuba 
Industr ia l Cuba . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera ( C o m s . ) . . . . 
Cuba C a ñ e (Pref . ) . . 
Cuba C a ñ e ( C o m s . ) . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Ca . C. de Pesca (Pref . ) 
Ca. C. de P e s c a (Co.) 
U. H . A m e r i c a n a . . . 
Idem Benefic iarlas . . 
^nlon 011 Company. , 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref . ) . . . 
Idem Idem Coms. , . . 


























































G U A C O L 
es el verdadero espec í f ico para el catarro, la grip-
pe y demás enfermedades de las vías respiratorias. 
Millares de personas lo atestiguan. 
Pídalo en todas las boticas. 




Londres, 3 d v . 
Londres, 60 d'v . 
Pa^is, I d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 d!v. . . 
E . Unidos, 3 div. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 















Precios en oro oficial: 
S i sa l de % a 12 pulgadas, a $23.50 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$25-00 quintal. 
Manila l e g í t i m o corriente, de % a 
12 pulgadas, a $28.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $31.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I O X O F I C I A L 
5.69 centavos oro nacional o ameri-
cano la l ibra 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ra la e x p o r t a c i ó n , a 4.72 centavos oro 
nacional o americano la l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: Guil lermo Bonnet. 
P a r a Intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa P r i v a d a : Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Agosto 27 de 1917. 
Jacobo Patterson, S índ ico P r e s i -





O B L I G A C I O N E S T BONOS 
Comp. Vend. 
Comer-
Bí inqneros olantes 
" A C A D E M I A O f T H E 
H O L Y e m i r 
EJT L A C I T P A I » B K K I T S T A Y O R K , 
R H E R S I D E D R I Y E , COJT T I S T A ' 
A I R I O B U D S O N 
C o l c h o de s e ñ o r i t a s dirigido por las 
Hermanas del Santo Niño de J e s ú s , i 
Se admiten internas y externas. ' 
C u r s o a c a d é m i c o de cuarto año . 
P a r a m á s particulares, dirigirse a 
L A 3 T A D R E S T ' P E R I O K A 
19757 48. 
( V I E N E D E L A DOS.) 
H a v a n a E l e c t r i c , Preferidas, de 
108.1|8 a 109.1|4. 
Idem Idem Comunes, de 103.314 a 
1U4.1|4. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 93 a 95. 
Idem Comunes, de 87 a 88. 
Naviera, Preferidas, de 93.7|8 a 97 
Idem Comunes, de 70.112 a 71.1|4. 
Cuba Cañe , Preferidas, de 87 a 91. 
Idem Idem Comunes, de 32.1|4 a 35. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, de 86 a 100 
Idem Idem Comunes, de 53 a 62. 
U n i ó n Hispano Amer icana de Segu-
ros, de 155 a 160. 
Idem Idem B e n e f i c i a r í a s , de 60.112 
a 62. 
Union Oil Company, de 2.99 a 3.20. 
Cuban T i r e A Rubber Co., Prefer i -
das, de 72 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 48 a 53. 
Banco Hispano Americano, de 101 
a 110. 
CAMBIOS 
Quieto y con escasas operaciones 
r i g i ó el mercado, no acusando v a r i a -
c i ó n los precios cotizados sobre to-
das las divisas. 
Londres, 3 d!v. . 
Londres. 60 djv. . 
P a r í s , 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 d!v. . . 
E Unidos, 3 d|v. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 
4.77% 4.76% V. 
4.73% 4.72% V. 
12% 13 D. 
— D 
14 13 P. 
% P a r 
43 42% 
8 10 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centrifuga de guarapo, po-
lar izac ión 96, en a l m a c é n públ ico , a 
Rep. Cuba (Speyer ) . . 101 1-04 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 96 S in 
Rep. Cuba ( 4 % % ) . . 87 S in 
A. HHabana, l a . hip. . 106 S in 
A. Habana, 2a. hlp. . 106 S i n 
V. C Clenfuegos. l a . H . N. 
F . C. Clenfuegos, 2a. H N. 
P. C . Ca lbar lén , l a . H . N. 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H . N. 
F / C . Unidos Perpetuas 79 S in 
Bco. Terr i tor ia l Se. A, N. 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . 92 100 
Fomento Agrario . . . 99 110 
Bonos C o m p a ñ í a G a s . 110 S in 
Havana E l e c t r i c . . . 94 100 
E l e c t r i c S de C u b a . . 85 100 
Matadero l a . hlp. . . . N. 
Cuban Telephone . . . N. 
Ciego de A v i l a . . . . N. 
Cervecera Int. l a . hlp. 84% S in 
A c n o x E s 
Banco E s p a ñ o l . . . . 99 101 
Banco A g r í c o l a . . . . N. 
D r . G h i n e r 
Cirujano Pontlsta. 
Presidente do l a Soccfón de Odon-
tologla del Sdo. Congreso Médico 
Nacional. 
Escobar, 80, (bajos) T e l é f o n o A 
8195 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E O I A L " 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $ 3 0 . 0 0 ¡ d a y v u e l t a * 
t A VIA MAS CORTA P O B MAB 
Por los Vaporw dé la "Penlnsnlar and Occidental 8. 8. C a V «ue haces ew-
neccirtn con loa ferrocarrllea, F . E . C. R. R.; A. C. L • R P A P t Penn u h . 
Efectivo desde el 5 de Mayo de 1917. v,. r . y renn 
" T H E HAVANA 8 P E C I A L " consta de un coche dormitorio Pnllman de Com-
partimentos y dos Balones de lujo, y do» cochen más de 12 secciones y un aalflc 
^ n t . U ^ e ^ 0 r a k d e a T n á B < » m b l C 0 a r r 0 Re8taurant. todo erto e« directo desde Key 
P R E C I O S : 
I d a s o l a , $ 5 0 . 0 0 I d a y v u e l t a , $ 8 0 . 0 0 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E : 
Loa bllletea de Ida •ola slrren para demorarse en el trayecto por 10 días, a 
contar de In salida de la Habana, en todaa las ciudades del "Florida East Coást 
í ^ l i0 ?lBm^ Q?e 5? B ^ " o n d . Washington, Bnltlmore y Phlladelphla, wn-
eedéndoeele además f l « dí>a, en cualquiera de eataa cuatro clndades. si « d e -
posita el MUeto en laa Oflclnaa del Ferrocarril, donde se baga la escala. 
Loa bflletes de Ida y ™eltn. sirven para regresar en sela meses, o pata hacer 
escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mismo a la Ida como a l a TUtÉÉB. alera-
pre dentro del límltu final de aeis meses. ' T n a ^ siem-
Informes sobre precios, itinerarios y servicios de trenes, así como 
reservaciones en los vapores y carro» "Pul lman" se o b t e n d r á n en la 
Oficina de Pasajes. 
Teléfono A - 0 1 9 1 
R . L . B R A N T N B N . 
Afrente GoueraL 
Muelle del Arsenal. 
B E R N A Habana. Cnba. H. B. E S T E V B Z , 
Agente de Pasajeros. 
Bernaza. No. 3 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L D I A 27 
D E A G O S T O D E 1917. 
Aceite de oliva, de 29.1|2 a S9.1|2 
centavos l ibra, s e g ú n clase. 
A l m i d ó n , de 7 a 7.1|2 centavos l i -
bra, segiln clase. 
Ajos, de 25 a 65 centavos mancuer-
i na. 
Arroz cani l la vtejo, de 8 a 8.1|2 
centavos l ibra. 
Arroz semil la , a 8.1|8 centavos l i -
bra. 
Bacalao Noruega, s in existencia. 
Bacalao americano, do 17.3|4 a 
19.112 pesos caja , s e g ú n clase. 
Café de Puerto Rico , de 22.1¡2 a 25 
centavos l ibra. 
Café del pais, de 20 a 32.1|2 centa-
vos l ibra. 
Cebollas, de 4.1|2 a 4.3|4 centavos 
l ibra. 
C h í c h a r o s , de 13 a 14 centavos l i -
bra. 
Fideos del p a í s , de 6 a 6.112 pesos 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 4.50 a 4.60 cen-
tavos l ibra. 
Avena, de 3.50 a 3.60 centavos l i -
b r a 
Afrecho, de 3.10 a 3.25 centavos 
Ubra. 
Heno, a 2.70 centavos l ibra. 
Fr i jo les negros Importados, de 7.3)4 
a 9 centavos l ibra, s e g ú n clase. 
Fr i jo les del p a í s , negros, de 12 a 
12.112 centavos l ibra. 
J u d í a s blancas, de 13 a 17 centavos 
l ibra. 
Garbanzos, de 10 a 13 centavos l i -
bra, s e g ú n t a m a ñ o . 
H a r i n a de trigo, a 13.l!2 pesos el 
saco. 
H a r i n a de m a í z , de 6.30 a 6.112 
centavos l ibra. 
J a b ó n amari l lo del p a í s , de 7.112 a 
10.1|2 pesos caja , s e g ú n m a r c a 
Jamones, de 23 .1¡2 a 36 centavos 
l i b r a 
Leche condensada, de 8 a 8.314 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de pr imera, en tercerolas, 
de 26.75 a 27 centavos l ibra. 
Papas americanas en sacos, no hay 
existencias. 
Papas americanas en barr i l , do 
6.1|4 a 6.1|2 pesos barr i l . 
Papas del p a í s en sacos, no hay 
existencias. 
S a l , a 4 .1 ¡2 centavos l ibra. 
Tasajo punta, de 25.112 a 26 centa-
vos l ibra. 
Tasa jo pierna, de 25 a 25.1|2 cen-
tavos l ibra. 
Tasajo despuntado, a 20 centavos 
l ibra. 
Tocino chico, de 32 a 32.112 centa-
vos libra-
Velas del p a í s , grandes, de 19.1||2 a 
20 pesos las cuatro cajas 
Velas trabucos del pa í s , a 20 pesos 
las cuatro cajas . 
Vino navarro, cuarterolas, de 24.112 
a 2,̂ .112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.1|2 a 
25 pesos. 
Vino Rioja , cuarterolas, de 27 a 30 
pesos. 
A N D R E S C O S T A , 
Secretarlo. 
IMPORTACION 
PARA C R I S T O B A L 
Clprarros; % latas: 14 cajas. 
Ron: 30 cajas. 
Esponjas: 12 para». 
PARA B A R C E L O N A Y E S C A L A 
Cigarros: fi calas. 
Tabacos: 2 Id. 
Picadura: IfW Id. 
PARA K E T W E S 
Azúcar: 200 sacos. 
E X P O R T A C I O N 
Resumen general de víveres llesradon a 
este puerto, procedente de los Estados 
Unldoa, por los vapores H. M. F L A G L B R 
de Key West, V E S L A y ÜOLINA, de 
New Rork. 
Almldftn: 25 sacos. 
Cebollas: 500 huacales. 
Coles: 18 huacales. 
Cacao: 115 cajas. 
Chocolate: 31 cajas. 
Frijoles: 490 sacos. 
Frutas: 45 cajas. 
Frutas: 45 cajas. 
Hueveas: 400 cajaa. 
Heno: 191 pacas. 
Harina: 250 sacos. 
Loche: 525 cajas. 
Maíz: 1.732 sacos. 
Puerco Salado: 144 bultos. 
Papas: 2.423 barriles. 
De Espafia. por los vapores MARTIN 
5 y MANUEL CALVO, procedentes 
Aceite: 2 , 9 8 0 cajai. 
Anís: 3 0 saces. 
Aceitunas: 6 0 bocoyes. 
Pescado: 60 cajas. 
Pasas: 4 0 0 cajas. 
D E S E V I L L A 
AcfIturaes: 1 0 7 bocoyes. 
M O N T E R R E Y ^ POr el americano 
Alplate: 1 2 3 sacos. 
Garbanzos: 3 2 1 sacos. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Agosto, 1917. 
Cuba, "Gibai-a", Gonzá lez , efectos. 
Nuevitas, "Polar", V á z q u e z , 1,000 
eacos c a r b ó n y efectos. 
Clenfuegos, "Caridad Padil la", L ó -
pez, efectos. 
Clenfuegos, "Reina de los Angeles" 
Gómez , 20,000 pies cedro, efectos. 
Sagua, "Campache", Garc ía , efec-
tos. 
Caibar lén , " L a F e " , Granda, idem. 
C á r d e n a s , "Crisál ida", Alemany, 250 
pipas aguardiente. 
C á r d e n a s , "Rosita", Alemany, 300 
pipas, ídem. 
Matanzas, "Teresa", So lverá , las-
tre. 
Jaruco, " E s p e r a n z a ' , López , 600 sa -
cos carbón . 
Arroyos, "Mercedita", Torres , 300 
caballos l eña . 
B a h í a Honda, "Altagracla", Nava-
rro, 200 tercios miel. 
Cabafías , "Ma. Carmen", Boch, las -
tre. 
D E S P A C H A D O S 
Cabana, ".T. P i lar" , Pena. 
Mariel , " J . Gertrudis", Mayol. 
Sta Cruz , '"Emigma", Abollo. 
Cabo San Antonio, "María", V i l a 
MERCADO PECUARIO 
A G O S T O 25. 
j f fATADKKO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 200 
Idem de cerda 75 
Idem lanar 29 
304 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos j va-
cas, a 27, 30 y 33 centavos. 
Cerda, a 52, 56 y 58 centavos. 
L a n a r , de 45 a 55 centavos 
M A T A D E R O D E LUTAJÍO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno „ 68 
Idem de cerda * . 28 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
96 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 27 a 31 centavos. 
Cerda, de 52 a 66 centavos. 
n e . 
No. Í T 
A b u e l i t o n o t e o í a 
c e s i d ^ d d e " C a s c a ! 
r e t e , p a r a los 
i n t e s t i n o s . 
« horas a l d k 
Morando , 
tinas. 
Usted se lo 
• e que tomar " C a s c a r ^ 
¡Goce de la vida! ¡Dlrlértas*' ib 
se l a pase enfermo, bilioso jaon»! 
coso, e s treñ ido . Eche fuera esa hie! 
y ese veneno intestinal que lo mj. 
rean, le e m p a ñ a n la lengua, le con[ 
laminan el aliento, le agrian el « ! 
t ó m a g o y le enfr ían el sistema. ¿por 
qué no corro a la botica y emplea 
su dinero en Cascarets, se los toma 
y se l impia ese h ígado sucio y esos 
Intestinos afectados? Mientras us-
ted duerme, los Cascasets traba-
Jan y a l despertar, ni usted mismo 
se conoce de lo bien que se siento. 
T a m b i é n los n iños necesitan na 
ca tár t i co sabroso como este. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Refes sacrificadas hoy: 
Ganado vacunoo 
Idem de cerda 
Idem lanar 
8s d e t a l l ó la carne a los s l g u l e n t « . 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 a 32 centavos. 
Cerda, de 56 a 58 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Se co t i zó en los corrales duraata t i 
día de hoy a los siguientes prec ies ; 
Vacuno, a 8,8..12 y 9 centavos. 
Cerda, a 14, 15 y 16 centavos. 
L a n a r , de 10 a 11 centavos. 
Venta de Peznfias 
Se paga on plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
L a s ventas son directas paja les 
Estados Unidos y estas se pagan per 
la tonelada de 60 a 60 pesos. Tanka-
]e, de 45 a 50 peses. 
Crines de cola do res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Tonta de cani l las 
Se paga on el marcado el quintal 
entre 11-10 y $1.30. 
Tenta de hnesos. 
L o s huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente de $18 a ?20 la ^ 
ne lada 
T e s t a de astas. 
Se paga por la tonelada entra 5f 
y 60 pesos. 
L A P L A Z A 
A G O S T O 27 
L a s operaciones rigieron entre \ 
y 8.. | > centavos en ganado de Cama' 
g ü e y , v e n d i é n d o s e otro lote de Orlen' 
te a 9 centavos. 
L o s precios de los Mataderos hai 
de sufr ir alza, si sigue el mercado 
s o s t e n i é n d o s e en la base de 9 cen 
tavos. 
Se espera m á s ganado de Cama-
g ü e y 
R E S U M E N D E L A SEMANA 
Se han beneficiado en los matatv 
ios de la Habana y Regla para aten 
del e l consumo que demanda en ia 
ciudad, el siguiente número de ani 
males: 
Matadero de Regla, ganado vacuno 
36 cabezas; cerda, 8 Ídem; lanar, 
Idem. 
Matadero de Luyanó , ganado Tacú 
no, 452 cabezas; cerda, 168 Idem; la 
nar, 00 idem, 
Matadero industrial , ganado vacu 
n ó , 1,313 cabezas; cerda, 794 Idem 
lanar, 346 Idem. 
R E C A U D A C I O N S E M A X A I 
Por los conceptos de derechos di 
Impuesto por matanza han recaudado 
los municipios de Regla y la Habana 
las cantidades que se expresan a con' 
t i n u a c l ó n , s in el 25 por 100 del Con' 
sejo Provinc ia l : 
Regla, $75.00 
L u y a n ó , $804-00 
Industr ia l , $2,620-25. 
Total recaudado: $3.499-25 
S A K N 7. 
de arcelona y escalas. 
t)B A K C E L O N A 
A J o r : 753 bultos. 
Aceite: 2,736 cajas. 
Ante: 25 sacos. 
Avellnnna: 5 cajas. 
Almendras: 16 bultos. 
Aceitunas: 77 cajas. 
Embutidos: 90 cajas. 
Frutas: 124 cajas. 
Fideos: 1.502 bultos. 
HW>rtall7.aB: 117 cajas. 
Plmentftn: 15 cajas. 
Tomates: 1.870 cajas. 
Vegetales: 201 calas. 
D E V A L E N C I A 
Almendras: 49 cajas. 
Mnnl: 50 sacos. 
Papas: 12.000 cajas. 
Vegetales: 500 cajas. 
D E A L I C A N T E 
Almendras: 41 cajas. 
Ajos: 225 bultos. 
Alcaparras: 9 bultos. 
Comino: 102 sacos. 
Membrillo: 150 cajas, 
r i n e n t ó n : 177 cnjns. 
Tt mates: 130 cajas. 
M A L A G A 
N . G E L A T S & C o . 
v « d « « . G H E O l i E S d e V l A J E R O S P « í . d o r e . 
M t o c U a p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a a m e j o r e a c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b í a o s d s p á t U o s en m u S # c c l ó a 
pagando l a t e r M M a l S p j l « a n a l . 
T o d a i catas o p c r a d o a M ( s e d e n « f e e m a r s e t a m b i é n por c » 
" E L I R I S " 
C o m p a f i í t d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n i a H a b a n a d e s d e e l a í í o 1 8 5 5 . O f i c i é 
e n a u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 ^ 
E s t a C o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota, asegura fincas " " ^ g anual 
ta^leclmientos mercanti les , devalvie ndo a sus socios el so 
que resulta d e s p u é s do pagados los gaetos y siniestros. 659 436^ 
V a l o r responsable de las propiedades aseguradas. • * * J ^779.683-»-
Siniestros pagados por l a C o m p a ñ í a hasta la í e c n a . . 
Cantidades que se - istán devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los a ñ o s 1911 a 1915' • • • ' • - * * 
Sobrante del a ñ o 1915, que se r e p a r t i r á en 1918- • ; * 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado cou 
propiedaaes, hipotecas, bonos de le R e p ú b l i c a , l í i rnInaíU, l . . 
Ayuntamiento de l a Habana, accionas de l a Havana V A ^ 
trie v Light Power Co., v efectivo eu C a j a y l^s oancus. . 
Habana. 31 de Julio de 1917. , . . Connejero l ^ ' f t t O . 
31.838-6-
483 6!^-
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c í a s » d e U l c e r a s 
7 t u m o r e s 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n a u t t a s d s 
E e p ^ c i a * p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y r r / e d i a • 
y ^ Ü i A X X V u i A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 28 de 1 9 1 7 . P A G I N A O N C £ . 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
C a M e g r a m n i S L i ¡ r ® d M d l @ § pm i m i u i e g i b r ® M® álmcto 
SE^'' ' ' ,Al l ! f f ín ? ? í ñ í ¡ ^ í H ^ r n n p P B »^ m c P I T T S B U R G , DEJO EN BLANCO A LOS G I G A N T E S . — E S E L T E R C E R JUEGO QUE 
¡¡EL CW,PEOi,,A™ * C ™ ^ . . r í nN « o ^ ^ E W Y 0 R K - S U " E R I T O E S ENORME SI S E T I E N E E N CUENTA QUE TRAS E L E S T A E L 
^ ^ c n » ^ . « ^ I I I K n 7 H n r ? , « . R SNYDER' A L QUE SIGUI0 0 T R 0 D E HORNSBY, F U E CAUSA D E L A VICTORIA F I -
% A N A f H B R " V F A v ^ ^ o L ^ f c ^ G T ^ , " DE C E M E N T E , NO PUDO HACER N A D A — T R l S S P E A K E R EMPUJO T R E S HI-
J w ^ 0 5 EN C E X C U R S I O N E S . TY COBB T R E S EN C U A T R O . - B U R N S OBTOVO UN T R I P L E Y UN HOME RUN 
L I G A N A C I O N A L 
O O O O O O O O O O O O O O o o o o o o o o o o o 
l ; r£Sumen de l o s j u e g o s SITUACION DE L O S C L U B S 
G. P. Ave. 
1; New York. 0. 
^icago. I I Brooklyn. 7. 
Gflcinwri. 4; Boston. 2. 
r ^ L u i s . 4; Fila. 9. 
o o New York 72 41 
o o Filadelfia 63 48 
o o San Luis 62 56 
o o Cincinnati 64 60 
o o Chicago 61 61 
o o Brooklyn 55 59 
o o Boston 48 62 
o o Pittsburg 38 78 
L I G A A M E R I C A N A 
O O O O O O O O O O O O O O 
RESUMEN DE L O S JUEGOS 
o o o o o o o o o o o o o o 
637 o o New York, 0; Chicago. 3. 
568 o o 
525 o o Washington. 11; Cleveland. 9. 
516 o o 
500 o o Füa. 8; San Luis. 0. 
482 o o 
436 o o Boston, 1; Detroit, 5. 
328 o o 
O O O O O O O O O O O O O O O 












o Chicago 78 46 629 o 
o Boston 73 47 609 o 
o Cleveland 73 58 557 o 
o Detroit 64 59 520 o 
o New York 56 62 475 o 
o Washington. . . . 55 64 462 
o San Luis 48 76 387 
o Filadelfia 44 74 373 
O O O O O O O O O O O O O O O o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L i g a N a c i o n a l . 
O O O O O O O O O O O O O O O 
IBICNFO DE LOS PIRATAS 
^ d Dltchor .urdo de los Pirata», ga-
h*0̂  tercar Jueiro de la temporada en 
iL'Groniid» y «1 «^"ndo de ima a cero. 
I w r * <»»t*iKul6 muy mucho. 
aTiflul el «core: 
PITTSBURG 
V. C. H. O. A. E. 
Ijstkson, rf 
5:fb«' 11 H ' . * * k-íckel, oo 
kird, ss. . • • • • 
I. wagner, Ib " 
rttw, 2b. . • * 
N- \ragner, c ^ 
[(¡¿(eri p _ 
30 
o o i o o 
0 0 3 0 0 
1 3 1 1 0 
0 1 1 3 0 
0 0 2 5 0 
0 1 14 0 0 
0 1 2 1 1 
0 0 3 1 0 
0 0 0 3 ü 
1 6 27 14 1 
NEW YORK 
* V. C. H. O. A. E . 
Birns, lf • • • • 
Hcriog, 2b. . • 
Ktuff, cf. • • • 
aminerman, ÓD . 
iFlítcber, ss. . 
Knbfrtson, rf. . 
Holke. Ib: . . • 
Bíriden, c. . • 
lOttD, P- • • 
Iliorpt, X. . . 
. 3 0 0 0 0 0 
, 4 0 0 3 4 0 
. 4 0 1 3 0 0 
. 4 0 1 2 2 1 
. 4 0 1 3 3 0 
. 2 0 0 2 0 0 
. 4 0 2 11 0 C 
. 4 0 1 3 2 0 
. 3 0 1 0 3 0 
. 1 0 8 0 0 0 
33 0 7 2" 14 1 
G bateó por Robertson cu el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Neir York 0(K» 000 000—O 
SUMARIO: 
Tro base hits: Carey. 
Ufas robadas: Carey. 
Sacrlflce bits: Pltlyer, Robertsou. 
Double play: Carey y J . Wagner. 
Quwladog en bases: del New York, 8; 
W Pitsburg, 4. 
Primera base por errores: New York, 1; 
PlUburg, 1. 
Bases por bolas: por Benton, 1; por 
Cwixr. í. 
Strmkout: por Benton, 2 por Coopcr, 2. 
Carreras ¡Implas: por Dentón, 1. 
raiiires: Qigley y Bvron. 
Itcmpo: 1 hora 3« míuutos. 
STEXOEL JONRONEO 
Bwklyn, agosto 27. 
El Brooklyn amontó un sinitle, un trl-
Jlf y un homo run en el primer innlns y 
tn triple, u doble y 4 sencillos en el 
íotato del Juego dê  áoy, haciendo saltar 
i Doi'idas del box j venciendo T a l . 
El juego I m U I Ó el record de fistos terre. 
»m rn rapidez, pues fué Jugado en una 
«or» 23 minutos. 
»qnt el «core: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
rf. . . 
^"Uí. . . . 
«iiter, 2b. . . 
"̂ile, Ib . 
•nilla.ns, cf 
K'lflaff, ss. . 
S!80»! . . 
''"fffer, c. ! 











0 0 2 0 
0 0 0 0 
















V . B . H. Ave 
González (Mike.) 242 
Marsans ( . 3 4 1 
Aragón 30 















CoinnKJü) b a t e á i s l o s ( g í e m o s rivafe 
V . B . H. Ave. 
TyCobb. . 
Tris Speaker. 
470 182 387 
433 151 348 
v BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Kelly, lf 5 0 2 .". 0 O 
Maranvillo, ss 5 0 1 0 5 0 
IJ<n\ell, cf , . 4 0 1 0 0 0 
Balley. rf 1. 4 0 1 2 0 0 
Kouetchy, Ib 4 0 1 10 0 o 
Smlth, 3b 4 0 1 1 1 2 
Rawlings, 2b 3 0 0 2 1 0 
Tragesser, c 2 1 1 3 0 1 
Tyler, p 4 1 1 0 7 0 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E . 
35 2 0 27 14 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cincinatl 003 100 000—1 
Roston 000 020 000—2 
SUMARIO: 
Two base hits Kopf, Magoa y Powel!. 
Three base hits Kelly. 
Bases robadas Griffitji, Roush. 
Sacriflce fly: Chase. 
Quedados en bases: del Cincinat!, 0; 
del Boston, 9. 
Primera base por errores: del Cincina-
tl, 2. 
Kf.ses por bolas: por Regan̂  3; Tyler, 
tres. 
Hits y carreras limpias: por Regfau, 9 
y 2 en 0 Tyler, 9 y liada en 9. 
Struekout: por Regan, 5; por Tyler, 2. 
Pa?sed ball: Tragesser. 
Umplres: Klcm y Emslie. 
Tiempo: 1 hora 58 minutos. 
COSTOSOS ERRORES 
Filadelfia, agosto 27. 
Kucrte battrng de los quákeros en el 
séptimo y errores do Hornsby y Snyder 
dieron al team ¡ocal la Tictorla sobre el 
San Luis, 6 a 4 .Bender, que fué al box 
en el octavo, acatarra a tres cardenales. 
Long, como ayer, Jonroneó. 
U« aquí al .score 
SAN LUIS 
28 1 S 24 12 1 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A, fc.. 
1 £Jbírt. Ib. . 
2b. . . 
» . rf. . 
Sjan. rf. 




30 7 11 27 9 0 
'blt«5 por Donólas en el »exto. 
A-V0T4CION POR ENTRADAS 
«̂oklrn 000 000 10O—1 300 040 OOxVT 
SUMARIO: 
J*l.b?8,i bits: Flaok. Olson. 
> ? & b h 8 , t S : K i l ^ « . ***** * 
fe rrUKn: St*°eel. 
. í>oi,bi»rer<,bUs : M1,1®r, 2. 
^ »fi a&o,í;Uo,,rke r Dan 
^Sj î0*!611 bllSes: del ^^ffo. 3 del 
,fliU,vPOr b0,n8: Coombs. S. 
Strt-j. <arrera en 9. 
kí» v Coombs. L 
^Po: 1 ^,er Bmnsflcld. 1 hora 23 minutos. 
K. ÍR,lORE8 DE SMITH 
»*oBto 27. 
^ ^ r l ^ r h ^ t ^ Slmlth- del 
¡•itef? '««ron T ^ i . tt,tlm ,0<,al «obre 
O Jobn A* 8s¿'tafrent* limpias. El 
CLEVELAND 
•. • • • 
V : : : 
Ss?. if. • • • 
V. C. H. O. A. E. 
Long. lf. 
Smlth, rf. . . 
Mlller. 2b. . . 
Hornsby, ss. . 
Crulz. cf. . . 
Pnnk-tto, Ib. . 
Baird. 3b. . . 
Snyder, o. . . 
Horstman 
V. C. H. O. A. E. 
» . . . *4 " l 1 2 0 0 
4 0 1 2 0 0 
4 0 0 2 4 0 
. . . . 4 1 4 1 2 2 
4 1 1 2 0 0 
Menosky, lf 3 1 1 2 0 0 
Sbanks, ss 5 1 2 3 3 0 
. Milán, cf 5 1 1 2 0 1 
Rice, rf 4 2 1 0 0 0 
Leonard, 3b 4 1 1 0 0 0 
Morgan. 2b 1 2 0 1 5 0 
?£lr£?ÍÍL' lb 5 1 3 5 1 1 
Aiiismith. c 3 1 1 13 0 0 
Harper, p 0 0 0 0 0 0 
g»111*.' p o o o o o o 
P 1 0 0 1 0 0 
H. Milán, i 1 0 1 0 0 0 
Johnson, p 3 1 0 0 0 0 31 11 11 27 0 3 x I!:ito6 por Harper en el segundo. 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E . 
Graney, cf. . . . . . 4 o 2 
Chapman, ss. . . . . . 4 1 o 
Speaker, cf 5 2 3 
Roth, rf 3 2 3 
Harris, Ib. . . . . . . 4 1 1 
Wambsganss, 2b 3 1 0 
Tnrner, 3b 1 1 0 
Howard. 3b 3 0 0 
Onell, c 5 0 1 
Klepfer, p 1 0 0 
Couembe, p. 1 0 0 
Morton, p 0 0 0 
Coveleskle, p 1 0 0 
Smith, 7. 0 1 0 






4 1 2 10 0 0 
2 0 0 1 1 0 
4 0 3 4 2 1 
2 0 0 0 1 0 
Doak p . . . . . . . . Ó 0 0 0 0 O 
Ames, 0 0 0 1 0 0 
Smith, 0 1 0 0 0 0 0 
Hcuel XX 0 0 0 0 0 0 
Goiwáiez. XXX JL _0 _0 _0 _0 _0 
34 4 12 24 11 3 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E . 
Paskert, cf. . 
Bancroft, /ss. . 
Stock, 3b1k . . 
Gravath, rf. . . 
Luderus, Ib. . 
Whlttcd, lf. . 
Nlehoff, 2b. . . 
KUlelcr, c. • . 
Adams, c. . . . 
Mayer, p. . . 
Hender, p. . . 
Sciiulte, Z. . . 
Dugey, ZZ. . . 
0 U 
4 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
1 1 1 
0 0 2 
0 
0 
0 0 15 
1 1 1 
1 2 3 
0 2 4 
0 0 1 
0 0 0 
o o o o o o 
1 1 1 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 
30 6 0 27 17 0 
X batefi per Baird en el noveno. 
XX corrió por Snyder en el noveno. 
XXX bateó por Ames en el noveno. 
. Z batefl por Mayer en el séptimo. 
ZZ corrió por Killefer en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis 000 013 000-4 
diadema: . . . . . . . 000 000 60x-6 
SUMARIO: 
Two base hits: Hernsby. Paulette. Ki-
llefer. 
Threc base hits: Crulz. 
Home run: Louc. 
Bases robadas: Nlehoff. 
Sacriflce hits: Baird, Hortsman. 
Sacriflce fly: Stock. 
Double plays: Baird. Miller y Pau'fte' 
Iliornsby, Miiler y Paulette: Bancroft y 
Luderus. T, . 
Quedados en bases: del San Lima, o, 
del Filadelfia, 5. «tiiji-Í«. o 
Primera base por errores í uaaeuiu, — 
Buses por bolas: por Horstman, 8. 
Hit por pltcher: por Horstmau (las-
kert). „ « 
Struekout: por Horstman, 2; Majer. Ó. 
Umpires: O'Day y Harrison. 
Tiempo: 1 hora 57 minutos. 
L i g a A m e r i c a n a . 
1 1 0 
2 6 0 







36 4 9 27 13 1 
G A N O r.I. W A S H I N G T O N 
Clevelajid, A r o s í o 2 7 . 
Lo» vlRlta.nt.es ganaron un Juego P*»"' 
llarlslmo hoy U a 9. E l Cleveland boto 
tres pltchers del box, pero otro tanto niro 
el Washington. Johnson al fin careo con 
I» victoria, mientras Morton lo hizo con 
la derrota. E l Cleveland efectuó un triple 
robo en el quinto, anotando Roth, mientras 
Harris y Wambsgors avanzaron. John-
son entró a pltchear en el quinto con 
las bases llenas, ponchando a los dos pri-
meros bateadores. 
He aquí el score: 
36 9 10 27 11 5 
z Bateó por Turner en el quinto, 
zz Bateó por Coveleskle en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Washington 033 013 001—11 
Cleveland 112 040 010— 9 
SUMARIO: 
Two base hits: Menosky. 
Sacrifico hit: Rice. 
Sacriflce fly: Aainsmith. 
Bases robadas: Rice 3; Roth 4; Harris 
2; Morgan, Leonard, Wambsganss, Spea-
ker. 
Double plays: Shanks, Morgan y Gha-
rrlty. 
Hits y carreras limpias: Hnrpcr 1 v 
1 en 1; Gallia 2 y 2 en 1; ningún out en 
el tercero; Shaw 1 y 3 en 2; ningón out 
en el quinto; Johnson, 6 y 1 en 5; Klep-
fer 7 y 6 en 2-13; Coumbe 1 y 0 en 2-2|3; 
Morton 1 y 2 en no inning; Coveleskle 
2 y 0 en 4. 
Balk: Coumbe. 
Bases por bolas: Harper 2; Gallia 2; 
Shaw 4; Klepfer 3; Coumbe 1; Morton 1; 
Coveleskle 3. 
Hit pltcher: Johnson 1 (Wambsganss.) 
Struekout: Gallia 3; Shaw 3. Johnson 5-
Klepfer 2; Coumbe 2; Coveleskle 3. 
Paased ball: Ainsmlth. 
Wlld pltcher: Harper 1: Bbñxr 1. 
Primera base por errores: Washington 
3; Cleveland 1. 
Quedados en bases: Washington 0; Cle-
veland 7. 
I inplres: Hildebranrl y Cnnnolly. 
Tiempo: 3 horas 10 minutos. 
EN BLANCO 
San I>uts. Agosto 27. 
Double plays: Pratt. Lavan y Sisler; 
Batee y Grover; Me Inuis y Wltt; Lavan 
y Pratt; Grover, Wlit y Mr Innis. 
Quedados en bases: Filadelfia 4; San 
Luis 4. 
Primera base por errores: Fila 2. 
Bases por bolas: Selboid 4; Molyneanx 
una. 
Hits y carreras limpias: Seibold 4 y 
0 en 9; Sothoron 10 y 3 en 8. Molyneaux 
1 y 1 en 1. 
Struekout: Seibold 1; Shothron 4. 
Passed ball: Chang. 
Umplres: Moriarlty y Evansc 
Tiempo: 1 hora 48 minutos. 
TY COBB: TRE8 HITS 
Detrnlt. Agosto 27. 
Los tigres amontonaron sus hits sobre 
Ruth hoy derrotando a> Boston 5 por 1. 
Burns, el InlclaBsta local, empujó un tri-
ple y un cuadratín en 4 excursiones y el 
gran Ty Cobb 3 hipodérmloos en igual 
número de veces al bat. 
He aquí el score: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Walsh cf 4 0 0 2 0 0 
Barry,' 2b 4 1 0 0 1 0 
Hoblitzel. Ib 5 0 1 13 0 0 
Lewis, lf 4 0 2 1 0 1 
Hooper, rf 2 0 0 1 0 0 
Gardner, 3b 2 0 1 0 0 0 
Scott, ss 3 0 0 2 3 0 
Thomas, c 3 0 0 2 3 0 
Janvrln. ss 0 0 0 1 1 0 
Ruth, p 4 0 1 2 3 0 
Shorten, x 1 0 1 0 0 0 
Walker, xx 1 0 0 0 0 0 
32 1 6 24 11 1 
x Bateó por Scott en el octavo, 
xx Bateó por Walsh en el noveno. 
DETROIT 
Bush, 8 8 . . 
Vitt. 3b. . 
Cobb, cf. . 





James, p. , 
V. C. H. O. A. E. 
4 "o 1 1 3 0 
3 1 0 0 1 0 
4 1 3 4 0 0 
2 0 1 3 0 0 
2 1 0 2 0 0 
4 1 1 11 0 0 
4 0 0 1 6 0 
3 0 0 5 0 0 
3 1 1 0 3 0 
20 ~5 ~8 27 13 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston. 
Detroit. 
. . 000 010 006—1 
. . 000 030 02x—5 
SUMARIO; 
Two base hits: Ruth. 
Three base hits: Burns. 
Home runs: Burns. 
Sacrifico hits: Hooper, Heilman, Veach. 
Double play: Scott y Hoblltzell. 
Quedados en bases: Detroit 5; Boston 11. 
Bases por bolas: James 5; Ruth 3. 
Hits y carreras limpias: James 6 y 1 
en 9; Ruth 8 y 4 en 8. 
Hit pltcher: James 1 (Thomas.) 
Struekout: James 1; Ruth 2. 
Umpires: Dlneen q Nallin. 
Tiempo: 1 hora 41 minutos. 
HIGH: UN DOBLE Y UN TRIPLE 
Chicago, Agosto 27. 
I/os medias blancas tienen ahora una 
ventaja de tres Juegos sobre el Boston, 
porque vencieron al New York 3 por O. 
mientras el Boston perdió con el Detroit. 
Shankey fué expulsado del Juego por pro-
testar vivamente el conteo de bolas y strl-
kes del nmpire O'Loughlln. Hlgh bateó 
un doble y nn triple. 
He aquí el score: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Hlgh. lf. 4 0 
Glihoeley, rf 3 0 
Pecklnpaugh, es 4 
Pipp. Ib 4 
Gedeon, 2b. . . . . . • 4 
Baker. 3b » 
Hendryx, cf -
Alexander. c. . . . • • * 
Saldwell, x 0 
Cullop. p ^ 






Shawkey, p. . 
Nunamaker. c. 
0 0 0 0 0 
0 
0 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
A s o c i a c i ó n A m e r í c a n a . 
St. Paul . , 4 8 1 
Toledo 1 7 1 
V. C. H. O. A. E. 
Aragón, 8b 4 0 0 1 2 0 
E L SAN LUIS CHAMPION 
£1 San Luis americano ha sido el triun-
fador en la competencia indiada para sa-
ber quf club reall/^ba mejor sus ejerci-
cio* militares. El team fué obsequiado con 
$600 dollars por el Presidente Bon John-
son y el sargento del ejército que ins-
truyó a los browns con |100. Los demás 
elubs quedaron asi: Washington, Cleve-
land, Chlrogo. Boston, Detroit, New York 
y Filadelfia. El San Luis habla hecho una 
gran exhibición militar. 
SUAREZ E X - P I T C H E R D E L LOMA, 
Y C L A V E L SOSTIENEN UN DUELO 
VENCIENDO E S T E ULTIMO 
Gallegos, 1; Dependientes, 2. 
Un gran juego celebraron gallegos 
y dependientes en la tarde de ayer 
E l triunfo sonrió a los boys "cla-
velistas" después de encarnizada lu-
cha. 
Clavel y Suárez, el ex-lanzador del 
"Loma Tennis" sostuvieron una ba-
talla que si ganó el primero fué de-
bido a un oportuno batazo del que 
todos creían consagrado a calentar 
el banco y que por sufrir una lesión, 
Villarln lo sustituyó. 
Este fué Bardina/ el player olvi-
dado. 
Además de este hit oportunísimo 
que dió la carrera de la victoria a 
los dependientes, disparó otro y de-
golló un hit detrás de la misma se-
gunda. 
Guerra anotó la primer carrera de 
la tarde por un doble propio seguido 
de un hit al center bateador por Cla-
vel, cuando ya había dos outs. 
González llegó a tercera en el quin-
to acto después de hit de piernas, ro-
bar segunda y tercera, pero resultan-
do cut al querer llegar a home des-
pués que Farrá tiró mal cuando co-
rría hacia la antesala. 
E l inning en que los gallegos ano-
taron su ünica carrera fué el sexto 
y se efectuó así: . 
Valdés, hit por el short. Fernández, 
se sacrifica llevándole a segunda; Ba-
callao, roletea por el short y por 
error de éste safe en primera; Zubíe-
ta, hit por el short (tres en bases); 
Tapia, out de segunda a primera, ano-
tando Valdés; Acosta, muere en fly a 
segunda. 
Total: 2 hits; 1 carrera-
Fernández degolló un fly en el cen-
tre field en el octavo que le valló 
muchos aplausos. 
E l Umplre de bases declaró safe a 
Puertas en primera base que le valló 
una "chiflada". 
E l acto de la carrera fabricada por 
el "abandonado". 
Sansirena, libre tránsito a prime-
ra; Guerra, se sacrifica adelantán-
dolo y Bardina (;oh, Bardina!, hit 
por arriba de primera. 
E n el octavo se pusieron amena-
zantes los gallegos, 
Valdés, indiscutible por tercera; 
Rafael, otro al center; Bacallao, toca 
la bola siendo out Valdés en tercera 
porque, según los fanáticos del team 
alacrán, el umpire lo quiso; Zubieta, 
levantó una paloma al Jardín derecho 
llevando a Rafael a tercera; Tapia 
(Bacallao roba sefunda), fallece por 
la vía short a primera. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
seiscientos pesos de haber anual. 
Un Abogado Consultor, Jefe de Ad-
ministración de primera clase, señor 
Antonio Montero Sánchez, con tres 
mil seiscientos pesos de haber anual. 
Un Secretario, Jefe de Administra-
ción de quinta clase, señor Federico 
de Cardona y Gómez de Molina, con 
dos mil cuatrocientos pesos de haber 
anual. 
Un Oficial, clase quinta, encarga-
do del Despacho, señor Manuel Jús-
tiz y Díaz, con mil ochocientos pesos 
'Vle haber anual. 
Dos Oficiales, clase cuarta, con des-
tino a la Secretaría^ con mil seiscien-
tos pesos de haber anual cada uno, 
señores Carlos Trocmé y Sericier, y 
Felipe Woodcock y Hartmann. 
Un Ingeniero Auxiliar Oficial clase 
tercera, señor Agustín Abadía y Gon-
zález, con mil cuatrocientos pesos de 
haber anual. 
Un Oficial clase tercera. Letrado 
Auxiliar de la Consultoría, señor doc-
tor Antonio Casuso y Díaz AlbertinI, 
con mil cuatrocientos pesos de haber 
anual. 
Un Delineante clase A. señor Rlcarv, 
'do Corominas y Gister, con novecien-
tos pesos de haber anual. 
Un Oficial clase A Mecanógrafo pa-
ra la Secretaría, señora María Amella 
Sainz y Muro, con novecientos peso» 
de haber anual. 
Un Auxiliar cías© C. Mecanógrafo 
para el Departamento del Ingeniero, 
señorita Isaura Acosta GIspert, con 
setecientos pesos de haber anual. 
Un Ordenanza, clase F . , señor Juan, 
Castaños, con setecientos veinte pesos 
de haber anual. 
Importa la Plantilla de Personal 
en total: $20.620.00. 
E l señor Secretarlo de Obras Pú-
blicas tendrá a su cargo el cumpli-
miento del aludido Decreto sobre la 
nueva Junta de Puertos. 
C. Gallego: 
A. D. C : 
000-001-000— 1 
000-010-lOx— 2 
Este juego sirvió para que los ga-
llegos no se movieran del lugar en 
que se encuentran. 
¡Que es el último! 
Benjamín H E R B E R O . 
A J E P E ! 
o o 
20 0 5 24 11 1 
Bate6 por Alexander en el octavo. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Leibold, rf < 
Seibold dejó al San Luis en cuatro hits 
y el Fila blanqueó a sn contrícante y rival 
del sótano. El support que sus compañe-
ros brindaron a Seibold fué perfecto. Nln-
pfln brown pudo pasar de la segunda ba-1 Mghffirir , 
se. Los visitantes cometieron tres errores! Schanfr C 
Me Mullin, 3b. 
E. Colllns, 2b. 
Jackson, lf. . 
Felsch, cf. . 
Onnrtli. Ib. . 
costosos 
He aquí el score: 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E . 
.Tamieson. rf 5 2 2 3 0 0 
(irover, 2b 4 0 2 3 2 0 
llodie, lf 5 0 0 4 0 0 
Bates. 3b 4 1 1 1 2 0 
Strunk, cf 4 1 1 2 0 0 
Me Innis. Ib 4 0 1 fl 1 o 
Schang, c 2 1 1 2 1 o 
Wltt, ss 3 2 2 3 4 0 
Seibold, p. . . . . . 4 1 1 0 0 0 
35 8 11 27 10 ~0 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E . 
Smith, lf. v 3 0 1 n ~ l "o 
Mágee, 3b 4 0 1 0 1 0 
Sisler, Ib 4 0 1 10 1 1 
I'ratt, 2b 3 0 1 2 2 0 
Sloan. rf . 1 0 0 0 0 1 
Severeld. c 3 0 0 3 1 0 
.Tacobson, cf 3 0 0 2 0 0 
Lavan, ss 3 0 0 3 3 0 
Sothoron, p 2 0 0 1 2 1 
Rumler. z 1 0 0 0 0 0 











0 0 0 
0 0 0 Faber,p 0 0 0 0 0 0 
aL*. 27 0 4 27 13 3 z Bateó por Sothoron en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfia. . . . . . . . 010 002 203—S 
San Luis 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Three base hits: Seibold. 
pases robadas: .Tamieson, Schauir Wltt 
Sacriflce hit: Wltt S " 
Sacrifico flies: Schang, Grover. 
27 3 S 27 8 1 
x Bateó :or Cicotte en el sfptirao. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Aow York 000 000 000—0 
Chingo 0°° 000 S0*-3 
SUMARIO: 
Two base hit: Hlph. 
Three base hit: Hlgh. 
Double plnvs: Alexander a Baker; Ris-
berg a E. Colllns a Gandll; Pecklnpaugh 
a BlpP- ^, , Quedados en bases: Chicago 4; New 
York 5- x- , . 
Primera bnse por eirorea: New ^ork 1. 
Bnses por bolas: Shawkey 4: Faber 3. 
Hito V carreras limpias: Cicotte H y 0 en 
7; Faber 0 y 0 en 2; Shawkey 7 y 3 en 7; 
Cullop 1 y 0 en 1. 
Struekout: Cicotte 2; Shawkey 3; Fa-
ber í. J • 
Wild pilches: Shawkey 2. 
Umplres: O'Loujrlhin y Ovens. 
Tiempo: 1 hora 43 minutos. 




V. C. H. 




V. C. H. 
4 0 0 
C. H. E. 
1 6 ~3 
4 12 0 
O. 4. E. 
I 1 0 
C. H. K. 
4 0 3 
3 0 0 
O. A. E. 
1 0 0 
(A cargo de \ . B. do I r Campa) 
Es de lamentar lo que ocurre en el 
Campeonato de Ajedrez del Centra 
de Dependientes "donde parece que 
el Director no tiene fuerza moral su-
ficiente para imponer disciplina a 
los jugadores, los cuales (dicho sea 
de paso) no tienen garantía de nin-
gún género y sólo actúan a voluntad 
de lo que decida el Director a quien 
tiene que cer sometida las leyes iel 
ajedrez, pues para ese Campeonato 
no se han mencionado por qué leyes 
se rlje el Torneo, y en las bases sólo 
trata muy escasamente sobre tan 
primordial requisito. Esto como es 
natural es "un crimen ajedeecístico", 
que ha dado lugar a varios inciden-
tes. 
Ejemplos: Primero. En la partida 
del señor Valdés Roig, conmigo aquel 
se enrocó, entando un alfil de un ban-
do interceptando el paso del Rey 
contrario; yo en ese momento pre-
tendí (de acuerdo con todas las leyes 
de ajedrez) que mi contrario moviese 
su Rey por p^na, por lo que fué so-
metido el caso al señor Director del 
Torneo, quien, muy tranquilamente, 
barrenando tedas las leyes de Aje-
drez, decide que se deshiciese el en-
roque y que el señor Roig hiciese la 
jugada que le viniese en ganas. No es 
esto solo lo que me ha ocurrido; en 
mi última partida o sea la jugada con 
el señor Vidulich, hubo necesidad de 
llamar la atención del Director sobre 
la <<IncorrectÍRima,' conducta del se-
ñor Ismael Lan", el cual se entrete-
nía a indicar jugadas a mi contrario, 
intervino nuestro personaje y amigo, 
resultando luego el remedio peor que 
la enfermedad, pues no só'.o continuó 
sino que delante del mismo Director 
se pusieron a hacer análisis y co-
mentarlos en alta voz (¿como para 
Ilustrar al contrario?) Y a todas es-
tas el Director "como si tal cosa". 
Esta informalidad unido a lo ante-
rior me cega-on ál extremo que ya 
no veía en qué lugar colocaba las 
piezas. Puedo decir que ha sido la 
partida más fatigada que he jugado 
en mi vida. 
Para que pueda darse cuenta el 
lector del efecto que me ocasionó lo 
relatado, basta exponer lo siguiente: 
Que llevava a mi contrario nn alfil 
y dos peones, con una posición nor-
mal, además do ser el señor Vidúllch 
un jugador muchísimo más débil; 
bueno, con todo esto, perdí después 
de grandes recursos y oportunida-
des que se me presentaron de enta-
blar y nnular la partida, los que tal 
vez hubiesen cristalizado si las leyes 
del ajedres se respetasen un poquito 
más. Es cuanto hay que decir sobre 
la garantida le los jugadores que to-
mar parte en el Campeonato de AJe-
drp7 del Centro de Dependientes. 
Véase a continuación una partida 
del Torneo, entre el señor A. Alfonso 
y el autor de estas líneas. 
Score del juepo celebrado el día 15 
de Agosto de 1917: 
Apertura: AJtaoue Gledhlld. 
(Defensa Francesa). 
Sr. E . B. de la ( Sr. A. Alfonso 
Blancas. Negras. 
VIDA OBRERA 
L a s o p o s i c i o n e s d e 
l o s m a e s t r o s 
Terminó ayer de hacer la califica-
ción total de los ejercicios, el T r i -
bunal de varones presidido por el doc-
tor Ramiro Mañallch. 
Obtuvleroij los primeros puestos en 
las calificaciones, con 34.4|5 y 34.3Í5, 
los señores Roberto Verdaguer, y 
Francisco Gómez Revira, que ocupa-
rán las dos plazas vacantes de maes-
tros. 
Además se formó un escalafón con 
doce de los opositores de la manera 
siguiente: 
Claudio Miranda, 83.4|5; Juan E n -
clnosa, 33.2|5; Orestes de Piedra, 
33.215; Mateo Carbonell Galo, 33; Eze 
quiel Rodríguez Balbín, 33; José de 
Lázaro Vitón, 32.2|5; José Trujlllo, 
32.1|5; Dionisio Núñez Rlvas, 32; An-
tonio Alomá, 31.4|5; José Márquez, 
21.4¡5; René López, 31.3;5; José Mar-
tínez Díaz, 31.315. 
Resultaron aprobados, fuera del es-
calafón, y recomendados a la Junta 
•de Educación los siguientes: 
Armando Cano, 31.3|5; Rafael Veira 
Mendive, 31.3|5; Gonzalo Serpa, 32.4|5, 
Manuel González Jiménez, 30.4|5, Mi 
guel MIchelena, 30; Raimundo Chong 
80; Miguel Mendinaveltla 30; José M. 
Borges 30. 
Las maestras comenzaron ayer mis-
mo a las 12 m. el segundo ejercicio. 
EN LA BOLSA D E L TRABAJO 
Anoche se reunieron en la Bolsa 
del Trabajo, los obreros de la fábrica 
de Partagás, para tratar sobre las re-
formas al Reglamento de la Sociedad 
de Socorros, constituido en dicha fá-
brica. 
Presidió el acto el señor Justo Ga-
lán, actuando de secretario el señor 
Domingo Peñalver. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, el presidente expuso el motivo 
de la junta, recomendando a los con-
currentes, la mayor cordura y sensa-
tez en las discusiones que entablaran 
sobre la moción que traían varios 
asociados. 
Leída aquella se Inició un animado 
debate, prevaleciendo el criterio de 
la mayoría, contrarío a toda suerte 
de reformas en los actuales momen-
tos, en que la Sociedad cuenta con 
fondos suficientes, para cubrir sus 
atenciones y aumentar el tesoro so-
cial. 
E n tal conepto fué desechada la mo-
ción presentada. 
LOS TIPOGRAFOS 
Está noche celebrará una junta la 
Directiva de la Asociación de Tipó-
grafos, en su domicilio social de la 
Bola* del Trabajo, a las ocho de la 
'noche. 
' E L MOBILIARIO B E LA BOLSA 
• Según manifestaciones hechas por 
el Conserje de la Bolsa del Trabajo, 
señor Gonzalo Espinosa, están para monte( argumentando a favor de ella 
.recibirse en dicho centro los muebles .la8 necesi(1ade3 imperiosas de la za-
•destinados al mismo. ¡fra próxima, que requiere para su 
1 L a sala será decorada con algunos •mág fecundo y admirable desenvolvl-
¡ cuadros alegóricos, representando di-jmlento el concurso de muchos bra-
versos oficios e Industrias. 
UNA ACLARACION 
L a Junta anunciada por el Gremio 
de Vidrieras y Kioscos, para el lunes e l GENERAL AGRAM0NTE ES D E -
4 del1PKr6Xif0 Se?tlembiroe;ooteHÍr p ^ " l,C^)II,0 PARTIDARIO B E LA INMI-gar dicho día en los salones del Cen- 1 
tro Gallego y no en el Centro Astu-
riano como equivocadamente se anun-
ció. 
Quedan complacidos los Directores 
del Gremio, en el ruego, que nos di-
rigen, solicitando que así lo hiciéra-
mos conocer a sus compañeros. 
C. ALVAREZ. 
LA INMIGRACION. 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
L a Inmigración europea tiene gran-
des ventajas. Los hacendados cubanos 
que patrocinan paladinamente este 
proyecto, gestionan su aprobación 
más rápida cerca del general Agra-
zos, que según los hacendados hoy 
son Insuficientes. 
ORACION BLANCA 
La nueva J u n t a de Puer tos 
Según hemos Ido repetir frecuen-
temente en estos días, los hacendados 
cubanos tienen gran confianza en el 
apoyo decidido del Secretarlo de A g r i -
cultura. 
E l general Agrámente parece que 
jha manifestado vivo Interés con esta 
Idea y que comprendiendo la fuerza 
y razón de tal proyecto, será é l su 
I patrocinador más entusiasta, propo-
Inléndole al Honorable Presidente de 
¡la República Géneral Menocal, la 
Por decreto presidencial, inserto en p^nta sanción de la inmigración eu-
•la (^ceta d(5 ayer. ha resuelto el se- ropea, haciéndole ver la conveniencia 
mor Presidente de la República, dar |d6 qUe para la próxima zafra, puedan 
l por terminada la gestión de la actual !arribar a Cuba) grandeg contingentes 
Junta de Puertos, cesando en sus ¡de inmigrantes de Europa, 
respectivas funciones su personal. T , , . . 
i Por el referido decreto ha sido pues- ^ hacendados cubanos, pensando 
!to en vigor, el Reglamento orgánico en lo? ^ ^ 0 3 propósitos patriótl-
Ipara el funcionamiento de la nueva C08 del eeneral Agramonte, confían 
'junta de Puertos y la plantilla del l^e en breve cristalizará su proyecto 
12 D 
13 D 13 A 
17 D 
18 D 18 D 
10 C 19 D 
20 D 20 R 
21 D 21 R estemn 
D A R O MARINA 
Personal adscripto a la misma. 
Para desempeñar el cargo de Pre-
sidente, fué designad, el señor Car-
los de Zaldo y Beurmann. 
Por el citado Reglamento orgánico, 
se fijan las atribuciones de la Junta 
y los deberes que corresponden a ca-
da miembro de la misma. 
L a organización de la Junta, con 
de inmigración. 
FORMULAS B E E S T B I U L O T 
PROTECCION 
DE 
Para el más provechoso desenvol-
vimiento de estas iniciativas, se ha 
hablado de una acción conjunta entre 
la Secretaría de Agricultura y los ha-
arreglo a la Ley de su creación se- [condados 
gún el artículo 5o. queda organizada Creen estos que ambas entidades-
de la manera siguiente. gobierno e industria nacional—deben 
Por un Ingeniero del Negociado de i proceder de mutuo acuerdo, y que 
Mejoras en Ríos y Puertos y otro del 'mancomunadamente deben actuar, fa-
servicio de Faros, designados por el cuitándoles por mitad, los gastos de 
la 
Secretarlo de Obras Públicas. 
Por el Capitán d^I Puerto de 
Habana. « 
Por el Presidente de la Junta de 
Navegación. 
viaje a los contingentes inmigrato-
rios que lleguen a la República. 
Además, con objeto de estimular la 
permanencia en el país de los tra-
bajadores—para evitar el que apenas 
\ por el Presidente de la Cámara pendida su jornada regresen con el 
pe Comercio, Industria y Navegación producto de su trabajo—se ha pen-
de la Isla de Cuba. sado en la creación de premios, que se 
En el caso de que en los dos últl- ¡otorgarán a aquellos cuya permanen-
mos no concurriera el requisito de 'cía se prolongue en Cuba más de dos 
poseer la ciudadanía cubana, las Di- años. 
rectivas de cada una de esas Asocia-1 Es un estímulo conveniente, que mi-
clones designara para sustituirle en ra principalmente a que esa buena in-
U Junta de Riertos a uno de sus .migración deje siempre un surco do 
miembros que fuere ciudadano cuba- fomento fecundo, 
fvr i x , - , - . hacendados cubanos esneran 
J i L " ^ ^ & í Junta Que pronto será una bella r e a S 
en ella cuando dejen de poseer el car- sus esperanzas de allegar para la pró-
go o carácter quejes distingue. xlma zafra, grandes contingentes de 
Inmigrantes europeos. Plantilla del Personal adscrito al Ber-
t í c í o de la Junta de Puertos creada 
por la Ley de 24 de jnllo de 1917. 
Un Ingeniero Jefe, Jefe de Adminis-
tración de primer? clase, señor José 
Clel Alamo y Valdes' con tre8 Pa República. General Menocal. 
Confían en la viva simpatía que por 
dicho proyecto parece tener el Se-
cretario de Agricultura, y por el apo-
yo que no le escatimará, siempre pa-
triota, siempre amantes del trabajo, 
agrícola, el Honorable Presidente de 
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N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
C r ó o í c a R e l i g i o s a 
JsK SEMANA ANTRBIDA KN LOS TKM-
n os DE LA HABANA 
El vierue» se ha t-elchriido iiim hrillnn-
te fiesta rcilgloba, pn conmemoriicMn ni 
nníversurl<- «l.> la Hfform.i (";irmrllt¡¡nfl, 
llevada a «nho <-<m tan feliz ixlto por la 
insigue es; nfiola Saufa Teresa de Jesús. 
A las ix lio ríe la mañaua se cantil so-
lómicménte la Misa, oflriaudo los Keve-
reudos l'adres Carmelitas. 
ba parte mus mi We dirigida por el 
tonoi sefuir .laline l'ousod.i. 
La gran obra de la Kefonna Carmell-
tara v sus belHRlmoi frutos fwé expuesto 
por el It. I*. Florentino, del Sagrado Co-
razón de Jesús, eu el sermón por 1̂ pro-
nuu< lado ^ii esta festividad. Las Madre» 
Ter«-.|:in: s en enyo toinj)^ tuvo lugar la 
¿inrlón lo adornaron con sumo gusto. 
se cantó solemne Te Deum. 
I.n la Iplesla de l»el<Mi el sábado rlndlft 
cultos al Sacratísimo Corazón de Marta, 
la Coupregaclón del Turis mo Corazón de 
Mnria. para la conversión de los pecado-
res. 
' I M Misa de comunión estuvo muy concu-
•rrld.i. 
PredicA el Dlrtstor de la Congrega-
ción, R. T. .losé r.e!oi|Ul. 
La parto nnisbal. bajo la ilireodfin del 
organista d» I templo, señor Krvltl. 
Después de la f.esta se celebró la Jun-
ta mensual rrglaniontarlal 
Kl domingo, en el mismo templo obse-
quiaron a! Corazón de Jesús, con Misa 
da Comunión y < antada. lúa socios del 
Apostolado de la Oración. 
E l sermón fué pronunciado por el Dl-
rertor « 1 ApOBtoUtdOi de la Oración, R. P. 
Cándido Arbelon. 
La parte musical ba sido interpretada 
por los cantantes, señores Masaga, Nava-
rro y Oofli, ba'o la dirección del orga-
Jnista anlt-s menclonido. 
Coni-luyerou los cultos con la bendición 
y reserva dei Santísimo Sacramento. 
En San Nicolás v en la Iglesia de los 
^Padres Carmelitas del Vedado, el jueves 
se practicó la devoción de los Quinen 
'Jueves en honor del Santísimo Sacramen-
to. 
Los cultos al Santísimo Sacramento es-
tuvieron muy concurridos. 
Se predicó la divina palabra. 
En el primer templo por el Párroco, U. 
P. Juan José Lobato. En el segundo, el 
M. I. Provisor del Obispado, doctor Ma-
nuel Arteaga y Retancourt. 
La parte musical estuvo dirigida por 
el organista Carlos Solano y Jaime Pon-
soda. 
Lu la Isrlesla PaiTOQUial de Jesús, Ma-
ría y José, el viernes solemne Misa a 
Jesús Nazareno, a la cual ha concurrido 
una numerosa concurrencia. 
La parte mus'cal se Interpretó bajo la 
dirección del señor Tomás de la Cruz, 
organista del templo. 
En San Felipe se dedicó a Santa Ana 
el domingo Misa solemne. 
E l paneplrlco fué pronunciado por el 
Su ¡ prior de la Comunidad del Carmen, M. 
"R. Fray Agaplto, del Sagrado Corazón 
do Jesús, 
La parto musical se interpretó bajo la 
dirección del R. P. Hilarión, de Santa 
Teresa. 
Bu Jesús del Monte, fiesta al Santísi-
mo Sacramento, por la Asociación Pon-
tificia, el domingo. A las nuevo, misa so-
lemne de ministros. 
Predicó e! Párroco Monseñor Manuel 
Menéndez, sobre el Evangelio de la Do-
minica. 
El Santísimo Sacramento fué velad» 
ñor los socios. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A 'as cinco de la tnrd-?, después del 
rezo del Santo Rosarlo, el Director Dio 
oewino pronunció plática doctrinal. 
La procesión del Santís:nio Sa< ramento 
resultó muv solemne. 
Verificada la reserva se cantaron los 
Himnos RucarfatlcOl y ('« razón Santo. 
Dirlprló la parte unislcnl el organista 
del temido, selior Araco. 
En el Angel se celebró con gran pom-
pa in Semana del Jubileo Clnulnr. 
El Jueves y domlnfío hubo predlca-
• 1'.ii v la afluencia de fieles ha sido nu-
men ¡-Islma. 
La procesión del Santísimo Sacramento 
grandiosa. 
La parte musical fué ejecutada por el 
organista señor Eu«tai|uto López. 
El templo, bellamente adornado. 
El Párroco, Monseñor Francisco Abas-
cal, ha sido unánimemente felicitado. 
En el templo de Ifl Merced celebró sus 
cultos mensuales la Federación de las Hi-
jas de María de la Medalla M Inprosa. 
Fn la Misa de Comunión ofició el R. 
1'. MiKtiel Gutiérrez. Director de la Fe-
deración. .' „ _ 
En la solemne, el R. P. MuJIea. Pro-
nunció sermón el R. P. Saturnino Ibá-
fiez. 
En la Junta predicó el Director ante-
riormente designado. , n 
En Ouanabacoa se celebró en la I a-
rro(|u!al la fiesta dé la OcUiva de la 
Tutelar de la Villa. La Asunción 
En la Misa solemne predicó el R. r . 
JuHo Pérez. O. M. F. 
Ln parte musical, bajo la dirección deí 
R. P. Alelo Rllbao. . , 
A las seis de la tarde se verifico la 
precesión de la O'-tavi. Consiste éí-ta en 
el retorno de la Parro.pilal al (olívenlo 
de Fninciscnuos. de la Imagen de la l u -
telar. . , . 
Asistieron el Clero, autorldndes, ban-
da de n úslea v numerosos devotos. 
Los Podres Francis-anos. a cuyo car-
go está |a Iglesia Parrorjulnl, hnn reci-
bido los plácemes de sus frllgn -
UN CATOLICO. 
Dlspúsos,. para morir con un fervor muy 
c c.i i..spoiicl( lite a :,(iuclla grande alma. 
Recibió los sacrimentos con u'ran fer-
vor, v el dia 28 de Agosto del año 4.10 
rlndlé tran(iull̂ ",,>r>'<' espíritu al Se-
ñor. 
F1KSTAS K L M MORCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbres. „ 
Corte de MaHa—Día L'S—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Angustias, 
en San Fdlpe. 
A LA PRIMERA roMt NION OK LA 
NISA M A RIA SOLRR 
Al Jardín de blancos llrio^ 
bajó un día el buen Señor; 
íc enainrró del más puro, 
aiiuel Urlc eras tú. 
Su Intenso amor hizo presa 
en tu hermoso corazón, 
arrancándole suspiros 
al latir ceu suave amor. 
Y llegó un día. ¡oh. i|ué día. 
en que formástels los dos 
un mismo ser en la tierra 
por dulce v mística unión. 
Tu alma" blanca de paloma 
de los ángeles el pan 
gustó y la dulce ambrosia 
iie hinojos ante el alfar. 
Habitó Dios en tu seno 
v viniste tu a ser Dios, 
cuando en deliquio amoroso 
le entregaste el corazón. 
Juan Sellnrés, Sch. P. 
Cárdenas. Junio 28. 
Capitel, n'nwna j ntl-
Ild«4]«s no n-par-
ttdM § 8J(S3,«37.98 
Activo en Cabo. . . . $88.759,871.07 
G i r a m o s l e t ras p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de Interés annal 
•obre la» cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E -
QUES podrá rsctlflcar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
DIA 28 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. . » -
Jubileo Circular—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Espíritu Santo. 
San Agustín, obispo, doctor y funda-
dor: santos Moisés, etiope, y Il.blano, 
confesores, . t„ 
San Agustín, obispo y doctor de a 
Iglesia, nació en Africa, el día U de 
Noviembre del año 354. Fué de honrada 
familia. Muv desde luego comenzó a so-
bresalir su gran talento. Era. por des-
gracia su pasión dominante el nmor de 
la libertad v de las diversiones, no pu-
dlendo tolerar ninguna sujeción. Como 
el i'esorden de las costumbres conduce cu-
sí siempre a la irreligión, cayó en todos 
los errores de los manlqueos. 1 ero ios 
ruegos v las lágrimas de su madre, bari-
ta Ménica, alcanzaron de Dios la gracia 
de su conversión, y fué bautizado por San 
Ar-broslo. Dlcese que en aquella solem-
nísima flirclOn compusieron dichos San-
tos el himno, o cántico: "Te Deum lau-
damos. .," en acción de gracias por una 
conversión que colmaba de gozo a toda 
la Igiesla. Contaba treinta y tres unos 
San Agustín cuando fué bautizmVo. 
No se hablaba ya en todo el orbe cris-
tlam sino de los talentos, de las obras, 
de las victorias de San Agustín, venerado 
por el asunbro del mundo y por el hom-
bre de la Iglesia. .M . 
Perc lo n-ás admirable fué, que siendo 
•an elevado su mérito y siendo su fama 
tan extraordinaria, era mucho mayor en 
lir.mIRiad. De pocos santos se cuenta vir-
tud más afectuosa, mis tierna ni de ma-
vor grado que la de San Agustín: de po-
cos que tuvieran el corazóp más abrasa-
do en up amor de Dios tan puro y tan 
activo: de pocos, que profennsen a Jesu-
cristo y n su santísima Madre una devo-
ción más viva ni más tierna. L i cari-
dad (on los pobres correspondía a su 
abrasado amor de Dios. 
Había ya algún tiempo que San Airus-
tín, consumido de penitencias y trabajos, 
se sentía muy desfallecido, cuando cono-
ció que Dios le llamaba para el cielo. 
B Í S C O E S P i f l L D E U I S L A D E C D D Ü 
S E R M O N E S 
que «• han de predicar. I>. 7*.. en el es-
Kundo semestre del corriente año. en la 
Snnta Iglesia Catedral. 
Septiembre fi. La Natividad de V. M. M. 
L Sr. (.'. Arcediano. 
Septiembre 1U. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Deán. 
Octubre 21. Domingo 111 (de Minerva). 
M. I . Sr. C. Lectornl. 
Octubre 25. J , Circular (por la tarde) 
M. 1. Sr. C. Magistral. 
Otcubre 28. P . Circular (por la tarde) 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Noviembre 1. Todos los Santos. M. I . 
Cr. C. P. Pérez Ellzapnray. 
Novlen.bre KI. San Cristóbal. P. de la 
Habana. M. I . Sr. C . Magistral. 
Noviembre 18. Domlnpo I I I (de Mlner-
\a) M. I . Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. La Inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C. Lcctoral. 
Diciembre 23. La Natividad del Señor. 
M. [. Sr. C. Penitenciarlo. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por la tar-
de). M. I . Sr. C. Arcediano. 
DUiembre 20. J . Circular (por la ma-
ñana). M 1. Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS I>K ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Domlnlfca ¿e Adviento. 
M. I . Sr. C. Deán. 
Diciembre 0. 11 Dominica de Adviento. 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 10. Dominica de Adviento. 
Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 2.'!. IV dominica de Advien-
to. M I . . S. C. Lectornl. 
Habana, Junio 2S de 1017. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el F.egundo semestre del año 
en, curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos: y 
concertemos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vez 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó v firma S. E . R. que cert'flco.. 
-|- E l Obispo. PAr Mandato de S. E . R.. 
Dr. Méndez. Arcediano. Secretarlo. 
w — 
I A V I S O 
' " ^ R e 
H 0 0 ( 
S O L E M N E F I E S T A E N E L M O N A S -
T E R I O D E S A N T A C A T A L I N A 
Las Rs. Ms. Catalinas tributan grandio-
sos cultos en su Moqpsterlo. por primera 
vez, a la gloriosa Santa Rosa de Lima, 
Patrona de las Amérlcas, el día 30 del co-
rriente mes, a las 814 a. m-. Por celebrarse 
el tercer aniversario de la canonización 
de tan esclarecida Santa. 
Con tan plausible motivo las Rs. Ms. 
Catalinas suplican a todos los fieles su 
cooperación, honrando con su asistencia 
dicha fiesta, que será presidida por Nues-
tro Ilustrístmo y Reverendísimo señor 
Obispo Diocesano, Monseñor Estrada, y 
el sermón, a cargo de un elocuente ora-
dor Dominico. 
2077:1 29 a 
V 
Cádl i j 
liarcelo^H. 
llevando la correspondenciu públ ica 
Despacho dt b l I K i ^ : De tí a lü y 
inedia de ¡a m a ñ a n a \ do 12 r 4 de !a 
tarde. 
Todo puMjerr) deberA * i tar a bordo 
D O S H O R A S nntes de la ¡narciiJa en 
el billete. . 
Só lo admite pasajeros para Puerto 
L imón , Cristóbal . Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira , y carga 
peneral, Incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del P a -
cí f ico , y para Maratalbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasr.jero que desemhurque «ín 
CrlstóbM, deberá prove»rse de un re,r-
liflcado ^pedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de nasaje. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta la v í spera del día de 
salida. 
Los pavajerns deberán escribir ™-
bre todos los bultos de su «•qulpaie, 
mi nombre y puerto de destino, con 
todí i ' sus lefriK v cotí Is mivor dfu-l 
dad. 
L a Compafiía no ndmítlrA bulto al-
puno d* equípale que nc lleve c l a r a , 
mente estampado el nombre t apelli-
do de ku dueño, así como el de\ puerto 
do deptíno 
P a r a m á s Infrmes su consignatario 
M . 0 T A D U Y , 
San Ignacio. "2, altos. T e l . A-7300 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán C O M E I J A S 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
S a l d i p?ra 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
en la segunda quincena de Septiem-
bre, llevando la correspondencia p ú - I 
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Adrnlttr paHaj*--ruK y arga ¿fjnerm. 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Desr»acho de b Ü l e t e s : De 8 a 10 y 
media da la m a ñ a n a y ds 12 a 4 do I r 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en ©1 blUeta. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todop lo» bultos d* su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
P a r a m á s infrmes su consignatario 
M. 0 T A P Ü Y . 
San Ignacio. 72. altos. T e l A-7900 
que ¡p reciba el Sobrecargo del buque 
qu( esté puesto a la car^a. 
3o. Que todo conocimiento sena-
do papará el flete que corresponde a 
la mercanc ía en A m a n i í e o i a d a . SM 
o no embírpcada, 
4o. Que sólo se recibirá carga 
fw.ta las tres de la tarde, a c u r s ho-
la serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigone» de Pau-
la : y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sip el conocimiento se-
"nro. íi-rí rerhff/ada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
E m p r p ^ Narfara 'fe Cnha. 
A V I S O 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r í a l e s 
Anuncien sus mercancías por metilo de 
vistas fijas cu los ciues. Al recibo tle $1.75 
remito, correo jujeado y certificado, uua 
preciosa vista fija para ciue, cou el anun-
cio y figura que desee. Con su pedido, 
envíe datos de io que deseo anunciar. Por 
$.1.00 se remiten 2 vistas con diferentes 
anuncios. Aproveche esta oportunidad. R. 
M. Martínez. Mansano, "« Matan/.as, Cu-
ha. C(!4L';i 15d-2H 
LUIS IRONCOSO V ( . I S T A V O G E L A -bert aceptan reprcsentuclones y comi-
siones i)aia todas clases de asuntos en 
esta Capital. Cuba, 62. Habana. Apartado 
Correo 1323. Teléfono A-2428. 
10244 « " 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A L L E TASEO, VEDAOO. T E L . F-SISI. 
Precios n mltnd de otros baños de la. 
Las aguas son tai mtls cristalinas y fuer-
tea del IMoral por su tdtuaclfin. según lo 
certifican loa doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Klnkea. doctor Ma-
chado, doctor Henderenn y doctor Nfl-
fiez. 110S3 30 a 
V a p o r e s C o r r e o s 
.->« i<a 
C o m p a ñ í a I r a s & t l á g ^ c a E s p a ñ o l » 
a : t e s n a 
A m o n i o L ó p e z y C í a . 
, Pro, i tío» á* U Talecrafl» «te ftU»s) 
L I N E ^ 
d e 
FUNDADO £ L A Ñ O 1 8 3 0 C A P I T A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D B U O » B A N C O S D E I * P A I S 
DKPOSITAWIO DS L O S FONDOS DQL B A N O O T E R R I T O R I A L 
Oílclíia Central: Af lUIAR, 81 y 8 3 
ÍQüaraíes en la misma HABAM: / ^ " « " ^ l a s - M o m a 202 . .d i>o«m 42. b*. 
1 i«i i s o o a í n 2 0 . - E g l d o Z . - P a » o o d* Mart í 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar dal Rto. 
Banotl Splrltua. 
Calbarién. 
Gagua la Granda. 
Caantanamo. 




















San Antonio da las 
Baños , 
Victoria do IssTunas 
Morón y 
Santo Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
* S K A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E m • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P Í G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
a . i P U F C I O . S V G I T N T A M A Ñ O i-a 
" T H E R O Í I L fiUNK O F d í r 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . 
C A P I T A L P A G A D O , . . . . . 
R E S E R V A ! ÍToXH, " - ^ 




T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
d l n ^ . ^ i n ^ S t ^ WI11,ara & CdfHir S t a — L 0 N D R E S . Bank Ttoh 
r l r r P , r t A , i V E I N J E Y. T R E ^ S U C U R S A L E S E N C U B A 
U . ^ ? ^ ? ^ w ^ J 1 ^ 6 lsl*a ^ « ^ a , , y Baleares y 6= todas 
I«s otras plazas Bancables do] mundo 
^ , ^ . D r ? v r n T n ^ í T 0 ^ B O R R O S se admiten d e p ó s i t o a ta. t erés desde C I N C O P E S O S en a d r a n t e . 
T F R w í ? Q W € n n d ^ S c ^ ^ P8rB " « i * ™ ^ L I B R A S 
A L G U N O . 0 P E S E T A S ^ O L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A . - G A L I A N O , 9 2 . - M O N T E . 
H S ^ - M U R A L L A . 5 2 . - V E D A D O . L I N E A , 67. 
Oficina prbicial , O B R A R I A , 33. 
A d m M s t r a d a r — ; R . D E A R O Z A M E N A . F . J . B E A T T Y . 
E S -
D E S C U E N T O 
A V I S O 
S e pone en c o n o c i m i e n t o d 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e spa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados por el s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l de 1 9 1 7 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán C O M E E L A S 
sa ldrá para 
V E K A C R U Z 
E n la primera decena de Septiem-
bre, llevando la correspondencia p ú -
blica. 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de bil letes: De 8 a 10*4 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Loa billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
L a s pó l izas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antea Je correr-
las, stn cuyo requisito s e r á n muías. 
¡ L o s pnsn.leros deberán escribir so-
! bre todos los bultos de sn equipaje, 
! su nombre v puerto de destino, con 
¡ todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a Compañía no admi t i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara -
mente estampado el nombre y apell i-
do de sn dueño, as í como el del puer-
U de'destino. 
• D e m á s pormenores i m p o n d r á su 
consignatario. 
M. OTA R U T . 
I San Ignacio. 72. altos. Telf. A-7900. 
ESI Vaoor: 
M O N T E V I D E O 
Capitán A G A C I N O 
Sa ldrá en la primera decena de 
Septiembra para 
••uerto Limón. 




L a Guaira , 
Poace, 
San Juan d« Puerto Rico. 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prixucra desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba. 
Oficina Centra l : 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: 
Te lé fono A-6154. 
Prado, 118. 
Qfc ACI- . \H\N H K K E ^ C I A S , TRAMITAN 
O testnmentnrlas, decíar¡itorios «le here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Traignn 
sus documentos. Notaría de Lomar. Ofi-
cios. Ifl. sitos. 
10177 31 a. 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o d e " S a n A p s t l i f 
(S. A ü G U S T O E ^ C O L L E G E . ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E ^ 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
| P o r qné e n r í a nsted sns hijo» a l Norte? j S e r á posible qu 
bnn al l í tan buena e.dneaeión como aquí , en la Habana? iPod^'* 
aprender a l l í inprlés tan conclenindaim nte como aquí en la Haba""1 
f E s e c o n o m í a para nsted eiiTtar sns hijos? E l Coléelo San Virr.sT* 
responde satisfactoriamente a t o d n í pre?nntas. Pida usted un ^ 
tii logo, t e l é fono A-2871. ca-
E l objeto do este plantel de edncai'I<'»n no se clrounsorlbe a llns 
trar la Inteligencia de los ulnmnos con só l idos conocimientos elentí' 
fleos % dominio completo del idioma Ing lé s , sino que tiende a for" 
mnr sn corazón , sns costnrabres y e n n í e t e r , armonizando con todas 
esas rentajas. las del conTeniente desarrollo del organismo. Por i0 
que «e refiere a la e d n e a c i ó n c ient í f len la corporación está resuelta 
qne c o n t i n ú e siendo elerada j s ó l i d a y conforme en todo coa ius 0x| 
gencLis de ln pedagog ía moderna, poniendo especial empeño cg 
m a t e m á t i c a s . Hay departamentos para los nlfios de 7 a 9 años. 
Se admiten alumnos extemos, y medio pensionistas, la apertnra 
del curso t endrá lugar ol 8 de Septiembre. E l Idioma oficial dd 
Colegio es el Inglés . 
P í d a n s e prospectos. 
PATHER HOYMHAJ, 
Plrector. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemot en mes* 
tra b ó v e d a constraí-
da can todos jet ade* 
lautos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo fe propia custodia de fes l»> 
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
!o» detalles que m deseos. 
^ . G e l a t s y C o m p » 
B A N Q U E R O S 
um n mmm 
L 
4¿5 tenemos ea nues-
tra bdreda ¿oostraf* 
J a con todos los ado-
iaotos modernos pa-
ra guardar acciones, 
doctunentcs y prendas bajo U pro* 
pía cnstotiia de ios interesados. 
Para m i s informes, d ir í janss a 
Bcestra o f í c i c a : Amargura, a4> 
ñ e r o L 
U . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
T t l t f O N ü A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 C 5 6 . 
O S C O L E G I O D E P , P . E S C O L 
C e r r a - B u e n o s A i r e s . 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y 
e x t e r n o s . 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e! 10 d e Sept i embre . 
C6420 15d.-28 
V 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E N A -
V E G A C I O N 
S . A . 
A V I S O 
^ E l V a p o r W I N O N A . C a p i t á n R . 
C a m p o a m o r , e m p e z a r á a r e c i b i r 
c a r g a el L u n e s 2 7 , p a r a los p u e r -
tos d e P u e r t o P a d r e . G i b a r a , V i -
ta y B a ñ e s , d i c h o b u q u e e s t a r á 
a t r a c a d o en el 3 e r . e s p i g ó n d e l 
m u e l l e de P a u l a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
O f i c i o s . 8 4 . T e l é f o n o A - 3 0 1 0 . 
G e r a r d o V i l l a n u e v a , 
D i r e c t o r G e n e r a l . 
C ft'Ofl 4(1-26 
C O N V O C A T O R I A 
A los HonlRtas de la Bocledml aníinima 
"La Iliistriición": Por la presente, y de 
acuerdo con lo dispuesto en las clihisulns 
10. 17 y 1S de la escritura de 27 de Junio 
de llUC, otorpnda ante el Notario Antonio 
(}. Sol¡ir y I'Vrrer, so convoca a los se-
Sorea tyoñlstai de la sociedad anónima "I^a 
Ilustracirtn", para la Junta que tendrá lu-
irar a las .1 de la tarde del prrtxlrao día 
7 de Septlemhre, en la calle de Acular. 
116. departanuMitos 20 y 30.—A los fines 
de la clAufmla IR se hace constar qne los 
bonos en circulación son 62; que los fir-
mantes representan el 28 por 100 de dichos 
bonos y que para poder constituirse la 
Junta se requiere ln presencia de la ter-
cera pnrte de los misinos. 
Habana. 21 de Asrosto de 1017.—M. F K R -
NANPKZ. I'. MAltTINKZ.—B. P E U E Z . — 
F. S C U L L . 
CLASES PARTICULASES DE I . N í . I . k s . Profesora americana, de gran experien-
cia. Buenas referencias. Mlss Macliey 105 
calle I,, Vedado. ' 1 
• •• 11 8 20íxin 
E Ü L E R 
Snn Miguel. .IH. Academia. Telefono A-4276 
Ensefianza rrtplda. Obviamos tiempo Ef l -
clencia. 20002 4 s 
PUPILOS DKSDI gio • (;. G. de A E 14 PKSOS! C O U . vellnneda '. de Primera 
Enseñanza y Bachillerato. Teneduría de L l -
i bros, ("(.niervo. Idionu>s. MacanoRraffa 
Taquigrafía y Mflslca. Sólida y rápida en-
| aenanza. moral cristiana, sana v abun-
1 ¡Jante BUmentaelOo y vida en familia. Calle 
"i . DOmarpi 202 y 204. en G v H. Teléfo-
0 P-4335. Director: F . J . BodrÍKiiez. 
2(>:t7(i 26 s. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deteo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evjtanao que sea conducida 
gue pueda tomar er sus bodegas, a la 
rex, que la a g l o m e i a c i ó o de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras. 
s« ha dispuesto !o siguiente: 
lo. Que ei embarcador, anl<M dt 
mandar al muelle, extienda lo» cono-
cimientos por triplicado para cada 
Coleg io d e N t r a . S r a . de L o u r d e s 
Dirigido por las Keligiosas Flllpenses. B 
Lagueruela. 11 y 11-B. Jardín de la Infan-
cia (Kindergarten). Instrucción completa 
en clases gnidna.las. Bachillerato v Co-
mercio. Se admiten alamnai Internas me-
dio-pemdonistas y externas. Víbora, a dos 
cuadras del rarndero. 
-,0 -̂,-, 23 8 
C O L E G I O P E B E L E N 
1 9 1 7 - 1 9 1 8 . - — 9 de S e p t i e m b r e , 8 p . m . 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C U R S O L X I V 
E l día 10 del p r ó x i m o Septiembre, a las 8 a. m., inaugurará d Co-
legio de Be l én las clases ¿f\ Curso A c a d é m i c o de 1917 a 1918 y el sexa-
g é s i m o cuarto de su f u n a a c i ó n . 
Admite Pupilos, Medio Pupilos y Externos conforme a las condiciones 
que en el Reglamento se expresan. 
E n la e d u c a c i ó n moral inculca el Colegio los principios inconmovibles 
de la ética cristiana para formar hombres del deber, que sepan sostenerse 
dignos en las luchas de la vida, y hombres de la patria, que sepan en-
grandecerla. 
E n la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Preparatorios Oficiales y la Primera Enseñanza; y 
al que lo desee le proporciona todas las clases de adorno, como piano, vio-
l ín , dibujo, pintura, m e c a n o g r a f í a , e tcé tera . Tiene un cuadro de profeso-
res completo para las diversas asignaturas y elegantes Museos de Histona 
Natural, Gabinete de F í s i ca y Q u í m i c a , « o n abundante y escogido mate-
rial de e n s e ñ a n z a práct ica . P a r a el Inglés tiene Profesores americanos. 
P a r a la cultura física posee m a g n í f i c o s dormitorios, amplios patios, 
b a ñ o s y duchas y los ejercicios sportivos de gimnasia y calistenia los prac-
tica en los patios del Colegio y en los extensos campos de la hermosa fin-
ca de L u y a n ó bajo la d irecc ión de un excelente y acreditado Profesor, 
traído expresamente del extranjero. 
L o s Pupilos ingresarán el d í a 9 « las 8 p. m. y los Medio-pupilos y 
Externos el d í a 10 a las 8 a . m. Se recomienda la puntualidad 
P í d a n s e prospectos del Colegio. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los estudios arriba indicados, sostiene el Colegio de tieleri. 
en local aparte y regentada por H I L de l w Escuelas Cristianas, una Aca-
demia Comercial dividida en seis secciones, que comprende las clases e 
dentales, superiores y comerciales. 
Esta Academia abrirá sus clases el día 4 de Septiembre. 
S e e n v í a n prospectos al que los pida. 
P a r * informes a c ó d a s e al «eñoi Rector del C O L E G I O D E B E L E N . 
A P A R T A D O 221 . — H A B A N A . * , 
2066» - . 
E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a 
M Ü A f A t l , W U H S . 5 0 . 5 2 J _ 5 4 
T E L E F O N O A - 4 4 8 8 
Coteglo dlrlgMo por P P . Escolapios , de renombrada tradición el 
l a P r i m e r a E n s e ñ a n z a y en las c lases do Comercio y Bac l l I l l e^u 
Amplio y m a g n í f i c o edificio reciantemente conutmldo con **** ^ 
a toda ciase de prescripciones p e d a g ó g i c a s ; adecuado local P * ^ ^ 
temados, >entilados corredores, au las y salones de estlldi0arla ^ 
Blcamente acondicionado, y espaciosos patios de an,ena y ^emos. 
c r e a c i ó n . A d m í t e n s e pupilos, medio pupilos, tercio-pupilos J e 
P a r a m á s detalles dirigirse a l Hadre Rector. 
e l d í a 10 
KOHKRTS rccppoddo uulversnlmente co-
n o ei m j o r de loa método* hasta la fe-
u V - ^ i í 6 ^ 1 , ? - - 158 cl « n i ^ racional, a 
U'oLi8011.01110 y S.r«d«Ma; con él po-
m..r*«, » íl ' - i j • : •. c,lnl11lllpr persona domlunr en poco 
puerto V destinatario, e n v i á n d o l o i al [k'luí>» la lengua In^lesn. tan necesaria 
al muesie raí.> e ~ j a que la que ei bu- *'to ^ P ^ U c a , 3a. erticióa 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n Migue l , 3 4 , a l tos . 
LAS NUEVAS CLASES I 'UINCII 'IARAN T> / « l « e A C 
. ^ ^ ^ V r ^ Z ' . T S ' m . , E s t e C o l e g i o i n a u g u r a r a s u s c l a s e s 
Clasea particulai'ea por el día en la Acu-1 J I t " O ^ x ' _ . k r A 
« u ^ r r w r i . ' ¡ t K T A I d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e 
«prender pronto y bien el Idioma InelésV 
» ? 5 S S J L , t e á rt METODO NOVISIMO 
I5d 25 
c 6369 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos te lea 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2a. Que con el ejemplar del cono» 
cimiento que el Departamento de Fl©. 
tes habilite con dicho r^lo , tea &com-
1* Marranría a l muelle 
^m"?10 eQ 8o•• pn8,a• $1-
13 • 
" A C A D E M I A D E L A S A L L E " 
F n S n 1 0 S ' Í ! . - . T o l ^ o n o A-18ai- «abana. Enseñanza l'rimarla. SecuudarLi y Co-
S t e S F S ndra,.,<,n Ex^ruoS, Medlo-U-p los y Bacomendados. E8te Colegio inau-
EMIMECE I I C J .tfISMO! EL. I N O L E S yue ubted necesita aprender, se lo 
puedo ensoñar cu un pla/.o de tr t . a aeis 
meses; depende de su trabajo. No em-
plí ls mal vuestro tiempo con suporfluas 
eLseñan/.ns; consulte al Profesor B. B. 
AVhlte. Bachiller en Artes, l'rudo. 47. al-
tos. 10769 29 a ^ 
O I ES VSTE1) D E I ' K X D I K N T E P E CO-
O merclo o de campo, procure mejorar 
su posición. Doj lecciones de conUibllldad 
y teneduría de libros por corresponden-
cia, y por un método sumamente práctico. 
«Jarantizo enseñanía en 20 lecciones. M. 
Ddrila, Serrano. Gallanu. ó\. Uabana. 
— » 
cade 
" A C A D E M I A C A S T R 0 
ebe pura el que Tn0-^.stro. 
día. Director: A. Ij-/fi07i 
40, altos. Teléfono A-W.*. 
4 l o e b r a . W W l g g f ^ e a . 2 w g 
A metría. Topografía. ^ la8 0 3 ^ ^ 




j exactas en l « B « 
Animas, í t k •Xis,u 
xa ' 
U i A i v ú s i / ¿ i - A UiAiÜí t iÁ A g o s t o 2 6 a e i 9 i V . 
^ ^ T c O R T E " A C M E " i 
^««í1: níaz. s t "ñn,,/» en Jos me-jUT^e Díflif- ^oseflanza  d  
de los H . H . M a r i s t a s 
r^leíl0 0 /oí Monte. 601. Teléfono Í0%sü5 del Mon ^jj^gj.o CUcnta 
^ % ^ 8 d e f ¿ e íué "Colegio 
B. ñuflcl0 °ci,ip<.iin(loB «alones ; pa-
tí 
S 8 
^ á S T á T C o r t r j r C o s t a r a 
oau ríe 9 a i-i y UCT " 
^ Teléfono 1-2597^ 
^ T T d T b é u a r d 
^ 7 : , . ; rf»noéS. TenednrI» de 
, 4* InífMe¿»n«>KrafIa y Piano. 
A L T O S . T E L . A . 9 8 0 2 . 
VaNISS L E S S O N S . s i a 
^ - - r T v E J E R C I C I O . C O > 1 1 
" ^ O B ^ v muchos años de 
' f f i ^ é * } Z a o u l r de algún tiempo P r ^ i s p o n e r " ü ü
de Primera y segunda 
^ ' ¿ S b a n al apartaáo 825.^ 
K f ^ ^ f a clases a domicilio, de 
K * ^ ica e instrucción, desea casa 
I S 10,18 en la azotea de una fa-
feS: C a i ^ n a r l o . 74. altos.a 
í ^ í g i ó ^ g u a b e l l a " 
vt'MERO 20 ( E N T R E CUBA 
UTA- >V*™£ IGNACIO) 
Primarla, Elemental y Supe-
.̂̂ ñanza VnTrlales para adultos. Las 
reíase* e s f comienzan el lunes, 
h'sfptiembre. 7 ». 
> Í — T ^ S T H E R . " TARA N11ÍA8 Y 
v n S t i / . a perfecta, sistema 
A n i s e s especiales para mntemá-
I HUerato, Mecanografía e Inglés. 
1. Bachilleral(^ (le trabajo ma-
;̂fi6v,n^ v Pintura. Itapideí en labo-
- ^ i n a Pintura oriental y alto 
i K v Costura sistema "Acmé. 
* C0drfeurso el día 10 de Septiem-
S p o ! 39, altos. Habana. ^ 21 
^ ¡ 5 i Í Á D E I N G L E S 
MvnfiBAFIA TAQUIGRAFIA Y 
. nara niños, de contabilidad e 
' ^ i d e la 1 a las 4 p. m. 
fe, nochirnas. de inglés, mecanogra-
ft-SSSSSto, para obreros y depen-
r Tcomercio; de 7 p. m. a 10 p. m. 
Pí laBes especiales de Inglés en la 
fe^OR'PEDHÓ E . L L O P A R T 
l / S S ' 6 0 BAJOS. T E L . M^ffL 
1:1x4 . 
I r T ^ T j ^ DE I N G L E S . T A Q U I C . K A -
í ' A v mecanografía, en Concordia, 01, 
W Í m S á * »^lés y taquigrafía de 
r L , inglés. $3.00. y de mecanografía 
K mes Clases particulares. $5 
[S12S 
t ^ o B A D E S O L F E O Y PIANO. 
«efiorita. ofrece sus servicios pa-
i ir clases ¿ domicilio. Precios rnO-
Lrinformun: Monte. 0, altos. 
\ m . 
....gio de l a S a g r a d a F a m i l i a 
Ungido por las R e l i g i o s a s H i j a s 
del C a l v a r i o . 
Is: t nroveclioso para las familias, por 
t ¿ I aiapUo e.higiénico, lo moderado 
t iuí precios y su educación Religiosa. 
>.] y Científica, abarcando la Instruc-
í':'primarla Elemental y Superior y to-
J í las ramas de adorno, 
leonés dé haber tenido sus alumnas 
l 'Úm exámenes, comenzará nuevamen-
Iluclases el día 3 de Septiembre, es-
fado abierta desde ahora la matrícula, 
isii situado en la Calzada de LuyanO, 
teto 85. Quinta Campo Alegre. 
CSfóS 30d-2 
ImEDCr.IA D E LIBROS. SE GARAN-
n tía su enseñanza completa en bre-
IH tiempo, por un método rápido y 
utico. Clases exclusivamente nocturnas, 
) i a 10 . Al mes $5. Academia "Va-
Neptuno. 57, altos. 
V n 4 s 
EG10 D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
DEL S A G R A D O C O R A Z O N 
Dirigido p o r l a s 
Religiosas de J e s ú s - M a r í a 
Para internas» m e d i o pens io -
nas y externas. C l a s e s grac lua-
& Jardín de K I n f a n c i a p a r a 
pilitas. E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
¡abrirá el 3 de S e p t i e m b r e . D i -
ttión: V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
B 4 . 
17 B 
E L MINO D E B E L E N 
y Academia Mercantil, refau» 
:!5o en tu antiguo edif icio, amplia-
| n capacida^kasí coaac el mobi-
tscolar en m á s del doble, 
farten: p á i r u l o f de 3 a 6 año», 
'•«toria para comercie e h u ú -
comercial con gracdei T e » 
inglés. Mecanograf ía " V i d a L * 
g r a f í a "Pitman." 
1 ? mercantiles y preparatoria! 
" oeaeficiosa$ para el pnpilaja. 
iatemo$ y extenaet. 
as facilidades para familiai de» 
I ^«ctoi por corree. 
I S ^ ' 83-87. 
| : g»1» A-4934. 
laA. t # 
" V E R T I E N D O I D E A S " 
Por Eugenio Léante. Obra clentí-
flco-llterarla que deben leer to-
dos los amantes del saber. Precio 
70 centavos. De venta en toda» 
las librerías y el autor. Agui-
la. 149. 
11 s 
A R T E S 
^ O F I C E 
A D O L F O R O D R I G U E Z 
BARNIZADOR 
„„„„„ X'rogretjo, «. 
20862 29 a. 
MA M C U R E P R O F E S I O N A L CON VA-ríos años de práctica, ofrece sus ser 
vicios a domicilio. Sus precios son mñdi-
cos y además dará a conocer un secreto 
m&ravUloto para la belleza. Amistad, 50 
Telefono A-3817. 
200(M 3! aí 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l ünlco que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno. 24. 
Bainon Piñol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
20328 H 8 
D I A R I O M A R I N A 
C O N S U L A D O , 1 7 
Se alquila, acabada de pintar, con todas 
las comodidades modernas. La llave en el 
número 27. Informes: H, 148, entre 15 y 17. 
20494 30 a 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E L A casa Compostela número 88. La llave 
e Informes en Mpralla. número 71. L a Co-
lonial. Teléfono A-3450. 
20460 31 a. 
E N B E L A S C 0 A I N , 2 6 
Se alquila una linda casita baja a fa-
milia decente y estable; al lado del Ban-
co Español, esquina a San Miguel. A toda 
hora el portero. 
29845 4 s. 
SE D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R , E N la Habana, una casa, con sala, sale-
ta, tres habitaciones, a cambio de cobros 
de alquiler. Abono diferencia si hay. Re-
ferencias, garantía. Escribir A. Camlroa-
ga. Lamparilla, 58, antiguo, altos. 
20500 2 s 
P R A D O , N U M E R O 1 6 
Se alquilan los entresuelos, compuestos 
de sala, comedor, tres habitaciones y de-
más servicios, con vista al Prado y a 
la calle de Consulado. Pueden verse a to-
das horas. Llaves e Informes el portero 
del número 20. 
20488 30 a 
BUEN L O C A L , S E T R A S P A S A L A A C -ciOn al local de la calle de Mon-
serrate. 29 y 31, con contrato largo, el 
local se presta para cualquier clase de 
negocio o industria; en la misma infor-
man. 20487 20 s 
PR O P I O P A R A M A T R I M O N I O D E gusto se alquila la planta baja de In 
casa Gloria, 117, con sala, dos habitacio-
nes, con lavabos de agua corriente, cuarto 
de baño y cocina, por el precio de 20 pe-
sos. Informa su dueño. Oficios, 88-B. 
20583 30 a. 
ESPLENDIDO L O C A L , E N MONTE, r.8, se alquila este local, para estableci-
miento, con puertas de hierro y se hace 
toda clase de contrato; la llave en los 
altos. Informan: de 2 a 6, en San Mi-
guel. 123, altos. 
20279 30 a 
GRAX L O C A L , S E A L Q U I L A , E N N E P -tuno. de Aguila al parque, para cual-
quier establecimiento, 350 metros, buen 
contrato. Diríjanse Apartado Correos 1241. 
18824 3 s 
V E D A D O 
SE HA DESAPARECIDO D E L A C A L L E 17. número 342, entre Paseo y A, una 
perritr, blanca, de lana, que entiende por 
Linda. Se le agradecerá y gratificará a 
la persona que la entregue o diga dón-
de está. 
30950 , 31 a 
• i —- M«. * r 
^ P A D R E S D E F A M I L I A D E L 
i'1 Puniin.(lUe necesiten mandar sus hi-
e l e s Z * 0 P e r n o s a alcunos de los 
N no^f^ UCí,clfin de la Capital, ofre-
C^tWn ?ervlcios para el cuidado 
í , ínantuo los- Informes y referen-
5 » , nüimLs-,J.n necesarias, en Jesús 
¡ ^ mero20«n.oantiguo, altos. I \ Su-
^ i x A 0 , ! á o " S A N T O T O M A S " 
I ^ E C T o n ' 1; T E L E F O N O A-6568. 
I k > / R ? D O L F O J . CANCIO 
l iSerc io ? .̂nda Enseñanza. Estut 
K PMe<!«nograftn0mao- Mrjs,ca- Jaqulgi 
n & e d a w ^ Carreras Especial 
• w taimente para Internos. 
1^1 7 ~ — 29 R 
' ^ N u e s t r a S r a . d e l R o s a r i o 
ICesas rAJa8 R-R. M.M. Dominicas 
fe'^rna^1^", PuPn«s. medio pu-
IQ**. V e S C0alle 0 y Quinta de 
I 6 da ^ f l 8 e J^nudan las clases 
ue septiembre. 
14 s 
^ i O N S T I T U C I O N 
t S w 9 p5rls r ^ i V ' ^ a Platt y el 
No,*0, ^da i!. ^ ^ ' r a a edición. VI-
K>ibi05 dudad 1nPOb ca- De utilidad 
K n i , ^ b u i S . 0 , 8 - vttie 40 centavos, 
i l u j a d o niHi te,8e remlte por co-
* Papelería. Teléfono A - 5 6 5 0 . 
31 a 
PE R D I D A : A L QUE S E HAYA E N -contrado un llavero con seis llavlnes. 
si lo devuelve a San Ignacio, 82, bajos, 
será gratificado. 
20035 27 a 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
mm 
"IDRONIMO A TERMINAR D E F A B R I -
X carse, se alquilan los' altos y ba-
jos de lus cusas San Rafael, 61 y 61-A, 
construidos con todos los adelantos mo-
dernos, cielos rasos decorado^ y esplén-
didos servicios. Pueden verse a todas ho-
ra». Precios; 60 pesos 70 y 120 pesos. 
20933 2 s 
S E T O M A E N A L Q U I L E R 
con o sin contrato una buena casa en 
el Vedado, bien situada, de u 8 ha-
bitaciones, dos b a ñ o s y garage, o dos 
casas en la misma cuadra, de cuatro 
habitaciones cada una, teniendo una o 
las dos garages. Avisen al T e l . A-3066 
o a C u b a , 2 3 , bajos. 
20742 28 a 
X T E D A D O , S E A L Q U I L A UNA CASA, 
V de alto, con cinco cuartos, sala, co-
medor y demás servicios. Calle 19, esquina 
a F . en los bajos informan. 
20813 20 a 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS de la casa calle 11. número 72. casi es-
quina a 12. La llave en los bajos. In-
forman: Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to número 500. 5o. Piso. 
2 0 7 1 5 » 1 s . 
S 
E ALQUILAN LOS F R E S C O S RAJOS 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
m 
R E C O M E N D A D O POR U 
S A N I D A D 
para H e l a d o ^ Mantecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GONZALEZ, 
¿ G U I A R 126. Habana 
M A N H A T T A N 7 ; 
y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
" H O T E L 
S a n L á z a r o 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ún ico en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, te lé fo-
no, agua caliente y elevador d ía y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
18882 31 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E T R A I -ga referencias. Calle 2, entre 17 y 19, | 
número 170, Vedado. 
20936 31 a | 
O E S O L I C I T A , P A R A I R A L C E R R O , ] 
una criada de mano, sueldo $15. In-1 
forman en Campanario, 75., 
i'ii.i.-ii 31 a 
K N E C E S I T A l N A S I R V I E N T A P A R A 
todo el trabajo de una casa y para una 
señora sola. Obispo, 83, altos, 
20922 31 a 
Q E SOLICITA, PARA CORTA F A M I L I A , 
una buena cocinera, peninsular. que 
pea Joven - duerma en la colocación. Suel-
do $20. Calle 17, número 478, entre 10 y 
12. Vedado. 
20800 , 29 a 
Ir»» $12, S E A L Q U I L A U N A HABITA-J clún, alta muy fresca. Tejadillo, 48, 
entre Aguacate y Compostela y en In-
dustria, 72-A, una a la calle, en $15. 
20863 | 29 a. 
N C A S A P A R T I C U L A R S E A L q T i L A 
un departamento alto, de dos habita-
ciones, con luz. en 20 pesos. Lamparilla, 31. 
Exijo referencias. Verlas de 9 a 3. 
20653 29 a 
N C A S A R E S P E T A B L E , S E A L Q U I L A 
nna habitación, con o sin muebles, 
fresca, limpia y punto céntrico. Hombres 
solos, precio módico. Empedrado, 31, al-
tos ; ventilada. 
20692 28 a 
MT R A L L A . 8%. ESQUINA A liAS I G -naclo. Se alquila un departamento, 
vista a la calle, en $16. Informan en la 
misma. 20717 28 a 
E N E M P E D R A D O , 4 7 
Se alquila tres cuartos corridos, comedor 
y cocina, en $25, a matrimonio sin nlfios. 
Puede verse todos los días de 1 a 4. 
~ 31 a 
R E M I T A N $ 5 ? „ r b l í ' S ñ 
cucharltas de lat;i estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
econdmlcos. Pidan catálogo. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
A G U J A R . 126. H A B A N A , 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
20956 4 s 
T A MATANCERA. CASA H U E S P E D E S , 
JLi se alquila amplia, clara y ventilada 
habitación, con balcón a la calle y bue-
nos muebles, a persona sola o matrimo-
nio sin niños. Gallano, 117, esquina a 
Barcelona. Teléfono A-9069. 
20955 1 s 
EN L O M A S C E N T R I C O Y C O M E R C I A L de la Habana, se alquila una habita-
ción, alta, con balcón a la calle, lugar 
muy fresco y acabado de amueblar, con 
confort. Obrapía, 39, esquina Habana. 
20724 28 a 
EN L A QUINTA SAN J O S E , D E B E L L A Vista, calzada de la Víbora, se solicita 
una criada de mano; se prefiere de me-
diana edad y que sepa servir. Sueldo: 18 
pesos y ropa limpia. Presentarse después 
de la una p. m. 
20982 31 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA servir a matrimonio. San Miguel, 254-H, 
bajos. 20977 31 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , PARA L O S quehaceres de la casa y cocina. Corta 
familia. Muralla, 50, altos. 
' 20410 29 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA LOS quehaceres de la casa. Buen sueldo y 
ropa limpia. San Rafael, 66, altos, 
20669 30 a. 
SE N E C E S I T A , SAN LAZARO, 244. A L -tos, esquina a Campanario, una cria-
da, sepa coser algo, con referencias, le 
gusten los niños; hay una cuatro años. 
Buen sueldo. 
-0S8S 30 a. 
CRIADA D E MANO QUE SEPA B I E N lavar y planchar ropa, también fluses, 
se solicita para los quehaceres de casa 
de corta familia. Preferido peninsulares 
que duermen a fuera. Infórmase: Compos-
tela. 90, principal; de 5 a 9 de la tarde. 
20S97 30 a. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y V E N -tllada habitación, a hombres solos o 
matrimonio sin niños, en casa particular. 
Amistad, 95, altos. 
20735 / 28 a 
SAN M I G U E L , G4, A L T O S , S E ALQUI-lan dos departamentos, amueblados, 
con todo el confort, luz a todas horas. Te-
léfono A-8832. 
20747 29 a 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, QUE sea formal y trabajadora; se prefiere 
sea recién llegada. Sueldo 15 pesos, ropa 
limpia. Calle 4, entre 17 y 19. Vedado. Ca-
sa del señor H. Díaz. 
20797 29 a 
SE «OLICITA UNA CRIADA D E MA-no, que sepa servir bien, sea Joven, for-
mal y tenga referencias. E s p^ra un ma-
trimonio y se da buen sueldo. Informan: 
Empedrado. 62. 
20815 29 a 
CASA B I A R R I T Z , INDUSTRIA, 124, E s -quina San Rafael. Departamentos para 
fíiiuilias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con Jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa. 17 pesos al 
mes: medio abono, nueve pesos. 
203S5 20 s 
SE SOLICITA UNA PERSONA, D E M E -dlana edad, que desee Ir al campo, al 
| servicio de una familia. Dan Informes en 
I Luz. númer« 12. 
20827 29 a 
EN MURALLA, 49, S E S O L I C I T A UNA criada de mano, que entienda algo do 
cocina. Se exigen referencias y se da 
kbuen sueldo. 
2()s-J0 
EN CASA P A R T I C U L A R , D E C E N T E , dond^ no hay Inquilinos, se alquila 
una habitación con o sin muebles, bien 
sea a señora sola o caballero: se da co-
mida, si lo desea. Reina, 131, primero, 
derecha. 
20450 29 a. 
SE A L Q U I L A A HOMBRES SOLOS O matrimonios sin niños varias habita-
ciones de 10 y 11 pesos, con luz eléctrica 
y cocina, casa moderna. San Nicolás, 85-A. 
20986 31 a. 
de "Villa Isabellta," calle 19. entre E 
y F Precio $50. L a llave en los altos In-
forman: B-87, altos, entre 9 y 1L Telé-
fono F-4283. 
20558 -8 a 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Alquí lase en la V í b o r a , sitio alto, muy 
fresco y ventilado, una casa con las 
comodidades modernas. Contestar a 
Gutiérrez Bravo. Maison Royale . V e -
dado. 
20755 28 »• 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA POR Jesús del Monte, Vedado o Cerro, que 
tenga 4 cuartos, sala, saleta, servicios sa-
nitarios, patio grande. Informan: Tama-
rindo número 16, Jesús del Monte. Y 
por carta: M. Pérez. Teléfono A-SS01. 
20711 28 a 
C E AiyklENDA UN -MAGNIFICO SOLAR, ' 
kJ con once habitaciones, éh Omoa, nú-
mero 44%. Informan: Virtudes, número 
175. bajos; de 4 a 6 p. m. Renta $35. 
20928 31 a 
C E ALQUILAN L O S L U J O S O S Y V E N -
KJ tllados primero y segundo pisos altos de 
O'Rellly, 116, compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, cuarto toilette, 
cocina, servicios criados, gran azotea, agua 
fría y callente, gas y electricidad. Las 
llaves en los bajos. Informan: Sol, 79. Te-
léfono A-4979. 
20974 31 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA MALECON, NU-mero 3, a media cuadra de la Glorieta 
del Malecón,: sala, saleta, comedor, seis 
cuartos y demás servicios; toda acabada 
de pintar. Informan en la misma o en 
el Tel. F-1339. 
20S70 30 a. 
CASA P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , D F esquina, nueva, tiene también 2 habi-
taciones, cocina, baño. Se alquila. Infor-
mes: Manrique, 78. Teléfono A-8142. 
20779 30 a 
DE S E O TOMAR UNA CASA D E INQUI-llnato, que sea grande. Informan en 
Tejadillo, 48, preguntar por el encargado. 
20799 «9 a 
C E A L Q U I L A N L O S ALTOS D E PRA-
O do, 123, con siete habitaciones y de-
más comodidades. L a llave en la misma. 
Informes: Gallano, 98. Oficinas de Miguel 
Díaz. 20782 4 s 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E LA CA-sa calle de Neptuno, número 212-Z, en-
tre Marqués González y Oquendo. Se com-
pone de sala, saleta, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cuarto de baño y cuarto pa-
ra criados, coh servicio sanitario. Infor-
man en la calle de San Miguel, nú-
mero 200, altos. 
20772 2 s 
CO R R A L E S , 2-C, PUNTO CENTRICO, SE alquila una buena accesoria, con en-
trada Independiente, propia para consul-
torio o depósto, con luz. 25 pesos; tam-
bién departamento Interior. $15; y habi-
taciones a 0, 7 y 9 pesos. 
20S07 29 a 
T E S U S D E L M O N T E , 17, HE AUQUI-
« j lan estos fresquísimos altos, acabados 
de pintar. 5 cuartos, comedor, recibidor, 
sala cocina, servicio sanitario moderno, 
pisos de mármol. Se dan en módico pre-
cio Informa el señor Lanza. Obispo. 80. 
20737 1 3 -
¡ A L O S I N D U S T R I A L E S ! 
Se alquila, en l a Calzada de L u y a n ó 
esquina a F á b r i c a , a una cuadra de 
Henry Clay , una m a g n í f i c a casa, aca-
bada de construir, propia para esta-
blecimiento. Informan: Reina , 33 . A l 
Bon M a r c h é . 
20249 4 8 
O E A L Q U I L A U N A M O D E R N A Y E S -
O paciosa casa con 5 cuartos y un sa-
lón de 10X11 metros, con servicios mo-
dernos. Calle 2a.. entre Gertrudis y B. 
Lapueruela. Víbora. N 
2(M46 —JÜJL, 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
C E A L Q U I L A UNA CASA, CON DOS AC-
O cesorias y dos habitaciones, Indepen-
dientes. 600 metros de terreno, 30 pesos 
de alquiler. Informes: Cerro, número 
542. antiguo. 
20901 26 s 
G \ X G A D E A L Q U I L E R E S . E N G U A -nabacoa; se alquila la casa calle de M Gómez, 25, con sala, saleta, cinco 
cuartos, baño e Inodoro, pisos do mosaico, 
natío amplio, pegada a los Escolapios; 
otra en Bertemat*, 7%, con sala, saleta, 
tros cuartos bajos y tres altos, baño e 
Inodoro pisos de mosaico, a media cuadra 
del traiv ía; se dnm baratas las llaves la 
l a en la casa de préstamos de la esquina 
y la 2a. en R. de Cárdenas, 7. 
20556 30 a 
REINA, 48, ESQUINA A MANRIQUE, so alquila local, para uno o dos es-
tablecimientos, según convenga al arren-
datario, salón corrido de columnas, se 
desea un giro que no sea molesto para 
los altos. Para Informes el portero ae 
la misma. „ „ 
80806 23 a , 
T E S U S M A R I A , 17. S E A L Q U I L A N E S -
t J tos fresquísimos altos, acabados de 
pintar, cinco cuartos, comedor, recibidor, 
sala, cocina, servicio sanitario moderno, pi-
sos de mármol, se dan en módico precio. 
Informa el señor Lanza. Obispo, 80. 
20737 2 "-^ 
LOCAL A L A C A L L E , APROrOSITO para oficina comisionista, o 
se alquila en treinta y dos pesos • 
llegas. 08, entre Obrapía y Lamparilla. 
20703 28 
SE A L Q U I L A E L A L T O DE L A CASA calle de Bayona, número 9, casi esqui-
na a Merced, sala, saleta y tres habita-
ciones corridas, con ventanas a la brisa. 
Instalación moderna, con gas y luz eléc-
trica, pisos de mosaico y escalera ne mar-
mol. L a llave en los bajos. Informan en 
la peletería L a Gran Señora. Gana 541.^. 
20688 g n -
S85, A L Q U I L A S E B A J O E S P A D A , 3, E N -tre Chacón y Cuarteles. Informes en 
la misma. Dueño: de 12 a 2. San Lázaro, 
246, bajos. 
20705 \ : 28 * . 
I N Q U I S I D O R , 3 5 - A 
S e alquila este piso principal, con una 
gran sala, propia para muestrarios o 
escritorio. Informan en Oficios, 8 8 , ba-
jos, a l m a c é n . 
20704 3 B— 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o d e Depend ien te s , > 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero. 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y dB 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. , 
C K ALQUILAN L O S A M P L I O S Y > E > -
O tllados altos de Chacón, 5. esquina a 
Agnlnr. Informan en los bajos. ^ . 
20259 29 « 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G 0 L O T T 1 
^ ^ ^ ^ j l f ' ^ H i A N A O ^ E A L Q U I L A 
L la mejor casa de la Playa. Tiene 6 
iTabitaclones, alumbrado eléctrico, buenos 
servicios sanitarios, 3 cuartos para crla-
v - r a j e . Se alquila desde Septiem-
bre 1 hasta V y o W. 1918. In-
forman en la misma. Calle Real, esquina 
Pozo Playa de Marlanao. 
20618 f l J L -
V A R I O S 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Puesta en liquidación la ferrete-
ría " E l Arado," en el pueblo de 
Palos, cede a quien deseo estable-
cerse en dicho giro, un buen lo-
cal, en lo mejor del pueblo, con 
excelente contrato. 
C 6402 
Se arriendan dos fincas de siete caba 
Herías cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un k i lómetro 
de la Estac ión de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo R o -
dríguez de Armas . Empedrado, 1 8 ; de 
1 2 a 5 . 
SE ALQUILA, E N CASA D E F A M I L I A respetable, un ventilado departamento 
con vista a la calle y luz eléctrica, con 
o sin asistencia. Precio módico. Monte, 
358, altos. 
20970 31 a. 
VI L L E G A S , 111, S E ALQUILA un espa-cioso departamento, saleta y servicios, 
en casa de familia, donde no hás In-
quilinos ,a señoras o matrimonio sin ni-
ños. Precio módico. 
20894 31 a 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A Y V E N T I -lada habitación, en casa de familia se-
rla, en un segundo piso; a hombre solo for-
mal. Informan: Compostela, 42. sastrería. 
^ 20884 30 a. 
PA R A O F I C I N A U H O M B R E S O L O S E alquilan cuartos muy grandes y fres-
cos, con luz eléctrica en casa nueva, con 
todo servicio santarlo en el centro comer-
cial. Infórmase en Compostela, 90, prin-
cipal, casi esquina Muralla. Tel. A-8394. 
20890 30 a. 
SE ALQUILA, F R E N T E A L COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, dos habitaciones, vista a la calle, 
y un local'pora guardar una o dos má-
quinas. 20789 29 a 
AL Q U I L O CUARTOS E N ACADEMIA Inglés. Oportunidad especial. Inglés 
Práctico. San José, -16. altos. 
20771 2 s 
A(.l IAR, 72, ALTOS, HABITACIONES con muebles o sin ellos, de todos pre-
cios. Hay recibidor y plano. 
20810 29 a 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO CON vista a la calle, en $15; otro Interior, 
muy ventilado, en $10, a hombres solos 
o matrimonio sin niños; no hay papel en 
la puerta. Trocadero, 73, altos. 
20S29 20 a. 
R E I N A , 8 . E N T R E S U E L O S . S E A L Q U I -la una bonita habitación; gana 16 
pesos, con luz; tiene la casa buen servicio 
de baño y ducha. 
20853 ^ 29 a. 
ÜN SALON, GRANDE, CON SU ANTE-sala, balcones a la calle, a todo lujo 
e Independiente. Se alquila en Tejadillo, 18, 
20734 29 a 
I N D U S T R I A , 9 6 
casi esquina a Neptuno, se alquilan habi-
taciones, con o sin muebles, a hombres so-
los o matrimonios sin niños, de $10 a $25. 
Luz eléctrica en todos los cuartos y baños 
de ducha. Se piden y dan referencias. 
20224 26 a. 
H O T E L " F O I W A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baSos y de-
más servicios privados; todas las ha* 
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sns otras casas Ho-
tel Quis ta Avenida y Prado, 1 0 1 . 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A-9268. 
PRADO, 113, SE A L Q U I L A N H A B I T A -clones. amplias, a hombres solos o 
matrimonios sin niños, asimismo se alqui-
la la cocina. 
20179 17 s 
SE A L Q U I L A N , P A R A A G E N T E S comi-sionistas u hombres de negocio^ 3 ha-
bitaciones, Interiores, frescas y ventila-
das, de la casa calle de Egldo, número 
8, a dos cuadras de la Estación Ter-
minal. 20168 28 a 
PA R A H A B I T A C I O N E S MUY F R E S C A S y claras, con vista a la calle, va-
ya a Villegas. 58; son excelentes y los 
baños tienen agua callente. Hay una sala 
para oficina. Buen trato y teléfono. 
20220 28 a. 
I P E E S O N A S D E 
j l G N O R A D O P A R A D E R O 
Desea saber el paradero de su her-
mano F é l i x Antonio Trespalacios re-
sidente en M é j i c o . Dirigirse a F . Alon-
so. Carabal lo . R e a l , 51 y 53 . 
C 6312 10d-22 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D. José García Novo, natural de Fe-
rranl, Avilés, que hace años se encontraba 
en esta Isla. Lo solicita su hermana Isa-
bel; se suplica quien sepa de él lo co-
munique a calle 4. número 20, Vedado. 
20389 29 a 
" \ T E G O C I O V E R D A D . S E V E N D E UNA 
J3Í casa de comida y tren de cantinas; 
el mejor y más antiguo de la Habana; so 
da a prueba y si no sabp el comprador se 
le enseña; esto no es engaño. Véalo y ve-
rá la ganga. Informan: Compostela y Sol, 
carnicería, 
20938 31 a 
A COMER SABROSO: SERVIMOS CO-midas domicilio. Admitimos abo-
nados. Tenemos un buen cocinero, con sus 
ayudantes, para dar cumplimiento a to-
dos. Informan: Tejadillo, número 2L Te-
léfono A-25Crr. Salvador Diez. 
20097 0 • 
~~. 
| S E N E C E S I T A N f 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, con balcón al Malecón frescas, y con 
unas vistas magníficas, amuebladas con 
lujo, con todo servicio y luz eléctrica, a 
hombres solos, de moralidad y buenos 
informes. Malecón, 22. alt esquina a 
Genios. 19347 31 a 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
30 a 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, para Ir al campo,-tiue sea Joven y trai-
ga referencias. Prado. 60. 
20849 29 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. NO HA 
de dormir en la casa. Sueldo: $15. Ma-
lecón, 333. 
20842 x 29 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA E N I N -dustrlo. 13. altos, también una cocine-
ra, se paga buen sueldo. Se necesitan bue-
nas referencias. 
20828 29 a. 
s 
E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA^O. 
Compostela. 140. 
20844 29 a. 
PARA CORTA F A M I L I A SE S O L I C I T A una criada. Sueldo: $15 y ropa limpia. 
Ferretera L a Perla. Teléfono 1826. Vedado. 
20S50 29 a. 
¡ ¡ D O S B U E N A S C R I A D A S ! ! 
Necesito para habitaciones, $20 cada una; 
otra para comedor, $25; una lavandera. $25; 
otra, sepa coser; dos camareras para ho-
tel v una cocinera. Habana, 114. 
20861 , 29 a. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, blanca, inglesa o americana, que sea 
instruida y traiga buena recomendación, 
en 17, 122, esquina a L , Vedado. 
20712 28a 
Q E D E S E A UNA CRIADA PARA L A 
O limpieza de la casa, que sea buena y 
formal. Víbora, 603. 
20681 28 a 
SE SOLICITA UNA S I R V I E N T A , F O R -mal, para atender a la mesa y limpie-
za de casa. Familia corta de tres. Do-
mínguez, 7. Cerro. 
20723 28 a 
SE N E C E S I T A PARA C, NUMERO 10. Vedado, una criada de mano, que ten 
ga buenas referencias. 
20748 29 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , que esté acostumbrada a servir, para cor-
ta familia. En Malecón. 12, bajos. 
20750 28 a. 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular, de mediana 
edad, para limpiar 3 habitaciones, ba-
ñar tres n iños mayorcitos y zurcir la 
ropa. Sueldo: 2 0 pesos y ropa limpia. 
Amistad, 8 1 , altos. 
20760 28 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no. corta familia, que traiga referen-
cias. Vedado, calle G, entre 13 y 15. Suel-
do 15 pesos. Se le paga el viaje-
20629 28 a 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, que ayyde a los quehaceres de 
la casa; se da buen sueldo; ha de traer 
recomendaciones y sepa su obllgatlón. Ca-
lle D, entre Línea y 11, Villa Cuca. Se 
pagan viajes. 
20754 28 a. 
P E SOLICITA UNA CRIADA P E N I N S U -
O lar para limpiar habitaciones y ayudar 
al trabajo de la casa, en Teniente Bey, 
número 102, entre Prado y Zulueta, frente 
al DIARIO D E L A MARINA 
20766 28 a. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, 
O para el servicio de comedor y que 
tenga buenas referencias. Informan: 13 
y P, Vedado. 
20638 31 a 
M A N E J A D O R A , P E N I N S U L A R , 
Se so l i c i ta e n E s t r a d a P a l m a , 4 1 . 
H a de s er c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y 
tener r e f e r e n c i a s . P a r a h a b l a r c o n 
la s e ñ o r a , se p a g a n los v i a j e s d e 
t r a n v í a . 
fiRAN H O T E L ^ A M E R I C A " 
Industria, 1 6 0 , esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e l éc tr i co . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Tcfe fonó A-2998. 
18887 31 a 
H O T E L " C O S M O P O U T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
tamentos , so lo c o n b a l c ó n a la 
ca l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ e s q u i n a a H a b a n a . 
19060 31 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N H E R M O -S O S departamentos, con vista a la ca-
lle. Hay habitaciones de $ 7 en adelante. 
Hny abundante agua. Se desean personas 
de moralidad. Lo mismo en Reina, 49, y 
Rayo, 29. v ' 
19426 8 s 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y i n departamento, con o sin mueblea, do 
preferencia a matrimonios. Animas. 88, es-
aulna Gallano, altos. 
20932 4 • 
EN PRADO, NUMERO Í7, S E ALQUI-lan muy buenas habitaciones, muy bien 
amuebladas, aseadas y frescas, a personas 
respetables, únicamente; magníficos ba-
jíos, con agua abundante a todas horas. 
18508 30 a-
E n Neptuno, 1 0 5 , se solicita una cria-
da para el servicio de comedor, que 
sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n . 
XTN J E S U S D E L M O N T E , 4e4, S E S O L I -
J L j cita una criada, para una corta fami-
lia, sin niños. Sueldo 15 pesos y. ropa lim-
pia. • 20S99 31 a 
PRADO, 60, BAJOS, N E C E S I T O C R I A -da mano, conocedora sus obligaciones, 
con referencias, veinte pesos, ropa limpia. 
20913 31 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -pa cocinar y ayude a la limpieza, es 
corta familia y tiene que dormir en la 
colocación, ha de ser formal y trabaja-
dora. Buen sueldo y ropa limpia. Tama-
rindo, 14, Jesús del Monte. 
20906 31 a 
SE D E S E A U N A C R I A D A , P A R A U N matrlmonlo. Tiene que dormir en la 
colocación. Sueldo $15. Informan en En-
carnación, número 11, Jesús del Monte. 
20907 31 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , que duerma en la colocación. Sueldo 
$18. Monte, 275, altos. 
20914 31 a 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , D E 12 a 14 años, para el cuidado de uu 
niño y ayudar a los quehaceres de una 
casa de poca familia. Universidad, 36, en-
tre Infanta y Cruz del Padre. Ropa lim-
pia y buen sueldo. 
20917 31 a 
SE SOLICITA, E N EMPEDRADO, 22, altos, una criada de mano, que no ha-
ya que enseñarla, sueldo $20 y ropa lim-
pia. 20387 31 a 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PARA un matrimonio solo, ha de dormir en 
la colocación. Debe ser buena cocinera, si-
no que no se presente. Sueldo bueno, se-
gún sus mértos. Calle 13, número 9, en-
tre M y L , frente al costado de la casa 
de Pote. Vedado. 
20796 29 a 
SE D E S E A UN B U E N CRIADO, QUE sepa servir bien la mesa, sueldo $30 
y ropa limpia. Sin buenas recomendaciones 
que no se presente. Paseo, 21, Vedado. 
20923 31 a 
CÍE SOLICITA UN CRIADO. PARA CO-
t3 inedor; ha de traer referencias. 25 pe-
sos v ropa limpia. Tullpún, 20. 
20957 31 a 
SE SOLICITA UN CRIADO, E N PASEO, número 30, Vedado, ha de traer refe-
rencias, sino que no se presente. 
199.S9 28 a 
¡ ¡ H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
Necesito buen criado, $30; un Jardinero, 
$32; dos trabajadores de campo, $25; cua-
tro criadas, $20 cada una. Hay muchas más 
colocaciones. Habana, 114. 
20767 28 a. 
PARA COCINERA D E UN MATRIMO-nlo solo, se solicita una Joven, blan-
ca, que sea muy limpia' y muy formal, 
duerma en la colocación y tenga buenas 
referencias. Sin estas condiciones Inútil 
presentarse. Se paga buen sueldo. Agular, 
124. segundo piso. 
20817 29 a 
SE SOLICITA UNA MUJER D E SAZON, para cocinar y hacer los demfts que-
haceres en casa chica: de corta familia. 
Sueldo: $22 y ropa limpia. Josefina, 10, 
Víbora. 
20838 29 a. 
C O C I N E R O S 
P A R A I N G E N I O A M E R I C A N O 
N e c e s i t a m o s 1 c o c i n e r o , $ 4 0 ; u n 
b u e n a y u d a n t e , $ 2 5 ; y u n m u -
c h a c h o , $ 1 5 ; v i a j e s p a g o s . I n f o r -
m e s : T h e B e e r s A g e n c y , O ' R e i l l v , 
9 ^ 2 . a l tos . r 
3d-28 C 6435 
C O C I N E R O 
N e c e s i t a m o s u n o b u e n o , p a r a e l 
c a m p o , $ 5 0 ; otro c o n $ 4 0 y u n 
d e p e n d i e n t e de c a f é , $ 2 0 . V i a j e s 
p a g o s a los t re s . T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i l l y , 9 - 1 , 2 , a l tos . 
3d. 26. C-6417 
V A R I O S 
DE P E N D I E N T E BODEGA, QUE D E S E E ir al campo, se solicita, con referen-
clau, en la agencia de J . Alonso. Maloja, 
53. Teléfono A-3090. ' 
20920 3! a 
SE N E C E S I T A UN JOVEN, PARA O F I -cina, práctico en correspondencia, pre-
cisa tenga referencias, solarlo $10 sema-
nales. O'Reilly, 7 9 , Habana. 
20968 s i a 
HA C E F A L T A UN A P R E N D I Z DE E S -tuchista. Lamparilla, 49, bajos. 
20909 1 s 
SE SOLICITAN P A I L E R O S CHAPISTAS para automóviles en los talleres de 
Damboronea. Aramburu, 28. 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un buen Jardinero; cinco traba-
jadores para finca; tres hombres para al-
macén; cuatro para fábrica; un matrimo-
nio; dos muchachones para comercio y 
dos dependientes. Habana, 114. 
20860 0 9 a 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , P E N I N S l -lar, de 15 a 20 años para los quehaceres 
del eatableciodentfo de zapatería Casa 
Montané. Habana, 81. Ha de traer refe-
rencias. 
20875 i B< 
S E N E C E S I T A N 
S E Ñ O R I T A S 
C o m p afila americana 
que vende artículos 
bien conocidos y anun-
ciados, necesita el ser-
vicio de señoritas cul-
tas para presentar 
nuestros artículos a la 
sociedad habanera. Di-
ríjase por escrito ni 
apartado húmero SlMj 
Habana. 
20786 29 a 
N E C E S I T A M O S 
U n m e c á n i c o p a r a t r a c t o r " C l a v e -
l a n d C a t e r p i l l a r " p a r a l a p r o v i n -
c i a d e C a m a g ü e y , b u e n s u e l d o y 
v i a j e s p a g o s . I n f o r m a n : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 -1 ¿ , a l to s . 
C-G416 •Id. 20. 
DOY «25 SEMANALES5 QUIERO B U E N agente en cada punto del interior In-
formes completos y muestrarios mando 
recibiendo seis sellos rojos únicamente 
Agustín Zaldívar. Corrales, 105. moderno 
20840 8-
ROQUE G A L L E G O : N E C E S I T O C I E N peones de pico y pala, $2 diarios, pro-
vincia Matanzas o por ajuste, más 200 para 
el Camagüey a $2.50; 20 escombreras a 
$2.50, gastos pagos; cuatro carpinteros, 
seis mecánicos, dos matrimonios para el 
campo con $50; un cocinero a la ameri-
cana $50, 100 sirvientes; 40 criadas; diez 
dependientes, ocho camareros 20 anreu-
dices. Luz, 91, Tel. A-2404 
20S78 ' 30 a. " 
Se solicita un joven de 1 S a 2 2 
a ñ o s , e spañol o cubano, que ha-
ble y escriba el i n g l é s con faci-
lidad y que tenga prác t i ca en 
trabajos de oficina, etc. Escr íba-
se de su p u ñ o y letra con pre-
tensiones a l Apartado 1 0 7 0 . 
20684 
SE D E S E A UN SOCIO COMANDITARIO con 11 o 12 mil pesos para un buen 
negocio. Hay garantías suficientes. In-
forman en Monte, 09. Preguntar por Ge-
neroso, sastrería. 
20S^ 0 9 a_ 
SE SOLICITAN DOS J O V E N E S D E 13 A 15 años, para enseñarles el oficio de 
platero o relojero. Han de ser formales 
y tener interés por aprender. Informes 
en L a Fortuna. Aguila, 126, Joyería 
, 20848 30 a! 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA, PARA UN MATRIMO-nJo solo, una cocinera, que sepa el ofi-
cio, haga la limpieza y duerma en la i 
colocación. Sueldo $15. B, esquina a 21, 
Vedado. 20943 31 a 
SE SOLICITA, PARA I R A L C E R R O , una cocinera. Informan en Campana-
rio, 75. 20930 31 a 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
prandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
18888 81 * 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , i n a para comedor y otra pura habitacio-
nes. Calle F , número 256, entre 25 y 27, 
Vedado, 20918 31 a 
E S O L I C I T A N : U N A C R I A D A D E M A -
no, para los quehaceres de una casa, y 
una cocinera, ambas que sepan cumplir con ! 
su obligación. 17, número 10, bajos. 
20925 3 L a | 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA ! cocinar para dos señoras solas y la 
limpieza de i<na habitación. Informan: 
Zulueta, 73, altos, izquierda. 
. . . 4d-28 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA fre-gar y limpiar una casa chiquita, traba-
jo de 12 a 7. Sueldo 3 pesos por semana. 
Informes: de 1 a 7. Amistad, 81, bajos. 
20937 • 31 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE C o -nozca bien su oficio, para un matri-
monio. Se prefiere que no tenga farnila y 
que viva en el Vedado. Dirección: callo 27 
entre J y K . 
20000 3! a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A ayudar a los quehaceres de una casa, 
han de gustarle los nlfios. Aguila 
trella, altos del café, entrada por 
lia, 20325 
a casa, 
y E s - I 
Estre-1 
SI a 4 
Q E SOLICITA U N A COCINERA P A H \ 
O un matrimonio solo y para la limpieza 
de una casa chica. Sueldo: veinte pesos 
y ropa limpia. Calle N. entre 17 v 19 
. g g g 31 a! 
EN LUCEN A. 6, ALTOS, E N T R E SAN Miguel y Neptuno, se solicita una co-
cinera. Sueldo: $15. 
20882 so 
SE SOLICITAN DOS V E N D E D O R E S expertos; uno en tejidos, otro en ma-
quinarla, es indispensable conozcan la 
plaza en estos ramos. No damos atención 
a las solicitudes que no vengan acom-
pañadas de certificados de haber traba-
jado, en este país, en alguna casa de 
comisión. Pagamos sueldo, comisión y gas-
tos de viaje cuando se visitan las po-
blaciones del Interior de la República. Di-
rigirse a "Vendedor," Apartado 103. Ha-
bana. 20609 i 8 
S e so l ic i ta u n m a n d a d e r o en E s -
c o b a r , 7 8 , a l tos . S u e l d o $ 8 . 
C 6375 4d-05 
P L A T E R O S 
Operarios y medio operarios de plate-
r í a ; t a m b i é n varias j ó v e n e s para el 
mismo giro, se solicitan en Corrales y 
S u á r e z , platería . 
20095 28 a 
SE SOLICITAN V E I N T E TRADA.IADO-res en los talleres de la American Steel 
Company of Cuba, en Hacendados, en las 
Naves, números 10. 11 12 
20744 ' ' 2g a 
T a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a en e s p a -
ñ o l . L y k e s B r o s . I n c . L o n j a , 4 0 6 
c - 5 4 0 l i n . 2 2 j L 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O U £ L A M A R I N A A g o s t o 2 8 d e 1 9 1 / . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Decano de los de l a ¡ d a . S u c u r » » ! : 
Monte , 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Serv i -
cio a todas horas en el e« tab lo y re-
par to a domic i l io 3 voces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, as í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y sustituir sin pel igro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de bur ra . Se a lqui lan y venden burras 
paridas. 
18S77 
SE SOLICITAN AGENTES QUE T E N -gñn eonoclmlento en los establecimientos 
de víveres ele esta capital, para ofrecer 
un art ículo noble y de consumo, buena 
comisión la que cobrará diariamente. Se-
rá respetado el pedido que haga de re-
petir ían b u cliente. Horas de recibo: de 8 
a 11 v de 2 a 5. Maloja, 31. 
30750 ' 28 a. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO. PE-ninsular, para limpiar cubiertos v re-
partir alguna cantina; si no es práctico 
que no se presente. Se paga buen sueldo. 
Dir igirse: Mercaderes y Amargura, restau-
rant- OQ » 
1 1 C E N T R O D E L T R A B A J O ! ! 
Se necesitan 50 hombres prácticos en-tra-
bajos de mina, 40 para almacenes de hie-
rro de empresa americana; 20 pnra fá-
brica de jabfin; 15 para una finca de 
agricultura. Buenos Jornales. Más infor-
mes : Habana, 114. 
2076S 28 a. 
5 0 0 H O M B R E S 
para construir una línea de Bahía Honda a 
Guane. Se pagan buenos Jornales y se da 
trabajo por la cuenta y se facilita al tra-
bajador lo que necesite. Los pagos por 
quincena. Darán razón: Salud, 26, altos. 
20752 13 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i a a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'RellIy, 9%, altos; departamento 18. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra b u casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi -
guel Tarraso, Jefe del departamento de 
colocaclone». ^ . _ 
C 8684 Sld-lo. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora, entiende de cocina y ha de ser casa 
de moralidad y que le paguen los viajes; 
no se admiten tarjetas; tiene familia aquí 
que responde por ella. Informan: Inqui-
sidor, 3; cuarto, número 24; 
20701 28 a 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
I^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-/ ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, sabe cumplir con su obligación. 
Santa Clara, número 11. 
20010 31 a 
• ^ J N A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, para 
coser en una sastrería. Sabe coser de to-
do menos sacos. No se coloca menos de 
$2. Informan: Zulueta y S<in José, altos 
del teatro Payret. Pregunten por Fran-
cisco Rey. 
20015 31 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos. Tiene referencias. I n -
forman : J e sús Peregrino, 14, 
20051 31 a 
C ^ , » E R A ' P K M N S U L A R . C O N buena 
. reconocida, desea colocarse a 
leche, entera. Puede vorVe su niño. Va al 
campo y tiene referencias. Informan: Sl-
t103- v- 20626 27 a 
A L 4 P O R 1 0 0 
(^EJJORA JOVEN Y DECENTE, OE-
k-J sea colocarse de nodriza, criandera, en 
t l T Í3TenaítosSeñ0ra de VÍllagran- Leal-
20482 " " 26 a 
C H A U F F E Ü R S 
_JOBVKMQBQlBBBHBHHBaHaHBi 
CHAUFFEUR MECANICO, ESPA5JOL, con práctica en toda clase de auto-
móviles, europeos y nmerlcanos, se ofrece 
para, casa particular con referencias de 
donde ha trabajado y b í u pretensiones de 
ninguna clase. Informan: San Lázaro. 252. 
Tallr . Teléfono A-1736 e 
20892 ^ lid». 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, de criada de cuartos o manejadora. 
Sabe coser. Informan en Consulado, 82. 
20877 SOa. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR MECANI-C O , con cinco años de práct ica; se desea 
colocar en casa particular o de comercio 
cubano; tiene refbrencüia. Informan al 
Teléfono A-2613 
20880 30 a. 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-carse; una criada de cuartos y la otra 
para cocinera. Calzada del . Cerro. 833, le-
tra F . 
20883 30 a- . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora para un niño solo. Tiene refe-
rencias, fío admite tarjetas. Angeles, 60. 
20942 31 a 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano; tiene 
referencias y quien la garantice, en casa 
de moralidad; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Aguila, 157, altos. 
20921 ?1 a 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de mediana edad, y sin preten-
siones, de criada de mano. Gana buen 
sueldo; sabe bien su obligación. Merca-
deres, 30. 
20944 31 a 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares, de criadas de mano o ma-
nejadoras, una lleva tiempo en el país 
y no se coloca menos de $20. Saben cum-
pl i r con su obligación. Informes: Rei-
na. 33 altos. 
20946 31 a 
UNA CRIADA DE MANO, DESEA CO* locarse, sabe cumplir con su obliga-




E SOLICITAN APRENDICES Y HOJA-
lateros. Reina. 42. 
20706 » 29 a 
SE DBSEA DN MATRIMONIO, SIN N i -ños, para la limpieza de una casa. San 
Ignacio, 9^ . 
20110 28 a 
SOLICITO UN MUCHACHO O UN HOM-bre, para hacer la limpieza y manda-
dos. Sueldo $40. G. Suárez. Amargura. 63. 
20621 28 a 
PANADEROS: SE NECESITAN MAES-tros y operarios, nativos del país, de 
la raza blanca o de color, buen sueldo; 
para informes en la Secretaría de la "Aso-
cinción General de Dueños de Panader ías" , 
Amargura, número 20 (altos); de 3 a 5 
p. m. 20663 7 8. 
BORDADORA QUE SEPA HACER TRA-bajos de sellos y monogramas se so-
licita en e) taller de bordados de Angela 
Estrugo y Hermana, Villegas. 98. 
20652-58 2 s. 
SE NECESITAN MEDIAS OPERARIAS Y aprendlzaa de costura, en Villegas, 65. 
Modas. 20CC7 31 a. 
OPERARIAS MODISTAS QUE SEPAN cortar y coser correctamente, se nece-
sitan en Villegas, 65. Han de ser aptas 
para ganar $1.50, $1.75 y $2 diarios; si no 
que no se presenten. Hay trabajo todo el 
año. 20006 31 a. 
T N O K X I K R O DE MINAS, SOLICITA SO-
J . cío que aporte los primeros gastos, pa-
ra formar una Compañía de minas "ver-
dad." Milagros. 78, Víbora. 
20.'1^ 0 8 
! ( HACHOS PARA DROGUERIA: SE 
solicitan (doce), de I f l a 2* años, que 
sean fuertes. Sueldo: de $18 a $20 y co-
mida. "Sar rá . " Droguería. 
20465 29 a. 
SOLICITO COSTURERAS, QUE SEPAN hacer sombreros de tela, si no saben 
que no se presenten. Ganan $1.50 diarlo. 
G. Suárez. Amargura, 63. 
25357 30 a 
SE SOLICITA PROFESOR DE M A T E -mfltlcas. En un colegio incorporado al 
Instituto de provincia, se solicita un buen 
Profesor de Matemáticas, que tenga o 
no t í tulo de doctor en Ciencias. Sus la-
bores serán bien retribuidas. Para infor-
mes, dir í janse al Procurador Francisco 
Luis Palma, Obispo, 21, altos, y por co-
rreo al Apartado 173. 
C 6203 in 21 a 
T T T B A N I S T A S : S E N E C E S I T A N O P E -
L J rarios y aprendices. San Lázaro. 161. 
20162 28 a 
A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan: calle Mar-
qués CJOnzález, número 25. 
20049 31 a 
TOVEX. PENINSULAR, FORMAL Y 
trabajadora, desea colocarse de criada 
de mano en casa de familia honrada.. I n -
forman : calle Luz, número 1. 
20981 31 o. 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O Joven, peninsular, de criada de ma-
no, en casa de moralidad; sabe cumplir 
con su obllgacló. Informan en Príncipe As-
turias, número 2. Víbora. 
209S0 31 a 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE mediana edad, muy formal, de criada 
de mano, con un matrimonio solo. Sabe 
su obligación. Campanario, 4. 
20979 31 a. 
SESORITA, MODISTA, COSE SASTRE-ría fantasía, y lencería. Deseo una ca-
sa particular, dentro o fuera de la Ha-
bana, tengo disposición para el cargo de 
ama de llaves o acompaño señoritas en 
caso necesario. Informan en Oficios, 5, 
altos. 20707 28 a 
C R I A D O S D £ M A N O 
T d V K N . SE OFRECE. PARA CRIADO 
O de mano, portero u otros quehaceres. 
Sabe su obligación. Someruelos, 6. 
20967 31 a 
C O C i N E R A i 
l l f A T R I M O N I O , PENINSULAR, DESEAN 
Xml colocarse, ella cocinera general, él 
cualquier trabajo, casa Ingenio u otros 
quehaceres, no salen fuera sin pasaje pa-
go, tienen referencias donde han servido. 
Factor ía , 12, Habana. 
20904 31 a 
"f^ESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
JL/ nio, peninsular; ella pora cocinera y 
él para trabajo de campo. No tenemos 
Inconveniente en i r al campo. Informan 
en Gertrudis y la., 10; de 1 a 6 p. m. 
20965 31 a 
/SOCINERO Y REPOSTERO, PRACTICO 
K J en el arte, desea casa seria; es formal 
y cumplidor; va a todas partes; tiene 
las mejores referencias. Informan: Ber-
naza, 47. 
20973 31 a. 
DESEA COLOCARSE EN CASA PAR-tlcular, un Joven chauffeur, con nue-
ve años de práctic a, conoce todos los mo-
tores. Informan en la calle de Corrales, 
259, moderno. 
207S1 29 a 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoosltantes del Dep-rtamento de Aho-
rros de I a AHOrlnción de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado / Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 8 p. ra., y de 7 a 0 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
EN S3.Í carrlt 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t ipo m á s ba-
j o de plaza, con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 3 . 
19279 31 a 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés, 
compra y vend' casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela; de a 4'-.. p. m. 
18424 30 a 
U n j o v e n , chauffeur , m e c á n i c o , espa-
ñ o l , con nueve a ñ o s de of ic io , tenien-
do t í t u l o de E s p a ñ a , Francia , Por tu -
ga l y de Cuba, desea colocarse en casa 
pa r t i cu l a r o comercio y no tiene incon-
veniente en i r a l campo. Tiene reco-
mendaciones. T e l é f o n o 1-2029. 
20813 28 a 
T E J E D O R E S D E L I B R O S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de "laza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2T11. 
19754 31 a 
IEXPERTO TENEDOR DE LIBROS, CON J largos años de práctica en el comer-
cio y disponiendo de pequeño capital; 
aceptarla sociedad en casa ya estable-
cida, bien en la Habana o en el Interior. 
Inmejorables referencias de almacenes; 
dirigirse a señor J. Suárez. Apartado nú-
mero 1945. Habana. 
20417 5 s 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, en casa particular o de 
comercio; sabe a la cridila, francesa y 
española ; entiende de reposter ía ; con las 
mejores referencias de las caeas que ha 
trabajado. Informan: Peñalver, 08, altos. 
20888 30 a. 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, se coloca de cocinera; cocina a 
la española, y criolla; es cocinera; duerme 
en su casa. Informan: Estrella, 42. habi-
taciftn, 18, altos. 
20874 . 30 a. 
DESEA COLOCARSE UN A MUCHACHA, peninsular, de criada de mano. Infor-
man : Vedado, calle 19, nflmero 481, entre 
12 y 14. 
20984 31 a. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse de criadas de mano o 
de manejadoras; una tiene de catorce a 
quince a ñ o s : son cariñosas para los niños 
y tienen referencias; no se admiten tar-
jetas. Informan: Vives, 150, entre Carmen 
y Flpuras. 
20978 31 a. 
DESEARIA COLOCARSE UNA JOVEN, española, en casa de moralidad, de 
crlndn ríe mano o manejadora de un niño 
chiquito; sabe cumplir con su obllgaoirtn; 
tiene buenas referencias. Informan: Cu-
ba. 101. 
ggjgj 31 a. 
Q E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
O peninsulares, para comedor o habitacio-
nes; no tienen inconveniente en salir fuera 
de la Habana. Tienen quien las recomien-
de. Informan en Empedrado, 12. Sueldo-
20 pesos. 
209S9 31 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular. de criada de mano o mane-
jadora: tiene referencias y lae pide- sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Laennas 2. altos; después de las 9 
_20{)í)1_. 3Í_a. 
T I N A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
^ colocarse de criada de mano o para 
habitaciones; tiene quien la garantice- sa-
be cumplir con su obllpraclón. Informan: 
Gp0r™8io, 50, por Virtudes, zapatería. 
20902 81 
UNA PENINSULAR. DESEA COLOCAR-se de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Baratillo 
3, Fernández. 
2080)7 30 a. 
para 
¡ ¡ T R A B A J A D O R E S ! ! 
Necesito 60 hombres peninsulares, 
trabajos de batey y casa calderas en un 
ingenio. Buen sueldo y viajes pagos. Infor-
man : Habana 114. 
20040 30 a. 
O c a s i ó n excepcional para establecerse 
en una buena c o l o c a c i ó n : Establece-
remos algunas personas en u n comer-
c io m u y l u c r a t i v o ; no se necesita ca-
p i t a l n i experiencia. Garantizamos 150 
pesos a l m e i , hay quienes ganan m u -
cho m á s . Dir igi rse a C H A P E L A I N y 
R 0 B E R S 0 N , 3337 Nachez Avenue . 
Chicago, E E . U U . 
C-fioy' 30d. 15 a. 
A G n c i A S D E C O L O C A C I O N E S 
" L A A M I S T A D 7 
£ ^ > ? ^ c 1 t 0 . d M f - » ^ 
^mf„n^uí,0ne8 7 P r e n d a s a satisfacción, 
ñr.» i ' ^ con Puntualidad, criados j 
criadas de mano, manejadoras, coo 'neroí 
cocineras, fregudores. repartldore!; chau. 
S S f f i mudantes y t da clase de depen-
» i ^ - i r man(1an a todos los pueblos 
e'l6 iyr4UnTos:éD ^ d 0 ^ * ™ 
, 18507 31 a 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
O R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N M 
reo. nDrenriip..n otV. r . « p a r t i d o -
RaclónP fíame al t ü k S S S * 2 L * * «bl,-
y acreditada casa a„e ,,« ei„!st? f " 1 ^ 
ton buenas referencias 11 ™ J " c m t a r á n 
•los los pueblo, de la I s L y t?ab^,S t0-
rui-n el camno. 7 trabajadores 
18906 
—— — 31 a 
T A U N I O N , 
cias. Man^o trabajadores a toáou ireferen-trts d d campo 
20v'l os pun-
29 a 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, en casa de moralidad, de' 
criada de mano o limpieza de habitacio-
nes; sabe cumplir con su «obligación y no 
se coloca menos de 20 pesos. Informan 
en Aguiar, 03, altos. 
20895 30 a. 
DESEA COLOCARSE UNA GRAN Co-cinera y repostera del país. De cuatro, 
cinco o seis centeues. Lo mismo para el 
Vedado que para la Víbora; da referen-
cias. Sitios, 53. 
20876 30 a. 
COCINERA, PENINSULAR, DE ME-diana edad, desea colocarse para cor-
ta famil ia ; no quiere plaza n i sale fuera 
de la Habana. En ia misma desea colo-
carse una criada de mano. Informes: 
Santa Clara, 41. 
i'fKss 30 a. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA una Joven, peninsular, en casa de 
comercio o particular; cocina a la es-
pañola y criolla. Informan: Villegas, 108, 
bodega. 
20ss7 30 a. 
SE DESEA COLOCAR. DE COCINERA, en casa de moralidad. 
T E N E D O R D ü L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . Se h a c e n b a -
l ances , l i q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
e u e l o en S a l u d . 6 7 . b a j o s . 
CON LAS REFERENCIAS Y GARAN-tlas que se exijan, se ofrece, para con-
tabilidad permanente, un competente te-
nedor de libros. Gran práctica en conta-
bilidad de ingenios, y en los giros de 
ropa, sedería, peletería, etc. Orihuela. Cu-
ba, nrtmero 50. A-1030. 
19760 1 s 
V A R I O S 
Corresponsal i n g l é s - e s p a ñ o l , desea co-
l o c a c i ó n permanente o t raba jo po r ho-
ras. M u c h a p r á c t i c a y buenas referen-
cias. S á n c h e z , A p a r t a d o 4 1 1 . 
20929 31 a 
OPERARIO BARBERO. ESPASOL, SE ofrece para la ciudad. También va 
al-campo, siendo casa buena. Oficios, 13. 
Fonda La Gran Anti l la 
20953 l a 
DESEA COLOCARSE. JOVEN, ESPA-flol, con garant ía y referencias sufi-
cientes, para cobrador de sociedades o 
casa de comercio, mensajero o ayudante 
de carpeta, conociendo las cuatro reglas. 
Dirí janse a M. García. Neptuno, número 





C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE, DE PORTERO, Ramón AJvarez. de 54 años de edad, 
con muy buenas recomendaciones. Vive en 
el teatro Payret. 
20956 31 a 
JEFE DE COCINA, DESEA CASA particular o Igual para el campo, po-
seo la repostería en general. Línea, 12, al-
macén de víveres finos. Teléfono F-1W0, 
Vedado. 20903 31 a 
ITN JOVEN, DE COLOR, .DESEA CO-) locarse, de cocinero, en casa particu-
lar o para homtires solos, cocina a la 
criolla y algo a la francesa; tiene re-
ferencias. Esperanza, 38. Teléfono A-ol l4. 
20040 31 a 
UN COCINERO DE RESTAURANT, MU-chos años de práctica, se ofrece a 
casa de comercio o café de lunch. Infor-
mes al Teléfono A-9893. 
20947 31 a 
JOVEN, CATALAN, DESEA COLOCAR-se de cocinero en casa buena y formal; 
lleva tiempo en el pa í s ; cocina como quie-
ran; sabe su obligación; es muy aseado 
en su trabajo; sus pretensiones son de 
seis monedas. Aguiar. 22. Tel. A-500. 
209S5 . a l a-
A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cuartos; tiene quien 
ia garantice. Informan en Lamparilla, 94 
altos. 
^ - 3 3o_a^ 
ITITA JOVEN, PENINSULAR. DESE \ ) colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Revillagigedo, 20. 
20880 30 a. 
C E N O B I T A , ESFASOLA, FINA Y EDU-
O cada, sabiendo a la perfección todos los 
quehaceres de una casa de fnnillla dis-
lltuíuiiia, solicita oe jpddón eu casa do 
matrimonio, sin hijos. Carmen Fernán-
dez. Monte, 10. Teléfono A-1912. 
20891 30 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad,, de 
craida de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Inquisidor, 42, altos. 
2085)0 30 a. 
MUCHACHA, FINA, D E COLOR, D E -sea colocarse en casa particular, de 
criada o manejadora y para viajar con 
buena familia. Sueldo $25 lo menos. Rei-
na, 34. 20787 29 a 
DKSEA COLOCARSE UNA SESORA, española, de mediana edad, de criada 
para cuartos o criada de mano y no duer-
me en la colocación, si es posible. I n -
forman en Galiano, 21. 
20855 29 a. 
SE OFRECE UNA ESPADOLA, PARA el servicio de un matrimonio o para 
criada de mano. Tiene buenas referencias. 
Para informes: calle 4, nflmero 16, Vedado. 
20837 29 a. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano, peninsular; sabe su obligación 
y es formal. Salud. 24, sastrería. 
20836 29 a. 
T T N A 
U col 
JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: calle Enna. 31, entre 
Fomento y Ensenada, Jesús del Monte, 
frente a Lo Benéfica. 
20727 28 a 
SE DESEA COLOCAR U N B U E N COCI-nero, repostero, cocina francesa, es-
pañola y criolla; hace toda clase de re-
pos ter ía : va al campo. Informan en O'Rei-
l l y . 66. Tel. A-6070. 
20972 31 a. 
UN COCINERO. ESPASOL, DE MEDIA-na edad, desea colocarse; cocina a la 
española y a la criolla y un poco a la 
inglesa-, entiende de repostaría. Calle 8, 
entre 25 y 23. Tel. F-1993. 
20886 30 a-
(B O C I N E R O Y R E P O S T E R O . B L A N C O , J muy limpio, para casa americana o 
del país. Ciudad o campo (speak englisk) 
Se requiere buen sueldo. Informes: Sus-
piro, 16, cuarto 34, Monte y Aguila. 
20871 30 a-
COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, mediana edad, desea colocarse en ca-
sas de familia o comercio, gana $25 y va 
a todas partes. Informan: San Rafael y 
Lealtad, carnicería. Teléfono A-5017. 
20785 29 a 
MECANICO-A JUSTADOR. DESEA Co-locarse dentro o fuera de la capital. 
Informan: Aguila. 269, Habana. 
20872 30 a 
SE OFRECE UN JARDINERO, TEORI-CO y práctico en la agricultura, horti-
cultura, floricultura y arboricultura. Prin-
cipalmente en los naranjos y sus enfer-
medades. Informan en Calzada y Baños, 
sastrer ía . Teléfono F-1683. 
20598 , 31 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y 
desde el 6 por 100 anual sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y repartos. 
Dinero en pagarés , prendas de valor y 
pignoración de toda clase de valores. Di-
ríjanse con t í tulos a The Commerclal 
Unión. Aguacate, 38 A-0273. A. del Busto; 
De 8 a 10 y de 1 a 3. 
18725 1 s. 
DINERO, DESDE E L 6 POR 100 anual. Para hipoteca!, pagarés, alquileres. 
De $100.000 basta $500.000.00. Reserva, 
prontitud. Emplearemos $800.000.00 en ca-
sas, solares, terrenos, fincas. Havana Bu-
siness. Dragones y Prado A-9115. 
20124 1 • 
I C © í n n i p i r 
— • 
COMPRO CASAS Y SOLARES, DE TO-dos precios, y doy'dinero, desde el 6 
por 100, de $4.000 en adelante, y desde 
$100 a otro tipo. Pulgarón. Aguiar, 72. 
Teléfono A-58W. 
20812 , 29 a 
EN E L VEDADO, SE COMPRAN DOS ca-sas, chicas, o una que exceda de 20.000 
pesos, no importa sn estado; o un solar 
centro o de esquina. Dirección: Trocade-
ro, 61. 20746 29 a 
S1 E D E S E A COMPRAR UNA HERMOSA casa, en 17. o en Paseo, Vedado. Vea hoy mismo a M. Martín. San Ignacio, 
44. Teléfono A-1677; de 10 a t 
20620 2 s 
D E B E L E E R S E 
Se compran y renden casas, chalets y so-
lares en la Habana y Vedado. Se facilita 
dinero en primera y segunda hipotecas,, de 
$100 a $5.000. a los tipos más bajos de 
plaza, de acuerdo con la garant ía . Hava-
na Real Estate and* Loan Co. Obispo, 
37. A-0275. Mazón. 
20236 29 o. 
,500! A V E I N T E METROS D E L 
ito, casa con sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y servicios, toda de manipos-
tería y azotea, patio y traspatio: mide 
el terreno 275 metros cuadrados. San Anas-
tasio, número 13. casi esquina a San Fran-
cisco, Víbora. Trato directo con el pro-
pietario. Muralla, número 117 Jorería 
20808 o ' b 
4.600, CALLE DE SUAREZ, A MEDIA cuadra, vendo casa de 9X23, toda azo-
tea, loza por tabla, acera de la brisa. San 
Nicolás, 224. pegado a Monte. Berrocal 
20809 oo a 
Q E VKNDKN, A MEDIA CUADRA DE 
O Monte, casa con Mr., nueva; gana $S6 
Precio $10.000. Informan :Manriaue 78 •' 
de 11 a 2. , -* . i 
JESUS DEL MONTE: UNA CASA DE $2.500. Otra de $3.000. Otra de $3.600. 
Otra de $7.000. Manrique, 78; de 11 a 2. No 
a corredores. 
ESCOBAR ESOCINA MALOJA, ACABA-da de fabricar, de dos plantas; la 
baja para establecimiento y familia Gana 
$85. Precio S11.000. Informes: Manrique. 
78; de 11 a 2. 
VEDADO: LUJOSA CASA, CERCA DE 17 y F, solar entero, con muchas co-
modidades y Jardín por todos lados. Pre-
cio $25.000. No a corredores. 
VIBORA: EN LO MAS A L T O : HERMO-sa, fresca esquina, con portal, za-
guán, garaje, sala, corredor, cuatro cuar-
tos, espléndido baño, cocina y servicios 
de criados. Una faja de terreno al fondo 
de 4 metros. Manrique, 78; de 11 a 2 No 
a corredores. 
20777 29 a 
J U A N P E R E ? 
EMPEDRADO 4 - ^ 
¿Qulé¿ compara S f f i -
¿Quién vende s n w 
¿Quién compra S n ^ 7 - , 
¿Quién vemu ,.'0Jare>?. : : : & ¿Quién vende flnPnare^- • . ' ' ^ífi 
¿Quién c o m p r a ' t e s ^ c a ^ P ¿ ' ' & 
¿Quién da dinero Pn K . d e Cai¿D¿í 
¿Quién toma dinero e n , p ^ ^ í 
l o . negocio. de esta J ^ 0 ^ 
Por fallecimiento del 
ten Island. estelo l Propietarin 
Boardlng kous^ ^ e 'ni í116^ Yo^ St* 
¿i habitaciones. W « ^ ™ « W t rio . 7 Di 
aue hablen ¡̂Ûl ^ ^ 
xander. 1482. Broadway mes: E-
SE V E N D E 
U n a g ran Colonia, en la p 
de Santa Clara. Informes- A l f ^ 
C¡IN INTERVENCION DE CORREDOR, 
O se compra una casa, de sala, saleta y 
2 ó 3 cuartos, etc.; con agua, servicio sa-
nitario y sin gravámenes. Desde Monte 
a San Rafael y de Belascoaín a Amistad. 
Informan: J e sús Peregrino. 15. 
19912 30 a 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altipo más bajo 
y en todas cantidades. B. Córdova. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. Te-
léfono M-1279. 
C 5924 in 9 a 
P L A N T A D E H I E L O 
Se solicita comprar una planta para la 
fabricación de hielo, de 2% a 3 tonela-
das de producción y que esté en buenas 
condiciones. Dirigirse a Saturnino Sán-
chez. Lorrnlne Baja, número 26, Santia-
go de Cuba. 
19127 5 s 
p i M E R O ^ E 
H I P O T E C A 
$2.000 CY. SE DAN EN HIPOTECA O menor cantidad, sin corretaje; trato 
directo. Informan en Galiano, 72, altos; 
de 5 a 9 p. m. J. Díaz. 
20893 3 a. 
EN HIPOTECAS, DOY $40.000, A L 6 por 100 de verdad, por dos años. Ven-
ga a verme si los necesita y será usted 
bien servido. Manrique, 78; de 11 a 2. 
20778 30 a 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N 
T O D A S C A N T I D A D E S 
desde el 6 por 100 en adelante en todos 
los barrios y repartos; dinero para pa-
garés y alquileres de casa, prontitud y 
reserva. M. Fernández. Compostela, 37. 
Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
20578 , 21 s. 
V e í a t e d e feacsi 
j e s f t a M e c E m n e i n i t o s 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, SO, 
«Jos. frente al Parque San Juan de Dio», 
4* 9 • 11 a. m. y d« 2 a 6 y. m. 
TELEFONO A-2288. 
INMEDIATA A L PRADO. CASA, ZA-guán. sala, recibidor, cuatro cuartos, 
dos cuartos altos, cantería mármol doble 
servicios. Otra en Consulado, con sala 
recibidor, cuatro cuartos, azotea S8.500 
Figarola/ Empedrado, 30, bajos. 
GANGA. EN E L CERRO. A UNA CUA-dra de la calzada, casa moderna, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos hermosos, 
saleta al fondo, cielo raso, patio, traspa-
tio. $4.500. Figarola. Empedrado, 30, bajos. 
BARRIO DE COLON. CASA MODERNA, a la brisa, alto y bajo; otra de alto 
y bajo, a tres cuadras del parque Central-
otra inmediata a Concordia, barrio Mon-
serrate, moderna, alto y bajo, con sala, 
saleta, cinco cuartos; un cuarto criado, 
saleta al fondo; en el alto igual; pluma' 
de agua redimida, fabricación superior 
$15.700 y un censo chico. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
EN ACOSTA. CASA MODERNA, DE A L -to y bajo, renta $90. Otras dos, inme-
diatas a Habana, de alto y bajo con es-
tablecimientos; modernas. Rentan $160 
$18.500; otras dos en Sol. de alto y bajo" 
con establecimientos, rentan $270. Figa-
rola. Empedrado, 30, bajos. 
VEDADO. CHALET, EN 28 DE B A J con 1.000 metros. Jardines y frutales,' 
brisa. Otro, de alto y bajo, cerca de 23' 
otro Junto a éste, planta baja. Rentan las 
dos $149, $17.500 y un censo. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
SOLARES. VEDADO, EN C, DE 1S A 19 15.66 por 50: en 23, cerca de Paseo 
13.66 por 50, a $13 y un censo, metro; en 
la parte alta, en calle de letra, un cuarto 
de manzana. (2.500 metros); en 23, 13.66 
por 66, con fabricación, a 19-1|2 metro 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN L I N E A 0, VEDADO, GRAN CASA, de alto y bajo, con entrada para auto-
móviles; otra, planta baja, preciosa, mo-
derna, muy cómoda, entrada para auto-
móviles, con muchas habitaciones. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
front« al Parque de San Juan de Dloe 
De U n 11 a. t » . y de í a 5 n. m. 
20856 29 a. 
macho . So l , t ^ n m » „ V i l W , ; ™ 1 
' " ^ f rU,a ' - T ' l é f ° » « A . ^ . " 
URGE ^ ENDKR t N A \f ^ sita, cerca de la i j ^ . ^ E H M ^ 
del Monte, sala, sale a ^ esÍa ^ W 
bitaciones. y sus servido h 
brlea. V na f^v, ' i1-108, acero j 0» uiuuciuues. y sus servlc óq „ m,>sas b briea. y los techos de l ' , ,acera 4. , 
instalación eléctrinn * (le..?lelo» m . . ^ instalación eléctrica en to,^'?8 C ' 
precio $2.400. Informa el a Í la ^ \ 
San Marín™ t b * .el .seaor Alvoí?: 8 San Mariano, 7S-A ca8iSe20r ^ mas. Víbora. esquina 
ASAS EN E L VEI)~Anr> , r - ^ 
en $36.000. e s q u i n é mu0v ^ E X » 0 ^ T 
en $20.000. Dos4,le â $ i í { l ^ . 0?n 
parte alta y en lo mfis V¿m •• T o , 1 > « h 
dado. Informan: San RafflÍVC0 del V. 
sombrería. Kafael 7 Ag^í 
20303 
(4 
Estrada Palma, 102, se vende 
hermosa casa, acabada de fabri 
de c a n t e r í a , con todos los ad 
modernos, hermoso cuarto de h 
g ran garaje y muy fresca, fabr iS 
r ; a m¿ d,ueño; ^ 
todos los d í a s de 7 a 11 y de 1 
No se quieren corredores * 
20406 
— — — — 29 
A V I S O 
T / ' E N D O CASA PARA FABRICAR E N 
> el mismo Toyo, de 13 varas de frente 
por 40 de fondo. Informan en O'Reilly, 75; 
de 2a 4. I . Escassi. 
20846 31 a. 
TTERMOSA CASA DOS PLANTAS, BUEN 
± X punto, rentando con contrato bien ga-
rantizado $210 mensuales. Se vende bara-
ta. Trato directo con su dueño. B. Pérez. 
Apartado 24. 
20847 • 29 a. 
U R B A N A S 
\ CARADO D E FABRICAR, VENDO UN 
X X hermoso chaet, de dos pisos, en la ca-
lle Milagros, entre Juan Bruno Zayas y 
Luz Caballero, Reparto Mendoza, Víbor.i. 
Razón en el mismo o en Flores, 322. Re-
parto Tamarindo. 
20011 11 s 
¡.500, SE VENDE UNA CASA A N -
tlgua, portal, sala, saleta, 5 habita-
clones, en la Calzada de Jesfls del Mon-
te, próxima a Agua Dulce. Informa: se-
ñor García. O'Reilly, 13; de 2 ^ a 5. 
20926 31 a 
EN i 
s 
COÍ INERO DE PROFESION, HOMBRE formal; tiene poco tiempo de Cuba, 
se ofrece para comercio o casa de fami-
l ia distinguida. Industria, 73. 
20762 28 a. 
COCINERO Y REPOSTERO, PRACTICO en el ar té , desea casa seria; es foraml 
y cumplidor; va a todas partes-, tiene 
las mejores referencias. Informan: Ber-
naza. 47. A-8042. 
20656 27 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , del país , entiende de repostería. Bien 
sea casa particular, de huéspedse o es-
tablecimiento. Informan: Teléfono A-7306. 
20349 27 a 
SIN COBRAR CORRETAJE Y A L 7 por ciento, sale al 6^, se dan $30.000, Jun-
tos o fraccionados, en primera hipoteca, 
sobre casas, en puntos céntricos de la ciu-
dad y Vedado. 2, esquina a 19; de 9 a 11. 
20708 1 s 
E TRASPASA L A ACCION D E L CON-
trato de una flnquita, en Marianao, 
con casa de vivienda, techada de teja, con 
dos habitaciones; casa para las gallinas, 
que tiene 32 varas. Leo, un caballo, un 
carro, toda sembrada de maíz, con ma-
zorcas, viandas, tomates y cercada de tela 
metál ica; tiene cuatro años de contrato, 
gana $15 al mes. Se informa: Real, 178. 
Teléfono 7191. Bodega "La Reguladora." 
20898 4 s 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A recién parida, con leche, de quince días, 
edad 20 años. Marianao, calle Real, nú-
mero 6, Quemados. 
20010 31 a 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE ninsular, de manejadora o de criada 
r 
R I A N D E R A , D E 23 A R O S . ESPA5fO-
la, con buena y abundante leche, y 
con análisis de laboratorio. Recién lle-
gada. Dir igirse: fonda La la. de la 
Machina. Cuna B. 
20963 31 a 
CR I A N D E R A , P E N I N S C L A R , C O N L E che buena y abundante, reconocida, 
desea colocarse a leche entera. Puede ver-
se su niño de 4 meses. Tiene referencias, 
de mano, no le importa salir fuera de la i Informan: Diaria, 37. 
Habana. Campanario, 4. 20885 30 a. 
28 a | ~ E pKSEA COLOCAR UNA CRIANDlT 
VILLEGAS, 99, INFORMARAN. SE i ra, con buena y abundante leche, muy desea colocar una Joven, peninsular, I amable con los niños. Morro, número ó, 
para, criada de mano o de cuartos, de solar. En la misma una cocinera, que tie-
corta familia. Y si es para fuera, viajes ne buenas referencias» 
pagos. 20263 28 a 20332 26 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
> S. de Bustamante. Oficina: Sol, 79; de 
2 a 5. Teléfono A-4979. 
^19792 13 s 
AL 6 POR 100, DOY, EN HIPOTECA, $40.000; con hipoteca de casas en to-
da la ciudad y Vedado. Se prefiere co-
locarlo» Junto. Manrique, 78; de 11 a 2, 
20161 22 a 
©IS.flOO, VENDO, E N CALLE COMER-
cial, casa moderna, con establecimien-
to, un solo Inquilino, de altos 8X29, can-
tería su frente, renta $100. San Nicolás, 
224, pegado a Monte. Berrocal. 
20809 29 a 
05.800, VENDO EN L A MEJOR CUADRA 
de Damas, casa antigua, 6X30, propia 
para fabricarla, libre de gravamen, a la 
brisa. San Nicolás, 224, pegado a Monte. 
Berrocal. 
20809 M a 
S E V E N D E N 
E N 
D I E Z M I L P E S O S M . 0 . 
L a s casas d e S a n R a m ó n , n ú m e -
ro s 2 0 y 2 2 . S o n a m p l i a s , t i e n e n 
sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , 
de spensa y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s . 
O t r a e n O m o a , 
c u a d r a c o m p r e n d i d a e n t r e San J o a -
q u í n y R o m a y . 
I N F O R M A N 
E N 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O . N U M . 5 4 . 
C 6121 in 17 a 
Para persona de gusto se vende nn. 
espaciosa, sólida y fresca, en ia ¿v?* 
Para más pormemres infirma 
Maloja, 155. Teléfono A i m - \ l t * 1 
43. Teléfono 1-1907 A low ' 0 Mllagri 
20353 
VENDO: EN SAN LAZARO CASA salida al Malecón, $ 3 0 . 0 M - i L , 
$26.000; Tejadillo. 15.000; L a S a s 
sos, $12.000; Campanario, fl6 000-reHPrn 
glo, $18.000; Amistad, $ 1 6 . ( K ¿ ; T n t o 
121.000. Informes: Cuba, 7- de 12 ^ 
J. M. V. B. • >. w u 
19963 
S E VENDE MODERNA CASITA DE •J quina, en lo mejor de la Loma 
Mazo y muy próxima a la calzada 
forman en O'Farrlll, 18 Loma del j 





E SQUINA: VENDO UNA, EN SAlf M^. colás, $28.000; Tejadillo, $27.000; Re 
llagigedo, $22.500; y 23 y 10, Vedado 
$16 metro; Angeles, $20.000. Dos casase 
cas., de $3.000 cada una, inmediatas 
puente de Agua Dulce. Otra esquina 
Chávez, en $22.000. Informes: Cuba »• 
12 a 3. J. M. V. B. 
19964 6 s 
S E VENDE L A CASA FIGURAS, Wl dan razón, en Factoría, 66. 
19752 j o t 
M A R T I N E Z Y COSTA 
PRADO, 101, BAJOS. 
HORAS DE OFICINAj 
De 9 a 12 y de 2 a S. 
DE INTERES GENERAL: TODO H que desee comprar finca urbana o rts 
tica, así como adquirir o deshacerse d 
a lgún establecimiento, sea del giro qu 
fuere, o necesite dinero en hipoteca coi 
módico interés, puede pasar por esta ofl 
ciña seguro de que quedará satlsfech( 
en sus operaciones 
CASAS BARATAS: EN ANIMAS, 8f perficie 394.53, $34.000; en Maloja. doi 
pisos, superficie 592.28. $18.000; en Marqué 
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AVENIDA DE ESTRADA PALMA, ES-quina a Juan B. Zayas, se vende esta 
esquina, compuesta de 800 metros, o sea 
20 por 40; si lo desean se reconoce la mi-
tad en,hipoteca. Informan: Teléfono A-1869. 
20503 28 a. 
§5.500. VENDO, EN ARAMBURO. CASA 
moderna, 7X23. toda azotea, pisos, sa-
nidad completa, con establecimiento, 2 ven-
tanas, alquiler fi jo. San Nicolás. 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
20809 29 a 
NO SOY CORREDOR. MAS BARATO que nadie, deseo colocar $27.000 en f in -
ca rústica o urbana, en una o varias hi -
potecas. Informa e l ' mismo interesado en 
San Miguel, 123, altos; de 2 a 6. 
20278 30 a 
E N E L V E D A D O 
BONITA CASA MODERNA, 5 H A B I T A -clones, garaje, $20.000. G. Mauriz. Obis-
po, 64. Teléfono A-3166; de 2 a 4. (CASA 
MAURIZ). 
EN LA C A L L E 23, MODERNO, GARA-Je, $22.000. G. Mauriz. Obispo, 64. Te-
DINERO. " E L léfono A-3166; de 2 a 4. (CASA MAURIZ) . 
Teléfono M-1384. Monte, 459, | 
entre Fernandlna y Romay. Para mayor T ) R O X I M A A L A C A L L E 17, CASA MO-
comodidad del público se lleva el dinero | X dorna, lujosa, muchas comodidades, se 
a domicilio en todas cantidades, desde e l ' da facilidad para el pago. G. Mauriz, Obis-
1 por 100, sobre Joyas, muebles y ob-¡ po. 64. Teléfono A-3166; de 2 a 4 ' 
Jetos de valor. Se venden muebles a ' 
plazos, en ventajosas condiciones y se, Tr'SQUINA EN LA CALLE 
compran pagando los precios más altos. , J L facilidad para el pairo 
V E N T A S D E O C A S I O N : 
Máquina nueva, barrenar, 800 pies mina, 
50 diarlos, a menos de $1 pie, $4.000 con-
tado. Solar loma Avenida Acosta, esplén-
dido, 2.922 varas, a $2.75. Gran negocio. 
Colonia caña. 50 caballerías en Orlente, 
contrato 18 años en fomento, condiciones 
ventajosas. $4.000. Casa planta baja, azo-
tea, buen estado, espaciosa, calle Cienfue-
gos. superior para familia, $5.650. Casa 
nueva, madera, buen solar, calle Refor-
ma servicios completos, $1.500. Cludadela, 
gran solar calle Fernandlna, ganando $106, 
19 cuartos, siempre alquilados, $7.500. Car-
los F. Calzada. Prado, 101 bajos; de 
9 a 12. 20705 28 a. 
DINERO, DINERO Y Crédito.' 
S E D A 
Mauriz. 
S K ? » ? 1 ^ x,n f8111^ í í l * ? Í S ¿ ? 1 Telé-i Obispo, M . Teléfono A-3166: de 2 a 4 iono^M-1384. Monte, 459. El Crédito. 
l l /CAOiriFICA ( ASA. EN PASEO. OTRA 
I t X magnífica casa en la subida de la 
20073-74 1 s 
C O M P R O P R O P I E D A D E S 
I Universidad. G. Mauriz. Obispo, 64; de 2 
D I N E R O E N H I P O T E C A S i a ^ 3 1 W 30 a 
P a g o 
t a j 
c i ñ a p a r t i c u l a r : T e n i e n t e R e v . es-i1*1, saln', comedor y tres' habitaciones^y 
• n 1 ^ J f ^ sus servicios, una cuadra a la Calzada 
q u i n a C o m p o s t e l a . 
a g o e n c o m p r a s 2 p o r 1 0 0 c o r r e - 1 V 1 ? 0 1 ^ ' Ü?G1! yENDER u n a m o -
. ^P»»» *, p y » x u w t u i i c 1 \ f]erna y fresquísima casa, de esquí-
a l e . A l t o s r a r m a c i a S a r r á O f i - ! í1"; ,<l 'i1 b^lf,ll• con a t a ñ a s en todas las 
j « o 1 a u í í o v - . j i ^ a n a . v i l ] habitaciones, hacia la calle, consta de por-
C-6341 
Su dueño: Alvnrez Cuervo, San Mariano! 
<82. casi esquina a Armas. 
20824 09 a 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Campanario, cerca de San Lázaro, renU. 
$150. en $17.500. Belascoaín, renta $115, 
en $16.000. Evelio Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
Q U I E R E U S T E D 
¿Compras- un» casa Véftme. 
¿Tomar dinero en hipoteca? . . Véame. 
¿>ender una casa Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca? . . . Véame. 
EVELIO MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; DE 1 a 4. 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evello Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a él nada más. Em-
pedrado. 40: de 1 a 4 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes calles: Luz, 
Eacobar. Lagunas, Jesús María. Virtudes. 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Itefuglo, Neptuno. Sol. Cuba y 
muchas más. E t ^ ü o Martínez. Empedrado, 
n ' i^ro 40; de 1 x : 
20753 28 a. 
SE V E N D E . A UN A HORA POR TRAN-vía. en pintoresco pueblo, una esplén-
dida casa, sala, saleta, mosaico, 5 cuartos 
y demás comodidades, patio grande, mu-1 
chos frutales, café para el gasto, se da 
barata. Urge venta. Para más informes: 
M. Alonso. San Lázaro. 191, altos. 
20739 3 s I 
superficie, 354.34. $11.200; en Aguila, 
perficie, 263.37, $8.000; en Vedado, cali 
entre 19 y 21, superficie, 203, ?5.400; o 
Jesús del Monte, superficie. 51.58; dos ca 
sas, $14.000; en el Cerro, superficie m 
$13.300; en Maloja. tres números a la ca 
lie, superficie, 562.55, $800 (alto y MM 
Informes: Prado. 101, bajos; de 9 a L¡ y 
de 2 a 5. Martínez y Costa. 
BUENA GANGA! UNA CASA EN W calle Zanja, 7 por 31. de mamposterfí 
y azotea; sala y saleta, con tres habita 
clones, se vende en $4.750. 
P A L L E A M I S T A D " MEDIA CrADBA 
\ J de San Rafael. 10 por « • ^ d ° 8 ̂ H 
tanas y zaguán, en $16.000. Iaf0™e°-¿", 
do. 10Í. bajos, de 9 a 12 y de 2 a 5. Mar 
tínez y Costa 
20401 29 a. 
Q E VENDE UN CHALET, D » ; ^ ^ 
fe y teja francesa, con 800 metros de * 
rreno, árboles frutales. ^nu.a . ^ J , nfl.' 
sumamente barato. Informan. Suarez, 
mero 54. D. V. 5 i 
S O L A R E S Y E R M O S 
Se vende Por ^ ^ « 
u n solar yermo de 12.50X40 de r 
en l a calle de Josefina, e n f r i a . 
4 a , V í b o r a . Su d u e ñ o : Armas, n 
V í b o r a . T e l é f o n o 1-2203. 
20703 - r ; 
G R A N N E G O C I O E N S O L A R E 
2.042 metros. Excelente ocasmn ^ joSl 
20461 — ' T 161 , 
SE V E N D E N 2 7 S O U ^ 
e n e l c e n t r o d e M a r i a n a s l a ^ E, 
u n a h e r m o s a f i n c a p r ó x i m a 
C h i c o , g r a n f r e n t e de c a * 2 a 
I n f o r m a n en C u b a , 
5 p . m . 
20453-54 
I™ LAAVTON. EN $2.500, PARTE A $5 j mensuales, vendo cnsn, acabada de fa-
bricar. Dolores, 63, entre Octava y Por-
venir, brisa, portal, bnfiadera, lavamanos 
y traspatio. Informan en la misma. 
20597 2 s 
C 0 U N T R Y C L U B P A I * 
E n u n a de las avenidas ¿ 
e l e v a d a s , v is tosas y ' ^ 
cas, se v e n d e u n solar. 
o . e c i o m u y m o d . c o . Y a ^ 
f a b r i c a d o s v a r i o s cha ' 
e n d r e h a aven .da . 1" 
m a n e n l a Admm.s l rac> 
r i ó d i c o . 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s ! a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e v s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b n r t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i a e r o 
p o e d í s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
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DIARIO DE LA WAKmA Agosto 28 de 1917. P A G I N A U U I I N t f i 
ted no ve bien c$ porque no 
Sl Cada día que pasa w ve más 
l^-^ado mi gabinete de óptica y 
rga4. Pie 
^•5814. 
los más inteligen-I cuenta* 
otro ÓptlCOS, . 
< tudiosos de Cuba están cons-
P í nte trabajando en beneficio de 
para ^ - ' o l o U ^ 
Esta ganga no tiene precio. 
^ « h ^ h » 'i-Jí Sr!in to',et'rn' 1»e hace nn fi arlo de ôO a $00; el dueño no puede 
l ^ r n i 1K,r í('nor "na ^ o n S en na 
S ? r f S ,no le por,n,te esUu- al ^ n t e 
üe ella. 81 al comprador le faltase parte 
del dinero se le dejará lin Interés al¿uno 
con plazos larpos para mejor facilidad 
del pago Informan: Oficio». 18. caft'. fren-
de 2 a 50Dja 1 Comercl¿: d0 « « 11 y 
20908 ' . - 4 B 
O E V E N D E UN" A BODEGA E N ?1 500 
O Informan: Inquisidor y Santa Clara 
Ca-Í761Ue 0 R[C0 vldrl"a: a todas & 
GANGA PARA PRINCIPIANTES 
Se vende una gran bodega, sola en es-
quina, hace 00 pesos diarios, en calzóla 
carritos y de mucho porvenir; se da en 
dos mil cien pesos que los deja en un 
año, aunque no tenga todo el dinero es 
iguai; se v«ide por no poder atenderla 
bu dueüo informa: Manuel Fernándet cafó 
L a Lonja, Oficios 18. 
20"5S 30 a. 
CASTAÑINA 
BUEN ^EGOCIO. S E A R R I E N D A UN restaurant, café, lunch y helados. In-
formes: Kayu. 39. altos. 
gggg 30 a. 
BODEGA. SE V E N D E l NA !SIN ( ANTI-na; buen diario, buen punfo, buen con-
T e ^ n o ' A a " ' 1 d0 bal(le- Informan: 
20^1 ' 30 a. 
tes p"1" •—, . . . , 
•"¡les de la mejor calidad, que 
05 que han dado nombre a mi que — - - • i • 
', te sino que tienen especial cui 
|í31 en'qu6 cstén Perfectamente cle" 
S Pruebe su vista gratis. 
. B H Y A - 0 P T I G 6 
Im^RAFAc-L e squina a AMISTAD. 




m su dueüol 
'J o Mllagroj 
28 a. 
0 . CASA Coi 
W; Haban» 
runas, tres p5 
16.000; Reía') 
Industrli 
de 12 a 
5 i 
EN 8A.\ Nil 
$ 2 7 . 0 0 0 ; RerlJ 
0 , Vedado, J 
Jos caaas chiJ 
.imediatas al 
a esquina ea 
; Cuba, 7 ; di] 
5 i 
ATENCION 
Se vende una gran propie-
dad, en la Calzada del Ce-
rro, con 2.000 metros, 
propia para industria o re-
sidencia. Puede dejarse 
gran parte en hipoteca. 
También se vende una gran 
parcela de 2.000 metros 
al fondo de dicha casa, por 
Santa Catalina. Precios ba-
ratos. Informes: Departa-
mento, 14, altos de Natio-
nal City Bank. Teléfono 
A-8875. 
rd-26 
^EVENDB UN T E R K E N O , D E 254 M E -
5 tros, con dos cuartos de mampostería 
U noten, cocina, bailo e Inodoro, patio y 
Inspatlo, el arrimo pago, se da en $1.400, 
L Vtlarde cnsl esquina a Colón, Koparto 
U j Cañas, Cerro; en el mismo Informan. 
2 s 








urbana o rfisJ 
leshacerse di 
leí giro qid 
hipoteca con 
por esta ofll 
rá satlsfechif 
NIMAS, 8W 
l Malo ja. doi 
>; en Marqn̂ r 
" i: en Aguila, 
i Agalla, ¡ni 
dado, cali» 
i3, $ 5 . 4 0 0 ; í 
Í1.S6; dos caJ 
perflcle M3J 
iros a la oí 
lito y bajo.) 





de dos venH 
formes: PraH 
> 2 a 5. Mar̂  
29 a. 
) E M A D E K * 
aetros de tH 
a de VeDtoJ 
Suám, nOH 
Urge vender, para hacer dinero, 
| los siguientes lotes de terreno, en 
w . BUENA OPORTUNIDAD 
PARA PERSONA DE GUSTO. 
I El la ampliación del Reparto Mendoza, 
Eltms de la Habana, mils alto que la Lo-
M del Mazo, dando frente al nuevo tran-
rli de doble vía, se vende la esquina 
fe fraile formada por la Avenida Santa 
Citallna y la callo Juan Delgado, cerca de 
ios mil varas cuadradas, terreno propio 
pira fabricar espléndida residencia, mag-
nificas calles, agua, luz, alcantarillado, 
¿Majes, etc., etc. Se da hoy por la mi-
ad de lo que valdrá antes de un nfio. 
Iiformes: 8. Soto, Agular. 124. Teléfo-
GRAN NEGOCIO 
il contado, con hipoteca o a plazos, se 
taíen seis mil metros propios para una 
Síiostria, en la manzana formada por 
us calles San Francisco, Concepción, 
I « « í y Diez del Reparto Lawton, les 
f«a el tranvía y el resto de la manzana 
™ bien fabricada. Se da muv barato to-
-»el lote y también se divide por sola-
Informan: Agular, 124. S. Soto. Te-
| modo A - 4 4 9 1 . 
GRAN OPORTUNIDAD 
il Ü1 ReParto Almendares, a una cuadra 
I! a 080 Par(iue que estAn terminando 
seflores Mendoza y Ca., frente al 
\ni 86 veu<len dos hermosos solares, 
ranos, propios para una Kran residencia. 
t.u t11.01, mucho menos de su verdadero 
£ o A 40«ían: AtrUlar' 124- S- •S0t0- Te-




Uri,?eg0 úe Avlla' 137 caballerías, con 
«üde 8na8,̂ ngr?í1rtdes bos<l"es de buenas 
i . w ' " ?550; 150 caballerías con agua-
, potrero y monte, $4.V0OO: 1.000 «iba-
nnf. Potrer<». « $650; 155 caballerías 
Uios ••400- Informes: Prado. 101, 
Coita de 9 a 12 y de 2 a 5. Martínez y 
^ 29 a. 
e su valor.l 
0 de fondOfl 
;ntre 3a. y| 
Armas, 2SJ 
OLARES 
ño en Avenl-L 
en la ^ \ 
n para ^ I 
101, Mí031! 
J^RES , , 
. También 
cima a E'l 
carretera. 
: de 2 al 







H f L , > E D A D 0 . 8K V E N D E N I>OS 
Ma hH. 6 ^"eno. "no de 820 metros, 
P el ntr^c-aolle de letra8i Próximo a 23, 
hí Pim?/ metros. Informes: su due-
i ¿mpedrado, 9. 
30 a 
R U S T I C A S 
fe*?CIA HABANA. FINCA 5 CABA-
^ eioíi^f11 Calza(la. gran casa vlvlen-
S!<000 i^u. ^"«nv8' "sua, arbolado, 
«'tos v , Vbir a J - González. Paula 50, 
¡¡jí* contestará. 
^ 3 0 a 
I ^caIfN''E COLONIA D E 
Ŝa. 7 íi» ^ '"^ con 14 cabaDerías de 
^ íeu bI£Hrero ? 3 de monte; tumbado 
"•"í, no 0- 11 5 >' media Arrobas. Sin 
t W ^ Í envase. ni pesador, ni es-
4 í c a s a » 0^0 xan"í' (le contrato y más 
patMero fi' (12rá 1.200.000 arrobas; tiene 
Ü"1*»» vf,,!, rerrooarr|l y estación de 
í*0 en y n f J ^ T 0 ^ 0 ' mltañ al contado y 
^<lo o q " V ^ l ' ^ ^ e s : Rodríguez, Em-
30 a. RncT! 
LCoa Sus «l08?11 AI{,iK-NnAMIENTO 
r!twia frlnr eilll'ras blle11 
a casa, mnm-
& eou ofi° fcar^etcrn' "mchos frutales, 
^Vos Cerr"11^-'10 Vent0- Pasaje: diez 
20T,H ro" ,&<. sombrerería. 28 a. 
l ^ i a s 1 ? ^ 0 ^ - 0 0 ^ TODAS SUS 
hh^- hacho v »af5a. y plfla' freute ca-
^ " ^ í a s t 0 Z tra8,bftOrdador. 9 y media 
Fi 
28 a. 
Hcas dp P ' , 
rios i . Recreo: vendemos va-
con f f . de ^rreno en calzada 
eUetrn ? ] ? y 15 c e n t a v o s 
yeí prUadrada ^ a f c o n t a d o 
L r en p a § o s c e n s u a l e s . No 
S o T 5 ' A - . B á e Z ' R e a I ' 4 8 ' 
^ ¿ A r 1 1 0 7 ' d e 4 a 4 
C-5093 Iefono A-5049. 
ftSyiENTOS VARIOS 
e ia Havana Presslng Club, 
S i ^ ^ J . 31 « 
^ « a i ^e^ iKj /n Punto de tránsito. 
2071B? 0 y ^Podaca. bo-
0 28 a 
SE VENDE, SIN INTERVENCION DE corredor. Un puesto de frutas, en punto 
céntrico. Paga poco alaullcr y tiene una 
venta, que aseguro, de cuatro a cinco pe-
sos de utilidad al día. Para convenir pre-
cio y demás condiciones, dirigirse a II . de 
Bergue, Bernaza, 55, departamento inte-
rior. 20745 28 a 
— * ^ - u 
I N T E R E S A N T E A EOS C A F E T E R O S 
X vendo mi café, barbería y vidriera de 
tabacos y cigarros, por asuntos privados. 
E s propio para dos, se presta para agre-
garle otra Industria sin pagar más con-
tribución; no paga alquiler. 7^ ofios con-
trato, se da muy barato. Informan: Co-
r"o59351' de 12 a 2 y de 6 a 8. ba.1o8. 
ATENCION: SE VENDE ÜN C A F E bueno y barato, sin Intervención de 
corredor, se da barato por razones que se 
le dirán al comprador. Informes: el can-
tinero del café E l Universal. San José, 
107. 20738 8 s 
VENDO, TIENDA V I V E R E S FINOS, con cantina abierta y carro, en $5.100. Ha-
bana, Calzada muchísimo tránsito, tran-
vías. Vende $70. Figuras, 78; de 11 a 3 
Teléfono A-6021. Llenín. 
20612 2 s 
CA F E , CON VIDA PROPIA, SITUADO en lugar de mucho tráfico, muy co-
nocido por su gran fama; tiene terraza, 
habitaciones y muchas comodidades en su 
interior, paga poco alquiler y tiene buen 
contrato; se da en bnenas condiciones. 
Informan en San Rafael, 23. Bazar Fran-
cés, peletería. 
20352 19 8 
Llena la necesidad de las personas que' 
tienen pelo castafio o rubio que, tienen \ 
que tefitr sus canas de negro, color que1 
tanto afea a la vejez. Por el contrario Cas- i 
tanina le tlñe las canas y pelo de color i 
castaño que la rejuvenece, quitándole 15 i 
anos. Lo hay para castalio y para la ni- í 
bla. le deja su pelo del color que an-
t«s tuvo, fino y lustroso. Puede salir a 
la calle acabado de dar por ser una lo-
ción que tifie, y 
Se vende en Boticas, Perfumerías, Se-
derías. DepOslto: Galiano 17. " E l Ple-
rrot." 
Se tifie y dan muestras gratis en Amis-
tad, 52, esquina a Neptuno. Se remito a 
todas partes al recibo de $2.25. Pídalo 
a M. ti. 
19987 . 2 0 a 
HIGIENE DE LA MUJER 
Dama francesa, recién llegada, cuidado v 
conservación de Juventud, secretos de 
belleza, masaje facial. Electro-terápico. 
Alivios de muchas enfermedades. Precios 
convencionales. Teniente Rey. 15 
20444 ** • 29 a 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, corno los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede u«arlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE \ B U L -
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las giasas 
sensiblemente. Riñon flotante1 aparato 
graduador alemán, yuc mamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gasíro-intesti-
nales, sufra e! paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y teda clase de im 
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
19879 30 a. 
El Chauffeur que aprendió con 
¿ • T r C E D R I N O 
3^; 
U E E L E S Y 
POR F A L T A D E SALUD Y POR CAU-sa de embarcarse, vendo todos los 
muebles, vajilla, batería de cocina, etc., 
etc., que contiene la casa Merced, núme-
ro 38, altos, propia para hacer casa de 
pensiOn. No quiero tratar con mueblistas, 
llora para visitar: de 3 a 5 p. m. 
20964 4 g 
GANOA: SE- V E N D E ÜN T A L L E R DE lavado, en 300 pesos, con todo lo ne-
cesario para el giro y garantizando de 
cuatro tareas para arriba; único en el 
pueblo Santa Cruz del Norte. 
20407 2 s 
SE VENDE UNA BODEGA. C E N T R I C A , con buen contrato, poco alquiler, ven-
de 60 pesos, también se necesitan 2 so-
cios para una Industria, con $2.000, en 
Monte y Cárdenas, café Nueva Espaüa, 
informa Domingo. 
20439 29 a 
CASA DE HUESPEDES 
Se vende por la mitad de su valor; tiem-
po para realizar la venta, ocho días. In-
formes:: Prado, 101. bajos; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. Martínez y Costa. 
DE U T I L I D A D E S LIQUIDAS 
en aumento, mensunlmente, pro-
duce un negocio de solidez y garantía, que 
se vende por $14.000, o se admite socio con 
$7.000. Puede comprobarse por observación 
de quien se Interese. Informes: Prado, 
101; de 0 a 12 y de 2 a 5. Martínez y 
Costa. 
20461 29 a. 
UR G E N T E , VENDO. POR E N E E R M E -dad del duefio, fonda, Calzada mu-
chísimo tránsito, Habana, en $1.500. Ven-
de $40; garantizados a prueba. Figuras, 
78. Teléfono A-0021; de 11 a 3. Llenín. 
20250 30 a 
Q I USTED DESEA V E N D E R CUALQUIER 
O objeto usado, yo se lo compro, en 
muebles, adornos, ropa, vajilla, discos fo-
nógrafos, o se lo vendo en comlslOn. Ce-
pero, 18. Mercaderes. 2. Teléfono A-7181. 
Larrafiaga. 
20962 n g 
FARMACIA: SE V E N D E 1ÚA D E ANI-mas e Industria, acreditada y con 
buena venta, en precio muy mOdlco. In-
forma el doctor García. Cerro, 558. 
20326 30 a 
d e á d i c a 
Locería y Cristalería 
"LA TINAJA" 
Galiano, No. 43 
Entre Virtudes y Concordia 
Este acreditado establecimien-
to ofrece a su antigua y distin-
guida clientela, así como al pú-
blico en general, el último sur-
tido de novedades que ha re-
cibido de Europa y entre lo que 
sobresalen por su exquisito gus-
to magníficas vajillas ricamen-
te decoradas para todos los gus-
tos y fortunas. Juegos de re-
frescos, de café, jarrones, co-
lumnas, macetas, lámparas de 
cristal de todas clases y esti-
los, e infinidad de artículos que 
no detallamos por su mucha ex-
tensión. 
No olvide visitarnos cuando 
necesite artículos de locería o 
cristalería, en la seguridad de 
que lo encontrará en mejores 
condiciones que en otras casas 
del giro. 
Teléfono A-8660 
C E V E N D E UN AUTOFIANO. C A L L E 
kJ 13. número 26, eutr^ J y K, Vedado. 
20934 31 a 
PIANO CASSAIGNE H R E R E 8 , D E PO-CO uso; está completamente nuevo, 
véalo y se convencerá, además un gran 
espejo, dos sillas, sofá, todo majagua, 
Alicia. Bayo, 66, altos. 
20S35 29 a._ 
T T N AUTOPIAN O, NUEVO D E , 88 NO-
\ j tas, con. banqueta, se vende barato, 
en Tamarindo, 81. Jesús del Monte. 
20803 2 8 
AUTOFIANO, D E 88 NOTAS, S E V E N -de uno, con solo dos meses de uso; 
no se quieren empeñistas. San Nicolás, 
64, altos. „„ 
20714 • 28 a 
PIANO P L E Y E L . SK VENDE UNO, EN buenas condiciones y un Juego de cuar-
to; no vengan empefílstas. Concordia y 
San Nicolás, altos de la bodega. 
20713 28 a 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. Planos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Vhfda de Carreras 
v Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-922S. Pra-
do, 119. Teléfono A-3462. 
PIANOS: Ó A KAN TIZO MIS APINA-clones. Vendo un piano "r>1le5'e',J cuerdas cruzadas, de poco uso. Sl usted me 
lo paga al contado lo comprará barato, 
con mi caríintía de que está sano. Blan-
co Valdés. Afinador de planos. Pena i o-
bre 34. Teléfono A-0201. 
20002 1 B _ 
INSTRUMENTOS DE CUERDA, SAL-vador Iglesias. Construcción y repara clOn de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. »e 
sirven los pedidos del Interior Compórte-




Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y maodolina a domicilio. Transcr p-
clones para dichos Instrumentos. AUauao-
nes particulares para familias amanted 
1S706 2 • 
í P A R A L A 
| ü ^ D A M A 
PELUQUERIA 
Precios de los servicio» de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavo». Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufc, 15 co-
lores y todo» garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otro» 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno. 62-A, «ntre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
C 6131 10d-19 
MU E B L E S E S P E C I A L E S , S E V E N D E N en $1.100 dos hermosos juegos de cuar-
to, uno de majagua y el otro de nogal, 
con dos escaparates cada uno, de tres 
cuerpos, .y el otro de dos, y un precioso 
Juego de comedor de nogal, plumeado, en 
Gloria, 28. 
20858 4 s. 
ALMONEDA: SE V E N D E TODO E L Mo-biliario de una casa, con tres meses 
de uso, completamente nuevo, y un bu-
fete completo, de caoba, con libreros, por 
Rusentarse sus dueflos. Pueden verse en 
Cuba 8. altos; de 1 a 5 p. m. 
20280 28 a 
A 
d i © j g i 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. L u -
yanO o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
18884 31 
"LA E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-S976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 07. Tel. A-4206 
Estas /los agencias, propiedad de José Ma-
ría '/Opez, ofrece al público en general 
un ^¿rvlclo no mejorado por ninguna otra 
cao/, similar, para lo cual dispone de per-
soual IdOneo y material inmejorable. 
18892 31 a 
AVISO: SE VENDEN DOS P E R R O S , grandes y de buena raza. Se dan ba-
ratos. Informan en Uolna, 6. /Teléfono 
A-4572. 20941 31 a 
VACAS. VACAS, VKNDO TODAS MIS vacas, juntas o separadas, por tener 
que ausentarme. Son de primera calidad 
y de mucha leche. Pueden verse en la 
finca E l Rosario, en el, Lucero, a 10 mi-
nutos de la Habana, por el tren de Güines. 
20830 29 a. 
S 
E V E N D E UN MULO, C R I O L L O , D E 
pequeña alzada. Monte, 207. 
20794 31 a 
SE V E N D E N . DE 18 A 20 YUNTAS D E bueyes, maestras «lo arado y carreta. 
Información: San Pedro, número 10. 
20394-95 5 s 
SE V E N D E UN AUTOTMOVIL HUD-son, 33, en magnífico estado. Puede 
verse a todas horas en la Calzada del 
Monte, número 412. 
20234 8 a. 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
DepOslto: Sarrá, Johnson. Taquechel, 
González, MajO y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24, Ha-
bana. Teléfono A-4003.—Depositario: doc-
tor Gerardo Fernández Abren, San Mi-
guel y Lealtad, farmacia. 
PARA LAS AVES 
Avltina. la medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avltina cura el higadillo, la 
gota, la parálisis, la congestión pulmonar, 
las diarreas, lombrices, viruelas y el mo-
quillo. DepOslto general, doctor Gerardo 
Fernández Abreu. San Miguel y Lealtad, 
farmacia. Depositarlos: Sarrá, Johnson, 
Taquechel, Barrera y MajO Colomer. Una 
caja de Avltina vale 40 centavos y tiene 
cura para seis uves. 
C 0075 17d-15 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda dase de muebles qne se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una viilta a la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a catlsfacción. Teléfono A-1903. 
18870 31 n 
BNDEMOS, A PRECIOS DE OCA-
slOn, por ser procedentes de préstamos, 
alhajas y muebles de todas clases. Dine-
ro sobre alhajas, muebles, ropas y otros 
objetos, mOdlco Interés. So compran mue-
bles usados. "La Confianza." Suárez, nú-
mero 65. Teléfono A-0851. 
19859 14 > 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, i 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta;! 
modernistas escaparates desde $8: camas I 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-1 
radores de estante, a $14; lavabos, a $13;: 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completas y toda clase de piezas sueltas 1 
relacionadas al giro y los precios antes I 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E | 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I 
J E N S E B I E N : E L 111. 
18879 Sl a 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
raizas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky. para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato. 
18897 3 1 a 
SE V E N D E - U N MA(;MKlCO UADALLO criollo, de tiro y silla, preciosa co-
locación, mucha sangre y noble, y un ml-
lord. ligero, de medio uso. Dragones, 45, 
e Informan: SaMuU 20, altos. Teléfono 
A-9361. 20721 29 a 
Se ríe de ciertos "paragüeros" 
Que dicen, que tienen títulos. 
De maestros de ingenieros. 
Cualquiera aprende a manejar un auto-
móvil más fácil que a manejar una bi-
cicleta; pero lo que es necesario do apren-
der es el cOmo se arregla un auto que 
se "encangreja" en la calle. Esto sOlo se 
puede aprender rápidamente eu una Gran 
Escuela de Auomovliistas. que es un ver-
dadero taller de especialidades * repa-
raciones y ajustes de aparatos, los más 
complicados de un automOvll. reconocida 
en toda la República. Todos los dueflos de 
automóviles mandan sus máquinas a esta 
Escuela-Taller, todas las veces que una 
compostura dificultosa se hace necesaria. 
Los estudiantes presencian todos los arre-
glos hechos por el mismo Cedrino, que 
dirige personalmente todos los trabajos y 
los discípulos salen de esta escuela "ver-
daderos expertos" tanto en el mecanismo 
como en el manejo do todas clases de má-
quinas. 
Curso grande de primera clase. . . . $60 
Curso medio, 30 días ..30 
Curso Ford, 15 días ..20 
No confundir esta Escuela con otras de 
chauffeurs. Dirección; . Infanta. 102, entre 
San José y San Rafael. 
Acumuladores de Automóviles 
Se suplica a los dueños de autos que 
tienen luz y arranque eléctrico, qae 
no pongan agua ni ácido en acumu-
ladores débiles, descargados o sulfa-
tados, porque se echan a perder y les 
cuesta mucho diaero el repararlos. La 
recarga inmediata es el mejor remedio. 
Consulte al mejor especialista de acu-
muladores, magnetos y aparatos eléc-
tricos, que es conocido por todos: In-
fanta y San Rafael, CASA DE C E -
DRINO. Lleve su máquina para ins-
peccionarle la instalación, esto es gra-
tis. 
* L A CRIOLLA" 
GARAJE Y T A L L E R DE REPARA-
CIONES DE AUTOMOVILES 
El más antiguo de la Habana, San 
José, 128, antes Marina, 20. L . Gazel. 
1 Vende automóviles francés "Delaha-
ye," en perfecto estado, los más eco-
nómicos que existen. Autos de .alqui-
ler, 7 asientos, a $2.50 por hora. Te-
léfono A-2669. Apartado 1124. So-
licito buenos mecánicos. 
20009 15 • 
SE V E N D E UNA CUSA DODGE B K O -thers. seis meses de uso, con chapa 
nueva y gomas de repuesto. San Benigno, 
número 50. esquina a San Bernardino; de 
2 a 4 p. m. 
20791 31 a 
SE VENDEN, BAKATISIMOS, CUATRO Fords. Carlos I I I , 203. Al lado del pa-
radero. 20159 2 s 
Por el valor de sus gomas, en $400, 
cada uno, se sacrifican dos buenos au-
tomóviles, marcas Maxwell y Mitchell. 
Tienen buen ¡repuesto de gomas y 
herramientas y están en condiciones 
mecánicas y de funcionamiento para 
dar servicio efectivo durante largo 
tiempo. Se da la prueba que se quie-
ra; valen fácilmente el doble. Hava-
na Auto Company. Marina, 12. 
20833 30 a 
X r E N D O UN F O R D , 325 PESOS. U L T I -
\ mo precio,' Puede verse en Jesús del 
Monte, 57. Informan: \San José, 126-G. 
20S04 2 s 
FORD. D E L 15, E N 385 PESOS, S E V E N -de uno .listo para trabajar; se pue-
de hacer un camlOn sl se desea, es muy 
buen motor; se puede ver en Sol, 110, 
barbería. SalOn Maceo. 
20822 29 a 
BI C I C L E T A MARCA " P I E R C E " . CA-rrera, con fotuto dos sonidos, farol en 
perfecto estndo. L a doy en .$30. Zaldívar, 
Corrales, 105, moderno; de 6 a 8 p. m. 
20839 29 a. 
SE VENDE 
en $1.200, sin intermediario y sujeto 
a cualquier prueba, un Hupmobile, de 
siete pasajeros, con magneto Bosch, 
ruedas de alambre, rueda de repuesto, 
con goma y cámara, forro para los 
asientos. Todo en perfecto estado de 
conservación y funcionamiento. Gan-
ga verdad para familia o alquiler. Ha-
vana Auto Company. Marina, 12. 
20743 29 a. 
GRAN E S T A B L O DR BURRAS DB L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoafn y Pocito. Tel. A-48I0. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
, vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
! horas del día y de la noche pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bicl-
| cleta para despachar las órdenes en se-
i guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono» F-13S2; y en Guanabacoa, calle 
1 Máximo Gómez, número 109, y en todoa 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan qne comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a sn dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4H10, que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-48ia. 
18878 s i a 
Dispongo de mil pesos al contado. Ne-
cesito máquina, preferencia "Paige," 
Overland, Hudson Super Six o Chan-
dler, 7 pasajeros y de las últimas, 
modernas. Infanta, 102, antiguo, Cu-
rras. 
\ rENDO, E N $550, BEOALADO, UN ' automOvll Grana "Slx," es una gan-
ga, está nuevo. Empedrado, 22; departa-
mento, número 4. 
2030G 28 a 
S 
E VENDE UN DOCIIE BRO. S E P U E -
de ver en Zanja,'-lOU. 
20540 28 a 
MOTOR MARINO P E R R ¿ . SE V E N D E en excelentes condiciones, 6HP.. 2 ci-
lindros, magneto Bosch. 900 revoluciones 
por minuto; tiene de uso dos meses. Se 
puede ver en Línea, 170. Pregunten por 
Vicente. 
20210 28 a. 
GA R A J E NEPTUNO, VENDE F O R D Y camiones Lunlan, a plazos y al conta-
do, cómodos plazos, con escritura públi-
cas; tenemos 10 en existencia y los da-
mos baratos. Neptuno y Marqués Gon-
zález. 20271 . 28 a 
V A R I O S 
SE V E N D E UN CAURO D E CUATRO ruedas, propio para industria y una 
pareja de muías. Informes: Marqués Gon-
zález. 12. 
29774 2 sa 
CARRO EXPRESS 
Se vende uno. casi nuevo. Zaldo y Vidal, 
entrada por Infanta. 
20780 0 a 
Se solicitan carros y vía portáti-
les, de uso, para tiro de caña. Di-
rigirse a Rímblas, García y Ca. 
Holguín, Oriente. 
8d-24 C 6352 
GANOA: S E V E N D E UNA MAQUINA grande, casi nueva, por la mitad de 
su precio; su venta urge por tener que 
embarcar su dueño. San José, 99-101, ga-
raje. 20G98 1 s 
SE V E N D E N 2 GOMAS, SIN PESTAÑA, casi -nuevas, 35X4H. con cámaras o sin 
ellas; se dan baratas. Marina, 16-C. In-
forma : Andreu. 
20702 29 a 
SE V E N D E UN CAMION, MARCA " P R E -mler," propio para reparto, en Villegas, 
72, esquina a Lamparilla. Se da bara-
tísimo. 20718 28 a 
REO, SE V E N D E UN MAGNIFICO Au-tomóvil marca Reo, con sus gomas de 
la afamada marca Kelly Sprlngfleld, se 
da a plazos con garantía. Dragones, 4i5, e 
Informan en Salud. 29. altos. Teléfono 
A-9361. 20720 29 a 
SE VENDEN, MUY BARATOS: 
Un camión Indiana, de S1/^ tonela-
das, con poco uso y en muy buenas 
condiciones. Un automóvil Overland, 
de 7 pasajeros, con muy poco uso y 
una goma de repuesto. Alfonso y Gar-
cía. Teléfono A-7642. Lamparilla, 29. 
20689 8 Si 
SASON SIX, CASI NUEVO, SE REIJA-ja a 000 pesos al que lo Heve antes 
del día 29. Véase en Garaje Cuba, infor-
man: Estrada Palma, 73. 
20729 28 a 
SE V E N D E UN FORD, NO TRARAJA EN alquiler, listo para trabajar. Informan: 
Zaldo y Perelra. 
20730 1 s 
VENDO, BARATO, F I A T , L A N D A U L E T , moderno, casi nuevo, cuatro cilindros. 
Consume menos que un Ford. Para fami-
lia de gusto. 7 pasajeros. Informes: Lí-
nea 90, entre Paseo y 2. 
20741* 8 s 
Magnífico camión de reparto, con Ins-
talación eléctrica y atranque automá-
tico. En perfecto estado. Propio para 
cualquier industria. Carga % de tone-
lada y se da en ganga en $600. Sin 
intermediario. Se garantiza el funcio-
namiento, se da la prueba que se quie-
ra y se aceptan plazo-.. Havana Auto 
Company, Marina, 12. 
20336 28 a 
SE V E N D E MAGNIFICO AUTOMOVIL Chalmers, con muy poco uso. por ha-
ber sido su chasis un modelo para ex-
posición. Consumo: 1 gaiOn por cada 20 
millas. Cuatro cilindros, 24 I I . P. Ca-
rrocería moderna. Ruedas desmontables. 
Magneto Bosch. Todo en perfectas condi-
ciones. Puede verse en Prado. 3. Precio 
$900. Para más informes: Teléfono F-18S9. 
20431 29 a 
SE ALQUILAN MAQUINAS DE COSER de Singer, a peso mensual y se com-
pran y se componen toda clase de má-
quinas y se compran toda clase de mue-
bles. Salud., 19. Teléfono A-2710. Mar-
tínez v Acosta. 
18S8S 29 
Gi 
COMPRAMOS, VENDEMOS Y E M P E -Camos muebles. Joyas, ropas, máqui-nas de coser, fonógrafos y toda clase de 
adornos usados. Factoría. 42. Teléfono 
A-4445. 20859 4 a. 
T T N COMPOSTELA, 124. BAJOS, RK 
J L venden tres juegos de cuarto, moder-
nos uno de tres cuerpos y uno de co-
medor, do marquetería y dos burés. de 
cortina, sanitarios. " 
20719 1 8 
SE V E N D E N V E I N T E MESAS. D E CAO-ba, nuevas, propias para café, y 8e-senta sillas (le Vlena. Informan: Rayo, 
39. altos. ^ " ^ 
20790 2 8 
AUTOMOVILES 
CAMION FORD, SE V E N D E , MOTOR del 1915, carrocería nueva, con las cua-
tro gomas,' cadenas nuevas, junto o se-
parado, se vende la carrocería de paseo. 
Puede verse a todas horas, en casa de 
Bellsario Lastra. Salud, 12. Teléfono A-S147. 
20927 6 s 
E V E N D E UN CAMION, DE 24 CABA-
llos y dos carrocerías. Marqués Gonzá-
lez, 12. 20775 2 s 
T T N R E N A U L T . !|!750, TAMBIEN BE 
U vende nn Hispano Suiza, con ruedas 
de alambre, muy barato. Genios, 16^. 
A-S314. Gómez. 
20312 30 a 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el aflo de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
Regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
19057 
Por haber comprado otros de mayor 
capacidad, se venden en ganga dos 
magníficos camiones de dos y media 
toneladas, magnno Bosch, transmisión | 
por sin fin, carrocería de estacas; uno j 
de ellos no se ha usado. Gran opor-j 
tunidad para hacerse de dos camiones , 
buenos en perfecto estado. Fábrica de ¡ 
Jabón y Velas de BOADA, en Luyanó í 
20971 1 s.l 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, os el exporto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 «entavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a irastar m i 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y sí puede GANAR 
MUCHO. 
19055 «1 a 
Se solicitan carros y vía portáti-
les, de uso, para tiro de caña. Di-
rigirse a Rimblas, García y Ca. 
Holguín, Oriente. 
C 6148 Ind 18 a 
Maquinaría de uso en buen estado, 
y nueva que vende la "UNION 
COMERCIAL DE CUBA", Obra-
pía, 51, Habana. 
14 pallas Babcox & Wlltfox de 350 
HP. a entregar sobre carros en 
New York, por HP $17 HP. 
6 Centrífugas 40"x24" American 
Tool en buen estado de funcio-
nar, sanas con gran mezclador 
de hierro dulce, trasmisiones, 
pedestales, gran sinfín debajo, 
sin la armaxón de hierro para 
tener el mezclador, 1, a. b. New 
York 12.000 
1 Tacho de cobre de 12 pies con 
serpentinas de cobre, evapora-
ción de 50" sin plataforma, en 
New Yovk 24.000 
Dúplex 12"x7"xl2"—6"x5" sobre 
muelle Habana. . ^ 750 
Dúplex 12"x6"xl2"—C"x5" sobre 
muelle l lábana. . ^ C50 
Dúplex S'^xS^'x^"—0'Tt5" Meladu-
ra o Retornos, Muelle 650 
Dúplex ^"xU^'x^"—10"xS" Ca-
•'i bronce Guarapo Ingenio.. . 1.200 
Dúplex 16"x20"xl0"—lO'^S" de 
volante vacío, Retornos. . . . 850 
Dúplex 20"xl8"xl5•'—1G"x14" In-
vección, en Ingenio 2.750 
Dúplex U'^^Tx^"—8"x6" Ali-
mentación pallas, Obrnpía 51.. 1.500 
Dúplex 14"xl8"xl0"—8"xtt" Vo-
lante Vacío. Retornos, Ingenio. 800 
Donkey 12,'xS"xl2"—6"x5" Nlñga-
gara volante caja bronce. . . . 500 
Donkey 12"x5"xS" Niágara volan-
te caja bronce 300 
Donkey 10,,x8"xl0"—e'^" Mieles, 
Agua, etc 200 
1 Máquina horizontal 12,,x26"... 600 
1 Máquina horizontal 22"x42•, Vo-
ladora y polea 1.500 
1 Máquina vertical 13"xl5" para 
conductor Bagazo. & 600 
1 MAquina Vertical 9"xl4" Para 
conductor Bagazo, & 600 
1 Máquina Horizontal S'̂ xlO" de 
2 cilindros condensador de caña. 850 
1 Máquina Horizontal 7"xl0" de 
2 cilindros condensador de caña. 750 
1 P.omba Alemana 500x800x1 me-
tro en Jovellanos 7.000 
1 Bomba Alemana 500x800x800 Cm. 
en Ingenio 6.500 
1 Bomba Vacío Seco 18"x30"xl4" 
de Wheeler, nueva, New-York. •8.000 
3 Cristalizadores de pallas S^O' 
en Socorro a 800 
1 Triple efecto vertical de 4.500' en 
NUEVA LUISA, con plataforma. 15.000 
1 Wlnche de vapor 2 cilindros 
9"xl0—2 tambores, 4 palancas. 1.500 
1 Winche de vapor 2 cilindros 
5"x8"—1 tambore 700 
6 Bombas Magmas para masa co-
cida y Mieles espesas, de vapor 
con tubos expelentcs de6"—7"— 
8"_10" desde $750 hasta. . . . 1.200 
1 Llave de cuña nueva de 36" en 
Nueva York 650 
204G8 28 a. 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. Es-
criba al apartado 82. 
c fcni <n Ifl Jn 
CA L D E R E R I A D E COBRE. T R A B A J O ! de c. Iderería de cobre en general pa-
ra Ingenios y alambiques. José CumberL 
Prlmelles, 88. Cerro. Habana. v'ulI4üerfc 
M g j ^ 23 a. 
SE V E N D E UN MOTOR D E VAPOR de 14 caballos y otro de gas, de 6 ca-
ballos. Informes: Marqués González, 12. 
20(76 o s 
¡ S C E L A M E Á 
TUBOS DE COBRE 
Cepero, 6, Cerro, esquina a Santo Tomás. 
Se venden 9. de 14 pies y 8 pulgadas; 
¿4 de 12 pies y 9 pulgadas; 7 de 4 pie» 
y 10VÍ pulgadas largo. Todos de 2V, pul-
gadas de diámetro. 
20959 e 8 
TA L L E R D E R E P A K A C I O N E S E L E C -tncas, de Paz y Bárbara. Reparación 
de motores, generadores y toda clase de 
aparatos eléctricos, garantizando los tra-
bajos. Reina, 74. Tel. A-9322. 
20975 26 s. 
SE V E N D E E E C A R R O U S E L A E R O P L A -no situado en la Avenida de Las Pal-
mas. No hay que trasladarlo. Informan: 
San José, número 3, Habana, 
20S02 3o a. 
Vendemos una puerta de madera fina, 
con dos hojas de cristal, una vidriera 
y una división de cristales. Frank G. 
Robins Company. San Rafael, núme-
ro l -B . 
3d. 20 a. 
COMPRO DOS JUEGOS DE H E l t R A J E S de romanas, marca "Jairbanks", para 
carretas. Adolfo Rosado Llanes Maqui-
naria, comisiones y representaciones. Cu-
ba, 33. Teléfono A-4991. 
*>8U 29 a. 
ACCIONES D E P E T R O L E O DE L4L '•Compañía Minera de la Habana." a 
d5 centavos, las vende Angel Pradas. Com-
postela, 15, altos. Habana. 
_ 20S11 * gi fl 
ARMATOSTE Y VIDRIERA 
completamente nuevos, se venden en me-
nos de la mitad de su costo. Propios para 
cualquier establecliaiento. Urge venta. So-
ledad, 4. 
20708 ' so a 
SE V E N D E UNOS ARMATOSTES, CON su mostrador • y vidrieras, un motor, 
alemán, y se cede una esquina. Virtudes. 
94. 20690 29 a 
SE V E N D E N 2 R E J A S D E H I E R R O , CON bases de cedr», propias para oficina. Sa 
ceden a precios razonables y pueden ver-
se en Compostela, 79, carpintería; y pa-
ra precios dirigirse a Comisionista. Apar-
tado 311, Ciudad. 
20728 3 8 
AVISO: SE VENDEN ( VATRO MAQfi-nas Singer; dos gabinete, 7 gavetas, 
una ovillo central, con sus piezas y otra 
tres gabetas, gabinete y tres de cajón Son 
muy buenas y cosen muy bien. Aprovechen 
ganga. Bernaza, 8. L a Nueva Mina. 
20757 29 a. 
HAY TANQUES D E I I I E K K O OAUVA-nlzado, ele todas medidas. Infanta, 
número 7, esquina a Zanja, oí más antiguo 
en la Habana. I . Prieto y Muga. 
20490 20 s 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
MAQUINARIA 
S E VENDEN 
Varias calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24; 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na deCorliss, de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441. 
C 4.')S5 «n 24 1n 
SE VENDEN DOS CALDERAS. D E L F A -brlcante Babcock and Wlltox Co., de 
200 caballos cada una, con todos los he-
rrajes necesarios para horno de bagazo 
o carbdn. 2 calderas Idem, del mismo fa-
bricante. Independientes, de 150 caballos 
cada una. Se hace contrato pora entregar-
las instaladas y funcionando. A. Vila. Sa-
lud, 7 altos. Habana. 
19703 . 28 a 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : TK-nemos ralles ?ía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal 
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos úrea. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monto, número 377. Ha-
bana. C4344 *- 19 Ja 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
do. B A R R O - R E F R A C T A R I O marca 
"MAG." Conocido en Cuba hace más 
de 20 años. C. J . GLYNN, Apartado 
152, Habana. 
1950 9 g 
HARINAS DE SAINT L0ÜIS 
MISSOURI 
Trigo Duro 
" E U R E K A " 
Trigo Blando 
PATENTES "EXTRAFINAS" 
Jamás se altera su excelente ca-
lidad. 
En la Habana la consumen las 
mejores Panaderías y Dulcerías, y 
los principales Hoteles. 
Agentes: Guerra & Cima. 
1 HABANA.—CHICAGO. 
Apartado 1974. Teléfono A-5398. 
192C6 6 , 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
T E U R " Cuatro de 62 bujíaj 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
C 8S18 lo 9 ni 
A g o s t o 2 8 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v n t 
A G U A " • 
A I M E R A L lh*r% E L C O N T R O L 
n o t i c i a s d c i 
P u e r t o 
OTKO COKTIIWSENTB DE JAJUI-
QÜOOS 
De Colón y Bocas del Toro llegó 
esta mañana el vapor correo ameri-
cano "Atenas" conduciendo carga de 
frutas. 91 pasajeros para la Habana y 
SI de tránsito para Nueva Orlenas. 
De los pasajeros para nuestro 
puerto, 20 eran de cámara y 71 de 
segunda, formando estos últimos otro 
contingente de agricultores jamaiqui-
nos que proceden de la zona del Ca-
nal de Panamá. Ingresaron en Tls-
cornia hasta que llenen los requisi-
tos de Inmigración para desembar-
c&r 
};L XTVISTRO BE CUBA EN PA-
ÑAMA 
Entre los pasajeros de cámara del 
"Atenas" ha llegado el Ministro de 
Cuba en Panamá, señor Ramón Gu-
tiérrez Alcalde, que presentó hace 
poco sus credenciale ante el Presi-
dente Valdés, de aquel país, y de cu-
yo acto publicamos recientemente 
una detalla información. 
EL PASAJERO SOSPECHOSO 
Esta mañana la policía secreta pro-
cedió a registrar el equipaje del pa-
sajero sospechoso que llegó ayer en 
el "Manuel Calvo", según dimos cuen-
ta. 
Dicho registro no dió resultado nin-
guno pues no se encontró nada que 
Indicase que el pasajero fuese es-
pía de ninguna clase, por lo que ha 
quedado en completa libertad. 
OTRAS ENTRADAS 
Procedente de Pascagoula sin no-
vedad en el viaje y con un cargamen-
to de madera, llegó esta mañana la 
goleta americana "Harrison T. Bea-
chan". 
De Cayo Hueso llegó también con 
sus acostumbrados carros de carga 
general, el ferry-boat "Henry M. Fla-
gler". 
El remolcador "Venus" entró esta 
mañana en puerto procedente de la 
CNOa TINO EL DE NUEVA YORK 
Por estar sufriendo reparaciones no 
llegó el vapor que se esperaba hoy 
de Nueva York con carga y pasaje, 
para seguir viaje a Méjico. 
Dicho buque, el "Esperanza", sal-
drá de Nueva York el día primero, es-
tableciendo un cambio de itinerario. 
E L PASAJE DE CAMARA 
El pasaje de cámara que llevó ayer 
el vapor correo español "Alfonso 
XII". de cuya salida dimos cuenta, 
es el siguiente: 
u n a mm m-
c o g k w n c o x 
D E 2 5 0 C A B A L L O S 
usada, pero en magníficas condicio-
nes, por estar en uso solamente unos 
20 meses. 
Tiene 14 secciones de tubos de ace-
ro 4"xl8' largo. Dos recipientes de 
acero 36"xl8' mandrilados a sus cabe-
zales de hierro fundido; cada sección 
tiene 9 tubos. 
La caldera admite 58' cuadrados 
de emparrillado, con superficie de ca-
lefacción de 2,500' cuadrados. 
Para más detalles y precio, dirigir-
se a 
M A N U E L S A L D O Y C í a . 
Fabr icantes de Maquinaria , 
C á r d e n a s , Cuba. 
(También informan en nuestra Ofi-
cina Sucursal, Obrapía, 33, (altos), 
Habana.) 
C6378 8d.-25 
Para Nueva York: señores Ramón 
Qrau e hijo, charles P. Smlth, Ricardo 
Molina y familia, Luis Rosodo, Manuel 
Vlla, Ramón Galo, José B. Baserrlé 
y familia, Eugenio Escoredo y familia. 
Santos Digón, José P. Díaz y Melchor 
C. Batista. 
Para puertos de España: señores 
Garcilaso Gómez Fernández, José Ca 
Largo Yáñez, Antonio López, José Al-
varez Miranda, B l̂domero Rubiera, 
Juan Molas Pesset, señora Rosa Pi-
peau, señores José Puerto Hernández 
y Teófilo V. González. 
El "Alfonso XII" subirá al dique en 
Nueva York para limpiar sus fondos. 
LA OCUPACION DE LA MONEDA 
A algunos pasajeros del "Alfonso 
XII" les fueron ocupadas por los ins-
pectores especiales de la moneda pe-
queñas cantidades de metálico cuya 
exportación está prohibida, no lle-
gando en conjunto todo lo ocupado ni 
a mil pesoŝ  
Con este buque se repitió el caso 
que ya hemos señalado en otras oca-
dones, de que solo se registra para 
ocuparles el oro a los pasajeros que 
embarcan para España y no a los que 
van para Nueva York, como tamro-
co se registra a nadie que embarque 
por cualquiera de las líneas para les 
Estados Unidos. 
OTRA GOLETA 
La goleta americana "Thomas B. 
Garland", llegó ayer de Tampa con un 
cargamento de madera. 
SE RETRASO 
E l vapor de la Southern Pacific, 
que se esperaba ayer de Nueva Or-
lean. llegará hoy por la mañana. 
VIENE EL "INFANTA ISABEL'* 
Ayer se recibió el cable anunciando 
la salida de la Coruña para la Haba-
na, del vapor español "Infanta Isabel" 
suponiéndose haya sido el día 20. 
El "Conde Wlfredo", también de 
Pinillos, salló el 24 de Canarias pa-
ra Puerto Rico, Santiago de Cuba y 
la Habana. Ambos con carga y pasa-
Je, 
E L PASAJE DEL "MONTERREY" 
El vapor "Monterrey", que llegó 
ayer de puertos de Méjico, trajo los 
siguientes pasajeros: 
De Tampico 3, que eran los comer-
ciantes Garcilaso Rey y Diego Gonzá-
lez, y el periodista cubano señor Be-
nigno González. 
De Veracruz: 15, los comerciantes 
señores Manuel Cardanedo, Angel Ba-
tallo, George Chopin, José Casab y 
otros. 
De Progreso: 61, de los cuales fue-
ron remitidos a cuarentena, por no 
ser inmunes a la fiebre amarilla, 51, 
autorizándose el desembarco de diez. 
De los pasajeros de Progreso, ano-
tamos a los señores Ildefonso Gómez, 
Alfredo Domínguez, José A. Castillo, 
Juan Campos, Alfredo Ruiz y señora; 
Abelardo Martínez, Ignacio Gutiérrez 
Zamora, Gustavo Heredla, Manuel Or-
tiz, Manuel Casares, Alfonso D. Duar-
te, Oscar Bellagamba, Juan Carrasco, 
Nicolás Quintana y señora. 
Además conduce este buque 84 pa-
sajeros de tránsito para Nueva York. 
PERTRECHOS PARA EL EJERCITO 
En el vapor noruego "Vesla", que 
llegó ayer de Nueva York con carga 
general, han llegado 406 cajas de per-
trechos para el Ejército. 
EL PASAJE DEL "ATENAS* 
Además de los 70 jamaiquinos que 
llegaron en el vapor "Atenas", eran 
pasajeros de cámara del mismo bu-
que: 
El Ministro de Cuba en Panamá, 
señor Rafael Gutiérrez Alcalde, el mi-
litar chileno señor Ernesto Medina, y 
los ingenieros de la misma naciona-
lidad, señores Juan Hernández y Fe-
derico Westman; el sacerdote señor 
Antonio Castro, qhe viene acompaña-
do a los estudiantes señores Zenón 
Herrera; Rafael Lamas y Manuel San 
tumeya; el abogado señor Fernando 
Serrano; los comerciantes señores 
Francisco .Torres y José García y 
otros. 
Como carga lleva este vapor para 
Nueva Orleans, mil racimos de pláta-
nos. 
El sobrecargo de este vapor no pre-
sentó a la Aduana el certificado con-
sular cubano, negativo de carga para 
la Habana, dándose cuenta de la In-
fracción. 
HABILITACION DEL "RYOONIA" 
Por la Jefatura de la Marina de 
Guerra Nacional, han sido designados 
r 
l o q u e e l H U D S O N h a o b t e n i d o 
A c t u a l m e n t e 
EL AÑO PASADO en competición con los mejores co-ches del mundo el Hndson Super-Sels ganó todo lo que rale la pena en records de resistencia, relocidM, 
fuerza motriz, aceleración j sabir pendientes. Un coche co-
rriente Super-Seis viajé 1,810 millas en 2 i horas, lo que 
excede el record obtenido por S. M. Edge de 347 miUas. Un 
coche de siete pasajeros de turismo Saper-Sels fué de San 
Francisco a Ne-nr York y regresó, (6^72 millas) en 10 días y 
21 horas, lo cual venció a todos los records anteriores e> 
la ida y haciendo el viaje de ida y vnelta con tai rapidez 
Jamás obtenida por ningún otro coche. £1 mejor record en 
ascender Püre's Peak (ana montaña) fné obtenido por nn 
Saper-Sels y en cuya contienda tomaron parte veinte cochei 
de fama, y para mostrar velocidad, nn Saper-SeU corriente 
viajó a una velocidad de 103.53 millas por hora. Así como 
el Snper-Sels rige en sos hazañas, lo mismo sobresale en 
belleza y acabado. En todos los países donde se asan co-
ches usted hallará Alantes de Hndson. 
Hudson Motor Car CempMjr 
L« constructor» mayor de cochea fino* del mando. 
(Lange y Co., Prado, 55) 
Dirección Cable»rAflcm HUDSON MOTOR CAR COMPAXT 
HÜDSOPfCAR—DETROIT. Detroit, MlchisMi, E . V. de A. 
el capitán de corbeta señor Perear-
nau, los tenientes de navio señores 
Vega y Díaz Ramos; el comandante 
maquinista mayor señor Amador y el 
capitán primer maquinista señor Cha-
lus, para que verifiquen una inspec-
ción en el vapor incautado "Kydo-
nia", y adjudicado por el gobierno de 
Cuba al cederse los otros cuatro bar-
cos alemanes al gobierno americano, 
y redacten un proyecto de las obras 
que se necesiten verificar en el mis-
mo para convertirlo en un transporte 
militar, capacitado para el transporte 
de tropas, carga y ganado. 
Existe el propósito de realizar di-
chas obras, en cuanto la comisión ci-
tada emita su informe. 
MAS ENTRADAS 
A última hora de la tarde llegaron 
el ferry-boat "Parrott", de Cayo Hue-
so, con wagones de carga, el vapor 
noruego "Nora", con carga y el va-
por correo "Olivette", que llegó ano-
che con retraso de Tampa y Cayo 
Hueso, del que damos cuenta en otro 
lugar, 
H A C E N D A D O S 
5 0 0 . 0 0 0 s a c o s S t a n d a r d a 3 0 C t s . 
F . O . B . e n N e w O r l e a n s 
P a p e l p a r a f i l t r o s . A c e i t e s L u b r i f i c a n t e s y 
p i n t u r a s n e g r a s . 
T e n g o a d e m á s s a c o s e n t o d a s c l a s e s y t a -
m a ñ o s a p r e c i o s m ó d i c o s ! . 
R i c a r d o L i n a r e s 
AGUACATE, 104. A p a r t i d e 1265. Rabana. 
CC299 lod.-ai 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
DOS DíFOinrES DEL I>SPECTOR 
CARDENAS 
Por el Inspector señor Eduardo 
Cárdenas, se ha presentado un infor-
me al Alcalde denunciándole que exis-
ten siete casas de huéspedes que solo 
abonan diez y siete pesos en vez de 
ciento cincuenta y que cinco casas de 
inquilinato no tributan. 
También ha presentado otro infor-
me solicitando la prohibición de asis-
tencia de niños menores de 16 años 
a los bailes públicos y significando 
que existen con el carácter de socie-
dades distintas empresas que se han 
constituido en tales para burlar las 
Ordenanzas Municipales y no pagar 
el arbitrio correspondiente. 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
M B J O S t D E L O M E J O R 
S O B A Q U I N A 
Cnrn y hoce desaparecer el mal 
olor del sudor en el cuerpo y pié?. 
Indispensable en el Tenmo para to-
do el mundo. No so connoe nada me-
jor para barros, espinillas, manchas 
en ia cara, etc. La renáto por co-
rreo al recibo de 20 centavos en se-
llos. Farmacia de Ortega, Neptu-
no, 145. 
C5645 alt 15d.-2 
UNA COPA DE PLATA 
Ayer ha sido entregada al Alcalde, 
por la casa de Santos Verdú, la copa 
de plata que el Ayuntamiento acordó 
donar al aviador Parlá, como premio 
por su vuelo sobre el Niágara. 
El Alcalde se propone hacer la en-
trega de dicha copa conjuntamente 
con la medalla que acaba de otorgar-
se a Campuzano, y en breve se seña-
lará dia para el acto. 
DEMOLICIONES 
Por el señor Alcalde se han orde-
nado las siguientes demoliciones: 
De una cerca de madera en Cruz 
del Padre y Velázquez; un techo de 
madera y papel construido en Jesús 
Peregrino número 10 y de un cuarto 
y la cocina construidos sin licencia 
en la calle H Reparto Mira Flores. 
LAS MESAS EN PORTALES 
El señor Alcalde ha ordenado se re-
tiren las mesas que existen en el por-
tal del Café El Dorado, sito en Tenien-
te Rey y Prado, por entorpecer el 
tránsito público. 
NO MURO SESION 
Por falta de quorum no pudo cele-
brarse la sesión municipal convocada 
para ayer tarde. 
LICENCIA DE OBRA 
Por el Departamento de Fomento 
se han expedido las siguientes licen-
cias para obras: 
Obras de nueva planta: Milagros 
solar 15; manzana 33; 8 solar % man-
gana 10; D y E . Luz y Calzada de 
Vento; Lagueruela y Libertad, man-
zana 4; B entre 2i y 23 solar 7 man-
9 m " iiiiwiiiiiiiiiimm 
T ó n i c o 
i c a z 
La Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer es un tónico, un tónico 
eficaz. No es un estimulante. 
No contiene ni una gota de 
alcohol. Es un tónico que da 
tono y fuerza á todo el siste-
ma. Mejora el apetito, ayuda | 
la digestión, estabiliza los 8 
nervios. La 
zana 32; 15 entre 6 y 8 solar 5 man-
zana 58; 5 y 10 solar 12 manzana 7; 
Zapotes solar 28 manzana 15; Mon-
tero y Bruzón, solar 5 manzana 12; 
G y 21 solar 7, 8 y 9, manzana 63; 
Línea entre 4 y 6 número 106; E en-
tre 21 y 23 solar 15, manzana 58; Pa-
seo y 15, solar 7, 8 y 9 manzana 77; 
2 entre Línea y 11; Paseo entre 21 y 
23 solar 14 manzana 22; Santiago en-
tre Sitios y Peflalver; 19 y N solar 
1 manzana 129; Municipio solar 9 man 
zana 23. 
Obras menores: Cerro 554; novena 
entre San Francisco y Milagros; B 
y 27; Fernandlna 77; Prado Teatro 
Nacional; Santos Suárez 47; Barce-
lona 9; Jesús del Monte y Santos Suá-
rez 284; San Mariano solar 9 man-
zana 9; Cerro 554, por Peñón; Pa-
trocinio número 6; Aguiar 17; Con-
sulado 31; Acosta 19; Georgia solar 
5 y 6 manzana 14; Principe Alfonso 
número 5; Vives 100; San Rafael 30; 
Jesús María 121; J . Abreu solar 5 
manzana 3; San Mariano 6 y 8. 
Obras sanitarias: Delicias 19; Cal-
zada por E número 68; Prensa entre 
Cerro y San Cristóbal; Colón 32; San 
Ignacio 90; 13 y B; Santa Rosa 20; 
Santovenia 7; Vapor 10; Hamel o Cá-
diz número 3; 11 entre 20 y 22 núme-
ro 103; San Ignacio 122; Cárdenas 
número 49. 
HABITABLES 
También ha concedido los certifi-
cados de habitables para las siguien-
tes casas: 
Central 3; Santovenia solar 6 man-
zana 4; Gallano y San Miguel 11; 17 
entre M y N solar 10 y 11; manzana 
121. San Lázaro entre Carmen y 
Vista Alegre solar 11 manzana 26; 
N entre 21 y 23 solar 15 manzana 58; 
Consulado 19; General Lee entre C. 
Veiga y B. Zayaa solar 2 manzana 
37; Marina 44; A. Seco y Benjume-
da; Rafael María de Lebra; San Ni-
colás 19; San Nicolás 12; Reyes so-
lar 6 manzana 12; Zanja 31; Neptuno 
237; G. Avenida Chaple y Avenida 
Morell; Rodríguez entre R. Enriquez 
y M. Pruna solar 13 manzana 23; 
Compostela 171 B. ; Santa Catalina y 
J . B. Zayas solar 1 manzana 36; A 
entre 23 y 25. 
G O M A S 
R e y e r t a a t i r o s e n l a c i u -
d a d d e S a p a l a G r a n d e 
Dos Teclnos fueron los protagonistas 
del suceso, siendo el juego el móvil 
del mismo 
(Información telegráfica) 
Sagua la Grande, agosto 27.—En la 
puerta del café Fornos, situado en la 
esquina que forman las calles de 
Martí y Carmen Ribalta, en esta ciu-
dad, hoy, por la mañana, se hicieron 
.tnutuamente varios disparos, de ar-
ma de fuego, los vecinos Domingo 
Herrera y Vicente de la Portilla, sin 
que ninguno de los combatientes re-
sultara herido. 
Praoticando investigaciones en el 
lugar del suceso, recogí la versión 
de que la reyerta fué originada por di-
iferencias en el juego. 
Por toda la población ha circulado 
profusamente una hoja suelta firma-
á 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? l 





















da por "Los Hermanos del Silencio", 
denunciando juegos prohibidos que 
en distintos lugares se llevan a efecto. 
E L CORRESPONSAL. 
Los sordos oyen usando el acoustl-
cón. Es un instrumento científico y 
está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno, Be-
lascoaín número 105 1|2, altos. 
Consulta de 1 a 3 p. m. 
30916 268. 
Be ha vendido durante w 60 o&oe 
E N F E R M O S 
D E L E S T O M A G O 
No sigan crojendo que su enferme-
dad no tiene cura- Tomando ESTOMA-
GOL, preparado del doctor Benet So-
ler de Reus, España, curarán pronto. 
E S T O M A G O L 
Es lo mejor para las aíocclones del 
estómago. La Inapetencia, gastralgias-, 
catarro gástrico, dilatación del estó-
mago, flatulencla, hipo, pirosos, dia-
rreas, estreñimiento, afecciones que 
mortifican mucho, que cantían grandes 
daños, se vencen con ESTOMAGOL. 
Todos las boticas lo vtnden, todos 
los médicos lo recetan y lodos los on 
fennos del estómago deben tomarlo, 
C5993 alt 5cL-ll 
D e l a S e c r e t a 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta se presentó ayer la señora Juana 
Alonso y Amor, vecina de Obispo 83, 
altos, denunciando que le han sustraí-
do de su domicilio un fonógrafo va-
luado en quince pesos. 
E] detective Juan Ceballos arres-
tó a Guillermo Leal Muñoz, vecino de 
vigía 14, por encontrarse reclamado 
en el Juzgado Correccional de la sec-
ción primera en causa por estafa. In-
gresó en el vivac por no haber pres-
tado la fianza que se le señaló. 
Juana González Rodriguez, vecina 
de San Miguel 95, denunció que su 
ex-amante Rafael Boch, vecino de 
A L O S S O R D O S 
Los sordos oyen usando el acousti-
cón. Es un Instrumento científico y 
está basado en una ley física-
Doctor José Martínez Moreno. Bc-
lascoaín número 105 112. altos 
Consulta de 1 a 3 p. m 
17296 20 ag 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y inírir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORTEN-
lTAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
Ítnes no se caen. Pídase en todas las armadas. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Kamirez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le nundará tres curas, para 
(res callos y *urará sus callos para 
siempre. 
Fomento 29, A, en Jesús del Monte, 
la ha amenazado de muerte si no rea-
nuda con él las relaciones que coa 
él ha venido sosteniendo hasta hace 
dos meses. Agregó la denunciante 
que Bosch se le presentó el domingo 
en su casa y sacando un arma le di-
jo que la Iba a matar. 
Los detectives Raimundo Aragón 
y Nicolás Sánchez, detuvieron ayer 
tarde en Gallano esquina a San 
José, a José de la Caridad Valdés, (a) 
"Pepe Tragedla," vecino de Subir»' 
na 8, por haber hurtado de un entre-
paño de la sastrería situada en Ga-
llano 105, de la propiedad de los se-
ñores Montalvo y Corral, una caja 
conteniendo varias docenas de boto-
nes nikelados, que tienen un valor 
de quince pesos. 
E l acusado fué remitido al Vivac. 
A l o s A s m á t i c o s 
Para curarse pronto lo único que 
tienen que tomar es el famoso vejetal 
«RESTAURADOR PECTORAL" 
—de— 
J. DIAZ GOMEZ 
Que hace desaparecer su mal en 
corto tiempo y quita el acceso mM 
fuerte en diez minutos. En la bron-
quitis, y catarros crónicos no tiene 
Igual. i 
Pídado en todas las boticas y cui-
de no le den otro. i(. ^ 9n . 
Zona Fisca l de 
REGAUlUGiON DE W c l 
A G O S T O 27 
$ e . 3 6 1 . 2 4 
Aseguraos de que tenéis el vientre 
en buen estado. La buena salud 
exige una deposición diarla. El 
estreñimiento malea los efectos de 
cualquier tónico. Regularizad el 
vientre con las Pildoras del Dr. Ayer. 
Informaos con vuestro médico. 
Preparndn por Dr. J . C- Ayw y 01»., 
)• . I A 
SACOS 
S T A N D A R D , 2 9 x 4 8 , n u e v o s , p a r a a z ú c a r 
C O M P R O Y V E N D O 
F . B L A N C O , O b i s p o , ? 5 . T e l . A - 5 7 9 2 
H a b a n a . C a b l e " B o s t o n 
L o w p I I , MsKt. 
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